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С т а р ы й 
Реваиц1я и г л а в н а я п о л т о р а : 
НАКУА, 8ииг Ш,9 (Вышгородска* ул.) № 
Т е л е ф о н ь 65. 
0тдепеи1е коиторы я ьшсаеитЫ: яиж 1йп. 
Редактор?- принимает* отъ 9 — 2. 
Гвавиал контора открыта отъ 9—4. 
Ксгрннятыя рукописи л с ^озарашаются. 
Осиаваиъ 8. К. Г и п ш и Ш 8 г. 
ц ц д а ъ ее вторнввапъ, 
четвергаяъ 1 щШштъ. 
№ 29 (210). 
Вторникъ.; 8 марта 1927 г. 
П о д п и с н а я п л а т а ; 
* * аовт»в1гоЯ н« 2 н*«„ 75 « . , йеа» ц в е т а м и яа 1 мЪс. 65 и 
П Л А Т Я ЗА О В Ь Я В Л Е Н Ю : 
I х/м къ 1 «т. яа 4-й «тр. 3 к, 
1 к/м. въ 1 «т. на 1-й стр. 5 * . 
3 к/м. *ъ .1 вт. въ текетъ. 6 ы 
Шна номера 7 н а р -
„ С Н Э Т И Н Г Ъ " Т й : Т о л ь к о д в а д н я : 8 и 9 м а р т а . П р а в д а ! ПОСШДШ БВНСЯЦ1Я1 
Ю б н е й ш картина! Бъ уч. любни- Г я г т г л П м п к . „ . , . , , „ „ . , _ 
Ц 1 ПУОПННН - Кртвра Ж8НЩИНЪ 1 < * Р Р И 1 ^ 1 И Л Ь И ЦШЦЫ Г а н н и Веис-ь 
„Катастроф 
к* Чи 
Жуткая драма таинственныхъ прикпючешй за кулисами цирка въ 7 акт. 
Гранд1озное Гала-представлен1е въ м!ровомъ циркЬ ЧИНИЗЕЛЛИ съ уч. знаменигЬйшихъ эквилибристовъ, акробатовъ, клоуновъ, наЪздницъ и наъздниковъ 
м!ра. Удивительные трюки Дрессированныхь дчкихъ зверей—и среди нихъ—самъ ГАРРИ ПИЛЬ, безстрашный красавець, разоблачающей кровавую тайну фан­
тома цирка въ сотрудничестве съ г р о м а д н о й т и г р и ц е й - е г о с т р а ш н о й г Ь л о х р а и и т е л ь н и ц е й . 
К р о м е т о г о КОМЕД1Я. К р о и в т о г о КОМЕД1Я. 
Ш а н х а й в ъ осад-Ь. 
Р А З Н Ы Я и з в ъ с т ю . 
К а н т о н ц ы о к р у ж и л и Ш а н х а й 
„Чайна Прессъ" сообщаетъ изъ 
Кантона, что войска кантонцевъ за­
няли городъ Сунк.ангъ въЗОмиляхъ 
отъ Шанхая. Губернаторъ Анхоя, 
объявившей независимость своей 
провинцш, теперь окончательно ок-
руженъ кантонцами. 
„Дочь лЪсничаго" и ,,У волнъ 
голубого Дуная" были хороштя 
фильмы, но еще лучше фильма 
Штабъ северной армш совершен 
но отрезанъ отъ базы своихъ оое 
ращй и не можетъ выслать под 
креплешй къ осажденному Шанхаю 
Одновременно кантонцы продвига 
ются къ Чек.ангу и Анхою. 
По сообщешямъ газеты, кантон 
ск1я войска въ провинцш Анхоя за 
няли города Ванъ-Цзянъ и Сюзунъ 
К а н т о н ц ы о т р Ъ э а ю т ъ 
Ш а н х а й . 
По сообщешямъ изъ Шанхая 
кантонцы продвинулись уже до жел.-
дор. лиши Шанхай -Нанкинъ, угро­
жая отрезать Шанхай отъ главныхъ 
силъ северной арм.и. Сучоу (85 ки­
лометр, отъ Шанхая занятъ кантон­
цами. 
К а н т о н ъ отказался о т ъ 
п е р е г о в о р о в * » . 
По сообщенш изъ Шанхая, кан­
тонами министръ ин. д-Ьлъ Ченъ за-
явилъ, что никакихъ новыхъ пере-
говоровъ съ англичанами не можетъ 
быть, т. к. последше продолжаютъ 
сосредоточивать свои войска въ ок-
рестностяхъ Шанхая. 
Военные представители иностран-
ныхъ государствъ въ Китае дума-
Въ Нарве еще не демонстриро­
валась фильма, которую можно 
было-бы сравнить съ боевиксмъ 
ють, что амгл1йск1я войска въ Шан­
хае готовятся къ собьтямъ, кото-
рыя могутъ вызвать открытрю ин-
тервенщю. 
В ъ А н г л ш у г р о ж а ю т ъ „ р а з -
Уперъ П. Г. Арцыбаиш. 
3 марта въ Варшаве, после за­
тянувшейся болезни — воспалешя 
мозга (меннингитз), умеръ извест­
ный русск1й писатель Михаилъ Пет-
ровичъ Арцыбашевъ. 
Покойному было всего 48 л-Ьтъ. 
У в р Ш ш ш к р у г У е т р о г р з д а . 
По получеинымъ сведешямъ, 
вокругъ Петрограда срочно возво­
дятся укреилешя. 
Передаютъ, что на фортахъ 6у-
дутъ установлены новыя батареи и 
12-дюймовый пушки будутъ заме­
нены 14-дюймовыми. 
Вооружешя обьясняютъ тЬмъ, 
что Балтшскш флотъ не въ состо­
я л и защитить въ случае необходи­
мости Петроградъ. 
Сеасащя „Газеты Поранны'. 
Нац. - демократическая „Газета 
Поранна" пишетъ, что Англия тре-
бустъ, чтобы Польша произвела дав-
Небь»*валкя сцены Б Ъ игре и въ 
балете. О:лЪпительная постанов­
ка. Роскошные туалеты. 
„ Ф а в о р и т у принца" . 
д а в и т ь гадину'*-
П о Ь э д к а Керенскаго в ъ 
А м е р и к у . 
Вы"Ьхавш1й въ Америку Керен-
скш прислалъ агентур* „Ассоаай-
тедъ Прессъ" съ парохода „Олим-
пикъ
а
 следующую радю-телеграмму: 
„Я еду въ Америку продолжать ту 
работу, въ пользу свободы Р о ш и , 
которую началъ во время царизма... 
Русское республиканское правитель­
ство за первые месяцы своего су­




Снова письмо З и н о в ь е в а . 
На вопросъ убеждено ли англ.й-
ское правительство въ томъ, что 
знаменитое письмо Зиновьева не 
является подделкой, Чемберлэнъ въ 
нижней палат* отвЪтилъ, что нЪтъ 
ничего такого, что дало бы поводъ 
сомневатья въ подлинности письма. 
Напротивъ, въ рукахъ правительст­
ва теперь находятся два документа, 
которые не были известны кабине­
ту Макдональда. 
К р ы м ъ о п о л з а е т ъ * 
Геологическимъ комитетомъ въ 
Петрограде получено телеграфное 
сообщеше о новыхъ, небывалыхъ 
еще по размЪрамъ оползняхъ меж­
ду Севастополемъ и Ялтой. О юлзни 
движутся съ быстротой до 1 метра 
въ часъ по иааравлешю къ Верхне-
Ялтинскому шоссе. 
Работы по укрЪплешю побе-
Кампашя противъ сов. власти 
пр!обретаетъ все болЬе резкий ха-
рактеръ. 
„Обсерверъ* выступаетъ со стать­
ей Гарвина прямо угрожающаго 
„раздавить гадину". 
Гарвинъ пишетъ, что крайше ком­
мунисты „грозятъ гражданской вой­
ной и нацюналистическими войнами 
въ интересахъ м.ровой револющи". 
я
Мы надеемся, что более разум­
ная и реалистичная парт1я въ Моск­
ве сумеетъ добиться прекращешя 
кампан1и противъ Англ1и и Британ­
ской имперш. Иначе—большевизмъ 
найдетъ въ Китае свою могилу, а 
не свое счастье... Мировая револю-
Ц1я не можетъ быть начата иначе, 
какъ при посредстве м1ровой вой­
ны, осложненной всеобщей граждан­
ской войной, но и въ такомъ случае 
восторжествуетъ м1ровая реакшя. 
Нарушители мира начинаютъ надо­
едать всему свету. Если эта игра 
съ м1ровой войной и гражданской 
войной будетъ продолжаться въ 
Москве, если не прекратится вме­
шательство въ Китае, а распростра­
нится на друпя страны,—это будетъ 
въ случае успеха противъ Британ­
ской имперш — общимъ крикомъ 
осталы/ого цивилизованнаго м1ра 
станетъ въ конце концовъ — «раз­
давить гадину". 
лен1е на сов. Росспо и этимъ отвлек­
ла бы последнюю отъ вмешательст­
ва въ китайскую гражданскую войну. 
Однако Польша не имветъ для это­
го возможности, т. к. вынуждена 
все свое внимаше сосредоточить на 
защите своихъ заиадныхъ границъ 
противъ Германш. 
П р о з р Ь в а ю т ъ . 
„Манчестеръ Гард1анъй заявляетъ 
въ передовой статье по поводу но­
ты Литвинова. 
„Настало время признать, что мы 
ничего не можемъ поделать съ 
„русскими". Мы пробовали и воен­
ные методы, и дипломатические и 
все безуспешно". 
Весело! Блестяще! Ослепительно! 
Премированный боезикъ 
„ Ф а в о р и т к а п р и н ц а ' , 
Въ гл. рол. кино знаменитности 
Мэ М у р р э й и Д ж о н ъ 
Д м с и л ь б е р т ъ . 
режья, начатыя въ 1924 году, сей-
часъ прюстановлены изъ-за отсут­
ствия средствъ. Новые оползни объ­
ясняются обил.емъ иодземныхъ водъ. 
Читайте все 
„Старый Нарвик!» вистов.' 
! Кино „Койтъ 
Т е л . 2-44. 
Начало въ 5 ч. в., по праздникам* 
въ В ч. К а с с а открыта за V* ч - Д° 
начала I сеанса и до 91/2 ч. веч. 
ЩВНЫЗ 15-50 м р и . 
ИГРХКТ1 КБ1РТЕТЪ. 
7, 8 в 9 парта. Выдающаяся орвшра! Съ уч. Эгеде Ииссенъ, Мэли Д е л ъ ш а ф т ъ , Валыгера Р и л л а у В и к т о р а Я н с о н а , О л а ф а ф ! о р а и д р . 
(ПорОКИ О б щ е с т в а ^ Пикантная лрама въ 8 частяхъ о тЬхъ мчэгяхъ, йгтр%{&ъдтч ч\ ушцяхъ ч ^утыянхъ сто-
лицъ, о т*хъ многихъ, пр-;дающикъ себя и нз згду*ыв*юц<х :я о п^л^д;гагиъ свозг^ лег^ом^п^я. 11. КЭ44ЧдСИ14« 
№ 29 (210) С т а р ы й Н а р в с к 1 В Л и с т о к ъ 1927 г. 
А р е с т ъ А . С. П е т р о в а . 
Местная жизнь. 
50»л&тшй ю&мшей Нарвска -
го I русск. городе»* , н а ч а л ь ­
н о г о у ч и л и щ а . 
Старей шее у насъ въ Нарв-Ь I 
русское городское начальное учили­
ще въ текущемъ 1927 году справ-
ляетъ 50 лЬтшй юбилей. 
Преобразованное 20 поля 1877 
года изъ высшаго у-Ьзднаго учили­
ща, до 1-го августа 1919 г. оно су­
ществовало въ Нарви подъ назва­
ниями Нарвскаго городского учили­
ща и Нарвскаго высшаго начальна-
го училища, а съ 1-го августа 1919 г. 
преобразовано въ училище со см'Ь-
шаннымъ составомъ учащихся иодъ 
назвашемъ I русскаго городского 
начальнаго училища. 
По слухамъ празднование юбилея 
предполагается перенести на осень 
и соответствующая комисая педа-
гогическаго совета уже приступила 
къ работамъ. 
50-ый д е н ь рождения г е н . 
Г е й н ц е . 
Въ четвергъ, 10 марта, иачаль-
никъ I див. ген. Гейнце празднуетъ 
50-ый день своего рождения. 
Сокращение р а б о т * на 
К р е н г о л ы ч ш . и - р%ш 
2 марта администрация Кренгольм-
ской м—ры заявила всЬмъ рабэ-
чимъ старо-прядильной и ткацкой 
фабрикъ, что ввиду нЪкотораго за­
стоя вь поступлеши заказовъ на бу­
мажный ткани, начиная съ 18 марта 
на упомянутыхъ фабрикахъ по пят-
ницамъ и субботамъ временно ра­
бота производиться не будетъ. т. е. 
указанныя фабрики будутъ рабо­
тать лишь 4 дня въ неделю. 
НесЪщевде Ниргше В» А . 
Въ пятницу, 4 марта, посЬтилъ 
Нарву въ качестве представителя па­
рижской русской газеты „Возрожде-
ше" Борисъ АлексЬевичъ Суворинъ. 
Имъ былъ сд-Ьланъ въ Русскомъ 
Общ. Собраши докладъ на тему: 
я
 Настроеше русской Эмиграции". 
Находясь съ 1929 г. во Францш, 
беспрерывно вращчясь въ эмигрант-
скихъ кругахъ, состоя въ бюро, 
созданномъ кн. Юсуаовымъ и аме-
риканскимъ обществомъ по пршека-
ши работъ, Б. А. легко могъ себе 
создать правильный взглядъ на на­
строение эмиграцш. Теперь онъ по-
бывалъ 2 недели въ Литве, 2 не­
дели въ Латвш и въ настоящее 
время вторую неделю находится въ 
Эстоши. После Нарвы Б. А. намЬ-
ренъ посетить Печоры, а затемъ 
будетъ ждать распоряжения отъ 
„Возрождешя" относительно даль­
нейшего маршрута. 
Рад1о в ъ и о р д о и Ъ 
К о и а р о в к и . 
Въ пограничномъ кордоне Ко-
маровки командой установленъ за 
свой счетъ четырехламповый радю 
аппаратъ, стоимостью въ 22.000 мк. 
По слухамъ команды и'Ькоторыхъ 
другихъ кордоновъ также намерены 
поставить у себя аппараты. 
П а р а л и ч * . 
На дняхъ у Кристины 1оаган-
несъ, прожив, на Кренгольме, по­
шла носомъ и горломъ кровь. По 
доставлены въ больницу у ней былъ 
врачемъ констатированъ параличъ и 
положение больной признано тяже-
лымъ. 
П р о д о л ж е н и е р а б о т ъ п о 
лсдокЪ ж . -д . моста . 
Съ наступлешемъ теплой погоды 
возобновлены работы по ломке ста-
раго жел.-дор. моста со стороны 
Ивангородск. форшт. Идетъ выла-
мыван!е жел-Ьзныхъ частей изъ це­
мента на устой моста. 
П о м о щ ь б е з р а б о т н ы м и 
Временное прекрашеше работъ 
на цементномъ заводе акц. о - в а 
„Ассеринъ", въ м. АссершгЬ, поста­
вило въ крайне тяжелое положение 
рабочихъ, особенно семейныхъ. 
Заводъ сталъ еще передъ Рож­
дественскими праздниками. Другихъ 
заработковъ на месте нетъ. При­
нимая все это во внимание, прави­
тельство ассигновало 100.000 мар., 
которыя будутъ розданы безработ-
нымъ завода „Ассеринъ", причемъ 
преимущество будетъ оказано се-
мейнымъ. 
П р и л е т а л и с к в о р ц ы . 
Въ последнее время въ Перно-
вЬ замечено довольно много сквор-
цовъ, оживленно хлопочущнхъ въ 
парик 
Въ четвергъ, 3 марта въ 12 ч. 
дня, по распоряженш судебнаго 
следователя по особо важнымъ д-Ь-
ламъ, былъ арестованъ на квартире, 
проживающш въ собственномъ до­
ме по Сиротской улице, Александръ 
Семеновичъ Петровъ. 
Въ настоящее время, о чемъ уже 
сообщалось въ печати, въ Ревели 
производится судебное слЪдств.е по 
обнаруженнымъ въ таможенномъ ве­
домстве хищешямъ и подлогамъ. 
По этому делу было предъявлено 
обвинеше таможенному чиновнику 
г. Периклаю по ст. 362, карающей 
виновныхъ каторжными работами 
отъ 6—8 л-Ьтъ. Таможенный чинов-
никъ Периклау служилъ года два 
тому назадъ въ Нарве, а загЪмъ въ 
Ревел*. Въ связи съ этимъ д-Ьломъ 
теперь аресгованъ и А. С. Петровъ, 
служивши еще не такъ давно стар-
шимъ ревизоромъ въ ревельской 
таможне, которому предъявлено об­
винение по той же 362 ст. уголовна-
го законоположешя. какъ и г. Пе­
риклау, 
Года два тому назадъ А. С. Пет­
ровъ переЪхалъ съ женой въ Нарву 
на постоянное местожительство, где 
купилъ по Сиротской улице себ* 
Въ мае 1925 года, въ Ваоской 
волости, Везенбергскаго уезда, вне­
запно скончался хуторянинъ 1осифъ 
Шуманъ. Причина его смерти оста­
лась невыясненной, но прошло не­
которое время, и въ волости распро­
странились слухи о томъ, будто Шу­
манъ отравленъ его женой Мар1ей. 
Это предположеше казалось темъ 
более вероятнымъ, что Мар1я Шу­
манъ, постоянно страдавшая отъ по-
боевъ мужа, нередко угрожала ему 
„отделаться отъ него". 
Привлеченная къ ответственности 
Въ четвергъ, 3-го марта, въ по-
мъщенш русской гимназш въ Реве­
ле состоялся первый организацион­
ный съЬздъ пайщиковъ „Русскаго 
Издательскаго Т-ва въ Эстонии".' 
Собрате открываетъ проф. М. 
А. Курчинскш, который единогласно 
избирается и председателемъ съезда. 
Секретаремъ избирается депутатъ 
Гос. Собр. П. П. Баранинъ. 
Избранная комисая по провер­
ке полномочий оглашаетъ, что на 
съезде представлено 182 пая. Съ 
докладомъ о ходе работъ по орга-
низацш Т-ва выступаетъ депутатъ 
проф. М. А. Курчинсмй, который съ 
удовольешемъ отметилъ, что мысль 
домъ, принадлежавши прис. пове­
ренному М. М. Канавину. Жилъ А. 
С. Петровъ на положенш рантье, 
занимаясь кой какими коммерчески­
ми делишками (процеесъ съ подряд-
чикомъ Поливановымъ), съ постоян-
нымъ стремлешемъ принимать участ1е 
въ общественной жизни и имевыай 
близкое отношеше къ местной га­
зете „Новый Нарвоай Листокъ" 
(бывш. Владим1ра Баранова). Въ со* 
трудничестве въ этой газете глав-
нымъ образомъ принимала учаспе 
его жена 3 . Петрова, которая под-
дписывалась помимо своего имени 
еще псевдонимомъ Уепе. Первая же­
на А. С. Петрова проживаетъ съ до­
черью въ Нарве, на Иванг. форшт. 
брошенная мужемъ после несколь-
кихъ летъ совместной жизни съ 5 
летнимъ ребенкомъ-девочкой, теперь, 
будучи уже взрослой, работаетъ^на 
местной фабрике. 
После ареста 3 марта агентомъ 
криминальной полиции, А. С Пет­
ровъ содержался въ Нарве до 4 
марта, когда, по распоряжен.ю след-
ственныхъ властей, былъ препровож-
денъ въ Ревель, где и заключенъ 
въ местную тюрьму. 
Мар1я Шуманъ на предварительномъ 
дознанш созналась, что накормила 
мужа лепешками, испеченными ею 
съ примесью какого то ядовитаго 
растешя. На суде же Мар1я Шуманъ 
отреклась отъ своихъ прежнихъ по­
казаний. 
Съездомъ мировыхъ судей Ма-
р1я Шуманъ была приговорена къ 
12 годамъ каторжныхъ работъ. Это 
рЪшеше съезда было обжаловано 
осужденной. Судебная палата на 
своемъ заседанш 4 марта утвердила 
приговоръ первой инстанцш. 
создашя русской общественной га­
зеты нашла сочувствие въ широкихъ 
кругахъ общества, какъ города, 
такъ и деревни. Въ Принаровье 
есть деревни, которыя прюбрели 
паи всемъ обществомъ, и это есть 
залогъ будущаго процзетан.я газе­
ты. Лишь купечество осталось рав­
нодушно къ этому начинан.ю, но 
надо полагать, говоритъ профессору 
что это явлеше временное, и купе­
чество постарается поддержать рус* 
ское дело и вложить соответствую­
щую сумму въ новое предпр1япе. 
Затемъ принять планъ деятель­
ности на предстояще годъ и утвер­
ждена смета въ сумме 8.632.000 мк. 
С к о р о ! С п о р о ! 
ф д В О Р И Г I I А П Р И Н Ц А " 
ВсСЕЛО! БЛЕСТЯЩЕ I ВОСХИТИТЕЛЬНО! 
Единственная фильма, демоисгрированная въ Ревеле въ течете 2-хъ 
недвль подрядь въ театра премьеръ, а въ НькЯоркъ — въ течете 
7-ми мъсяцевь подрядъ въ крупнМшемъ кино-театре. 
О т р а в и т е л ь н и ц а м у ж а . 
СъИздъ оенщиковъ „Руссе. Нздат. Т-ва вь З с т м Г . 
Н Е Х О Р О Ш Е Е С Л О В О . 
(Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.) 
Къ мостику черезъ ручей, который 
называютъ въ городишке Нерехтсю, 
подошли въ сумеркахъ два пьяке^ь-
кихъ человека — кровельщкхъ и бак-
щикъ откомхозовскихъ бань „Венз-
ц1я" . Остановившись у шаткихъ мо,.т-
ковъ, они открыли пространную ди­
скуссию о методе, который въ дан-
ныхъ обстоятельствахъ необходимо 
применить при переправЬ черезъ ру­
чей Нерехту. Кровельщикъ, который 
им'Ьлъ. какъ онъ утверждачъ, „твер­
дый характеръ" въ ногахъ, доказы-
валъ, что имъ нужно, пренебрегши 
коварной узостью шаткой доски, пе­
рейти черезъ мостъ, потоку что дЪло 
клонится къ зимЬ, и веда стала на­
столько холодной, что даже лягушки 
бросили уже играть свадьбы по но-
чамъ. Банщикъ же утверждалъ, чго 
съ мостковъ они все равно свалятся 
внизъ и что лучше, поэтому, чтобы не 
терпеть разочаровашя, сразу лЪзть въ 
бродъ. Вопросъ остался оТкрытымъ. 
Банщикъ запЬлъ неожиданно «про 
несчастную Марусю". Стали собирать* 
ся прохожие, и тогда къ нимъ подо» 
шелъ милиц.онеръ. 
— Проходиге, граждане, — добро­
душно, лузгая сЪмечки, сказалъ мили 
шонеръ: ~~ тутъ п'Ьть нельзя. Дома 
споете. 
— М-милищоиеръ, другъ,—сказалъ 
кровельщикъ и патетически прижаг.ъ 
ладонь къ груди:—поцелуемся. Птичка 
Бож1я поетъ же? Господи! 
— Такъ то же птичка, она по 
П И Б Н Ы М Ъ не ходитъ, не пьетъ, не за-
кусываетъ, а съ тобой и ряджъ 
стоять нельзя, въ голову шибаетъ. 
Ну, преходи, проходи!.. 
Но кровельщикъ отступилъ на 
шагъ и возмущенно ударилъ себя ку­
лаком* въ грудь, 
— Позвольте, — вызывающе ска­
залъ кровельщикъ.—Такъ по вашему 
выходитъ, что я пьянъ? М-милицю-
неръ - я—пьяная морда? Извиняюсь. 
Пародонъ! 
И тогда у милиц.онера сразу по­
темнело лицо. Онъ сталъ внезапно 
серьезенъ и сухъ и сплюнувъ шелуху, 
спряталъ семечки въ карманъ. 
— Ты вотъ какъ,—обиженно ска­
залъ милищонеръ:—съ тобой по-хоро­
шему говорятъ, какъ съ человЪкомъ, 
а ты выражаться? Пойдемъ въ районъ. 
Пьяные побрели покорно по тро­
туару, который обсаженъ былъ липа­
ми и усыпанъ влажнымъ осеннимъ 
листомъ. Милищонеръ шелъ сзади и 
бормоталъ на ходу, вздыхая обиженно 
и покачивая головой: 
— Ну и служба, мать честная! Ахъ 
служб?, каждый спорить, каждый оскорб-
ляетъ. И так.я слова нехороиия гово­
рятъ! Огкудова у нихъ берутся эти 
слова, я н е знаю, ей-богу. Ну, ты 
скажи - с в о л о ч ь тамъ, или иначе, ну 
заверни тамъ кзкъ*нибуд1-; безъ это­
го н е л ь з я , Я самъ зъ матросахъ былъ, 
Безъ этого нельзя. Ну, выругайся по 
простому, ну, скажи— сукинъ ты сыкъ» 
милищонеръ Д а ш к о в Ъ ) а зач^мъ же 
обижать человека? Ну, служба! Ахъ 
служба!.. 
— М-милиШоиеръ—говорилъ» обо­
рачиваясь, кровельщикъ и прижимая 
руки къ груди:—я такой же пролета-
р 1 а т ъ . Рази я не понимаю? Господи. 
— Иди, иди ты. Зач^мъ это слово 
сказалъ? Сказалъ ты или нить? Иди, 
я теб% поругаюсь.., 
Они пришли въ районъ и мили­
щонеръ объяснилъ дежурному, что 
пьяные оскорбили его нехорошимъ и 
злымъ словомъ. Дежурный, скучая, 
вытеръ о войлокъ перо и, поскрипы­
вая, сталъ писать протоколъ. 
...года 1926, октября 16 дня* У 
мостковъ черезъ р. Нерехту имено­
ванные выше граждане, нарушая ти­
шину нсестественнымъ пОДемъ и 
смЪхомъ къ каковымъ подошелъ съ 
поста младшш милищонеръ умклиШи 
Дашксвъ, со стороны каковыхъ, не 
разойдясь, и последовало оскорблеше 
словомъ при исполненш служебныхъ 
обязанностей, а именно; указанный 
гражданинъ въ присутствш свидетелей 
назвалъ младшего милиц1онера Даш­
кова п а р о д о н о м ъ . Въ чемъ и со-
ставилъ настоящей протоколъ для 
представлен!я пем, начальнику уми-
лиши на распоряжен1е". 
Дежурный поставилъ точку и за­
витушку, выг^ръ перо и предложилъ 
крозельщику расписаться въ прочтены. 
— Не буду расписываться. За что 
губите?—сказалъ кровельщикъ и ско-
в д приложила лед^нь нъ сердцу. 
— Не губите, онъ семейный-—под-
твердилъ банщикъ:—это онъ спьяна. 
Тверезый никогда не скажетъ. Твере 
зый онъ тихш, какъ трава... 
Кровельщикъ всхлипнулъ и огром-
нымъ и чернымъ кулакомъ, какъ д%-
лаютъ это д^ти, потеръ щеку и глазъ. 
Милищонеру стало вдругъ жаль его. 
Онъ подумалъ, что и въ самомъ де­
ле не стоитъ изъ-за одного паршива-
го слова губить семейнаго человека» 
что верно кровельщикъ хороилй и 
жалостливый человекъ и не хотелъ 
его обидеть, но сболтнулъ это слово 
по глупости и потому, что у пьянаго 
языкъ не знаетъ того, что думаетъ 
голова. Онъ махнулъ рукой, сказалъ 
дежурному, и дежурный приписалъ, что 
„по обоюдному соглашен!ю къ та» 
ковымъ претензШ со стороны млад-
шаго милищонера Дашкова не имеется". 
— Ахъ языкъ, языкъ. — сказалъ 
кровельщикъ, когда они вышли втро* 
емъ на улицу:—выпьешь на копейку, 
а завсегда скажешь, чего не хотелъ. 
Рвать изъ насъ надо эти языки. 
— Да ты говори, — сказалъ ми-
лиШонеръ, улыбаясь ласково, потому* 
что былъ доволекъ» что не погубилъ 
хорошаго, вероятно, и семейнаго чело* 
века:—Ты говори по простому. Ока­
жи, сукинъ ты, молъ» сынъ, милиц!о-
неръ Даиковъ. Такъ то васъ и такъ-
какъ тамъ полагается по вашему кро­
вельному делу. Говори, а зачЪмъ жб 
обижать человека?.! 
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С т а р ы й Я а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Въ правлеше избраны сл-Ьдую-
Щ1Я пять лицъ: М. А. Курчинскш, 
Ф. Я. Хохловъ, П. П. Баранииъ, И. 
Е. Егоропъ и И М. Горшковъ, кан­
дидатами—г. г. Доброхотоаъ, Корса-
ковъ, Пумпянскш. Въ ревизюнную 
комисаю избраны: г. Булгаринъ, 
А. Егоровъ, и г. Ротерманъ, канди-
датомъ- А. I. Михелисъ. 
Для постановки газеты на более 
прочное основаше^— решено увели­
чить основной каиигалъ до 3.000 ООО 
марокъ. 
Быходъ перваго номера газеты 
предполагается около 15 го марта. 
Редакторомъ приглашенъ старый 
опытный газетный работникъ П. О. 
Шутяковъ, въ последнее время ра­
ботавши въ берлинской русской га­
зете „Руль". 
Злобы дня. 
Церковный заепъ Зстоши. 
Считаясь съ т*Ьмъ, что эстонская 
церковь отделена отъ государства 
и поэтому въ хозяйственномъ отно-
шенш предоставлена самой себе, 
представители церкви постановили 
основать свой банкъ. 
Чтобы добыть для этого средства, 
представители эстонск. церкви обра­
тились къ своимъ братьямъ по вере 
въ Америку. 
На этихъ дняхъ оттуда полученъ 
ответь. Американцы согласны дать 
для основашя банка 1 миллюнъ дол-
ларовъ изъ 5 проц. годовыхъ. 
Позже они предоставятъ еще 3 
милл. долларовъ. 
Обезпечешемъ займа должно слу­
жить все церковное имущество 
Эсгонш. 
К Н . Д О Л Г О Р У К О В Ъ Ж И В Ъ | 
Сомнение относительно появив­
шихся въ газетахъ сообщенш о раз-
стреле въ Москве князя П. Д. Дол­
горукова оказалось, къ счастью, 
вполне основательнымъ. 
По сведешямъ полученнымъ „Ру-
лемъ" изъ весьма авторитетнаго 
источника князь Долгоруковъ живъ 
и въ конце февраля находился въ 
Харьковской тюрьме, въ которой 
содержится съ средины ш л я прош­
ла го года. 
Дело его все еще находится въ 
следствш. Здоровье князя внушаетъ 
серьезный опасешя. 
СовЪтеюе сановники болеютъ. 
„Рулю" сообщаютъ изъ Москвы, 
что здесь злоба дня — болезнь са-
новниковъ. Она принимаетъ эпиде­
мически характеръ — Сталинъ, Чи-
черинъ, Луначарск.й, Рыковъ, Во­
рошилова Теперь къ нимъ присо­
единился преемникъ Троцкаго въ 
Главконцескоме 1оффе. У него об­
наружилась тяжкая Оолезнь печени 
и его отправили въ Вену. 
Повидимому — для предупреж­
дения распространена болезни сре­
ди младшихъ саиовниковъ, въ це-
ляхъ профилактическихъ — ихъ за-
ставляютъ играть въ чехарду. Ежед­
невно однихъ смещаютъ, другихъ 
назначаютъ, третьихъ перемещаюгъ. 
Чехарда идетъ и по линш аппа­
рата и по лиши ВКП. Газеты полны 
ириказовъ о такихъ назначешяхъ, 
при чемъ не трудно заметить въ 
нихъ тенденщю къ устранению евре-
евъ съ ответствениыхъ местъ. 
Въ частности удаленъ съ своего 
поста венск1й торгпредъ Вольфсонъ 
и замененъ истинно-русскимъ Уфим-
цевымъ 
Коумиитангъ противъ советовъ. 
На последнемъ заседанш цен-
тральнаго комитета парли комин-
тангъ, правое крыло выразило свое 
крайнее недовольство деятельно­
стью советскаго правительства въ 
Китае. 
Выступавпие ораторы указыва­
ли, что дальнейшее развипе отло-
шен1й съ СССР и намечающшся 
военный договоръ только ухудшатъ 
положеше Кантона. Было заявлено 
требование объ отставке всехъ со-
ветскихъ воениыхъ инсгрукторовъ 
во главе съ Бородинымъ и генера-
ломъ Галлентомъ. .(Генералъ этотъ 
ни въ какихъ русскихъ армейскихъ 
спискахъ не значится. Предполага-
ютъ, что онъ — офицеръ австрш-
скаго штаба, попавшш въ плень во 
время войны. Въ 1919 году онъ 
служиль въ красной армш и зани-
малъ тамъ крупные посты. Затемъ 
его отправили въ качестве военна-
го советника въ Китай.) 
Умеренные круги коуминтанга 
потребовали отъ правительства пре-
кращешя коммунистической пропа­
ганды, развиваемой китайской ком­
партией. 
Сношеше рейхсвера съ СССР. 
Изъ разъясненш министра рейх­
свера Гесслера и ген. ф. Шуберта 
выяснилось, что все разоблачения о 
сношен.яхъ рейхсвера съ СССР, 
опубликованный „Форвертсомъ" и 
„Манчестеръ Гард.анъ", вполне 
правдивы. 
Сношешя поддерживались по­
стоянный еще съ 1922 года и, дей­
ствительно, въ Москве заказывалось 
оруж.е для рейхсвера, „но герман­
ское правительство ничего объ этомъ 
не знало
4 4
. — Спрашивается: на ка-
К1Я же деньги покупалось это ору­
жие? Въ бюджетной смете такой 
ассигновки неть . И какъ могло пра­
вительство „не знать"? 
Немецкие сощалисты требовали 
сокращена бюджета рейхсвера на 
54 миллиона. Но правящ.я партш 
согласились сбавить его только на 
220,00 марокъ. 
Вродпрщеиввв оокушвШе ва Орцневинидзе. 
Среди московскихъ коммунистовъ 
циркулировалъ слухъ о предуиреж-
денномъ покушенш на жизнь Орд-
женикидзе. По весьма скуднымъ 
сведешямъ дело обстояло такъ: 
21-го февраля въ коммунистиче­
с к и университетъ Востока ожидался 
Ордженикидзе, около 3-хъ часовъ 
дня агентами ГПУ былъ задержанъ 
неизвестный, несколько разъ прово­
див шш съ большимъ портфелемъ 
мимо университета. Задержанный 
Всемъ читателямъ—почтенье, а 
врагамъ на устрашенье — я пишу 
разсказъ опять, чтобы скуку разо­
гнать. Снегъ часами таетъ, таетъ— 
это всяк1й видитъ, знаетъ—ужъ на 
улице тепло, съ крышъ повсюду 
потекло. На душе теперь теплее — 
люди ходятъ веселее, значитъ ско­
ро ужъ весна — все проснется ото 
сна. Даже дряхлыя старушки, поза-
бывъ свои подушки, замелькаютъ 
здесь и тамъ—съ молодежью попо-
ламъ 
слттаются. 
По заборамъ кош*и плачутъ 
отъ любви безумной скачутъ, и въ 
азарте во весь духъ — заоретъ на 
куръ петухъ. Оживутъ сады, буль­
вары— замелькаютъ всюду пары, а 
на небе бирюза—улыбается въ глаза. 
Все кругомъ зашевелится, сердце 
бурно застучится—ему милую подай, 
а потомъ ужъ не зевай . . . Солнце 
высушитъ дорожки, замелькаютъ 
всюду ножки, и отъ нихъ какъ са-
моваръ—поневоле броситъ въжаръ . 
Африканскгй\ 
А девицы это зная, все наряды 
упрощая, до такихъ границъ дой-
дутъ—чуть не голыми пойдутъ. Это 
вамъ не въ книжке сказки—не ви­
дать стыдливой маски, где ни взгля­
нешь — неть стыда, ну, да это не 
беда. Оживутъ весной невесты, что 
давно ужъ ищутъ места, ждутъ 
бедняжки жениховъ —точно рыбка 
немедленно былъ отправленъ въ 
ГПУ, где, опять же по слухамъ изъ 
коммунистическихъ круговъ, изъ его 
портфеля была извлечена разрывная 
бомба огромной силы. 
Въ тогъже день въ Москве бы­
ли арестованы несколько студен-
товъ-уроженцевъ Закавказья. Аре­
сты студентовъ даютъ основаше 
предполагать, что арестованный тер­
р о р и с т также является уроженцемъ 
Закавказья. 
В Ш И Р Ь боится „ I 
Председатель ЦИК'а СССР Ка-
лининъ, говоря объ английской ноте, 
заявилъ, что война съ Англией не 
угрожаетъ. Однако, нота указываетъ 
на готовность англшскаго общест-
веннаго мнешя къ конфликту. „Мы 
никогда не можемь забыть
м
, зая-
вилъ Калининъ, „что находимся въ 
осажденной крепости и не гаранти­
рованы отъ неожиданнаго нападешя. 
Поэтому наша арм1я должна стоять 
на высоте своей задачи". 
Т Ё Л Е Ф О И Ъ 
„Старого И а р ш г о Листва" 
№ 6 5 . 
рыбаковъ. Жениховъ повсюду мно­
го, да законъ такой у Бога—кого 
хочешь—не возьмешь, даромъ время 
проведешь. 
Не заплатять\ 
Женихи народъ бедовый, на лю­
бовь всегда готовый, обещаютъ за-
мужъ взять, а потомъ и прочь бе­
жать. А невеста сзади ходитъ—такъ 
вся молодость проходитъ, и въ кон­
це концовъ она — не девица, не 
жена. На душе любви осадокъ, на 
челе ужъ пара складокъ, а на серд­
це словно ледъ — ревность воли не 
даетъ. А отъ злости и досады нико­
му тутъ нетъ пощады,— ни подру-
гамъ, ни друзьямъ—всехъ ругаютъ 
по статьямъ. 
Изъ зависти! 
Говорятъ, что и баптисты, раз-
ныхъ хитростей артисты, обнаглели 
какъ коты — тамъ и здесь у нихъ 
„скиты". Людъ крещеный собираютъ 
и въ глаза очки втираютъ, много 
радостей сулятъ—то-иное говорятъ. 
Рай отъ Вога обещаютъ—люди в*-
рятъ и вэдыхаюгъ, позабывъ и 
стыдъ и честь—рады къ чорту въ 
адъ залезть. Ну, пока что извиня­
юсь— въ дверь тихонько удаляюсь, 




ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ/Ю. 
Милостивый Государь 
г. Ведакторъ. 
Правление Союза Русскихъ увЪч-
ныхъ воиновъ-эмигрангевъ въ Эстонии 
черезъ посредство Вэщей уважаемой 
газеты принсситъ глубокую благодар­
ность нижеследующимъ яицамъ, без­
возмездно принявшимъ участ.е и спо-
собствовавшимъ успеху вечера 23-го 
февраля с. г. въ зале Русскаго Обш. 
Собрашя; Н. П. Аксеновой, Е. П. Ак­
сеновой, г. Андреевой, г. Винклеръ, 
М. П. Волковой, А. Н. Гуров:й, г. Кру-
зе, г. Крутиковой, Е. С. Кручининой, 
г. Никифоровой, Р. I. Переплетчико-
вой, Я. Рожанской, г. Черновой, г. 
Эртисъ, г. Андрееву, А . И . Боровкову, 
г. Владимирову, г. Гусарову, г. Егоро­
ву, С. А. Кудрявцеву, А. I. Михелису, 
г. Ненюкову, г. Николаеву, г. Новго­
родскому, г. Поскачееву, г, Ст^рополь­
скому, г. Степанову, г. Хазову и г-ну 
Христофорову; вместе съ гЬмъ Прав­
ление выражаетъ свою искреннюю бла­
годарность за помощь въ орггнизащи 
вечера и за пожертвованныя рукодЪ-
тя и пр. вещи г. Александровой, Г.Ф. 
Алексеевой, г. Андреевой, Е. Ф. Борт-
кевичъ, В. И. Гесле, И. Т. Дембовской, 
В. Р. Дембовской, г. Ивановой, г. Кук-
куръ, А. А. Леонтьевой, Н. В. Ми-
ленъ, А. Т. Мошниковой, Г. Л. Недо-
шивъ, г. Нелусъ, Е. Н. Николаевой, 
Н, Н, Нымтакъ, В. А. Орловой, М. Ф. 
Осиповой, А. Ф. Павловой, В. К . Пан­
телеевой, С. К. Рубахъ, г, Спиршдо-
новой, г. Фадеевой, г. Дмитр1еву, И. 
И. Лутсъ, Б. А. Перову, М. П. Рожан-
скому, Бр. Розипу и г. Эртисъ, а так­
же посетителямъ означеняаго вечера. 
Председатель Правлешя: 
Полиовникъ В. АЛЕКСЪЕВЪ. 
Секретарь: 
Капитанъ П. МАКСИМОВЪ. 
ОоЩа иявцовъ въ Оперив! 
Главный судь Соединенныхъ Шта-
товъ отдалъ распоряжение передать 
все владешя русской православной 
церкви въ распоряжеше „архиеписко­
па" Кедровскаго, который представ-
ляетъ собою въ Соединенныхъ Шта-
тахъ православный Синодъ Сов. 
Россш. 
Будутъ переданы, между про-
чимъ, Кафедральный соборъ Св. 
Николая въ НькЯорке и мнопя 
друпя церкви въ 20 американскихъ 
городахъ. 
Ценность всехъ передаваемыхъ 
церквей превышаете миллюнъ дол­
ларовъ. 
А р е е т ъ а т а м а н а А н н е н к о в а . 
Официально сообщаютъ объ аре­
сте на сов. территорш известнаго 
атамана Анненкова: 
„Анненковъ принимать активное 
участ.е въ государственномъ перево­
роте, въ результате котораго место 
эсъ-эровской директорш въ Сибири 
заиялъ верховный правитель Кол-
чакъ. 
После долгихъ скитанШ и мы-
тарствъ заграницей, бызшш атаманъ 
Анненковъ обратился ко всемъ эми-
грантамъбелогвардейцамъ съ при-
зывомъ оставить контръ-революцюн-
ныя организации и идти съ повин­
ной въ сов, Росаю. 
Анненковъ арестованъ на терри­
торш СССР и вскоре предстанетъ 
предъ судомъ. 
Следственной частью верховнаго 
суда СССР ведется сейчасъ предва­




в - ь с т и О Т О В С Ю Д У . 
Письма къ С у в о р и н у . 
Въ архиве Публичной библюте-
ки въ Петрограде сотрудниками 
обнаружены до сихъ поръ совершен­
но неизвестный письма Л. Н. Тол­
стого, Достоевскаго, Гончарова, Ак­
сакова, Гаршина и др. 
Письма адресованы Суворину въ 
1890—1900 г. г. и представляютъ 
огромную литературную и истори­
ческую ценность. 
„ П е р в ы й сие-калъ" д л я 
в с ь х ъ а н г л и ч а н * . 
Объ английской ноте Россш „Тег-
лихе Рундшау" въ передовой статье 
заявляетъ, что нота эта приглашаетъ 
объединиться на „единомъ фронте* 
противъ СССР. 
Въ Антлш всЬмъ известно, что 
ближайипе годы принесутъ съ со­
бой решающую борьбу за суще-
сгвоваше англшекой имперш... Ноту 
следу етъ понять, какъ „первый 
сигналъ для всехъ англичанъ гото­
виться къ последующимъ собы-
Т1ЯМЪ\ 
700 ч в л о в И и ъ искусано 6Ъ-
шенмми собаками. 
Изъ Вятки сообщаютъ, что за 
последнее время въ Вятской губер­
нии число заболевшихъ бешенствомь 
животныхъ увеличилось въ два съ 
половиной раза. Во всей губернш 
зарегистрировано около 700 человекъ 
искусанныхъ бешеными собаками. 
Половина пострадавшихъ приходит-
ся на городъ Вятку. 
Губернскш исполнительный ко-
митетъ объявилъ Вятскую губерн.ю 
угрожаемой по бешенству. 
М 29 (210; 1927 
РазсЬяннвде 
Геттянгенскш университетъ поль­
зуется заслуженной изафет косью за 
прекрасную постановку въ немъ мате-
матическаго дела, благодаря выдающим­
ся силамъ, работающимъ въ немъ. Гет-
тингенск.е математики имеютъ все 
что-то общее и въ своей наружности. 
У всЬхъ почти как1я-то необычайно 
чистыя лица, глаза, смотрящ.е вдаль 
и растерянное выражение, которое по­
является регулярно, кдогда приходится 
им^ть дЪло съ практическими жизнен­
ными вопросами. 
Подходить къ нимъ съ разговоромъ 
темъ, кто не знакомъ въ совершенстве 
съ теор.ей Эйнштейна, не зкаетъ слож­
нейшей терминологии высшей матема­
тики — не советуется. О другомъ они 
говорить съ вами не станутъ. Но и 
въ жнтейскихъ вопросахъ эти велик.е 
люди безпомощны какъ дети. Умъ кхъ 
вечно направленъ только ввысь, они 
слушаютъ музыку сферъ, они мечтаютъ 
о непреложной математической истине. 
И мысли ихъ, направленныя на реше­
т е математическихъ проблемъ, съ тру-
домъ возвращаются къ земле. Вотъ 
почему разееянность геттингенскихъ 
м а т е м а т и к и . 
математиковъ превосхедитъ преслову­
тую профессорскую разееянность всехъ 
странъ... 
Про кихъ разсказываютъ следующее, 
не совсемъ банальные, анекдоты: 
Математикъ Гильбертъ вышелъ, 
незадолго до своего пр.емнаго часа, въ 
университетскш садъ. Онъ забрался на 
дерево и началъ рвать яблоки, — ка­
ковое занят.е ему помогало логически 
размышлять. 
Его пр.емные часы давно начались, 
онъ все еще сиделъ на яблоне, рвалъ 
яблоки и думалъ. Одинъ студентъ, ко­
торому надо было срочно поговорить 
съ профессоромъ, разыскалъ его въ 
саду и рискнулъ обратиться къ нему 
съ какимъ-то вопросомъ: 
— Если вамъ что-нибудь надо отъ 
меня, идите сюда наверхъ. 
Сгудентъ добросовестно полезъ на­
верхъ и вотъ, сидя между ветокъ яб-
лонъ, и профессоръ, и слушатель на­
чали беаедовть о какихъ то отвлечен-
ныхъ математическихъ вопросахъ. 
Тотъ же профессоръ въ другой разъ 
пригласилъ къ себе гостей. За нес­
колько мииутъ до ихъ прихода жена 
его заметила, что у него грязный во-
ротиикъ и посоветовала ему переме­
нить и вэротникъ, и галг.тухъ. Профес­
соръ пошелъ переодеваться, гости при­
шли, ждали хозяина. Профессоръ не 
появлялся. Наконецъ, обезпокоенная 
жена отправилась наверхъ и увидела, 
что господинъ профессоръ спитъ пре­
спокойно въ своей постели. Разсеян-
нын Гильбертъ, когда сталъ снимать 
воротникъ и развязывать галстухъ по­
ду малъ, что онъ раздевается передъ 
сномъ и залезъ въ постель. 
Другой известный математикъ, име­
ни котораго не называютъ, доходить 
въ своей разееянности до того, что 
кладетъ въ карманъ закуренную сига­
ру и беретъ въ ротъ носовой платокъ. 
Очень часто бываетъ съ нимъ, что, 
когда онъ отправляется на лекцию, 
онъ попадаетъ къ себе домой, а идя 
домой—попадаетъ на лекщю. Студенты, 
которые знаютъ расписание, часто под-
карауливаютъ его въ университетскомъ 
саду и молча переворачиваютъ его во-
кругъ его оси. Тогда господинъ про­
фессоръ также спокойно идетъ въ ука-
занномъ ему направлены и приходить 
куда надо. 
Иногда какой-нибудь знакомый ос­
танавливаем его (это бываетъ и зи­
мою) и указываетъ, что онъ забьц 
одеть одинъ рукавъ пальто. Случав 
ся, что онъ останавливается у сове 
шенно пустой витрины и съ живым 
интересомъ разематриваетъ несущее! 
вующ.е тамъ товары. I 
Но рекордъ разееянности и забЦ 
чивости побилъ тотъ геттингеней 
профессоръ, который по ирон.и судЦ 
читаетъ... психолопю памяти. | 
ЕМ ая. 
Русская красавица . 
Некоторый иностранныя газет( 
устроили въ Соед. Штатахъ ко; 
курсъ красоты для славянскихъ к 
цюнальностей. ! 
Самой красивой русской женил 
ной оказалась избранная Татья] 
Кушелевская изъ Чикаго. 1 
Представители кинематографии 
скихъ фирмъ обратили на нее св| 
внимаше, такъ какъ у нея оказали! 
схож1я съ Пола Негри черты лиц 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
Ъ В. И. Грюнталь 
Издательство:! } о. г. Нмдевдеръ. 
) И. С. С е р г е е в * . 
Т е а т р ъ „ В ы й т л е я " . Въ ЧЕТВЕРГЪ, И ПЭРТЯ 





 м г и П 1 К 1 Ч 1 ^ Л в ъ е я Р°скошн. туалетахъ. Поставлено 
участЫ Г " Ж П ДМХЪЧ^Ч) будетъ БАЛЕТЪ — КИТАЙСКОЕ РЕВЮ 
въ 1 д. и 2 карт, и новый дизертисм. въ 2-хъ отд. 1. Одеваше, 2. Танцы, 
3. Кули, 4. Гости изъ Индш, 5. Подарокъ Индш, 6. Индусская танцовщица, 
7. Малекыия танцовщицы (дети), 8. Красавица Африки, 9. Выборъ туалета (6 
живыхъ манекеновъ модн. туалетовъ), 10. Демонстр. ту&летовъ 1937 г., 11. Де-
менстр, фоксъ-трота 1937 г. Компсзиц.я, пост, и костюмы А. Тальвикъ-Зоммеръ. 
Орк. подъ упр. г.Кириленко. Ла22-Вапс1—г. Киппаръ. Декор, г. Нэйфельдъ. 
Билеты: 200—25 мк. Предзар. прод. въ магаз. ,Коо1" к въ день слект, въ театръ с ъ 6 ч. веч, 
П о х о р о н н о е б ю р о 
Вирувере 
Балтёйская у л . (ВаШ {.,) 6. 
По д
а
шевы.-*ъ ценамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процесай, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, венки, 
надгробные к р е с т ы , сдеян.я для покойниксвъ, 
искусств, цветы (иммортели) и т. д. 
Съ почтешемъ 
Вирувере 
Отчетъ 1 ш и п и н ы и ! работе Союза Русскнхъ М ч ­
и ш ь Всиновъ-Зпнгрантовъ въ Зстш. 
( П о Н а р в с к о м у р а й о н у . ) 
Въ 1926 г. было выдано 144 пособия на сумму 117.980 мк., изъ нихъ 125 
пособш на сумму 105.580 мк. получили действительные члены Союза и 19 по­
собш на сумму 12.400 мк. получили члены соревнователи. Пособия были рас­
пределены следующимъ образомъ: действительные члены Союза: 
1) А. И. Байковъ 14 пессб.я -19.503 мк., 2) Б. А. Тишнеръ 15 пособш — 
14 250 м., 3) П. П. Бэгдансвъ 15 пос-10 .900 , 4) В. А, Самонсвъ 10 пос— 
9.500, 5) М. С. Коломайненъ 12 пос—9.250, 6) Н. В. Соколовъ 8 п. - 6.800, 
7) Н. М. Михайловъ 5 пос—4.050, 8) I. К. ГервинскШ 4 п.—4000, 9) М. П. 
Коноваловъ 4 пос.--3.500, 10) П. Н. Жестксвъ 4 п.—3.250, 11) П. Ф. Саго-
новъ 5 пос—2.870, 12) Н. П. Анисимовъ 7 пос—2.460, 13) А. И. Кучеровъ 
2 пос—2.300, 14) С. Ф. Петрсвъ 3 П.—2.250, 15) И. И. Иваиовъ-Ратмировъ 
2 пос—2.000, 16) П. Н. Максимовъ 2 пос—2.000, 17) И. И. Замтинъ б п.— 
1.880, 18) А. А. Алексеевъ 5 пос —1.820, 19) Д. А. Порсевъ 1 пос—1.000, 
20) А. А. Сербинъ Черцозъ 1 п. -1 ,000, 21) С Мусинъ-Зенчиковъ 1 п.—1000. 
Итого 125 пособш—105.580 мк. 
Члены соревноват.: 
1) А. П. Лабиннагъ 13 пособ.- 7.400 мк., 2) Е. И. Орнатск.й 6 П.—6000 м. 
Итого 19 пособш—12.400 мк. 
Кроме пособ.й въ течек.е 1926 г. было выдано 38 ссудъ на сумму 
62.100 мк., изъ нихъ 11 ссудъ на сумму 18.500 мк. были получены действи­
тельными членами и 26 ссудъ на сумму 43.600 мк. членами Соревнователями. 
|Собранныя въ 1926 г. 150.290 мк. (См. Кр. Вспомог. Капит.) составились 
1) членск.е взносы—25 6.50 мк,, 2) пожертвовашя—18.740 мк., 3) вечера 
(23. IV. 23.—773 мк. и 28. XII.—16.756 мк.)-40.529 мк., 4) лекц.и и лотереи 
—20.346 мк., 5) День Русскаго инвалида—45.025 мк. Итого 150.290 мк. 
Въ дополиен.е къ вышеприведенному нужно упомянуть, что въ мае м—ц-Ь 
с. г. Комитетомъ фонда имени Генерала Лайдонера были ассигнованы 25.000 м. 
Каковыя были распределены и выдяны инвалидамъ самимъ Комитетомъ. 
Заканчивая настоящш отчетъ Правление Союза считаетъ своимъ нравствен-
нымъ долгомъ выразить безграничную признательность всемъ учрежден.ямъ и 
лнцамъ, кои своими пожертвованиями облегчили тяжелое матер.альное положе­
ние русскихъ инвалидовъ. 
Председатель Правления: Полковннкъ Вас* АЛ6ЙС1МШЪ< 
Секретарь: Капитанъ П . МаКСИМОВЪ. 
Ванаушш краска два патерШ 
ТГСША" 
! ж %0ЯжшшкШт 
м т т т т т ш ш т ш т ш т 
С к л а д ъ : Р е в е л ь , Б а н н а я у л . , № 1. 
т е л е ф о н * 20-81. 
Нужны въ отъездъ въ посадъ интеллигентная 
о с о б а к ъ д~Ьтям-ь, 
умеющая шить, и 
к у х а р к а , 
умеющая самостоятельно готовить. Знаше эстонск. 
яз. необходимо. 
Дая переговоровъ явиться во вторникъ, 8 мар­
та с. г. въ гост. „Централь" отъ 10—2 ч дня. 
Производства м ш л я . вЪнковъ 
Р е в е л ь , Б а л т . й с к о е шоссе, 27. 
Единственный представитель для г. Наовы 
Оохоронное бюро И. В И Р У В Е Р Е 
БалтШск . у л . , (ВаШ *.), 6. 
Продажа оптомъ и въ розницу красивыхъ ме-
таллическихъ венковъ, начиная съ 200 мк. 
Перепродавцамъ по фабричкымъ ценамъ. 
к , - - . . . . л> 
К а т а л о г ъ 
семянъ, розъ, фруктовыхъ де-
ревьевъ, ягодныхъ кустовъ и 
искусственныхъ удобрешй со спо-
 ; 
собомъ ихъ употреблен1я 
выпивается ш требован!» 
И. Г, К&льнинъ 
Н а р в а , П е т р о в с к а я п л . , 6 
и У с т ь - Н а р о в а . 
ОГ. А . СТРИЖ" 
Б о л е з н и к о ж и 
м о ч е п о л о в о й с! 
с т е и ы . 
Пр1емъ съ 5 7 п. о) 
крокгв воскресныхъ дне 
КаЬи 1. (Кирочн. ул.), 1 
» с т о н с и . й сапож 
и ы й к р е н ъ 
Л у ч ш е г о и Н т ъ . 
К о н т о р а к скла< 
въ Р е в е л Ъ , V. Ка 
№ 1-2. Телеф. 4 
телеф. правлешя 18 
въ 2 недели рисов! 
на разныхъ ткан* 
прочн. красками (1е1 
раз1епеПо и ЪаИк)/ 
Льнопрядильн. м-^ 
36—3. 
С а р ы ш н 
23-хъ летъ, владею.] 
эстонскимъ и русск! 
яз., проситъ дать как 
либо место, хотя бы П| 
давщицей, кассиршей»; 
такъ-же согласна къ] 
тямъ. Предложен1я аЦ 
совать въ конт, сей \ 
подъ *№ 152". 
0 . К1е]ап(]ег1 1гикк« К а т я , Кинг Шп , 1 ( е п й К«п1^1 гшитпЛс^ .) 
С т а р ы й 
Редакц1я и г л а в н а я к о н т о р а : 
НАКУА, Згшг Ип.» (Вышгорсдскля ул.) Ш 7. 
Т е л е ф о н * 65. 
0тд*мвн1е конторы я акспедшйя: Зшп &1п., Ь 
Редактор* срмийм&егъ отъ 9 — 2 
Главная контора открыта отъ 9—4 
Непринятый рухсаиси чс возврашагстс* 
О ш д а Я. 8. П н п ш вгь Ш в г. 
ч т р м ъ
1 1 Т/Яъ! 
П о д п и с н а я п л а т е : 
€ * во«?11«ой на 1 м!^, . 75 м., б е з * «о а таек щ на 1 мЬ«. 6 5 м 
П Л А Т А ЗА О Б Ъ Я В Л Е И М : 
1 * /* . въ I «т. на 4-й стр. 3 и. 
1 к/т. въ I «т. иа 1-й етр. б м. 
! м/*, »% 1 *?. з-ь г е м т * . 6 к. 
№ 30 (211). 
Чвтвергь, 10 марта 1.927 г. 
„ С К Э Т И Н Г Ь " ? & 
Штж картина! Бъ уч. тШ-
ца вубоинн - купина п е щ ю 
С п е ш и т е с м о т р - Ь т ь ! 
I 
Щна номера 7 м а р . 
Премьера! Последняя сенсаШя! 
1 КрасаВйЦЫ Г а н н и В е й с ъ 
низелл 
I I 
Жуткая драма таинствеяныхъ приключений зд кулисами цирка въ 7 акт. 
Грандиозное Гала-представлен1е въ м1ровомъ цирке Ч^НИЗЕЛЛИ съ уч. знаменитейшихъ эхвилкбристовъ, акробатовъ, клоуновъ, на'вздницъ и наездниковъ 
М1ра. Удивительные трюки дрессированны/,ь дикихъ зверей—и среди нихъ—самъ ГАРР)4 ПИЛЬ, безстрашчый коасавецъ, разоблачающш кровавую тайну фан­
тома цирка въ сотрудничестве съ г р о м а д н о й т и г р и ц е й е г о с т р а ш н о й т Ъ л о х р а и и т е л ь и и ц е й , 
КромЪ т о г о КОНЕД1Я. КромЪ т о г о КОМЕД1Я. 
Р А З Н Ы Я и з в ъ с т ш . 
1 3 0 - Л Ъ Т Н 1 Й совЪтскай 
и з б и р а т е л ь . 
Сельская избирательная комиссия 
павловскаго сельскаго совета Смо­
ленской губ., зарегистрировала 130-
лЪтняго избирателя въ советы, Ули-
тенкова. Онъ очень бодръ и обхо­
дится во всемъ безъ постороннихъ 
услугъ. За все 130 летъ своей жиз­
ни Улитенковъ только два раза по-
кидалъ свое родное село. 
Вместе съ Улитенковымъ жи-
его дочь Елена, лоторой въ насто-
ящеее время 80 летъ. 
„ Л и н д е р ы " — п о д к и д ы ш и . 
При обследовании дЪтскихъ до-
мовъ Москвы выяснилось, что де-
тямъ-подкидышамъ въ этихъ учреж-
дешяхъ даются фамилш революцюн-
ныхъ и общественныхъ деятелей. 
Среди детей имеются: Клара Цет­
кин ь, Михаилъ Калининъ, Октябри-
на, Фрунзе, Ликдеръ (лицомъ къ 
деревн-Ь) и др. 
У р а г а н * у н и ч т о ж а л * 
г о р о д ъ . 
Получено сообщеше, что ужас-
нымъ ураганомъ совершенно уничто-
женъ на Мадагаскаре портовый го­
родъ Тамотаве. Убытки достигаютъ 
100 миллюновъ франковъ. Погибло 
пять кораблей. 
А в а н т ю р и с т * г р а ф * Стан» 
б о к ъ - Ф е р м о р ъ " в ъ П е т е р » 
б у р г Ь . 
„Кр. Газ." сообщаетъ: 
Человекъ среднихъ летъ, безъ 
определенныхъ занятш, по фамилш 
Деревяшко, выдавалъ себя за сына 
графа Стенбокъ-Фермора, прельщалъ 
петербурскихъ невестъ съ прида-
нымъ. 
Такимъ образомъ, въ одномъ го­
ду онъ успелъ трижды жениться, 
трижды развестись и жениться въ 
четвертый разъ. Женится, возьметъ 
приданое, обкрадетъ молодую же­
ну, разведется и скроется. Снова 
женится и т. д. Последней его жерт­
вой сделалась X., у которой онъ 
укралъ каракулевое манто, золотыя 
вещи и серебро. Отцомъ четвертой 
невесты, подрядчикомъ, аятельный 
женихъ былъ разоблаченъ. 
Какъ видно, „аятельные жени* 
хи",—несмотря на все револющи,— 
годятся и для теперешнихъ „крас* 
ныхъ" невестъ, 
А . К. К о р о в и н * в о з в р а ­
щается в * СССР! 
сообщаютъ, 
Париже съ 
1924 г. известный худежникъ Ко-
Советапя газеты 
что проживающей въ 
ровинъ обратился къ Луначарскому 
съ просьбой разрешить ему вер­
нуться въ СССР. 
Наркомпросъ р е ш и л ъ , поддер­
жать ходатайство Коровина. 
Самая б о г а т а я у л и ц а въ 
м.рЪ. 
Оказывается, самая богатая ули­
ца м1ре — это нью-юркская Авеню 
Паркъ, где живутъ 4000 семей мил-
люнеровъ. 
Эти 4000 семействъ вместе тра-
тятъ на хозяйство 280 миллюновъ 
долларовъ въ годъ. Человекъ, го­
довой доходъ котораго ниже 50.000 
долларовъ, считается тамъ бедня-
комъ. 
Разумеется, нетъ необходимости 
добавлять, что Авеню Паркъ являет­
ся также и самой „мокрой" улицей 
Ныо Горка, потому что семьи мил-
люнеровъ тратятъ не менее трехъ 
съ половиною миллюновъ долларовъ 
на контрабандные спиртные напитки. 
1 1 0 „ Л О 
1 0 , Н, 12, 13 и 14 м а р т а 1927 г. 
Долгожданная в р е ш р а ! й г т р о - Ф а ш е п фноьта! Оршроваиньш б о е о ш ! 
Весело! Блестяще! Ослепительно! 






Снято по оперетте Ф. ЛЕГ АРА Е Ъ 10 ч . 
Одна йз-ъ йШДОпнЬйшихъ и наилучшихъ фильмъ, когда либо снятыхъ. Блестящ!* пересказъ 
похожденш Веселой вдовы и принца Данилы, какъ некое чудо, заслужившее крупнейшШ успехъ 
у всего культурнаго м!ра. Невероятные ночные кутежи элегантной золотой молодежи съ осле­
пительно красивыми женщинами. Картина ©та демонстрировалась въ крупнейшемъ кино Нъю-
Ьрка въ течете 7 месяцевъ п-дрядъ. 
Р о с к о ш н ы е т у а л е т ы ! Н е в и д а н н ы е б а л е т н ы я сцены I 
Часть картины ВЪ натуральные краскахъ. 
По случаю демонстрант этой картины—спсшально составленный р з п е р т у а р ъ МУЗЫКИ 
и у с и л е н н ы й соста&ъ о р к е с т р а . ••• К о н и ч е с к а я . 
Снято по оперетте Ф. ЛЕГ АРА въ 10 ч 
Ф Л Е Г А Р Ъ написалъ по этому поводу „Метро* фильм-»: 
ВЪна, 16 1юля 1926 г. 
Метро-Галдвайнъ^Мзйеръ фяльмъ. 
. У Р И Ц - фхльму ^Фаворитка при«ца'-\ долженъ признаться* фильма Вели» 
кол^пно удалась, интересна и захватывающе отъ начала Дэ конца. Если 
бы я самъ не являлся авторомъ оперетты, то эта фильма побудила бы 
меня написать съ нея оперетту „Веселая вдова". 
С ъ почтен.енъ (подпись) Ф« Легаръ. 
Качало аь 5 ч„ по праздникамъ въ 3 часа, 
М 30 (211) 1927 I*. 
Местная жизнь. 
Богослужения в ъ П р е о б р а -
женск. С о б о р Ъ . 
Въ будше дни великаго поста 
службы въ соборе будутъ начинать­
ся утромъ въ 9 час. и вечеромъ въ 
5 час. По субботамь въ 8 час у т р а 
утреня и после н е я — исповедь и 
литурпя. Кроме того б у д е т ъ с о в е р ­
шаться исповедь по пятницамъ пос­
ле вечерней службы и по воскрес-
нымъ днямъ въ 8 час. 30 мин. у т р а . 
Просьба къ говеющимъ—не за­
паздывать явкою къ исповеди, т. 
к. передъ нею каждому исповедни­
ку необходимо выслушать п о л о ж е н ­
ный Св. ЦерКОВЬЮ МОЛИТВОСЛОВ1Я. 
Во второе воскресенье великаго 
поста, 13 марта, въ 6 часа вечера 
всемъ духовенствомъ церквей г. Нар­
вы, во главе съ арх.епископомъ 
Евсев1емъ, будетъ совершена въ 
Преображенскомъ соборе пасая. 
Приходской советъ Преображен-
скаго собора просить прихожанъ 
озаботиться о членскихъ взносахъ. 
В ъ Народном?» у н т Ь 
на Ивангородской стор. (Новая ли-
шя № 1.), въ пятницу, 11 марта, 
отъ 6—8 час. веч., л е к щ я Д. П. Ти­
хомирова на тему „Истор.я Балкан-
скихъ славянъ\ 
.Дочь лесничаго* и ,,У волнъ I 
голубого Дуная" были хорогшя 
фильмы, но еще лучше фильма 
„ Ф а в о р и т у и р щ а " . 
Со6раи1е ч л о н о в ъ Ж е н с к о й 
Т р у д о в о й О б щ и н ы . 
Въ воскресенье, 13 марта, въ 12 ч. 
дня въ помещенш нарвской Бсто-
родицкой Хриспанской Женской Тру­
довой Общины (2 Ивановская, № 9) 
состоится Общее собрате членовь 
Комитета при Общине. 
Предметы занятш: денежный от­
четъ за 1926 г., выборы членовь 
совета и ревизионной комиссш, те-
кущ.я дела. 
П о р е в о д ъ наро@сш§го в о * 
л о с т н о г о я р а ш ш н ш . 
Наровское волостное правление, 
какъ известно, находится въ дер 
Венкюль. 
Вследсше того, что многимъ 
деревнямъ означенной волости, какъ 
наприм. Смолке, Поповке, Лил1ен-
баху, Новой деревне, Карлове, Сом­
ме, Кельдримяе, РизукюлЬ, Захонью, 
Заречью, Комаровке, Долгой Ниве 
и некоторымъ другимъ, въ виду 
дальности ихъ расположения сноше* 
Оказавш1йся советскимъ шпю-
момъ въ Польше ген. Ветренко 
былъ хорошо известень въ северо-
западной армш. Франтоватая фигу­
ра генерала резко выделялась въ 
ревельскихъ ресторанахъ, гдЬ онъ 
любилъ хорошо выпить и поесть. 
Въ эпоху похода сев.-западной 
армш и после неудачи ея ген. Ве­
тренко редко появлялся: онъ не лю­
билъ видеть лицъ, стоящихъ выше 
его по положешю. вечно румяный, 
съ тщательно подбритой черной бо­
родкой онъ производилъ ваечатле-
ше хлыщеватаго франта и бонви­
вана. 
Вотъ, что писалъ о немъ коман-
дующШ арм.ей ген. Родзянко въ 
своихъ воспоминашяхь: 
„Главнымъ недостаткомъ этого 
генерала были чрезвычайное его че-
столюб1е и нетактичность, весьма 
ватруднявш!я сношешя съ нимъ, 
какъ лицамъ ему подчиненным», 
такъ и его начальникам^ и пред­
взятое отрицательное отношение ко 
всемъ приказашямъ, которыя онъ 
получалъ свыше*. 
Этотъ генералъ сыгралъ роко­
вую роль въ походе ген. Юденича 
на Петроградъ въ октябре месяце 
1919 года. 
Ветренко былъ тотъ начальникъ 
3-ей дивиз1и, который дерзко ослу­
шался приказа ген. Родзянко отъ 
ше съ вол. прав, затруднительно, 
поднять вопросъ о переводе прав-
лешя ближе къ Нарве, въ им. Ли-
л.енбахъ. 
По слухамъ Наровское волостн. 
правлеше уже обратилось въ нарв-
скую землеустроительную комиссш 
съ соотвктствующимъ ходатайсгвомъ 
о полученш земли. 
С о б р а ж е р а б о ч м х ъ К р е н -
г о л ь м с к о й м—ры. 
На прошлой неделе состоялось 
общее собрате рабочихъ Кренгольм-
ской м - р ы . На собранш присутст­
вовало свыше 200 чел., т. к. въ по­
рядке дня значились важные для 
жизни рабочихъ вопросы. 
Горяч1я прешя вызвалъ вопросъ 
о расчете рабочихъ. Особенно энер­
гично протестовали рабоч1е противъ 
расчета ихъ подъ предлогомъ невы­
работки поденной платы. Админи­
страция мотивируетъ расчетъ кризи-
сомъ въ работе. Собравшееся обра­
щались къ совету старость, чтобы 
тотъ постоялъ за нихъ въ случае 
расчета. 
Кроме того было высказано тре-
боваше, чтобы поденные рабочее, 
проработавшее свыше 7 дней, были 
зачислены въ больничную кассу и 
выданы имъ расчетный книжки. 
Обязанность извещешя о томъ ад-
министрами м—ры была возложена 
на советъ старость. 
При обсужденш результатовъ ба­
зара, устроеннаго 20 февраля, вы­
яснилось, что таковой далъ приблизи­
тельно 10.000 мк. частаго дохода, 
каковая сумма пойдетъ целикомъ 
на поссб.я пенсюнерамъ. 
Въ Нарве еще не демонстриро-
| валась фильма, которую можно 
I было-бы сравнить съ боевикомъ 
| „ Ф а в о р и т к а п р и н ц а ' . 
5 к&нгр&гс** С&юза б ш ш к и ч -
н ы х ъ кассъ. 
Въ пятницу открылся зъ Нарве 
5 конгрессъ Союза больничныхъ 
кассъ въ помещ. клуба государств, 
и городск. служащихъ. Конгрессъ 
длился 3 дня. Въ порядке дня име­
лось 19 пунктовъ. 
Среди присутствовавшихъ нахо­
дился также делегатъ Латвш. 
Референтами выступали мнопе 
деятели больничныхъ кассъ, 
Ч и с л о б е з р а б о т н ы х ъ . 
На 1 марта числилось безработ 
ныхъ: мужчинъ 271, женщинъ 100. 
15 октября 1919 года. 
Это было въ перюдъ блестяща-
го стремительнаго похода войскъ 
сев.-зап. армш на Петроградъ. Вой­
ска были въ необыкновенномъ подъ­
еме и неслись лавиной на столицу 
красныхъ, сметая все на своемъ пу­
ти. Петроградъ уже эвакуировался. 
Одна за другой части переходили 
на сторону белыхъ. 
Троцкий метался, какъ въ огне, 
возложивъ все уповашя на Москву, 
откуда съ нетерпешемъ ожидалъ 
подкрепленш. 
Доблестный части кн. Ливена и 
гр. Палена заняли Красное село. Не­
обходимо было только лишить Троц-
каго помощи Москвы, для чего надо 
было занять ст. Тосно, взорвать 
жел.-дор. мосты и испортить ж.-д. 
полотно такъ, чтобы совершенно 
прекратить связь между Москвой и 
Петроградомъ. 
Съ этой целью командующ1Й 
арм.ей ген. Родзянко и предписалъ 
Ветренко исполнить немедленно за­
дание прекращения связи путемъ по­
сылки на Тосно бригады съ двумя 
оруд.ями, а если удастся, то послать 
и аарт.ю подрызниковъ для уничто-
жен1я моста у Усть Тосно. 
Ген. Ветренко вместо того, что­
бы немедленно исполнить это при-
казаи.е, созвалъ совЬщаше команди-
У р о к и т р е з в о с т и в ъ у ч е б н . 
з а в е д е ж я х ъ . 
По случаю дня трезвости 30 
апреля во всЬхъ учебн. заведешяхъ 
вместо последняго урока состоится 
урокъ трезвости, а 1 мая-собрания 
родителей, семейныя вечера и дет-
ск.е спектакли. 
Министерство просвЬщешя обе-
щаетъ со своей стороны всячески 
содействовать успеху этихъ дней. 
Р а з б о р к а К р е н г о л ь м с к о й 
п р и с т а н и . 
Работы по разборке Кренгольм­
ской пристани идутъ вполне успеш­
но. До сего времени разобрано на­
стила на протяженш свыше 100 саж. 
Тутъ находить работу себе свыше 
двадцати безработныхъ. 
Наконецъ то, после двукратной 
отмены, въ субботу, 12 марта, въ 
Нарвск. Русск. Общ. Собранш со­
стоится давно ожидаемый концертъ 
популярнаго великорусскаго оркест­
ра и хора Нарвскихъ эмигрантскихъ 
курсовъ, чистый сборъ сь котораго 
поступить въ пользу бедныхъ де­
тей курсовъ и, главнымъ образомь, 
на содержаше при курсахъ пршта. 
Эги, въ высшей степени важный 
учреждешя, находятся въ веденш 
Комитета русск. эмигр. въ Эстонш 
и достаточно только беглаго озна-
комлешя съ ними, чтобы, во пер-
выхъ, понять всю огромность ихъ 
значения, а, во вторыхъ, учесть то 
напряжете и те расходы, которые 
хронически требуются для поддер­
жания этихъ учреждешй въ надле-
жащемь порядке. 
Въ одномъ, напримеръ, пр.юте 
въ настоящее время содержится, на 
Небывалый сцены въ игре и въ 
| балете. Ослепительная постанов­
ка. Роскошные туалеты. 
„ Ф а в о р и т к а принца" . 
полномъ довольствш, около 140 де­
тей, причемъ значительная часть изъ 
нихъ совсемъ безплатно, а осталь­
ная, если и за плату, то въ боль­
шинстве случаевъ далеко недости­
гающую суммы производимая рас­
хода. 
Что же касается обучешя, то та­
ковое производится безплатно. 
При всемъ этомъ надо заметить, 
что подавляющее большинство при-
зреваемыхъ въ пр.юте есть дети 
бедняковъ рабочихъ - эмигрантовъ, 
заброшенныхъ въ различный трущо­
бы на тяжелый, подчасъ сверхчело-
веческш трудъ, дабы заработать се-
ровъ и всячески тянулъ исполнение 
приказа и только спустя два дня, 
после долгихъ переговоровъ, послалъ 
бронированный поездъ къ Тосно. 
Но уже было поздно и бронирован­
ный поездъ дальше Лисино про­
биться не могъ, такъ какъ подка­
тили изъ Москвы более сильные 
бронированные поезда. 
„Если-бы, говорить ген. Родзян­
ко, ген. Ветренко во-время испол-
нилъ приказъ, то легко на плечахъ 
разбитаго въ панике бегущаго про­
тивника, сев.-зап. арм1я Оыла-бы въ 
Тосно и вся дальнейшая картина 
была-бы совершенно иная: больше­
вики не смогли» бы подвозить под-
креплешя, были-бы вынуждены вы­
саживать ихъ, недоезжая до Тосно 
и двигать ихъ по болотамъ и лес-
нымъ дорогамъ, где легко было ихъ 
задержать". 
Такимъ образомь, зловещая фи­
гура ген. Ветренко и здесь сыгра­
ла роковую роль для освобождения 
Петрограда. Онъ оказалъ большую 
услугу большевикамъ и вотъ поче­
му они на него обратили свое бла­
госклонное внимаше. 
Историки сев.»зап. армш это пре-
ступлен.е ген. Ветренко объясняютъ 
желашемъ его первому войти въ 
Петроградъ. 
Обнаруженная служба въ сов. 
шаюнаже бросаетъ на преступление 
ген. Ветренко иной светъ. 
Второй перюдъ — агош'я сез.-
запздной армш. Ликвидащя арши. 
Также подлежать сносу амбары 
на пристани, пришедшие въ негод­
ность. 
Э. Ганзенъ — к о р о л ь к а р н а ­
в а л а . 
На состоявшемся на дняхъ въ 
Ревеле въ т. „Эстошя" ежегодномъ 
традицюнномъ карнавале, на кото-
ромъ было 2000 масокъ, королемъ 
карнавала былъ избранъ Эдуардъ 
Ганзенъ, владелецъ колошальн. ма­
газина на Вышгородск. ул. въ Нарве. 
Этотъ балъ является ежегодно 
самымъ большимъ и блестящимъ въ 
сезоне, и на немъ считаютъ своимъ 
долгомъ присутствовать члены пра­
вительства, политики, ученые, воен-
вые, представители художественнаго 
и коммерческаго м.ра. 
бе скромный кусокъ хлеба. 
Конечно, главные финансовые 
источники, питающее эти учреждешя, 
находятся вне Эстонш, но ассигно-
ванныхъ средствъ обыкновенно не 
хватало и раньше, а теперь, когда 
въ силу непредвиденной длительно­
сти эмигрантскаго прозябания, источ­
ники эти изрядно подизсякли, а 
нужда, какъ всегда это бываетъ, 
все настойчивей и настойчивей за-
глядываетъ въ эмигрантское окно, 
говорить о достаточности присылае-
Весело! Б .естяще. Ослепительно! 
Премированный боевикъ 
„ Ф а в о р и т к а орннца" . 
Въ гл. рил. кинО'Знаменигности 
И » М у р р э й и Д ж о н ъ 
Д ж и л ь б о р т ъ . 
мыхъ изъ за границы средствъ не 
приходится, а посему, хочешь не хо­
чешь, а является необходимость об­
ращаться къ общественной благо» 
творительности. 
Обыкновенно до сихъ поръ Нарв-
екче эмигрантские курсы устраивали 
съ означенной целью въ годъ два 
своихъ традицюнныхъ концерта, 
такъ хорошо известныхъ нарвской 
публике по своимъ художествен-
нымъ достижешямъ и матер.альнымъ 
успехамъ. 
Но въ этомъ году, въ силу эпи-
демш, курсамъ приходится ограни­
читься устройствомъ только одного 
концерта, что, къ сожалешю, не 
дастъ возможности собрать ту сум­
му, на которую было разечитано. 
А по сему нашъ долгъ напрячь 
все силы и принять все меры, да­
бы бедныя дети русскихъ эмигран­
товъ не остались за бортомъ. 
Ведь вся драма этихъ несчаст-
ныхъ детей заключается въ томъ, 
что они попали въ эту ужасную по-
Приказъ эстонскаго правительства 
организовать въ ударномъ порядке 
лесныя дружины изъ солдатъ быв­
шей сев.-зап. армш, чтобы выру­
бать леса, находившееся при томъ 
въ болотистыхъ местахъ. Не еле-
дуетъ забывать и того обстоятель­
ства, что тогда свирепствовалъ сып­
ной тифъ. 
И вотъ оставшшея безъ должно­
сти ген. Ветренко обращается въ 
предпринимателя, притомъ самаго 
худшаго, африканскаго пошиба. Онъ 
организовалъ изъ полубольныхъ и 
голодныхъ солдатъ дружину, кото­
рую бросилъ въ болотистые лиса. 
Онъ жалъ бедныхъ рабовъ не мень­
ше заправскихъ эксплоататоровъ. 
Его рабочее вырабатывали лишь 
30 эст. марокъ въ день, что едва 
хватало на еду, да и этихъ жал-
кихъ 30 марокъ несчастные герои 
получали крайне неаккуратно. 
А веселый генералъ-подрядчикъ 
наезжалъ въ Ревель, где веселился 
въ ресторанахъ. 
оанят!е подрядчика ему такъ 
понравилось, что онъ продолжалъ 
работу и въ Польше на службе въ 
шведской лесной фирме Свенсонъ, 
где докатился до более прибыль-




„Старьн НарвскШ Л т а ъ " , 
Г е н е р а л ъ - ш ш о н ъ В е т р е н к о . 
Г е р о й трагедии сЬв.>эападн. а р Ш и . 
Концертъ Эмигрантскихъ Курсовъ. 
1927 Г. 
лосу современности. И, конечно, не 
б у д ь Нарвскихъ эмигрантскихъ кур-
совъ, не будь пр.юта при нихъ — 
для многихъ эмигрантскихъ д е т е й 
жизненный путь сгалъ столь роко-
вымъ, что привелъ бы ихъ или к ъ 
ранней могиле, или кътой духовной 
искал-Ьченнссти, которая такъ власт­
но царствуетъ надъ б е д н ы м и деть­
ми „пролетарскаго р а я " . 
И т а к ъ , во имя Христа, во имп 
спасения д е т е й , идите в с е на этотъ 
концсртъ и сделайте вес, чтобы онъ 
оказался наиболее доходнымъ! 
А. ЦовалевскШ. 
Злобы дня. 
О в щ е ш в русского «зыко въ К о ш в е р с ш ш ш ! 
Русск. фракц.ей въ Государств. 
Собр. было получено ходатайство 
заинтересованныхъ лицъ съ прось­
бой содействовать введению русска-
го языка въ Калливерской школе. 
Проф. М. А. Курчинскимъ было 
вышеупомянутое прошеше передано 
министерству просвещен.я. 
Для ознакомления съ этимъ во-
просомъ на месте, мин-вомъ былъ 
командированъ товарищъ министра 
просвещ. Ф. Миккельсааръ въ Кал-
л и в е р е . 
По словамъ „Раеуа1еМ" среди 
49 учащихся не оказалось ни одно­
го русскаго. Только двое детей вла­
дели русскимъ языкомъ, да и то 
плохо. 
Газета добавляетъ, что введете 
русскаго языка въ школе въ дан-
номъ случае являлось бы безуслов­
но беземыслицей и обязательно вы-
звало-бы вполне справедливые про­
тесты родителей. 
Трагический в о п р о с ъ 
д л я К р е м л я . 
Изъ Москвы сообщаютъ, что 
сведешя, сосредотачивающаяся въ 
ОГПУ, рисуютъ картину жгучей не­
нависти къ советской власти. А 
власть приписываетъ свою неудачу 
слабости преемника Дзержинска™— 
Менжинскаго, и этотъ взглядъ под­
держивается подчиненными Менжин­
скаго, превратившими ОГПУ въ на­
стоящее осиное гнездо. 
Борьба съ контръ-револющей 
сводится въ сущности къ подсижи­
ванию другъ друга, и провокащя 
расцветаетъ пышнымъ цветомъ. 
Столь же благодарную, сколь и 
опасную почву даетъ для провока-
щи ставшш вдругъ злободневнымъ 
вопросъ объ отделенш Украины. 
На мрачномъ фоне московской 
жизни этотъ вопросъ выделился 
зловещимъ, трагическимъ пятномъ. 
Еооовей-Розбошкъ ко ооршгорЪ Ленина. 
„Веч. Москва" сообщаетъ, что 
сотрудникамъ ГПУ удалось обнару­
жить у скупщика украденный изъ 
„Музея Ленина" его „личный порт­
сигаръ". 
Газета приводить описаше порт­
сигара. Оказывается Ленинъ всегда 
носилъ при себе, какъ нек1й сим­
волу — изображение Соловья-Раз­
бойника: 
„На верхней крышке серебряна-
го портсигара изображенъ воинъ, 
СТОЙЩ1Й у коня и прощающшея съ 
женщиной; на нижней — Соловей-
Разбойникъ, сидящ1Й на дубе и 
стреляющш зъ Илью - Муромца. 
Портсигаръ этотъ Ленинъ всегда 
имелъ при себе." 
Выяснилось, что портсигаръ ук-
раденъ двумя комсомольцами при 
посещеши музея экскураей и про-
данъ за 5 руб. 
№ ш н апигроитъ передъ внтайскнпъ судьей. 
Въ Шанхае разбиралось дело 
русскаго эмигранта Леонтьева, обви-
няемаго въ бродяжничестве. 
Леонтьевъ недавно вернулся въ 
Шанхай изъ Соед. Шгатовъ, и не 
могъ найти работы. Представитель 
обвинения англичанинъ Мейтландь 
ходатайствовалъ о высылке Леонть­
ева въ Росаю, такъ какъ въ Шан* 
хае не имеется благотворительныхъ 
учрежденш, могущихъ оказать Ле­
онтьеву поддержку, держать же его 
все время въ тюрьме не представ­
ляется возможным ь. 
Китайский судья Зя отклонилъ 
ходатайство Мейтланда и, прекра^ 
щая дело, обратился къ обвиняемо­
му со следующими словами; „Мы не 
имеемъ власти ни принудить васъ 
оставаться въ Шанхае, ни выслать 
васъ въ Россш. Мы не имеемъ так­
же права держать васъ въ тюрьме, 
такъ какъ вы не совершили ника­
кого преступления. Самый фактъ 
вашей бедности и неимьше средствъ 
къ жизни не можетъ лишить васъ 
свободы. Судъ же не делаетъ ника­
кого различ1я между бедными и 
богатыми. Вы можете идти". 
К о ш к и н а в ы с т а в к е . 
Въ „Зале Ваграмъ" въ Париже 
всего на два дня открылась выстав­
ка кошекъ. За входъ берутъ очень 
дорого: 10 франковъ. Кошекъ на­
несли со всего Парижа... Но это не 
те тощ.я безнризорныя создашя, 
который стонутъ на крышахь и бле-
стятъ глазами въ темныхъ углахъ. 
Здесь красавица изъ Ангоры, 
белая, какъ пена, съ бирюзовыми 
глазами, совершенно глухая, стоитъ 
15.000 франковъ. Надъ ней, на шел­
ковой ленте, повешены въ рядъ 
медали и знаки отличш, полученные 
какъ ею, такъ и ее папой, мамой, 
бабушкой и прабабушкой* 
Въ другомъ месте персидская 
кошка, иохожая на леопарда, веся­
щая 11 ливровъ, т. е. 14 фунтоаъ, 
сидя на изумительной иоду шкъ, есть 
бананы. 
С.амсюе коты, остроух.е, съ ог­
ромными глазами, такой странной 
раскраски, что она кажется выда-
манной досужимъ человекомъ, си-
дятъ въ клетке, увешанной фона­
риками. По бокамъ таинственный 
надписи, а на ленточке виситъ ста­
туэтка маленькаго кошачьяго бога 
изъ ямшы. 
Далее зрителей поражаетъ еги-
п е т ш й котъ, совершенно черный, 
съ желтыми глазами, на высокихъ 
ногахъ, съ длинной-предлинной мор­
дой и, что удивительнее всего, безъ 
хвоста: онъ такимъ и рождается. 
Пока пораженные посетители раз-
Черезъ реку шелъ на-дняхъ — 
нЬкш парень второпяхъ. Б ы л ъ по-
коенъ и безпечеиъ — л е д ь казался 
безупреченъ: нетъ ни проруби, ни 
щели — только дали чуть синели. 
Но несчастье подоспело—подъ но­
гами заскрипело, и нашъ путникъ 
самъ не свой оказался подъ водой. 
Еле вытащили\ 
Захолустье хоть у насъ и живемъ 
мы безъ прикрасъ, но бываютъ 
иногда — приключенья хоть куда. 
Шелъ по Вышке франтикъ модный 
— парень видный и дородный, и 
пальто на немъ былъ шикъ—вдругъ 
раздались шумъ и крикъ: „Стой, 
держи — поймали вора!..." и средь 
уличнаго хора повели безъ дальнихъ 
словъ—очищаться отъ греховъ 
въ каталажку\ 
сматриваютъ егиаетскаго выходца, 
тотъ принимаетъ обольстительный 
позы. А его хозяинь, мрачный, не­
молодой французь въ чериыхь пер- # 
чаткахъ, объясняетъ желающимъ; 
— Дтя того, чтобы у кошки бы­
ла хорошая гладкая шерсть, необхо­
димо каждый день делать ей мае-
сажъ. 
— Вы хотите сказать, вычесы­
вать? -нереспрашиваютъ его. 
— Я хочу сказать то, что гово­
рю, сударыня; именно массажъ. Вы­
чесывать каждый умЬетъ. Но ведь 
вы, сударыня, для того, чтобы иметь 
хорошш цвътъ лица, делаете имен­
но массажъ. Кошки устроены точно 
такъ же. Чтобы хорошо выглядеть, 
имъ необходимо хорошее кровообра-
щеше. Это достигается массажемь. 
Въ другомъ углу три котенка, 
пышные и желтые, какъ хризантемы, 
подымаютъ розовый мордочки къ 
свету. Возле каждаго котенка цена; 
500 франковъ. 
В ъ М а р о к к о у н и ч т о ж а т » 
испанский о т р я д ъ . 
„Дейли Ньюсъ" сообщаютъ изъ 
Севернаго Марокко, что въ районе 
между Танжеромъ и Тетуаномъ ис-
пансюй военный отрядъ попаль въ 
засаду и былъ уничтоженъ. 
Нынче моды есть таюя—сногсши­
бательно лих1я, что не снились и во 
сне, и не виданы нигде. Юбки все 
короче носятъ и къ себе вниманья 
просятъ, а на дняхъ одна особа, не 
задумываясь строго — нарядилась 
лишь въ пальто, а внизу... и ничего. 
Лишь чулочки\ 
Но бедняжку зазнобило и моро-
зомъ прохватило, и пришлось ей съ 
горя тутъ въ кабачке найти пр.ютъ. 
И боясь болезни глотки — заказа­
ла пуншу, водки — разогрелась, 
раземеялась — все ей лишнимъ по­
казалось, сняла модное манто—тутъ 
ведь жарко и тепло 
въ 40 градусовъ\ 
КНУТЪ. 
„Койтъ" . 
„Фаворитка принца"— яркая жи­
вая фильма. Вся она представляетъ 
собой длинную цепь интересныхъ 
эпизодовъ, овеянныхъ светлымъ *и 
теплымъ юморомъ. Въ ней немало 
и драматическихъ моментовъ, тонко 
и безъ грубой подчеркнутости пере-
данныхъ артистами. Роль „Фаворит­
ки принца" играетъ Мэй М у р р е й . 
У этой артистки своеобразные и 
тонко продуманные сценические под­
ходы къ передаче своихъ пережи-
вашй, эффектная внешность, инте­
ресные, чуть затуманенные глаза. И 
все это вместе производить сильное 
впечатление. 
Нельзя не упомянуть о замеча­
тельной постановке „Фаворитки 
принца", свидетельствующей не 
только о неограниченныхъ возмож-
ностяхъ королей американской кино­
индустрии, но и о высоко-художест-




Давеча возвращаюсь домой изъ 
гостей. Одиннадцать вечера. Темно. 
Безлюдно. 
На сердце неясная тревога. Въ 
груди треаетъ и волнеше по причи­
не поздняго часа. 
Только бы, думаю, съ бандита­
ми не встретиться или съ хулигана­
ми. Время такое—въ самый разъ. 
А ужъ если, думгю, суждено 
встретиться, то пущай лучше съ 
хулиганами встречусь. Хулиганы, 
они какъ-то симпатичней. Ну поша-
лятъ, ну по морде трахнуть, ну 
зубъ другой вынутъ. Только и всего. 
Пальто же они снимать не бу-
дутъ. Это ужъ не ихнее дело аоль-
ты снимать. А это очень благородно 
съ ихней стороны — не трогать чу­
жую собственность. 
Вотъ съ такими грустными мысля­
ми иду домой. Подхожу къ дому. 
Теперь, думаю, самый безпокой-
ный промежутокъ остался—лестни­
ца. Нетъ, думаю, ничего страшней, 
какъ съ бандитомъ на лестнице 
встретиться. Главное—узко. Бежать 
худо. И вообще очень серьезно сва­
литься можно. 
Поднимаюсь по лестнице. Дохо­
жу до второй площадки. Вдругъ 
слышу на верхней площадке кто-то 
ногами чиркаетъ. 
А лестница у насъ, конечно, не 
ярко освещена. Лампочка угольная. 
Мутная. Кошку въ дэухъ шагахъ и 
то узнать трудно — за тигра прини­
маешь. 
Погляделъ я наверхъ. Вижу сто­
ить какой то субъектъ. И въ ру-
кахъ что-то держитъ, Какое-то ту­
пое орудие. 
Сразу я, конечно, остановился. 
Затаилъ дыханье. Стою. Только 
сердце въ груди отчаянно бьется. 
Влипъ, думаю. 
И слышу тотъ тоже меры при-
нялъ. Тоже замеръ, прекратилъ ды­
ханье и ногами не ходить, Ждегъ, 
когда я до него дойду. 
Въ эту минуту, действительно 
верно, башка у меня стала очень 
ясно работать. 
Либо, думаю, бежать надо, ли­
бо назадъ возвращаться. А какъ 
это сделать—не знаю. Если, думаю, 
обернусь назадъ—песъ его знаетъ, 
можетъ ринется за мной, догонитъ 
и душу вытряхнетъ. 
Стою и не дышу, только зубы 
удерживаю, чтобъ зря не лязгали. 
А стою я на площадке втораго 
этажа. Недалеко чья-то квартира. 
Бежать во дворъ, думаю, позд­
но. Сейчасъ, думаю, осторожно по­
двинусь къ двери, нащупаю звонокъ 
и позвоню. Пущай будетъ тревога 
по всему дому. 
Стою, глазъ сверху не спускаю 
и самъ рукой позади себя шарю. 
Нашелъ ручку. Сталъ ее легонько 
дергать. 
Вдругъ сверху какъ ринется бан-
дитъ на меня. Ноги у меня подко­
сились. И духъ замеръ. Сейчасъ, 
думаю, душу ьытряхнеть. 
Собрался съ силами. Скакнулъ 
въ сторону, Онъ за мной. Я внизъ. 
Онъ по пятамъ. Прямо, чувствую, 
за воротникъ хватаетъ. А воротникъ 
барашковый. 
Я по двору. Черезъ ворота. На 
улицу. Кричу. 
Хватаетъ онъ меня за воротникъ 
и роняетъ на землю. 
Тутъ толпа собирается. Милищя 
свищетъ. 
Гляжу, за воротникъ держитъ ме­
ня Петька Водкинъ, жилецъ изъ на­
шей коммунальной квартиры. 
Петька Водкинъ на меня глядитъ. 
Я гляжу на Петьку. 
Петька Водкинъ говоритъ: 
— Эва кого поймалъ. А я, гово­
ритъ, тебя за жулика принялъ. Что 
ты тамъ упражнялся у чужой двери? 
Я говорю: 
— Надо лучше глядеть, Петя 
Водкинъ. Я, говорю, у дверей про­
сто духъ перевелъ. А ты меня за 
воротникъ хватаешь. Оторвать можно. 
Тутъ объясняемъ милищи и воз­
вращаемся домой. 
Всю ночь, конечно, не могъ саать. 
Ворочался сбоку на бокъ. Все ду-
малъ и мечталъ о томъ счастливомъ 
времени, когда, наконецъ, начнется 
спокойная жизнь для всехъ граж­
д а н е 
в-всти ОТОВСЮДУ. 
Еще о д и и ъ о т к а а ъ о т ъ к о н -
цессии. 
„Германско-русское аграрное ак­
ционерное общество" заключившее 
въ 1923 году съ баикомъ Приволж* 
скихъ нЬмцевъ договоръ о сельско­
хозяйственной эксплоатащи участка 
земли въ 25.000 десятинъ, въ настоя­
щее время выразило желаше расторг­
нуть этотъ договоръ. Мотивы этого 
—сомнете въ доходности предпр.я-
Т1Я. 
Б ю д ж е т ъ Б е р л и н а — 980 
и и л л ! о и о в ъ . 
Новый бюджетъ Берлина состав 
ленъ въ сумме 980 миллюновъ ма­
рокъ. Расходы превышаютъ доходы 
на 24 миллюна, Дефицитъ будетъ 
покрытъ новыми налогами. 
М 30 (211) С т а р ы й Ы а р в с в 1й Л и с т о к ъ 1927 
П о д т я ж к и Ч а п л и н а . 
Чарли Чаплинъ, известный кино­
Чарли, кумярь кино публики, творець 
кино-смеха, гордость кино-Амерчки, — 
Чарли Чаплинъ переживаетъ н е
м
р п т -
ности. Его взяли въ Америке подъ бой-
котъ: картины его не ставятся вовсе, 
а если и поставятъ которую, то на 
одинъ день, и тотчасъ же снимаютъ съ 
репертуара. А, какъ известно, дня ки­
но-артиста это — зарЪзъ. Любой по-
койникъ можетъ обойтись безъ полот­
на, а кино-актеру подайте полотно эк­
рана, или подайте ему гробь. Чарли 
Чаплину молчаливо, вежливо и вполне 
корректно подаютъ гробъ, 
Жена Чарли Чаплина заявила су­
ду: — Чарли имеетъ слишкомъ демо­
кратически манеры, онъ не джентль­
м е н а Онъ не носитъ подтяжекъ и 
подвязываетъ брюки простой тесемкой, 
И судъ американской республики, 
позади котораго ^оже этакимъ задни-
комъ стоигъ свобода, р;.з:могрееъ об­
стоятельства дела, призкалъ, что ма­
нера подвязывать штаны тесемкой не­
достойна порядочнаго человека, что 
этой своей манерой ответчикъ Чарли 
Чаплинъ нарушаетъ потребности исти­
ны, и потому постановила супруговъ 
Чаплиныхъ развести и взыскать съ 
Чарли въ пользу истицы сотни тысячъ 
долларовъ. Но читатель долженъ пом­
нить, что весь этотъ шумъ вокругъ 
Чаплина — можетъ быть только лов­
кой рекламой, чтобы усилить сбыть его 
фирмы. 
труды ихъ пропали даромъ: клубъ 
вместе съ прилегающимъ къ нему 
столярнымъ цехомъ мастерскихъ 1 за­
тона госпароходства сгорелъ.. . 
Въ бездвйствш прошло два меся­
ца. Безработная „шестерка* наметила 
м&стерск.я 1 затона госпароходства. 
29 декабря, поздно вечеромъ, ког­
да на острове все спало, 27-летнш 
Степенко тщательно обливалъ керо-
синомъ помещен1я мастерскихъ, спер­
ва механическш цехъ, затемъ медно­
литейный и котельный, и поджегъ ихъ... 
Такъ же, какъ и въ первый разъ, 
помчалась „шестерка" на пожаръ, но 
своими силами островитяне справить] 
уже не мсгли и пришлось вызывав 
городская пожарныя команды. Усил| 
ми пожарныхъ пожаръ былъ локал| 
зованъ, но механическш, котельный 
меднолитейный цехи мастерскихъ о| 
стоять все же не удалось, и они сг| 
рели... 
Арестованные дружинники созн| 
лись въ поджогахъ. Теперь они м] 
няютъ свои показашя, стараясь с: 
лить все на озорство и баловство. 
Четверо подсудимыхъ приговоре|| 
къ разстрелу. 
Разоблачешя румынскаго чорта „Драку'1 
Пожарньке-агоджигатели. 
Въ конце проштаго месяца въ 
Юеве, въ клубе водни*овъ, началось 
слушашемъ дело шести пожарныхъ, 
которые въ конце прошлаго года по­
дожгли мастерск1я госпароходства на 
Трухановскомъ острове, противъ Юева. 
Дружинники преследовали „благо" 
своей команды. Отсутствие псжарэвъ 
на^острове, отсюда не^сныя „перспек­
тивы" будущаго вольно-пожарной ко­
манды, толкнуло хулигановъ на мысль, 
что если пожаровъ нетъ, то ихъ нуж­
но создавать. Дружинники полагали, 
что, только создавая пожары, можно 
будетъ осуществить долголелеянную 
мечту о пожарномъ обозе, о повыше­
ны своей квалификащи и переходе 
изъ разряда дружинниковъ въ пожар­
ные. 
И вотъ, 24 октября пр. г., после 
окснчашя спектакля въ клубе водни-
ковъ на острове, „шестерка*
4
 присту­
пила къ „делу'Ч 18-летый Хоральсюй 
облилъ стены клуба керосиномъ, под­
жегъ ихъ и бросился въ пожарную 
команду, чтсбе известить своихъ еди­
но ^ышленниковъ, что „все готово*. 
Дружинники рьяно тушили, но все 
Въ свое время сообщалось о чудес 
ныхъ явлешяхъ, которыя обнаружива­
ла 13-летняя румынская крестьянская 
девочка Элеонора Цугунъ, якобы одер­
жимая чортомъ я Драку, Чудеса эти 
служили предметомъ тщательныхъ и 
п дробныхъ изследозанш, производи-
мыхъ видными берлинскими докторами, 
писателями и журналистами. Иследо-
ван.я не привели ни къ какому опре­
деленному результату. 
Теперь Элеонора Цугунъ и ея 
импрессарю графиня Василько пере­
ехали въ Мюнхенъ, где сеансы про­
должались. Здесъ д-ру Розенбаху при 
содействш мюнхенскаго режиссера Ди-
ля, большого с мешал иста по похазыва-
нш фжусовъ, и несколькихъ сотруд-
никовъ культурнаго отделешя кинема 
тографкческаго концерна „Емелька 
снимавшихъ сеансы, удалось раэобл 
чить Элеонору Цуганъ и графиню В 
силько. Оказалось, что девочка сам 
вполне сознательно и при содейста 
графини весьма ловко вызываетъ 1 
те явлешя царапинъ, красноты и т. 
которыя наблюдались у нея на кож! 
П о д п и с ы в а й т е с ь на 
„еТЙРЫН ИврвекШ Л и ш 
въ гл. конторе: гЗышгородская ул., 
(противъ Эсти-Банка), телеф. 65* 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
I Б . И. Грюнталь 
Издательство:; \ °. г. Нилендер*, 
; И. С. СергЪевъ. 
Производство ютишн. е Ь н ш ъ 
1 
Р е в е л ь , Балт1йское тост, 2 7 . 
Единственный представитель дня
 у\ На г-вы 
охероввое бюро I. В I I П ЕРЕ 
БалТ1Й€К. у л . , (ВаШ 1.), 6 . 
Продажа оптомъ и въ розницу красияыхъ ме 
таллическихъ векковъ, начиная съ 200 мк. 
Перепродаецакъ по фабричнымъ ценамъ. ) 
с ч - : — — Л > 
\\. А. СТРИЖЪ | Т е а т р ъ „ В ы й т л е я " . \\ \№Щ, 11 ПНР1 
Б Е Н Е Ф И С Ъ 
А. Тальвикъ-Зоммерт 
: П Р И м г м Т И К Р ^ С Ч Ч в ъ е я Р о с к о ш н ' туалегахъ, Поставле, 
I учаспи V ш П Ш Д \ | Ч Ъ \ ^ Ч ) будетъ БАЛЕТЪ — КИТАЙСКОЕ -РЕВ1 
въ 1 д. и 2 карт, и новый дивертисм. въ 2-хъ отд. 1. Одеван.е, 2. Танц| 
3. Кули, 4. Гости изъ Индш, 5. Подарокъ Индш, 6. Индусская танцовщиш 
7. Маленьк1я танцовщицы (дети), 8. Красавица Африки, 9. Выборъ туалета Т 
живыхъ манекеновъ модн. туалетовъ), 10. Демонстр. туалетовъ 1937 г,, 11 . Щ 
монстр, фоксъ-трота 1937 г. Композишя, пост, и костюмы А. Тальвикъ Зоммер1 
Орк. подъ упр. г.Кириленко. Загг-Вапй—г. Кнпп&ръ. Декор, г. Нэйфельд^ 
Билеты: 2 0 0 — 2 5 мк. Предвар. прод. въ магаз. ,Коо1* н въ день спект. въ т е а т р * с ъ 6 ч. ш4 
Ыщтш нросвя дая пицц 
С к л а д а : Р е в е л е , Банная уя., № 1. 
Т е л е ф о н а 20-81. 
Сдается большое 
(удобное для разныхъ коммет>\ целей) съ полной 
магазинной обстановкой и эпектрич. проводкой. 
Вышгоредская ул., 7 (бывш. мэггзинъ „11пюп.в) 
Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (зо дворе) &ШЪ НаЛОН1»к1в 
к в а р т и р ы . 
Б о л Ъ э н и к о ж и и 
м о ч е п о л о в о й си­
стемы, 
Пр.емъ съ 5 7 п. об,, 
кроме воскресныхъ дней. 
КаЬи (. (Кирочн. ул.), 12. 
1чёиГхГ 
Ла1и1а5Ие !атис1 рйЬа-
раеуа оЬ(и1 5ииге1 1апа-
уа1 каа51азе 8е1151'з. ТеИ 
оН тиз! киЬаг, ти§1 
ра111; з а т и И Те1е кааз-
1а$е1-пеш1. Ыоогтее8,ке8 
Те1(1 1кка паЬа рййсИз, 
ра1иЬ: заа!ке о т а аас1-
гезз 8.1.1. 181ки1ипп1з1изе 
Кг. 21647 е11епайа]а1е. 
въ 2 недели рисовать 
на разныхъ тка^яхъ 
прочн. красками (1ека, 
ра81епе11о и ЬаИк). 
Льнопрядильн. м—ра, 
36—3. 
П о х о р о н н о е б ю р о 
Вирувере 
Балтийская у л . (ВаШ 1.,) 6. 
По д^шевымъ ценамъ фирма принимаетъ ^на себя 
устройство похсронныхъ процессе, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, венки, 
надгробные к р е с т ы , одеяшя для покойниковъ, 
искусств, цветы (иммортели) и т. д. 
Вирувере . 
Съ почтешемъ 
Въ прачечномъ заведенш 
(МРозенбергъ 
|
Вестервальск. ул., (протиеъ Офицерок. казино) 
стирка белья безъ глажен!я производится 
з^а полъ-ц"Ьны. 
К а т а л о г ъ 
семянъ, розъ, фруктсвыхъ дэ-
резьевъ, ягодныхъ кустовъ и 
искусственныхъ удо6рен1й со спо-
собомъ ихъ употреблен1я 
вышшш во требовоу|Ю 
1ЕЗПЛ1ТН0. 
И. Г. Кальнинъ 
Н а р в а , П е т р о в с к а в пл , 6 
и У с т ь ' Н а р о в а . 
Въ конторе газеты ^Старый НарвскШ Листокъ" 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 
„ П е р е з в о н ы" т*™ ю о
 т
. 
„Новая Неделя" . з $ м к . 
„Новая Нива" . 4 о
м к 
Журналы доставляются на доме. 
Заказы принимаются по телефону | & 65. 
Типограф1я 
О. Нилендерп! 
ВыШГОрОДСКаЯ у л . , 1, (противъ Эсти-Б ы к | 
Т е л е ф о н ъ 65. 
Н\т в е е ш п о ш ш ъ 
тнеографекшъ рШпъ . 
ЦЪны в«( воикурвицШ. 
0. Ш{Ы«г1 1г!'1кк, К»гта«, 8пш' 1ап , 1 (епЛ. Кеп1е1 гишшй??.} 
Ръ&тшщШ н г л а в н е е квкпгора: 
НАЧУА, З а а г *йп., (Вышгородск** ул.) Ш 7 . 
Т е я е ф о и ь в 5 е 
Отделен!© конторы я экспелль^: Ьшхг Мп., \. 
Редахторъ зсрликкгсгь отъ 9 --- 2 . 
Главная контора открыта отъ 9—4. 
Нвсрннятык руясзкся кс в о з л а г а ю т с я . . 
9П I. 1. № 
ц ю и 
I » въ 1809 г. 
я т и 
те 
к е?8 
П о д п и с н а я платам 
%ъ жогтазхой на 1 мЪв., 76 м., безъ доставка кж 1 «Ъа. 6 3 м 
7ШАТА ЗА О В Ъ Я В Л Е Н Ш : 
1 и/и въ 1 «т. на 4-й ггр. 3 м, 
1 к/м. в * .1 «т. ?ш 1-й стр. б м, 
1 м/м- вт* 1 гг, в * те*«т* . 6 к, 
№ 31 (212). 
Суббота, 12 марта 1927 г. 
Щна номера 7 мар. 
„ С К Э Т И Н Г Ъ " Т?2: Сегодня -- только одянъ день! По желанно публики! 






" к ^ ч 1 н Р и ? е л л и » . Гарри Пиль! 
„ В ъ в и х р Ъ к а р н а в а л а " 
(Ра5сЬ1п§5гаиЬег). Драма въ 10 актахъ. Замечательная картина, оставляетъ весьма хорошее вивчатл4н1е. 
Адо Биркъ въ Ревеле. 
Офишально сообщается: Въ пят­
ницу, 4 марта вечеромъ, въ норвеж­
ское посольство въ Москве явился 
А. Биркъ, прося пршта, что ему и 
было предоставлено норвежскимъ 
посланникомъ, т. к. Биркъ находил­
ся въ сильно возбужденномъ состоя-
ши и пояснилъ, что боится снова 
выйти на улицу. Изъ норвежек, по­
сольства онъ обратился письменно 
съ просьбой къ эстонскому посланни­
ку о принятш его, какъ эстонскаго 
подданнаго, подъ свою защиту. 
Для выяснешя создавшагося по-
ложешя и предоставлешя А. Бирку 
защиты, эстонекш посланникъ обра­
тился во вторникъ, 8 марта, въ ко-
миссар.атъ иностранныхъ делъ, где 
пояснили, что со стороны сов. вла­
стей Бирку ничто не угрожаетъ, и 
что препятствий къ выезду Бирка 
въ Эстошю комиссар1атъ иностр. 
делъ чинить не намеренъ. 
Въ тотъ-же день была получена 
виза въ комиссариате и Биркъ от-
прасился въ дорогу въ сопровожде­
н а советника эстонск. посольства 
Саммуля. 
Въ среду вечеромъ въ 9 час 
А, Биркъ прибылъ на эстонскую 
территорио и подъ надзоромъ аген-
товъ политической пол ищи былъ 
отправленъ въ Ревель. 
На эстонск. границу А. Биркъ 
прибылъ въ сопровожден^ с.оветн. 
эстонск. посольства въ Москве Сам­
муля и чиновника петроградск, по­
сольства Шульца. 
А. Биркъ будетъ предакъ, по 
скоичаши следств.я, по всей веро­
ятности военно-окружному суду. Во­
просъ этотъ решнтъ министръ внут-
реннихъ делъ. 
Возбужденъ вопросъ объ изеле-
доваши его психическаго состояшя, 
т. к. имеется предположен!^ о его 
ненормальности. 
Въ сов. Россш А. Биркъ нахо­
дился постоянно подъ неослабнымъ 
надзоромъ агентовъ ГПУ, со сто-
ронъ которыхъ, по его словамъ, ему 
грозила смерть. Обманувъ 4 марта 
бдительность сопровождавшаго его 
агента, ему удалось скрыться отъ 
него на окраине Москвы, где пе-
реалывъ реку, Бирку удалось про­
браться въ центръ города и благо­
получно дойти до норвежскаго по­
сольства, въ которомъ пробылъ въ 
течете 4 дней. 
Слухи о переходе Бирка въ сов. 
подданство оказались ложными. 
Новое зепялгетрясеше в ъ Япония 
Въ г. Хака разрушена прядиль­
ня, подъ обломками которой погре­
бено много рабочихъ. Разрушенъ 
также известный Амодарубсктй же­
лезнодорожный в1адукъ. Внутри 
Японш разрушено много домовъ и 
железнодор. мостовъ. 
Въ Осаке погибло свыше 100 
челов., въ томъ числе много иност-
ранцевъ. Въ городе начались пожа­
ры, жертвою которыхъ стало 40 
домовъ. 
Въ другихъ мЪстахъ государства 
въ пламени находятся некоторые 
города и селешя. 
Выгорела значительная часть г. 
Кобе. Жители въ панике покидаютъ 
свои дома. 
Получены тревожный сообщешя 
изъ Кореи, а также съ Гонолулу. 
На Гонолулу объятъ пламенемъ гор. 
Корой. 
По свед-Ьжямъ изъ Токю, при 
землетрясенж было убито свыше 
1000 чел. 
По наблюден.ямъ летчиков^ 
большая часть гор. Минеямы окон­
чательно уничтожена. Для оказашя 
помоща пострадавшимъ отправлены 
военный суда. 
Въ моментъ землетрясешя въ 
портъ Кобе прибылъ американский 
пароходъ „Калифоршя". Часть пас-
сажировъ вышла на берегъ. Когда 
они возвращались на пароходъ про­
изошли первые толчки и большин­
ство пассажировъ погибло. 
Въ Осаке отъ сильныхъ подзем-
ныхъ толчковъ разрушенъ кинема-
тографъ, подъ развалинами погибло 
80 человекъ. 
По сообщешямъ газетъ, опровер­
гаю щимъ офищальныя свЪд'Ьшя 
японскаго министерства внутреннихъ 
делъ, действительно всего погибло 
5.000 человекъ, и свыше 50.000 
осталось безъ крова. 
З а г о в о р ! » п р о т г я в - ь П н л с у д о к а г о 
Въ Грубежовскомъ районе по­
лиция произвела многочисленные 
обыски у мЬстныхъ помещикозъ и 
въ обществе землевладельцевь въ 
самомъ ГрубежовЪ 
Арестованы председатель обще­
ства Гротусъ и помещики Бельсюй, 
Вейхертъ и др. Въ помЬщешяхъ об­
щества и въ усадьбахъ найдены 
болыше склады оруж!Я. 
Недавно основанная нацюналъ-де* 
мократическая боевая организащя 
съ лидеромъ нацюналъдемократовъ 
Дмовскимъ во главе, какъ оказы­
вается, подготовляла вооруженное 
возеташе противъ Пилсудскаго. 
Возсташе должно было произой­
ти во время выборовъ въ сеймъ, 
осенью. Найденное оружие было по­
хищено изъ арсеналовъ. 
Кино „ К о й т - ь " . II, 12, 13 и 14 п я а р т а . 
Долгожданная преиьера! Петро-Шашеп фивьгаа! Врешровиун боёвикъ! 
Весело! Блестяще! Ослепительно! 
Съ уч. Шэ Шуррэй и Д ж о н а Д ж и л ь б е р т а 
„Фаво 
Снято по оперетте 
Ф.ЛЕГАРА въ 1 0 ч. ( В е с е л а я в д е в а ) , Снято п о оперетте Ф. ЛЕГАРА въ 10 ч. 
Одна йзъ наикрупнейшихъ и наилучшихъ фильмъ, кегда либо снятьгхъ. Блеот-иий перезказъ 
похожденШ веселой вдовы и принца Данилы, какъ нттксе чудо, заслужившее крупнейшей успехъ 
у всего культурнаго м!ра. Невероятные ночные кутежи элегантной золотой моле дежи съ осле­
пительно красивыми женщинами. Картина эта демонстрировалась бъ крупнейшемъ кино Нью-
1орка въ течете 7 месяцев ь п д р ^ д ъ . 
Р о с к о ш н ы е т у а л е т ы 1 Н е в и д а н н ы е б а д е т н ы я с ц е н ы ! 
Часть картины въ натура.".ьныхъ красчахъ. 
По случаю деМонстраЫи этой картины—сиещаль^э оставленный рсДО&ртудрЪ» МУЗЫКИ 
и у с и л е н н ы й составь о р к е с т р а . I I . К о м и ч е с к а я . 
Ф. Л Е Г А Р Ъ написалъ по этому поводу . М е т р о * фильмъ: 




-ид1 ф.'Пьму .Фаворитка приуца". цопженъ признаться' фильма вели­
колепно удалась, интересна и захватывающе о г ь начала до конца. Если 
бы я самъ не являлся авторомъ оперетты, то $та фильма побудила бы 
меня написать с ъ нея оперетту „Веселая вдова*. 
С ъ яочтен!еиъ (подпись) Ф. Легаръ. 
Начало въ Г» ч., по праздиикамъ въ 3 часа. 
М 31 (212) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 
Местная жизнь, 
Н а г р а д а . 
Архьепископъ Евсевьй прегюдалъ 
свое святительское благословенье съ 
выдачею установленной грамоты по­
стоянному члену Нарвскаго Свяго-
Владимьрскаго Братства С. А. Логу-
сову за его вниманье къ нуждамъ 
названнаго Братства. 
Д Ъ л о о к е п р а в и л ь н ы х ъ 
в ы б о р а х ъ 
новой гор. думы направлено ми-
нистерствомъ внутреннихъ дЬлъ въ 
мировой съезде и будетъ слушаться 
по всей вероятности 18 марта. 
Въ случае обжалования решешя 
съезда, вступление въ исполнеше 
своихъ обязанностей нов. думы мо­
жетъ быть отсрочено еще на не­
сколько месяцевъ, 
30*лЪтн1й ю б и л е й Н а р в с и . 
П о ж а р и . - С а н и т а р н а г о о е а . 
Въ воскресенье, 13 марта, въ 
помещенш клуба „Гармонья" состо­
ится празднование 30-летняго юби­
лея Нарвск. Пожзрно - Санитарнаго 
общества. 
Въ 2 ч. дня состоится торжест­
венное заседанье, молебенъ и актъ. 
Будутъ выданы награды и прочтенъ 
отчетъ о деятельности общества за 
30 летъ его существования. По окон­
чании-обедъ для г.г. членовъ о—за 
и приглашенныхъ гостей. 
Т р у п ъ м л а д е н ц а на чердакЬ. 
Въ понедельникъ, 7 марта, въ 
Усть-Нарове, на чердаке дома кор­
дона пограничной стражи обнару-
женъ трупъ новорожденнаго мла­
денца. 
Производится разследоваше, 
ПосЬщен1е д е л е г а т а м и к о н ­
гресса нарвск. м р ъ . 
Делегатами конгресса больнич­
ныхъ кассъ, по предложенью адми­
нистраций нарвск. м - р е , были ос­
мотрены Кренгольмская, Суконная и 
Льнопрядильныя м - р ы . 
Наиболее благоприятное впечат­
ленье было вынесено изъ осмотра 
Суконной м - р ы , т . к . на Кренгольм-
ской и Льнопрядильной м -рахъ 
была обнаружена чрезмерная пыль, 
способствующая распространению за-
разныхъ болезней и возникновению 
туберкулеза легкихъ. 
Въ осмотре приннмалъ участье 
делегатъ Латвш, председатель лат-
вьйскаго союза больничн. кассъ п 
Сандерсъ. 
СъЪздъ л Ъ с о п р о м ы ш л е и н и » 
к о в ъ . 
Въ четвергъ, 10 марта, въ Русое, 
Общ. Собранш состоялся съездъ 
лесопромушленниковъ Везенбергск. 
района, по распределению очередей 
сплава по рекамъ Нарове, Россони, 
ПлюссЬ, а главное по небольшимъ 
речкамъ и сплавнымъ каналамъ, 
впадающимъ въ эти реки. 
Подымались вопросы объ улуч­
шении водяного сообщенья, о необ­
ходимости въ нЬкоторыхъ местахъ 
сплава поставить плотины и шлюзы 
и др., касающееся сплава вопросы. 
Вследствие неожиданно установив­
шейся теплой погоды, испортившей 
дороги, многимъ лесопромышлекни-
камъ не удалось полностью выпол­
нить свои задачи по вывозке изъ 
леса и подвоза къ рекамъ заготов-
леннаго материала. 
Съездъ, открывшьйся въ 10 час 
утра, задержалъ собравшихся за де­
ловой беседой и обменомъ мненьй 
до самаго вечера. 
ОбрЬзаиЯе х в о с т о в ъ у л о ­
ш а д е й . 
Въ понедельникъ, 7 марта, во 
дворе дома № 7 по Петровской пл., 
где были поставлены приезжими изъ 
дерезень крестьянами лошади, было 
обнаружено, что у двухъ лошадей 
какими то неизвестными были обре­
заны хвосты по самую репеицу. 
Лошади принадлежали прожив, 
по Сольдинской ул. въ д. 23 Дмит-
рью Александрову и прож. въ Пет­
ровской вол. 1оганну Водья. 
В е л и к а я ф а т * ода 
к н я ж н а ллтлаа 
Ромашова 
Съ уч. К о р и и и м Г р и ф ф и т ъ 
и Шш Гаизеиа . 
Б л а г о д а р н о с т ь . 
Братство помощи беднымъ при 
нарвекомъ Преобр. соборе прино­
сить сердечную благодарность всемъ 
магазинамъ, предпрьятьямъ и част-
нымъ лицамъ, жертвовавшимъ ве­
щами и деньгами на устройство ло­
тереи-аллегри 20 февр. въ театре 
„Выйтлея", а такъ же всемъ лицамъ, 
сассобствовавшимъ усаеху лотереи. 
Общая сумма дохода—60.130 м., 
расходъ—20.126 м., чистая прибыль 
—40.004 мк. 
Спектакль р е в е л ь ц е в ъ * 
Въ четвергъ, 24 марта, въ „Выйт­
лея" состоится спектакль группы 
ревелыкихъ артистовъ, въ числе 
которыхъ Маршева, Муратовъ, Сво­
бода и др. 
Ставится пьеса „Моя кузина изъ 
Варшавы". 
Нео-Росс1я. 
( П о п о в о д у д в у х ъ п о с л Ъ д н н х ъ статей п р о ф . В. Г. АлексЬ-
ва на с т р а н и ц а х ъ газеты „ П о с л Ь д ш я И з в Ь с п я " . ) 
Откровенно говоря, мне не очень 
улыбалось продолжать съ проф. В. 
Г. Алексеевымъ безконечное скре-
щиванье шпагъ на темы о национа­
лизме, о неонащонализме, а еще 
более —~о Православной русской 
церкви. И не потому, что эти темы 
не заслуживаютъ особаго вниманья, 
а потому, что вся эта полемика, соб­
ственно говоря, тесно связана съ 
вопросомъ о появленш въ светъ 
новой русской общественной газеты, 
что не совсемъ пришлось по вкусу 
г-ну Ляхницкому и иже съ нимъ за 
его спиной стоящими. 
Но разъ професс. В. Г. Алексеевъ, 
на страницахъ газеты „Последнья 
Известья", такъ настойчиво продол-
жаетъ отстаивать свои позицш и 
постреливать по своимъ противни-
камъ изъ своего, правду сказать, 
сильно усгаревшаго р у ж ь и ш к и , то 
и у меня получился апиегить еще 
разъ перекинуться словцомъ съ ува-
жаемымъ профессоромъ и потолко* 
вать на интересующ.я насъ темы. 
Прежде всего долженъ сказать, 
что статья профессора „Прав зела в* 
ная церковь и русскьй неоиацьона-
лизмъ" почему-то воскресила въ мо­
ей памяти то место без-мерший 
комед.и I I В. Гоголя „Рснизоръ\ 
где городничьй, припертый къ сте­
не въ беседе „о грешкахъ" аргу­
ментами судьи Тяпкина-Ляпкина, ре-
шаетъ неожиданно переменить тему 
разговора и набрасывается на судью 
съ упрекомъ, что онъ въ Бога не 
веритъ, въ церковь не ходитъ и т. д. 
Свою статью профессоръ почему 
то считаетъ ответомъ мне на мою 
статью „Неонацюнализмъ". Но на­
сколько мне память не изменяетъ, 
я въ своей статье вопросовъ церкви 
вовсе не касался, а по сему, за 
исключеньемъ несколькихъ весьма 
коротенькихъ месть, принять всю 
статью въ целомъ, какъ ответь по 
моему адресу, къ сожаленью не могу. 
Давайте лучше, г-нъ профессоръ, 
продолжимъ наше собеседованье „о 
грешкахъ" стараго национализма, не 
уклоняясь въ область церковныхъ 
вопросовъ, во первыхъ потому, что 
эта тема совершенно обособленная 
и слишкомъ глубокая, а во вторыхъ 
потому, что и въ даиномъ случае, 
расходясь въ корне съ Вашимъ 
Трактозашемъ, считаю, что къ эюй 
теме рано или поздно придется еще 
вернуться, но тольхо в ъ атмосфере 
более спокойимхъ т г т р о е н . й . 
В / Г Ь ВЫ, Г НЪ 5ПК,-ф :СС0РЪ, ИЗЗО« 
литс настаивать, что „пеоиацклюля* 
Собраи1е ч л е н о в ъ 6ибл1от. 
Въ воскресенье, 13 марта, въ 4 
час. дня въ помещенш городской 
русской библьотеки состоится общее 
собранье ея членовъ. 
Въ повестке дня значатся сле­
дующее вопросы: докладъ о дея­
тельности библьотеки, денежный от­
четъ за 1926 г., выборы членовъ 
правлеиья и ревизьонн. комиссш и др. 
ПрШьпъ п р о ф . М. А . К у р -
чинскаго . 
Въ воскресенье, 13 марта, съ ут-
реннимъ поездомъ прибываетъ въ 
Нарву депутатъ Государ. Собранья 
проф. Курчинскьй, который въ тотъ 
же день отбудеть въ с. Венкюль, 
где въ помещенш Народнаго дома 
въ 1 час. дня будетъ иметь бесЬду 
съ местными жителями. 
Понедельникъ, 14 марта, проф. 
М, Курчинскьй пробудетъ въ Нарве. 
К р а ж и . 
— Въ субботу, 5 марта вечером 
въ Козеской вол. близъ УстьЧерн 
го, неизвестными украденъ стог 
сена, принадлежащей прожив, в 
Нарве по 6 Ивановской ул. въ 
№ 8 Антону Тарту. 
— Въ воскресенье, 6 марта, 
прожив, въ д. 23 по Шведо-финск 
му просп. Карла Адлеръ изъ ква 
тиры было похищено платокъ и к 
сокъ сукна на сумму 1250 мар. 
Изъ произведеннаго дознашя вы 
яснилось, что кражу совершила слу] 
жившая у него прислуга. 
— Вь понедельникъ, 7 март^ 
прожив, въ Петровской вол. Паул 
Экъ, во время своего пребыванД 
въ Нарве, остановился съ лошадьн) 
у дома № 24 по Ревельскому шосо 
и зашель въ лавку. При возвраще* 
ньи къ лошади имъ была обнаруже­
на пропажа изъ саней одеяла, оце 
ниваемаго въ 200 мар. 
Недоговоренный услов1я съ рабочими. 
При возобновлении работъ на за­
воде „Форестъ", дир. Юрьадо было 
объявлено рабочимъ, что до 1 мар­
та они будутъ работать поденно, а 
съ 1 марта - сдельно, но по какой 
именно расценке — объявлено не 
было. 
На такихъ недоговоренныхъ усло-
вьяхъ рабочье приступили къ рабо­
те . Къ 1 марта расценка за сдель­
ную работу не была вывешена, какъ 
это делалось раньше, и рабочье, не 
будучи предупреждены, продолжали 
работать, разечитывая на сдельную 
плату по старой расценке. Но про­
шло три дня и рабочье забезпокои-
лись о томъ, какъ имъ будетъ про­
изводиться разечетъ за перюдъ меж­
ду 1 и 15 марта, который долженъ 
быть имъ выплаченъ не ранее 1 
апреля. Надо принять во внимаше, 
что между поденной и сдельной ра­
ботой разница большая. Работая 
сдельно, восьмичасовая смена рас­
пиливала до 500 бревенъ и, работая 
въ две смены, заводъ распиливаетъ 
ежедневно до 1000 бревенъ. Следо­
вательно такую интенсивную работу 
отнюдь нельзя оценивать одинако­
во съ поденной, при которой рабо­
чее получаютъ всего 160 мк. въ день. 
3 марта рабочье первой и второй 
сменъ избрали своихъ представите­
лей, которые были командированы 
для переговоровъ къ директору от­
носительно расценки работы. Пере 
говоры закончились темъ, что г] 
Юрьадо предложнлъ рабочимъ на 
писать на его имя прошенье о томъ] 
что они требуютъ отъ завода ста 
рую расценку на прежнихъ уело 
вьяхъ, и это прошенье директоръ Щ 
вода обещалъ отправить въ глав 
ное управленье фирмы „Сильва" вт) 
Ревель, а черезъ три дня обещал^ 
дать ответь. 
На этомъ рабочье и успокоились, 
оставаясь вдобавокъ заверенными 
при поступленш словомъ директора, 
которому они доверяють. Но про-
шло больше трехъ дней. Настало $ 
марта. И тутъ рабочье не обратил! 
бы на это вниманья, если бы В1 
этотъ день одинъ изъ нихъ, желая 
покинуть работу на заводе, не по 
лучилъ бы расчетъ съ 1 марта пс 
расценке не сдельной работы, а пс 
поденной. 
Этотъ случай опять заволновал! 
рабочихъ, и чемъ кончится эта не 
договоренность завода съ рабочими 
предвидеть еще нельзя, но хоте 
лось бы надеяться, что такая круц 
ная фирма какъ „Сильва" удовле 
творитъ справедливый трсбовань: 
рабочихъ и впредь дастъ имъ воз 
можность спокойно продолжать ра 
боту. 
.Адская машина в ъ ц е р к в и . 
„Чикаго Трибюнъ" сообщаетъ, 
что полищя въ Санъ-Франциско 
(Америка) застала двухъ преступни-
ковъ въ то время, когда они хоте­
ли подложить адскую машину въ 
католической церкви. Преступники 
пытались бежать. Полицейскье за­
стрелили одного и ранили другого. 
П л ю н у л ъ н а ф л а г ъ . 
„Фоссише Цейт." сообщаютъ из 
Бресла&ля, что государственный ди< 
циплинарный судъ отстранилъ от 
должности комисс угол, полищ 
Буслера за то, что онъ оскорбил 
государственный фьагъ, плюнувъ в 
окно трамвая на проходившаго зш 
меносца процеесьи. 
сты должны очень осторожно высту­
пать и, конечно, не на первыхъ ро-
ляхь въ общественной деятельности 
со своими национальными идеями". 
Такъ-съ, слушаю! 
Но разъ неонацьоналистамъ Вы 
уделяете въ области „общественной 
деятельности" вторыя роли, то, про­
стите за нескромный вопросъ, кому 
же Вы предназначаете первыя? От­
веть, повидимому, ясенъ: старымъ, 
опытнымъ нацьоналистамъ, за кото­
рыми значится солидный националь­
ный стажъ. 
Но вотъ, такихъ то и нетъ! А 
если некоторые и считаютъ себя 
таковыми, то это ихъ частное, чисто 
семейное, дело. 
Я писалъ и еще разъ повторяю, 
что нацьоналистовъ чистой воды въ 
Россьи было до ужаса мало. 
Были „казенные" нацьоналисты, 
были „окраинные" нацьоналисты, въ 
прессе имелись „бутербродные" на­
цьоналисты, а идейныхъ, безкорыст-
ныхъ нацьоналистовъ, которые свой 
нацьоналнзмъ не связывали съ какой 
либо заинтересованностью въ той 
или иной форме,—такихъ были еди­
ницы и въ настоящее время въ по­
ле нашего зренья не усматриваются. 
Вамъ, г. профессоръ, напримеръ^ 
желательно канонизировать г-на Лях-
ницкаго, какъ заслуженнаго нащо-
налиста, имЬющэго право „въ об-
щественькй дЪятель'юсткГ на пер­
вую роль. И Вы, въ порядке при* 
сущ.г,) Влмъ хрисГэнскап* сосгра-
дамь'/!, вспл;«к »У'Ш г) гЬхь стуль 
яхъ, которые такъ недавно бы/ 
проданы съ молотка и сделали г-* 
Ляхницкаго „обездоленнымъ". 
А много ли проявилъ хриспа 
скаго состраданья всегда столь вел; 
чественный и не всегда всемъ и вс 
кому доступный г-нъ Ляхницк.й к 
действительно обездоленному ру 
скому люду, когда еще имелъ во 
можность возеедать на своихъ стул 
яхъ? 
Вы вотъ „вследствие наклонное 
къ спокойнымъ научнымъ занятьям-
имели возможность отойти „отъ • 
литической борьбы и позволить с 
бе роскошь реагировать на жизне 
ныя явленья только по своему уем 
тренью". 
А профессоръ М. А. Курчинс* 
который обремененъ, я думаю, 
меньше другихъ своими научны 
занятьями, не позволиль себе эт 
роскоши, а, имея русскую душу 
русское сердце, погрузилъ себя 
самую толщу русскаго народш 
горя и страданий и уаиделъ та 
не пару продающихся стульевъ щ 
горевшаго литературнаго бюрок] 
та, а действительно безысходн 
нужду и неизбывное горе. 
И когда проф. М. А. Курчинс 
ударилъ въ набатъ, когда указ! 
на всю несостоятельность въ рабо 
какъ русской общественности, та 
и въ особеннееги русской прес 
то это, конечно, пришлось н4ко 
рымъ не по шерсти. Болото вс 
лых:|улось и въ результате, — п 
словугаи статья г-на Л^хницкнги, 
№ 31 (212) С т а р ы й 11 а р в с к 1 2 Л и с т о к ъ 1927 Г. 
Юбилейный концерта проф. Т Лемба. 
Злобы дня. 
Въ субботу, 12-го марта 
с. г., состоится нъ зале 
„Гармоней" концертъ проф. 
Ф. Лемба, праздновавшего 
въ начале текущего года 
2 5 л е и е своей артистиче­
ской и музыкально-педа-
гогичеекг ч* деятельности. 
Въ Нарн \> будетъ гепол-
иена та-же программа, чго 
и нъ Ргиеле въ за ль 
п
Эе тонеи". Оча состоитъ 
1 п ь высоко • художествен­
ны къ произведен!», кото­
рыми артистъ блеснулъ 
передъ столичной публи­
кой. 
[][>' ф. Ф. Лемба 
ся нъ Ревеле 10 окг 
Учился тамъ у 1 
Грейфенгагена и 
В°рнера и 16-летнимъ мо 
лодымъ человеком^ от­
правился въ Петербургу 
где его богатое дарова­
ние по достоинству оце-
нилъ известный русскей 
шанистъ Антонъ Рубин­
штейну выхлопотавшей 
ему стипендпо. Въ 1901 
году Ф. Лемба кончилъ 
консерватор.ю и отправил­
ся за границу, где учил­
ся одинъ годъ въ Вене 
у всемерно известнаго 
проф. Лсшетицкаго. Кон-
цертировалъ сначала заграницей, а 
по возвращении на родину во мно-
гихъ городахъ Россш и нынешней 
Эстонеи. 
Съ Нарвой установились у про­
фессора прочныя связи въ послед­
нее годы: при Нарвской Музыкаль­
ной школе подъ его руководствомъ 
занимается группа учащихся, онъ 
состоитъ ревизоромъ Муз. школы 
полил 
. 1876 г. 
"енриха 
Карла 
Оть урзвлепея культурного капитала 
и принимаетъ деятельное участ.е въ 
концертахъ музыкальной школы и 
доугихъ организашй, исполняя въ 
нихъ некоторый отделения или це­
лую программу. 
Нарвская публика чествуетъ въ 
субботу своего любимца, доставив-
шаго ей уже столько возвышенныхъ 
минуть художественнаго наслаждешя. 
На одной мануфактуре — поме­
шался на амуре некш „юный" мо-
лодецъ—лЬтъ на семьдесять отецъ. 
Онъ живетъ, не унываетъ — долж­
ность стража исполняету рыбакомъ 
большимъ слыветъ, птицамъ маху 
не даегь. Ловить все что попадется 
— и чужой женой займется, ведь 
недаромъ говорятъ, что онъ трепй 
разъ женатъ. Нашъ Фома везде 
успеетъ -~ отъ безумной сграсти 
млеетъ, всюду бегаетъ старикъ, 
этотъ шчлый озорникъ. 
/ 1)1ъховодникъ\ 
Онъ частенько вечерами -— по 
секрету, между нами, на жену мах­
ну въ рукой — ищетъ ласки у дру 
гой. А Ириша дело зилетъ - дру­
га и^жно принимаетъ, ну, а онъ то­
му и рядъ - - для него ведь это 
кладъ. Оарику немного надо, а 
Ириша темъ и радл — лишь бы 
кой что получить, ведь трудами не 
прожить. А любовь ведь не кар­
тошка — хватить каждому по лож­
ке; коль пожиже разведешь, то по­
больше наживешь. 
Что же дгьлать\ 
Разъ Фома безъ сожаленья — 
деньги взялъ за отопленье, и съ 
подругой подгулялъ — деньги въ 
пробочку загналъ. Ведь они не тру-
довыя, а обманомъ добытыя—лишь 
рабочее порой покачаютъ головой. 
Разъ жена пришла съ работъ, во-
едину отъ субботъ — мужа нетъ— 
онъ испарился, у Ириши разложил­
ся, и въ амура съ ней игралъ — 
беремдъ полк. Лунка въ щттщ 
По Слухамъ бывшей штабъ офи-
церъ особыхъ поручений при воен-
номъ министерстве полковникъ Ри-
чардъ Андреевичъ Луйкъ, въ про-
шломъ году уехавшппй въ Берлинъ 
на скачки со своими двумя лошадь­
ми, и затемъ по прошенш уволен­
ный въ отставку., теиерь принялъ 
германское подданство и назначенъ 
командиромъ одного изъ герман-
скихъ кавалерейскихъ полкову имею-
щихъ стоянку въ Берлине, 
Полковникъ Луйкъ — бывш.й 
офицеръ 1-го л - б ъ Московскаго 
драгунскаго полка и воспитанникъ 
Тверского кавалерШскаго училища. 
Во время меровой войны командо-
валъ эскадрономъ въ чине ротми­
стра, а затемъ, какъ эстонецъ по 
национальности, въ 1919 году сра­
жался въ рядахъ эстонской армш 
противъ большевиковъ. Полковникъ 
Луйкъ на войне былъ дельнымъ и 
храбрымъ офицеромъ, а. въ мерное 
Ьремя считался хорошимъ смортсме-
номъ на скачкахъ. 
По слухамъ брзтъ его, бывшей 
артиллерейскей полковникъ русской 
армш Арнольдъ Андреевичъ, слу­
жившей контролеромъ при арсенале, 
якобы тоже уволенъ со службы. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
„Стараго Н а р в е т 
№ 65. 
мещенная въ № 28 газеты „Послед­
няя Известея". Но такъ какъ статья 
эта до цинизма искажала действи­
тельность и граничила съ политиче-
скимъ доносомъ, то профессору М. 
А. Курчинскому, конечно, пришлось 
реагировать на это съ высоты пар­
ламентской трибуны. 
И вотъ эту самозащиту проф. 
М. А. Курчинскаго Вы хотите опре­
делить, какъ нападете его на „обез­
доленная" „бывшаго редактора Р. 
С. Ляхницкаго", чтобы получить 
возможность красивымъ жестомъ 
„протянуть руку израненному борцу 
за нацюнальное дело и поддержать 
его, хотя бы своими слабыми сила­
ми, въ неравной борьбе съ силь-
нымъ мера сего". 
Христ.анское смиренее и состра* 
даше безусловно проявю |я высша-
го порядка, но, чтобы имвгь ирало 
опираться на нихъ, надо несколько 
потревожить „наклонность къ спо-
койнымъ научнымъ занягеямъ" и, 
приподнявъ оконную портьеру Ва­
шего кабинета, более обстоятельно 
взглянуть на жизнь и на все, что въ 
ней творится. 
Ведь при подобной замкнутости 
можно дойти до того, что и пресло-
вутаго бывшаго нащональнаго секре­
таря А. К. Янсона тоже воспроизве­
сти въ русские националисты на пер­
вый роли. А Вы, г-нъ профессору 
къ этому медпенно но верно, под­
ходите. По крайней мере въ послед­
ней своей статье Вы берете его подъ 
свое просвещенное покровительство, 
Ч ю ж т ! Все на свете преходяще! 
Не такъ давно „Последшя Из­
вестея" далеко не по одной дороге 
шагали вместе съ г. Ячсономъ, но 
теперь, видимо также изъ чувства 
сострадашя, переменили вехи и вос­
пылали къ нему особыми нежными 
чувствами и Васъ, г-нъ профессору 
увлекли по этому пути. 
Что-же, такъ и запишему что 
въ настоящее время среди русскихъ 
людей въ Эстонш съ солиднымъ на-
цеональнымъ стажемъ имеются три 
планеты первой величины, а именно: 
профессоръ В. Г. Алексееву г. Ро-
стиславъ Ллхницч1й и сощалистъ А. 
К. Ячсонъ. 
Помоги вамъ, Господи, спеться и 
повести русское нацеональное мень­
шинство по протоптанной и прото­
ренной Вами национальной дорожке! 
Но камъ съ вами не по пути. 
Мы слишкомъ выстрадали свой 
неонацюнализму чтобы вверять ру­
ководство надъ нимъ сомнительнымъ 
для насъ нацюнальнымъ авторите­
тами 
Мы глубоко веримъ, что только 
безкорыстпый, идейный неонашона-
лизмъ возстанонитъ и ту новую на-
Ц'онл^ьную Россёю, которая долги­
ми муками и тяжкими страданиями 
искупила все гркхи прошлаго и, 
ставъ снова на путь своего истори­
ческая развит!?, отбросить все, чго 
такъ долго ее подтачивало и въ ко-
нечномъ итоге погубило. 
Неонац.онали'шь гоздчетъ нацио­
нальную 1Ьо НиССМО! 
пылъ любовный охлаждалъ. Вдругъ 
жена про то узнала — въ дверь ти­
хонько постучала, и въ испуге бед­
ный мужъ — завертелся точно ужъ. 
Ахъ ты, бгьдпеньк\й\ 
Огъ восторга или сдуру, иль 
спасая просто шкуру — тутъ Фому 
попуталъ бесъ—подъ кровать Фома 
зал-Ьзь. Дверь Ириша отворила и 
жену къ себе впустила — дескать 
я сижу одна — не ругай меня же­
на. А жена глядитъ, о Боже!—подъ 
кроватью мужа ноги, и скорей со­
седей звать — мужа беднаго спа­
сать. Хоть тутъ было не до смеха, 
но смотреть была потеха, какъ про-
казникъ удалой — шелъ съ повин­
ной головой. 
Оть подруги\ 
Говорятъ, другой проказникъ, не­
кш Вова безобразникъ — натворилъ 
не мало бедъ, это знаетъ целый 
светъ. Онъ жену свою бедняжку — 
бросилъ точно какъ букашку, и какъ 
дошлый донъ-жуанъ — заварилъ съ 
другой романъ. Да тутъ казусъ при­
ключился — отъ амура плодъ ро­
дился, ну, а Вова прочь скорей отъ 
любовницы своей. Ну, а та не опу­
стила — въ судъ „папашу" пота­
щила, и въ конце концовъ финаль 
судъ „папашу" наказалъ. Коль 
умелъ мой другъ кататься, такъ съ-
умей и расчитаться, и на сотню ты-




Зав-Ъщаше М е н д е л е е в а . 
Со школьной скамьи мы знаемъ 
Менделеева, какъ гешальнаго хими­
ка, открывшаго знаменитый пере'о-
дическей законъ. Но мы очечь мало 
знаемъ его, какъ человека. 
Недавнее выступление дочери 
Менделеева О. Д. Менделеевой-Три-
роговой на вечере въ Политехниче-
скомъ музее въ Петрограде прют-
крыло небольшой уголокъ завесы 
надъ жизнью великаго ученаго. 
— Онъ былъ необычайно рабо-
тоспособенъ,— разсказываетъ О. Д. 
Трирогова,— Вне работы я не могу 
себе его и представить. Целые дни 
онъ проводилъ или въ рабочемъ ка­
бинете или въ лабораторш. 
Онъ былъ скроменъ и нетребо-
вателенъ въ своихъ привычкахъ. 
Спалъ до самыхъ последнихъ дней 
своей жизни на очень жесткой кро­
вати. Ходилъ всегда въ серой су­
конной блузе и никакъ не могъ на­
учиться носить фракъ. Очень редко 
бывалъ въ гостяхъ. Зато любилъ 
курить хорошей табакъ и пить креп-
кей чай, который выписывалъ спе­
циально изъ Китая. 
За 23 года до смерти Менделе-
евъ составилъ особое завещаше де-
тямъ, которое велелъ вскрыть толь­
ко после смерти. 
Завещаше это, оглашенное О. Д. 
Трироговой, является настоящимъ 
гимномъ труду. 
— Первое и главное въ жизни, 
—писалъ Меделеевъ своимъ детямъ, 
— трудъ... Не кичитесь, не гонитесь 
за крупнымь трудомъ . . . Всякш 
трудъ, если онъ не для себя одного 
(какъ жеваше хлеба), самый скром­
ный и самый невидимый трудъ освя-
щаетъ жизнь. 
— Не гонитесь за удовольств1Я-
ми. Только отдыхъ отъ труда даегь 
усладу... 
— Если при труде успеха не 
будетъ, если будутъ неудачи, про­
буйте еще. Сохраняйте спокойсше 
и то внутреннее обладание, которое 
делаетъ людей нужнымъ другимъ. 
Иногда завета, лучшаго, дать не могу. 
!@С1ша ж д е т ъ Б о н а п а р т а . 
Весьма осведомленное лицо, при­
бывшее на дняхъ изъ Москвы въ 
Прагу, въ беседе съ представите-
лемъ агентства „Руссъ" сообщило 
следующее: 
„Въ Кремле очень озабочены бо­
напартистскими настроенеями, кото­
рый охватываютъ населеше, армёю 
и нэпмановъ. Въ ,красномъ Кремле 
внимательно читаютъ сводки ГПУ о 
наблюдешяхъ агентовъ въ Москве 
и нъ провикцш, въ связи съ нароста-
шемъ разговоровъ о бонапартизме, 
какъ выходе изъ создавшагося ту­
пика, но верхи недовольны, что да­
лее этихъ сводокъ въ ГПУ дело 
не идегъ. Отсюда — большое не­
довольство на командныхъ высотахъ 
нынешнимъ главой ГПУ Менжин-
скимъ. Его считаютъ неспособнымъ 
къ управленею организащей назна-
чешемъ которой является не только 
наблюдете, но главнымъ образомъ 
— пресечете. 
Сейчасъ усиленно ищется заме­
ститель Менжинскому. Выдвигаются 
кандидатуры Уншлихта, Трилиссера 
(арославившагося никчемнымъ по 
существу, но сенсацюннымъ разеле-
довашемъ „обстоятельствъ" поездки 
В. В. Шульгина въ Рошю) , Ягоды, 
Угланова и др. 
Врага конкретнаго, физически 
уязвимаго на сей разъ передъ Крем-
лемъ — нетъ. Есть многоликая и 
многоголовая „гидра бонапартизма* 
и налицо — бонапартистск1я настрое-
шя, какъ общ1й воздухъ, которымъ 
дышать все. 
Б а л ъ с у м а с ш е д ш и х ъ . 
Въ одномъ изъ большихъ домовъ 
для умалишенныхъ въ Вене былъ 
устроенъ танцовальный вечеръ для 
содержащихся тамъ больныхъ Не­
сколько местныхъ журналистовъ 
приглашены были присутствовать. 
Участники своеобразная бала 
были въ большинстве одеты сч:нь 
элегантно — въ смокингахъ и фра-
кахъ. Но администращя запретила 
имъ надеть воротнички. Э
г
о было 
сделано язь предосторожности, что­
бы предупредить возможность бег­
ств-: привратнику было приказано 
не выпускать изъ дома людей безъ 
ВоротПИКОЭЪ. 
Присутствующ.е были поражены, 
съ какимъ достоинствомъ и благо-
разум.емъ держали себя сумасшед­
шие. Они съ увлечешемъ танцовали 
вальсъ и кадриль. Модные танцы 
не были разрешены. 
Некоторый изъ присутствующихъ 
дамъ развлекались темъ, что стара­
лись, чтобы все кавалеры просили 
ихъ танцовать, но всемъ гордо от­
казывали. 
Въ полночь балъ кончился. Ко* 
нечно, присутствующимъ не хоте­
лось покидать зала,и ихъ пришлось 
силой уводить въ ихъ камеры. 
М 3 1 ( 2 1 2 ) 1927 г. 
Сказочная у д а ч а . 
В1ьра въ не кданиг.е, нъ г.ч г. с. »•<!**-
вый с-'туч->й, прксущх че;* 'вФм'у, осоСе..-
но если ему въ жизни ье вез -> •»>. 
Сколько людей в^зпчгали свш над?, к-
ды на американскаго д д-ошту. Въ гм 
ды инфляцш люди мечтали о прлЬздь 
родственниковъ изъ странъ съ устой­
чивой валютой.. Но с.б^ чн;) гчагл ье 
приходитъ инач*; — е:ли о>:о прихо-
дитъ. 
Въ В&не года два гастролировала 
молодая артистка Адель Хелль. Она 
пр.ехала изъ Висбадена и дебютиро­
вала въ „Минне Фонъ Бар^гольмъ", 
очень удачно, но не метла, конечно, 
состязаться съ премьершой этого теа­
тра, известкою трагической артисткой, 
которая забивала начинающую. И че­
столюбивая фрейлейкъ Хелг.ьтакь огор­
чалась, что ужъ готова была бросить 
сцену. Но у нея былъ вьрный другъ 
и поклонникъ ея тапанта— гр-фъ Ан-
хосъ Фонтальва, португальский послан-
никъ при вЪнсксмъ дворе, богатый 
помещикъ, и впсслЪдствш министръ. 
Познакомились они въ Висбадене, где 
артистка гостила у рсдныхъ, а графъ 
лечился, Они сошлись и пр^хали з ъ 
В гну уже нмъстЬ. Плед .у.ъ ихъ сгю' < 
бу;гэ А'к ? дът-еГ', и когдч въ 1Н94 « • 
ДУ АдеЛЬ брЭСЯН*. Г. Ц': НУ, Го&ОрН.. I. 
что она уступила нае/г^.гиямъ п...рг;~ 
га л ы и . 
Некоторое время спустя гр**фь бы
г
 ъ 
отозвать въ Лиссабонъ, а фрейлейн; 
Хппь съ дъгьми осталась въ Въ 
Нужды они не знали. Графъ ежеме­
сячно присылалъ имъ достаточно д я 
жизни, вполне обезлеченной. Незадол­
го до начала войны сынъ Адели, Аг,ь-
фредъ, которому уже исполнилось 19 
лътъ, уйхалъ къ отцу въ Португалию; 
сама Адель Хелль скоро после т о
г
о 
умерла, и ея младшая дочь, Минна, 
осталась совсъмъ одинокой. Присылки 
денегъ прекратились, ни о брате, ни 
объ отцъ вестей не было, и дъвуш:а 
жила продажей вещей и сдачей въ на-
емъ комнатъ изъ своей квартиры, 
И вдругъ — съ неба свалилась 
сказочное счастье. Недавно Мннна 
Хелль получила переводомъ по те -е 
графу 3500 шиллинговъ к предложен!* 
— немедленно прг^хать въ Лиссабснъ. 
Гр?фъ Фонтальва умеръ и огромное 
состояние завещалъ езоимъ дътямъ.Пэи-
чечъ усыновилъ ихъ предварительно, а бретъ ея графомъ. 
такъ что 30 летняя Минна оказалась Б ы в а ю т ь еще сказки въ жизни. 
срл?у и богатой новъетой, и графиней, 
Какъ былъ спасенъ иегръ? 
Въ Риме произошелъ недавно 
громадный пожаръ въ театре Апол­
ло. Началась страшная паника, охва­
тившая артистовь, музыкантовъ, 
публику. Одинъ изт> музыкантовъ 
джазъ-банда, иегръ Франклинъ, поч; 
ти добежалъ до выхода, когда вспом-
нилъ, что на сцене остался его сак-
софонъ. Негръ бросился назадъ, на 
горящую сцену, где уже сгорало 
четверо, схватилъ свой саксофонъ и 
побежалъ. 
Внезапно онъ услышалъ, что кто-
то играетъ за сценой на баньо пЪ-
сенку: 
„Укажи мне дорогу домой"... 
Удивленный, кто можетъ во вре­
мя пожара преспокойно играть, 
Франклинъ соскочилъ со сцены, что­
бы посмотреть и въ ту же секунду 
упалъ съ грохотомъ подгоревш .й 
тяжелый занавесь, подъ которымъ 
онъ бы несомненно погибъ, если бы 
его не спасла песенка. 
Интересно, что на самомъ деле 
никто на бакьо не игралъ. 
Права п Ь ш е х о д о в ъ . 
Въ Берлине образовалось особое 
общество пЪшеходовъ по улицамъ 
города, которое поставило задачей 
добиваться для п-Ьшихъ одииако-
выхъ правъ съ едущими въ доро-
гихъ машинахъ. Общество будетъ 
защищать своихъ членовъ въ слу­
чае увйчш, полученныхъ на „поле 
трафика", кроме того общество ор-
ганизуетъ по городу рядъ станщЙ 
скорой помощи, 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
) Б И. Грюнталь 
Издательство: } ° - г » Нилекдвръ. 
} И. С. СергЬевъ. 
Т е а т р ъ „ В ы й т л е я " . №> ЧЕТВерГЪ, И ЩЦ к А ОТРИЖЪ 
Б Е Н Е Ф И С Ъ 
А. Тальвикъ-Зоммеръ 
при — М Г ц ПЪЛГ^С^ГЧ в ъ е я Р ° с к с ш н » туалетахъ. Поставлот-'о 
участш V е Ж \ \ ДЪНЪ^Ч) будетъ Б А Л Е Т Ъ — КИТАЙСКОЕ РЕВЮ 
въ 1 д. и 2 карт, и новый дивертисм. въ 2-хъ отд. 1. Одеван1е, 2. Танци, 
3, Кули, 4. Гости изъ Индги, 5. Подарокъ Индш, 6. Индусская танцовщица, 
7. Маленьк1я танцовщицы (дети;, 8. Красавица Африки, 9. Выбсръ туалета (6 
живыхъ манекеновъ моди, туалетовъ), 10. Демснстр. туглетовъ 1937 г., 11. Де 
монстр, фоксъ-трота 1937 г. Композите: пост, и костюмы А. Тзльвикъ-Зоммерь, 
Орк. подъ упр. г .Кириленко. Лагх-Вапс! - -г . Киппаръ. Декор, г, Нзйфельдъ. 
Билеты: 200—25 мк, Пред вар. пргд. въ магаз.
 я
Коо1" и въ день спект. въ театра съ 6 ч. веч 
ж о р о н н о © тюро 
ирувере 
Балтийская ул. (ВаШ *.,) 6 , 
По д
:
ш ^ з к ' ' ь цъ^амъ фирма принимзетъ на себя 
устройство похсренныхъ процесай, ддетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, вънки, 
надгробные к р е с т ы , од%ян!я дня покойниксвъ, 
искусств. цз-Ьгы (иммортели) и т. д. — — — — 
Оъ почтен!емъ 
В и р у 
•тжжжкзвт®?штъц& тг^^жш^тжш^в^т ^ ^ ^ г а ^ ш ж ж ж г 
ВопЬ&нн ноты и 
М О Ч Е П О Л О В О Й си« 
стемы. 
Пр1емъ съ 5 » • 7 п. сб., 
кроме зескресныхъ дней. 
КсГпи I, (Кирсчн. ул.), 1 2 . 
Манинюрша 
переехала въ д. К? 3. 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти-банка. 
Входъ съ улицы. Лечеше 
испорчелныхъ ногтей, 
удалете б о р о д а в о к ъ , 
ледикюръ и удален!е 
мозолей. 
Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2 и 3 - 8 ч. веч., 
но воскресеньямъ 12 — 5 
час. дня. 
Известный спецва-
листъ по о р т о п е д и ­
ческим?» болезнямъ 
Ог. Г. Финкъ 
согласенъ пр1ехать въ 
Нарву на несколько 
дней для пршма боль-
ныуъ, если найдутся 
желающ1е. 
Подробности узнать 
у пастора Ялаяса, Мат-
ул., № 46. 
22-го марта с. г. въ 10 ч. ура будетъ едзна ' Г^*~*~— 
съ устяыхъ торговъ 
въ Нарве, Германская 
ЕЪ 111Т >10'] г.ъх, полка 
доставка шш 
1Ш 
въ количестве при.-лизите-ьно 66.000 клгр. для 
воинскихъ частей Нарвскаго глр. изона съ 1 апреля 
по 1 октября 1927 г. 
Въ случае торги на дадугъ желатепькыхъ ре-
зультатоБЪ, то 22 марта въ 10 ч. у-ра состоятся 
тамъ-же дополнительные тооги. Торгующееся вно-
сятъ залегъ въ размьре 100-00 > мк. 
Подробности можно узиать ежедневно по буд-
нямъ въ штабе 1 пъх. пелка отъ 10—13 ч. дня 
Начзльгшкь % А З ^ Й С Т @ Г Ч А С Т И 
1 пЪЯш П Е Н Н А . 
ЭстонеесЕй сапож-
и ы й кремъ 
Матрацы 
Р Е В Е Н Ь , Б Г Л Т 1 Й С И Е Е Е Ш С ^ С С Е # 2 7 . 
Единственный представитель для г. Нарвы 
Нехорош бюро I ВИРУВЕРЕ 
Пргдажа оптомъ и въ розницу красивыкъ ме-
таллическихъ венковъ, начиная съ 200 мк. 
Перепродазцамъ по фзбричнымъ ценамъ. 
IV. 
Сдается большое 
П у ч ш а г о иЪтъ» 
К о н т о р а и е к г л ^ д ^ 
въ Рев©л%, V. Каг]а 
№ 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правпеМя 18-11. 
изготовляются дешево на 
металлическихъ и дере-
вянкыхъ рамахъ въ I спе-
Ц1.;льн. мастерской 
„Реформъ" 
1',ал (.с.-.ая ул., 2 1 , кв, 7. 
Д т и СН^Т^Ч ^ЬрКН 51В 




^удобное для разныхъ коммерч. целей) съ полной 
магазинной обстановкой и электрич. проводкой. 
8ыш> ср^дская ул., 7 (бывш. магазинъ „Шюп.*) 
Узнать у домохозяина. 
Тамъ ж* сдаются (*о лчоре) м а л е н ь к ^ 
Снлваъ: Р е в е л ь , Банная у л . , № 1. 
Т е л е ф о н * 20-81; 
22-го марта с. г. въ 12 ч. дня будутъ сдан 
съ устныхъ торговъ въ НарвЬ, Германская ул., 
штабе 1 пех. полка 
Р160ТЫ 00 ВЫВОЗИ) вштотъ 
съ помещены, занимаемыхъ воинск. частями Нар^| 
скаго гарнизона, и въ тотъ же день тамъ же, въ13 
трубочистный работы 
въ пемещетяхъ, занимаемыхъ воинск. части 
Нарвскаго гарнизона. Торгующ1еся вногятъ вътот 
же день, до начала торговъ, председателю комис 
залогъ въ размере 30 000 мк. по торгамъ по 
! возке нечистотъ и 2.000 мк, — по тергамъ на 
I бсчистныя работы. 
| Подробности можно узнать ежедневно по 
! нямъ въ штабе 1 пех. полка отъ 10—13 ч. 
Н а ч а л ь н и к * х о з я й с т в , части] 
1 пЬх. п о л к а . 
ПГТГ' ПГ ИТ IПТИРЮ I Я1ГШ11Г1И11 ИТ"! ГШ"Г N 1ИУЩ|Щ| 
Въ прачечномъ заведеши 
М.Розенберг 
Вестерзальск. ул., (противъ Офицерск. казино| 




В Ы Ш Г О Р О Д С И А . У Л . , 1, (противъ Эсти-Б»в 
Т е л е ф о н ъ 65. 
Шшъ в с е в о з ш у п 
твпогрзфскнхъ работъ. 
ш ы Ы коикурвнцш-
Въ конторъ газеты „Старый Нарвск1й Листе, 
имеются въ продаже иллюстрированные журм 
„ П е р е з в о н ы" ц ^ ю о 
„Новая Неделя" . з » 
„Новая Нива" . 40 
Журналы доставляются на Домъ. 
Заказы принимаются по телефону М| 65. 
С т а р ы й 
§*&цз$|щ!я и г л а в н а я
 % к о и г & | г з : 
МАКУ А. 5 ш г (Вышгородгк.»; ул.) М* 7 . 
Т а л е ф о н ъ 6 $ , 
Отделен!» конторы в акспедад^: ^т<г \С-Р>, \ 
Рсйжатср-ь пркмвшаегъ отъ 9 — 2. 
Рпаекая асонтсрд открыта отъ 9—4. 
в ! ш и . й . 8 . № г а ь еъ 1303 г. 
ыкоднтъ ее п е р е м е р 
чешргаяъ 1 ц и и в \ 
№ 32 (213). 
П о д н и м а я п л а т а : 
*•* .108тавяой не 1 х**. , 76 м 4 | б е з * д о е т ш я на I и*«, 65 и 
П Л А Т А ЗА О & Ъ Я В Л Е Ж Я : 
1 м/м въ 1 «т. ва 4-й «тр. 3 к, 
I ы1п. въ 1 «т. ив 1-й «тр. б к. 
1 м/к. въ 1 «т. въ теает* . 6 м 
Вторникъ, 15 марта 1927 г. 
Щна номера 7 мар. 
„СКЭТИНГЪ"Т?2: И а а к р а н * ' СеГОДНЯ. „Въ^ вихре нарнавала" д[( 




З а в т р а . 
(ЙЙ1 
п о ж а р ъ ) . 
Драма въ 9 акт. 
(Мировой 
пожарлъ). 
Драма въ 9 акт. 
Ц а р ь Н и к о л а й II трагически пгг .бь . Р а с п у т и н а убктъ, Л е н и н ъ укеръ, но „Великш Немой" сильнее смерти и воскрешаетъ закулисную придвор­
ную игру, приведшую къ небывалей мировой катастр ф%. Дирекщя кино „С*этингъ", ставя эту картину, скимаетъ съ себя всякую ответственность за истери­
ческую ея достоверность. ДирекШя несогласна также и съ общей тенденщ'ей картины, направленной, повиднмому, къ тому, чтобы навязать Росс1и роль главной 
виновницы въ всзяикновенЫ м;:розсй войны. Но, съ другой стороны, нельзя не согласиться съ фотографическ. точностью въ воспроизведен^ такихъ сценъ, какъ 
напримеръ: таинственное самоубийство полковника Редль въ Вьне, орг!и Григорй Распутина и сцены его убшетва. 
Н а СЦОКЪ. Гастроли популярная %&ттк»дтжш М П^ШМ€*&& Руссхо-характерна го танцора, комика юмориста и дрессировщика съ его дресси-
универсальнаго артиста ЪРЩшШт&Ш&Щ ВЧЛЫ^&ШЪЪеЦ&т рованными собачками (Фоксъ-терьеры). 
Ч е м б е р л э н ъ о Р о с с ш и Ирм* 
б а л т ш е к и ж ъ странахъш 
Р А З Н Ы Я и з в ъ с т ш . 
Въ спещальной беседе съ жур­
налистами Чемберлэнъ высказалъ 
с в о и взгляды на современное между­
н а р о д н о е положение и на задачи те­
кущей сессш совета Лиги Нацш. 
Чемберлэнъ заявилъ: „Наши от-
ношешя съ СССР очень плохи. Сов. 
правительство действуетъ такъ, какъ 
будто между нами су ществуютъ нор­
мальный отношения, тогда какъ въ 
действительности сов. правительство 
настроено враждебно къ Англш. 
Оно пустыми фразами пытается 
скрыть с в о й направленный противъ 
АНГЛШ курСЪ. АНГЛ1Я относится къ 
сов, Россш съ большимъ терпешемъ 
и внимашемъ и делаетъ все возмож­
ное, чтобы предотвратить конфгиктъ 
съ сов. Росаей. 
Ачгл1я будетъ поддерживать дип­
ломатическая отношешя съ сов. Рос­
аей такъ долго, пока это будетъ 
возможно". 
„Чго же касается Ьллтжскихъ 
государству то Англ1я не стремится 
основать въ БалтШскихъ государст-
вахъ или гдЬ либо въ др. месте 
противо-бэльшевицк1й блокъ . Мы 
не стремимся также къ договорамъ. 
которые направлены противъ сов. 
Россш". 
Б е з н а ц ю н а л ь н ы е п а с п о р т а . 
Собравшаяся въ Женеве на оче­
редную с е ш ю комисс1я Лиги Нацш 
по транзитнымъ деламъ только что 
раземотрела и одобрила проектъ 
установлешя особаго единаго пас­
порта для всехъ лицъ, лишенныхъ 
национальности, выработанный въ 
январе комигегомъ экспертовъ. 
Вместе съ темъ комисая поста­
новила просить советъ Лиги Нацш 
безотлагательно созвать особую меж­
дуправительственную конференщю 
для окончательная решешя даннаго 
вопроса. Въ случае согласля совета, 
въ чемъ трудно сомневаться, кон-
ференщя соберется вероятно въ 
конце нынешняго года, если советъ 
не решить более желательнымъ пе­
редать дело на раземотреше соби­
рающейся летомъ конференцш по 
транзиту и транспорту. 
Комитетъ эксперпзь , какъ из­
вестно, высказался за введете еди­
наго документа для лицъ, не имЬю-
щихъ национальности, такихъ, на­
циональность коихъ сомнительна и 
техъ, которые, сохранивъ нащо-
нальность, утратили возможность по-
лучен!я нащональнаго документа. Но­
вый документъ должечъ называться 
паспортомъ, ркзко и явно отличать­
ся оть паспортовъ нащональныхъ и 
иметь видъ книжки. Никакихъ правъ 
на защиту национальную или или 
международную такой паспортъ не 
будетъ обезиечивать. 
Новый безнащональный паспортъ 
долженъ, по мнёшю экспертов!,об­
легчить беженцамъ передвижение. 
Русские эксперты, до сихъ поръ не 
запрошенные, не имели возможности 
офищально высказаться, въ какой 
мере они разделяютъ такое мнение. 
Въ Ш а н х а й в ы з ы в а ю с ь д и -
в м з 1 ю а м е р и к а н ц е а ъ . 
Американскш консулъ въ Шанхае, 
комиссаръ иностраннаго концессюи-
наго квартала, обратился къ прави­
тельству Сосдинениыхъ Шгатовъ съ 
просьбою послать въ Шанхай еще 
15.000 арм1ю, чтобы совместно съ 
англшекими войсками защищать 
Шанхай противъ возможнаго напа-
ден1я со стороны китайцевъ. 
К р о в а в о е столкнованЗе на 
п о л ь с н о * л н т о в с к о й г р а н и ц * . 
„Эко де Пари" сообщаетъ, что 
на польско-литовской границе прои­
зошло новое кровавое сражение меж­
ду литовскими и польскими погра­
ничниками. Были пущены въ ходъ 
даже пулеметы. Имеются убитые. 
Подробныхъ спеденш еще нетъ. 
К а т а с т р о ф а и& коммун. 
п р а э д н н к Ъ . 
Въ деревне Каравайкозо, Севе-
ро-Двинской губ., въ международ­
ный женскш день въ помещений 
школы состоялся спектакль, во вре­
мя котораго отъ упавшей лампы 
веныхнулъ пожаръ, сопровождае­
ш ь с я человеческими жертвами. 
1Г>ка извлечено 27 труповъ; не 
д-учитывается б>лЬе 40 человекъ, 
которые возможно тоже погибли. 
К о л о н и з а Щ я о с т р о в а ком­
мунистами. 
Чилийское правительство рЬшило 
выслать всехъ чидптскихъ коммуни 
стовъ вместе съ ихъ женами и 
детьми на одинок 1Й островъ Масъ 
Фуэрз, лежаний въ Тихомъ океане 
Тамъ коммунистамъ будетъ предо 
ставлено образовать свое собствен 
ное коммунистическое государство 
Правительство предоставить имъ про 
донольств1е, скотъ и матер1алы, не 
обходимые для возведения построекъ 
Островъ отличается большимъ пло 
дород1емъ. За внешнимъ порядчомъ 
будетъ'наблюдать сильный отрядъ 
полиции. 
В ъ П е т р о г р а д Ь р о д и л с я 
н е л о в Ъ к ъ р ы б а . 
„Красная Газета" сообщаетъ о 
„чрезвычайно редкомъ даже въ М1-
ровомъ масштабе" случае рожден1я 
ребенка съ рыбнымъ хвостомъ: 
„Въ родильиомъ доме, на 6 
красноармейской, родился ребенокъ, 
имеющ1й форму сирены, человека-
рыбы. 
Мать совершенно нормальная, 
здоровая и даже красивая женщи­
на. Ей 19 летъ. 
Ребенокъ прожилъ три дня". 
П и т о м и и к ъ ч е л о в Ь к о о б а в ь -
я и ъ на КавкаэЪ. 
Небезызвестный проф. Ивановъ, 
командированный въ Африку для 
закупки обезьянъ для организующа­
я с я на Кавказе обезьяньяго питом­
ника, доноситъ въ Москву, что имъ 
закуплено 14 шимпанзе въ Конатри 
(Новая Гвинея). Летомъ вся партия 
будетъ перевезена на Северный 
Кавкагъ. 
МоскаЪ у г р о ж а а т ъ 
наводнение. 
Въ спешномъ порядке органи­
зуются подрывныя команды для 
оказашя помощи населению въ за-
топляемыхъ местахъ. 
Обществомъ спасен1я на водахъ 
заготовлено 100 лодокъ. Кроме то­
го, сейчасъ въ Москве вербуются 
дружины для борьбы съ наводне-
шемь и спешно ремонтируются спа­
сательные приборы. 
Т я ж а л а я б о л Ь з н ь академи­
ка И. П. П а в л о в а . 
Въ виду того, что болезнь зна­
менитая академика И. П. Павлова 
приняла затяжной характеръ, зна­
менитый физюлогъ прислалъ въ 
Акодем1ю Наукъ въ Петрограде за­
явление объ освобожденш его по 
болезни отъ предстоящей поездки 
въ Ло$?донъ на торжества по слу­
чаю 100-лет1я рождешя знаменита-





Т а л . 2-44. 
Напало въ б ч. в., по праздникам* 
ль В ч. 11й'. са открыта ?а {/8 ч. до 
начала 1 сеанса и 9 1 / 8 ч> 
ЦЬШЫ1 Ъ^$<> М Р И . 
С е н с а ц ! я ! 15, 16 и 17 м а р т а . П р е м ь е р а ! 
Бъ Я очоровотеоьн. К о р и н ы Г р и Ф И т ъ в Э й н а р а Г а н з е н а 
ел. княжна Татьяна Романова' 
Наиболее рып^ющ.>?-ч прои-'Ш. СВЭНЪ ГАДЕ въ 7 частях^. Часть картины въ натуральныхъ краскяхъ. 
Живали вели", кн Тетьяна'^. Где оча?.. Ч 1 м
Ь
 ззнимаег,^?. . Вотъ вопросы, сильно вэлновавш1е прессу. П . КОМИЧОСКвЛа 
ЛЗ 32 (213) С т а р ы й Н а р в с к 1 Й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Местная жизнь, 
Статистич. д а н н ы я о г о р . 
За время отъ 10 марта 1926 г. 
по 10 марта 1927 г. думой было раз-
смотрено 1010 дЪлъ. За это время 
состоялось 89 заеЬданш. Въ сред-
немъ на каждомъ засЬданш раземот-
рено было огъ 10 до 12 д-Ьлъ. За­
с е д а л и приходилось въ среднемъ 
по одному на каждые 4 дня. 
М о с т к о в ъ не будешь. 
Въ гор. управу поступило про-
шеш'е Усть-Нарвскаго поселковаго 
самоуправлешя о предоставлении имъ 
30 штукъ 5 вершковыхъ бревенъ 
для распиловки на доски для устрой­
ства пЪшеходныхъ мостковъ. 
Гор. управа просьбу постановила 
отклонить въ силу того, что норма 
резки леса за 1926 и 1927 г. г. уже 
использована, а зааасъ заготовлен-
ныхъ бревенъ проданъ. 
Командирование п р е д с т а в , 
иа с ъ Ь з д ъ . 
Союзъ городовъ въ Эстонш со-
общилъ нарвской гор. управе, что 
25 и 26 мая с. г. въ Риге состоится 
съездъ городскихъ деятелей, на ко­
торый Нарве предоставлено право 
командировать двухь своихъ пред­
ставителей. 
Управа постановила командиро­
вать иа съездъ двухъ лицъ, но кого 
именно—пока еще не решено. 
Р н э р Ь ш е ш е л о т е р е и * 
а л л е г р и . 
Советъ старшинъ Русск. Общ. 
Собрашя отъ 4 марта подалъ про-
шеше въ гор. управу о получеиш 
разрешения на устройство 24 апре­
ля с г. въ помещенш зстонск. со-
брамя „Ильмарине" лотереи-аллегри 
въ сумме 25,000 марокъ на усили­
т е средствъ потребныхъ для опла­
ты С7ипенд1й въ пользу необезлече.-;* 
ныхъ учащихся и нуждающихся въ 
призренш малолетнихъ въ прштахъ. 
Всехъ выигрышей будетъ 400. 
Цена лотерейнаго билета 10 мк. 
Разрешеше отъ управы получено. 
У н е н ь ш е н ё а а р е н д н . п л а т ы » 
Въ гор. управу поступило про-
шеше общества нарвекихъ мясни-
ковъ объ уменьшена! арендной пла­
ты за помещеше для очистки ки-
шекъ при гор. бойне. 
Общество просило уменьшить 
плату до 75.000 мк. въ годъ. 
Гор. управа постановила впредь 
сдавать это помещеше за 90.000 мк. 
въ годъ. 
Повышение о к л а д а г о р . 
а р х и т е к т о р у . 
Постановлешемъ гор. управы по-
вышенъ окладъ жалованья архитек­
тору г, Опацкому до 15.000 мк., 
ввиду увеличешя работъ и, въ то­
же время, сокращешя штатовъ слу-
жащихъ въ техническомъ отделе 
при гор. управе. 
Поставка м о т о р а . 
Въ пятницу, 11 марта, городская 
управа подписала услов1е съ пред-
ставителемъ одной германской фир­
мы на поставку керосиноваго мото­
ра, стоимостью 260.000 мк. 
Моторъ предназначенъ город­
ской управой для Усть-Нарвской 
электрической станцш. 
О п о к р ы т г н к а и а в ъ . 
Въ пятницу, 11 марта, гор. упра­
вой постановлено покрыть сверху 
выкопанный канавы по Погранич­
ной ул., на протяжении 100 саженей, 
начиная отъ 1оальской ул. по на­
правлен^ къ Матвеевской ул., брев­
нами, которыя решено брать отъ 
подлежащаго разборке амбара на 
городской пристани. 
Отъ 1оальской ул. по направле­
нно къ Зиновьевскому заводу ка­
нава будетъ покрыта каменнымъ 
сводомъ. 
Если бы всю канаву покрыть 
каменнымъ сводомъ, какъ это име­
лось раньше ввиду, то по смете, 
преда а зленной управе гор. архи-
текторомъ, это обошлось бы въ 
661.115 мк., каковой расходъ по-
нести въ настоящее время управа 
не имЬетъ возможности. 
К а и е и ь в ъ о к н о с о б р а н ! * 
с е к т а н т о в ъ . 
Въ пятницу, 11 марта, въ окно 
до^5а молельни сектантовъ по Школь­
ной ул., 6, во время релипознаго со* 
брашя, неизвестнымъ лицомъ былъ 
брошенъ камень, пробившш стекла 
въ обоихъ рамахъ. 
Собрате было прервано. При-
сутствовавпле выбежали на улицу, 
но задержать хулигана не удалось. 
П е р е н о с ъ с п е к т а к л я . 
Назначенный на 24 марта спек­
такль ревельцевъ, по независящимъ 
отъ устроителей причинамъ, перено­
сится на пятницу, 25 марта. 
Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т ъ . 
Въ среду, 16 м?рта, (Новая Лишя, 
1) состоится лекщя Д. П. Тихомирсва 
на тему: „Пушкинъ, какъ патрютъ" 
(къ 90-лЬт1ю со дня смерти). 
О п я т ь к р у п н а я к р а ж а со 
в э л о м о м ъ . 
Въ ночь на среду 9 или на чет­
вергъ 10 марта, что точно установить 
еще не удалось, была совершена 
кража въ магаз. Цымбалова и Шам-
палъ, по Вестервальской ул., въ д. 
Крейцера, № 13. 
10 марта утромъ, когда пришли 
открывать магазины, Цымбалову и 
Шампалу йредставилась следующая 
картина: наружная дверь со двора 
была заперта, а когда ее открыли и 
прошли въ коридоръ, то тугь бро­
силась въ глаза пробитая дверь, 
предварительно просверленная въ 
местахъ 30, ведущая въ магазинъ 
Цымбалова. Изъ магазина Цымба­
лова, у стеклянной двери, соединяю­
щей оба магазина, было разбито 
стекло. При нроизведенномъ разеле-
дованш оказалось, что этотъ раз-
громъ былъ совершенъ проникшими 
въ магазины грабителями. Наружная 
дверь, ведущий со двора, была от­
крыта подобраннымъ ключомъ. Че­
резъ эту же дверь, унеся награб­
ленное, воры скрылись, заперевъ ее 
снова за собой. 
Въ магазине Цымбалова обнару­
жена кража 15 паръ часовъ на сум­
му 15.000 мк., а у Шампала по­
хищено всевозможнаго косметическ. 
товара, главнымъ образомъ доро-
гихъ заграничныхъ духовъ, на сум-, 
му 72 500 марокъ. 
Ведется энергичное с л е д е ш е . 
О б щ е е с о б р а т е ч л е н о в ъ 
библиотеки . 
Въ воскресенье, 13 марта, въ 
помещенш библютеки состоялось 
общее годовое собраше ея членовъ. 
Председателемъ избирается М. И. 
Беляевская, секретаремъ— А. I. Сер­
геева. 
Вначале собраше чтитъ встава-, 
шемъ память скончавшагося члена 
б—ки Г. А. Васильева. 
Председатель правлешя Н. А. | 
Викторовъ делаетъ докладъ о дея­
тельности библютеки за истекали 
годъ, каковой, а равно и денежный | 
отчетъ, принимаются единогласно. 
Затемъ принимается смета на 1927 г. 
Въ правлеше б—ки избраны сле­
дующая лица: Н. А. Викторовъ, Ел. 
В. Надпорожская, М. Ф. Маркова, 
т . Дымковсюй и А. В. Васильевъ. 
Въ ревизионную комиссию избра­
ны: В. Г. Радловъ, г, Никитинъ, В. 
А. Подольске и кандидатомъ А. П, 
Тихомировъ. 
Въ текущихъ делахъ разематри-
вался вопросъ о приобретении пая 
„Русск. Издательск. Т-ва въ Эстонш", 
каковое на дняхъ выпускаетъ рус­
скую общественную газету: „Наша 
Газета". Большинствомъ голосовъ 
решено предоставить правлению 
право решить этотъ вопросъ само-
стоятельно. 
Постановлено выписать въ б—ку 
для общаго пользовашя несколько 
газетъ. 
Г о д и ч н о е о б щ е е с о б р а н ! е . 
Въ воскресенье, 20 марта, въ 6 
час. вечера состоится годичное об­
щее собраше членовъ Нарвк. Русск. 
Обществ. Собрашя. 
Повестка дня: 1. Утверждеше 
протокола общаго собрашя 3 янва-
ра 1927 г ; 2. ^Докладъ председате­
ля совета старшинъ; 3. Докладъ ре­
визионной комиссш; 4. Разсмотреше 
и утверждеше годового отчета за 
1926 г. и сметы на 1927 г.; 5. Вы­
боры совета старшинъ, ревизшнной 
комиссш и кандидатовъ къ нимъ и 
6. Текущее дела. 
Въ случае непребыт!я достаточ-
наго числа членовъ для правомочно­
сти собрашя, согласно п. 52 устава, 
того же числа, въ 7 час. вечера, со­
стоится вторичное собраше, которое 
будетъ считаться состоявшимся при 
всякомъ числе прибывшихъ членовъ. 
Членамъ, желающимъ ознако­
миться заблаговременно съ отчетомъ 
и сметой, советъ старшинъ пред­
лагаешь обращаться къ делопроиз­
водителю собран!я ежедневно съ 12 
до 2 час дня и въ .9 час. вечера 
въ помещенш клуба. 
С к о р о ! 
ГАРРИ ПИЛЬ 
Скоро! 
среди торговцевъ живынъ товарожъ. 
Евгения Руссатъ. 
Чуть было.., 
(Изъ новыхъ соае 
Снне-красныя лампочки вспыхи­
вали и выжигали знакомое имя:Ачла 
Алмазова. Ну да, кто же не знаетъ? 
Известная певица уличныхъ песе-
нокъ. Звезда эстрады. Знаменитость. 
Это — теперь. А три года назпдъ; 
— маленькая, безвестная хориегка 
маленькой передвижной труппы, ка­
тавшейся по маленькимъ провин-
щалышмъ городишкамъ и чуть бы­
ло не докатившейся до большой ка­
тастрофы. 
Да, и оттого, что этого „чуть 
было" не случилось, Алла Алмазова 
стала той, имя которой зыжигаегся 
электрическими лампами въ черномъ 
ночномъ воздухе... 
Началось такъ: спектакль въ БЬ-
лодубске, на сцене клуба. Зритель­
ный залъ, и въ зале народу столь­
ко, сколько влезло,а влезло втрое 
больше, чемъ должно было влезть... 
До отказа. Занавксъ поднять. Идетъ 
все ока же, затасканная, заигранная, 
затрепанная, но приводящая въ слез­
ливое умилеше старушка „Сильва". 
На сцене хоръ и среди хористокъ — 
Алла. Улыбается, раскачивается, раз­
водить въ тактъ руками... Душно и 
томительно... Такъ вотъ весь вЬкъ. 
Тихенькая, маленькая хористочка, 
робкая, наивная, нич!>мъ не приме­
чательная, о тер гая где то тамъ, у 
тскихъ разсказовъ.) 
кулисъ. Есть она —хорошо, нетъ — 
заменятъ другой. Ихъ такъ много! 
И больше такъ-таки ничего не бу­
детъ въ жизни, пробегающей какъ 
серое облачко по заплаканному 
небу? 
И вдругъ... Сперва чуть-чуть, 
едва-едва заметно потянуло дым-
кохмъ... Легкш, струящшея запахъ 
пробЬжалъ по сцене, метнулся было 
въ залъ и разееялся... 
Сильва пела, но подведенные 
глаза насторожились... 
— „Красотки, красотки, красот­
ки кабарэ \ . . 
Алла у левой кулисы. Подпе-
ваетъ, раскачивается и ловитъ не­
привычные шаги и голоса за сценой. 
Быстрымъ, быстрымъ шопотомъ 
кто-то кинулъ: — Где? Курили? О, 
чертъ! 
Другой шопотъ уже нетерпе-
ливъ и нервенъ: — л е с ъ горитъ, 
понимаете? — Алла понимаетъ. Сва­
ленные въ кучу декораши леса, не­
убранный после вчерашнаго спек­
такля... Холсгъ, масляный краски, 
оброненный кемъ-то окурокъ или 
спичка... Огонь поползетъ по дере* 
вяннымъ переборкамъ... вверхъ.,, 
Еще минуть 5—10 и иа сцене ко­
стерь... 
Гильза едвл слышно кашлянула. 
Дымъ пробирается въ горло. Уже 
щиплетъ глаза... И тамъ, въ зале, 
пробЬжалъ едва уловимый, тревож­
ный шонотъ. Лица еще вниматель­
ны и прикованы къ сцене глаза, но, 
чувствуется — секунда — и порвет­
ся незримая ниточка... и толпа, вспуг­
нутая, смятенная, освобожденная отъ 
узды, вскинется, зальетъ потокомъ 
залъ, сцену, затрещать узк1е створ­
ки единственнаго выхода, пронзитель-
нымъ крикомъ, какъ гудкомъ мор­
ской сирены, прорежетъ воздухъ. 
А потомъ — груда искалеченныхъ, 
растоптанныхъ телъ и дымящихся 
развалинъ. 
Финалъ „Сильвы". Пеше на сщ> 
не вдругъ оборвалось, и голосъ за 
кулисами напрасно умолялъ—Пойте! 
Пойте! Пойте! Не допускайте пани­
ки! Пойте! Спокойно! Спокойно... 
Алла видела: Нетъ, нетъ, петь 
не будутъ.,. Сейчасъ, вотъ сейчасъ, 
со сцены раздастся крикъ, переки­
нется въ залъ и... Что съ ней сде­
лалось, она сама и тогда, и потомъ 
нё Оонимала. Алла свистнула... Лихо, 
По-мальчишески, и съ дерзкой ухват­
кой выскочила впередъ. Голосъ, чи­
стый и сильный, съ веселой удалью 
кинулъ первый слова уличной пе­
сенки: 
— Чернь бездомная гуляетъ, ой-
Ли, ой-ли... 
Песенку сочинила сама, давно, 
давно. Эгу и еще несколько, и пе­
ла ихъ тихонечко, про себя, давно, 
давно. Никто не зналъ, пс слышалъ, 
Никогда Ведь маленькая же хори* 
сточка тамъ где-то у кулисъ, ни-
чемъ не примечательная... 
Но теперь пусть послушаютъ... 
Эго изъ „Сильвы"? Нетъ? Но это 
интересно, это волнуегь. Почему 
вдругъ въ „Сильве" Эти песенки? 
Откуда? И откуда взялась фигурка 
съ мальчишескими ухватками, за­
бавная, задорная, огневая?... Что? 
Какъ будто пахнетъ гарью? Вздоръ 
какой! Дайте послушать песенку. 
Тише! Не мешайте! Браво! Браво! — 
Залъ снова прикованъ незримой ни­
точкой къ сцене. Ниточка натяги­
вается крепче, крепче... Не шелох­
нутся ряды... Тамъ, за кулисами, 
шумъ воды и стукъ разбиваемыхъ 
бревенъ... Это не важно. 
— Чернь бездомная гуляетъ, ой-
ли, ой-ли... 
Слушаютъ до конца. Аплодиру-
ютъ. Песенка со сцены перекину­
лась въ залъ и въ зале сама Алла. 
Зоветъ за собой изъ театра, на 
улицу... Манить улыбкой и слова­
ми... Эго необычайно. Что за ориги­
нальный вставной номеръ въ „Силь­
ве"?! 
Залъ пустеегь... Ведь это же 
интересно. Надо же посмотреть, что 
будетъ делать иа улице эта пе­





рядомъ... потянулись къ выходу... 
ушли... Одеваться не надо... Теплая 
ночь весны... 
И — время! Сизочерные клубы 
уже коршунами вьются надъ кры* 
шей. 
1927 
По поводу письма г-жи 3. Петровой. 
Г-жа 3. Петрова, будучи сильно 
удручена постигшимъ ее горем ь, 
взяла да и... обругала последними 
словами „Старый Нарвскж Листокъ". 
Тутъ и „остинныя копыта", и 
традицюнныя „грязь и ложь
ц
 и т. п. 
Словомъ, какъ нельзя более подхо­
дящая вы^мжемя дня сломленной 
внезапно нагрянуе.шнмъ несчастьемъ 
женщины. 
Когда дама теряетъ равновесие — 
возможны всяк1я неожиданности. 
Наиболее характернымъ въданномъ 
случае является заявлеше г-жи 3, 
Петровой о своемъ муже, какъ о 
человеке, доверчивость котораго 
доходила до... глупости (§1с!). Да бу 
деть намъ разрешено въ данномъ 
вопросе остаться при особомъ мнеши. 
Далее г-жа 3 . Петрова изволить 
искажать истину, чтобы не сказать 
более, называя наше упоминание о 
сотрудничестве г. А. Петрова въ 
„Новомъ Н. Л .
а
 л о ж н ы м ъ и не* 
л е п ы м ъ. Въ такомъ случае, для 
возстановлешя въ памяти г-жи Пет­
ровой фактовъ, приводимъ выдерж­
ку изъ письма самого г. А. Петрова, 
помещеннаго въ „Новомъ Н. Л .
а 
отъ 20 ноября 1926 г. № 2 1 : „...про­
тивъ русскихъ людей, каковымъ и 
я себя имею полное право считать, 
а въ частности и к ъ т р у ж е н н и -
к а м ъ г а з . „ Н о в ы й Н.Л." и т. д. 
И т а к ъ - г . Петровъ громогласно при 
числяетъ себя къ „труженникамъ" 
газ. „Новый Н. Л.% а жена его, г-жа 
3 . Петрова, называетъ это л о ж ь ю 
и н е л е п о с т ь ю . 
Затемъ г-жа Петрова изволитъ 
еще разъ напомнить намъ о письме 
его мужа, въ которомъ о н ъ отка­
зывается отъ безплатнаго получешя 
нашей газеты. Въ свое время мы 
обошли молчашемъ эту оскорбитель­
ную наглость г-на А. Петропп, но 
ввиду того, что и г-жа Петрова не 
постеснялась ее повторить въ своемъ 
письме, мы вынуждены и по этому 
вопросу дать разъяснение. 
Г-ну Петрову нами газета никог­
да не высылалась. А получала ее 
г-жа Петрова (Уепе),сотрудничавшая 
въ свое время въ газ. „Старый Н. 
Листокъ
4 4
. Съ уходомъ г ж и 3. Пет­
ровой въ „Нов. Н. Л .
а
, мы сочли не-
удобиымъ прекратить высылку ей 
газеты, дабы не навлечь на себя ни 
малейшаго подозрешя въ мелочности. 
Какъ, однако, этотъ нашъ шогъ 
былъ понятъ и оцененъ г номъ Пет-
ровымъ, вопившсмъ въ своемъ пись­
ме о нечистоплотности, газетной эти­
ке и т. п.,— предоставляемъ судить 
читателю. 
А теперь г-жа Петрова не усты­
дилась подчеркнуть свою солидар­
ность съ мужемъ въэтомъ его „бла­
городном^ поступке. 
Въ заключение не можемъ не вы­
разить своего удивлешя по поводу 
„прозрешя
4
* г-жи Петровой въ от-
ношенш „Стараго Нарвек. Листка", 
котораго она теперь всячески поно-
ситъ, доходя въ своей брани до са-
мозабвешя. Но вь свое время, со­
трудничая въ немъ, однако не виде­
ла его „отрицательныхъ" сторонъ и 
не побрезгала вместе съ мужемъ 
пользоваться теми скудными преи­
муществами матер1альнаго свойства, 
которыя могъ имъ предоставить такъ 
презираемый ими теперь „Старый 
Нарвскш Листокъ". А ведь газета 
ни на юту ни въ какомъ отношенш 
не изменилась. 
Не будемъ делать выводовъ. И 
безъ того известно, что злоба люд­
ская безгранична. 
Юбилейный нонцертъ проф. Т. Лемба. 
По инищативе нарвек. музыкальн. 
школы местнымъ обществомъ былъ 
организованъ 12 марта въ „Гармо­
нии" юбилейный концертъ уважае-
маго профессора, по случаю его 
25-ти летней музыкальной деятель­
ности, которая тесно связана и съ 
Нарвой. 
Большое число слушателей, про­
тивъ обыкновеннаго, являлось луч-
шимъ доказательсгвомъ внимания 
местнаго общества къ маститому 
концертанту. Подъ дружные апло­
дисменты селъ онъ за рояль. Пер­
вая часть юбилейной программы 
была посвящена произведешямъ бо­
лее старыхъ мастеровъи, вследеше 
этого, более трудное для понимашя 
широкой публики. Но уже после 
первыхъ нимеровъ юбиляру удалось 
захватить слушателей и победить 
некоторую ихъ сдержанность. Подъ 
бурныя оващи кончаетъ онъ первое 
отделеше. 
Следуетъ чествоваше съ подно-
шешемъ адресовъ и подарковъ. Пер­
вое приветств1е отъ имени учащихся 
музыкальн. школы и, если
 к
не счи­
тать маленькой неловкости, вызван­
ной запамятовашемъ, оно являлось 
наиболее трогательнымъ моментомъ 
вечера. Первая ступень и вершина 
—начинающаяся и виртуозъ. Рази­
тельный контрастъ. Такъ искренно 
и отъ души шли слова: „Если-бы 
мы тоже могли такъ играть!" 
Были преподнесены цветы и же-
тонъ. Вторымъ приветствовалъ юби­
ляра отъ имени нарвек. обществ, 
организацш и нарвек. гарнизона 
г. Мазикъ, преподнося прочувствен­
ный адресъ. Последнимъ приветст­
вовалъ отъ имени педагогическаго 
персонала муз. школы г. Вяльбе, 
выражая признательность за труды 
юбиляра въ пользу муз. школы и 
подчеркивая готовность профессора, 
какъ старшаго коллеги, всегда прид­
ти на помощь словомъ и деломъ. 
Вторая часть программы заклю­
чала въ себе более популярный ве­
щи. Великолепно удалось концер­
танту соната Ь-то11 Шопена; въ осо­
бенности — финалъ, полный силы и 
огня, во время исполнешя котораго 
прочность стараго рояля была по­
ставлена на жестокое испыташе. Ин­
тересной и благозвучной была пре-
люд1я Мелартина, но этуз.азмъ пуб­
лики вызвали арабески вальса 
Шульцъ-Эвлера „У голубыхъ волнъ 
Дуная". Тутъ еще разъ юбиляръ 
блеснулъ своей незаурядной техни­
кой. 
Приходилось удивляться, какъ 
только маститому юбиляру удалось 
извлечь столько звучности и певу­
чести изъ инструмента, который 
хотя и считается лучшимъ въ Нар­
ве , но надъ которымъ всесильное 
время произвело свое значительное 
разрушительное д е й с ш е . На этотъ 
разъ онъ буквально пелъ. 
До начала концерта и въ антрак-
тахъ выступалъ оркестръ музыкальн. 
школы подъ управл. г. Тульч.ева, 
исполняя увертюры Моцарта и Бет­
ховена. За последнюю зиму оркестръ 
оказалъ заметные успехи, но, къ 
сожалешю, въ немъ не хватаетъ 
многихъ инсгрументовъ, безъ кото­
рыхъ онъ ззучитъ скорее увеличен-
нымъ квартетомъ, чемъ струнпымъ 
оркестромь. 
Концертъ Эмигрантскихъ курсовъ, 
Въ субботу, 12 марта, состоялся 
давно ожидаемый концертъ популяр-
наго великорусскаго оркестра и хора 
нарвекихъ Эмигрантскихъ курсовъ. 
Эти традиционные концертные ве­
чера русской музыки каждый разъ 
преподносятъ публике что нибудь но­
вое. Такъ было и на этотъ разь. 
Съ утра на наружчыхъ дверяхъ 
Русск. Общ» Ссбран1я былъ вывешевъ 
аншлагъ: „Билеты все проданы". 
Лестница, фойв и сцена утопали 
&Ъ зелени, среди которой выделялись 
к!оски, художественно убранные въ 
русскомъ стиле. Вся декоративная 
Часть была выполнена руками уча­
щихся курсовъ, подъ руководствомъ 
худ. Коровайкова. 
Обширная программа концерта со­
стояла изъ 3-хъ отделены, въ испол-
ненш великорусскаго оркестра подъ 
упр. К. Г. Вережникова и женскаго 
и мужского хоровъ, подъ упр. Н. А. 
Клаасъ. Прекрасно звучали русская 
музыка и несравненныя руссшя пес­
ни. Эмигрантские годы скитан.я безъ 
Родины, безъ дома, безъ* семьи не 
прошли для насъ даромъ — они на­
учили насъ многому и самому ценно-
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му, — любови къ Р дине. Нельзя 
обойти вниман.емъ исполнение слож-
иыхъ вещей великорусски оркестромъ, 
какъ намр: фантазЫ на мотивы опе­
ры „Фаустъ" муз, Гуно, „Лкной кон­
цертъ" муз. Эйленбергъ, отлично 
исп. соло на корнете II. Щанковымъ 
изъ оп. „Князь Игорь" муз. Бороди­
на и др., где видна при испг-нен1и, 
хорзшая техническая сторона. Трудно 
передать на эгихъ инструментахъ 
Все ТОНКОСТИ ПЧрТИТурЫ, К1КОВЫЯ 
требуются при выполнены онеръ, но 
даровитый К. Г. Вережниковъ, съ его 
способными учениками, все-же съ-
ум^лъ дать возможное. Большой фу-
роръ прсизвели дети гусляры, въ со-
ответствующихъ историческихъ ко-
стюмахъ, разместивилеся съ древне­
русскими гуслями впереди оркестра и 
много способствовавцие выполнешю ор-
кестромъ русскихъ народныхъ песенъ. 
Много хорошихъ русскихъ вещей 
спелъ хоръ, въ которомъ выделяли ь 
голоса ученицъ курсовъ К—ой, Е. 
Щ — ей, 3. И—ой и др. 
Закончился концертъ „Крестьян-
скей пирушкой" Иппол.-Иванова, вы­
звавшая шумныя оващи, а также рус­
ская народная песня „Вдоль по Пи­
терской, по дороженьке". 
По окончанш концерта состоялись 
танцы подъ салонный оркестръ г, 
Кириленчо. 
Поездка русскаго депутата И. й. Курнмнскаго въ В е ш ь . 
Въ воскресенье, 13 марта, депу-
татъ Госуд. Собрашя проф. М. А. 
Курчинск1й въ сопрозождеши чле-
новъ Русск. Нац. Союза А. I. Михе-
лиса и Н. А. Яковлева, на автомо­
биле отбылъ въ Усть-Нарву. 
У гостиницы „Франщя" собра­
лось много народу для встречи свое­
го депутата. Поздоровавшись съ со­
бравшимися, прсф. направился въ 
церковь. Священникъ Яхонтовъ при­
ветствовалъ депутата и просилъ 
всехъ прихожанъ пожаловать на 
приходское собрате для собеседо-
ван1я съ депутатомъ. 
Зало церковнаго дома перепол­
нено до отказа; на очереди жгуч.й 
вопросъ о разделенш прихода. Мас­
са вопросовъ, на которые М. А Кур-
чинск1й даетъ ответы. Собраше про­
должалось 1 1а часа. 
Затемъ автомобиль, рискуя про­
валиться подъ весеншй ледъ Наро-
вы и Россони, несется въ деревню 
Венкюль. 
У народнаго дома собралась толпа 
для встречи депутата; въ Вен­
кюль, къ слову сказать, М. А, Кур-
чинск1й прибылъ первый разъ. Зда-
ше народнаго дома не въ состоянш 
вместить всехъ желающихъ. Все 
скамьи и окна заняты. Народъ въ 
фойэ, въ коридорахъ и даже на 
улице. 
Злободневнымъ вопросомъ явля­
ется языкъ иреподавашя въ Фитин-
ской школе. Выступающее ораторы 
доказываютъ, что языкъ преподава-
Н1я ижоръ долженъ быть руссюй. 
Затемъ следуютъ вопросы о пере­
мене фамшпй, о земле и масса др. 
Собраше кончается подъ вечеръ. 
Автомобиль окруженъ густой тол­
пой. Вся широкая сельская улица 
полна крестьянъ. Съ автомобиля, 
подъ дружныя приветствуя, депу-
татъ благодаритъ собравшихся за 
радушный пр^емъ, прося сообщать 
о всехъ своихъ нуждахъ. 
Автомобиль трогается и, съ тру-
домъ по плохой дороге черезъ Смол­
ку—направляется въ Нарву. 
Б е и е ф и с ъ Эоммара. 
Въ четвергъ, 17 м&ртз. въ помещ, 
„Выйтлея",известный въ Нзрве талант­
ливый балетмейстеръ А. Тзльвикъ-Зом-
меръ справляетъ свой бенефисъ. 
Поставлено будетъ балетъ „Китай 
ское ревю", въ которомъ участвуютъ 
около 30 учениковъ школы бенефищан-
та, и дивертисментъ въ 2-хъ отд. 
Въ вечере приметъ участ.е г-жа 
Д.ассо, демонстрируя между прсчимъ 
новые, спещальные для этого вечера 
заказанные, туалеты. 
Ком тозиц1я, постановка и фанта­
ст ическ1я костюмы—-А. Тальвикъ-Зом~ 
мера. 
Балетная школа Зоммера уже за­
рекомендовала себя серьезной работой 
и великолепными постановками. И 
надо полагать, что предстоящш балет­
ный вечеръ будетъ интереснымъ. 
Бегство двухъ „д*льцовъ". 
Некоторое время тому назадъ 
изъ Ревеля скрылись Борись Ис-
бергъ, владелецъ Фирмы „Остъ-
Трансаортъ" и бывшш служащей 
Коммерческаго банка Гуго Розен­
вальдтъ, мужъ известной русской 
оперной артистки Розенвальд1Ъ Атек-
сандровой. 
Въ общей совокупности они оста­
вили въ Ревеле долговъ свыше чемъ 
на 12.000,000 марокъ. Одному толь­
ко г. А. Нымтаку въ Нарве, своему 
тестю, Нсбергъ задолжалъ 8,5 мил­
люновъ и юрьезскимъ коммерсан-
тамъ Даугулю и Оклоиу — около 
3.000.000. 
За несколько дней до своего исчез-
новен!я Гуго Розенвальдтъ исаро-
силъ у своего началь:тва кратковре­
менный отпускъ для поездки въ 
Ригу, где у него имелись родствен­
ники. Отпускъ былъ полученъ и 
Розенвальдтъ уехалъ. 
На пятый день отпуска въ банкъ, 
гдЬ служилъ Розенвальдтъ, явилась 
его супруга. Она странно волнова­
лась, что мужъ несколько дней не 
является домой въ Немме, где они 
проживали. Только лишь въ банке 
она узнала, что мужъ—въ отпуску, 
о которомь онъ ей не говорилъ. 
Конечно, таинственное исчезно­
вение банковскаго служащаго вызва­
ло тревогу. Но ревиз1я установила, 
что Розенвальдтъ ни одной марки 
банковских!» денегъ не тронулъ. 
Изъ Валка сообщили, что Исбергъ 
и Розенвальдтъ съ заграничными 
паспортами переехали эстонско-лат-
В1йскую границу. Ихъ сопроюжда-
ли две молоденькая дамы. Рижская 
полищя сообщила, что оба беглеца 
покинули пределы Латвш и, по всей 
вероятности, направились въ Гер­
манию. 
Исбергу 32 года, а Розенвальдгу 
— около 50 летъ. Оба они остави­
ли своихъ женъ и детей въ неве« 
деши въ Ревеле. 
*Ол|" 
й. Биркъ обвиняется въ 
Допросъ А. Бирка продолжался 
въ субботу и въ воскресенье. На-
строеше заключенная стало гораз­
до более спокойнымъ. А. Биркъ 
проводитъ свободное отъ допроса 
время въ чтенш уложешя о нака-
зашяхъ. 
Судебнымъ следователемъ уже 
сформулировано постановлеше, моти­
вирующее привлечете А. Бирка къ 
судебной ответственности: онъ об-
государственной взиън!. 
виняется въ государственной изме­
не, которая предусмотрена § 111 1 
улож. о наказ. Высшая мера нака-
зан1я, предусмотренная этимъ пара­
графом^ — 8 летъ каторжныхъ ра-
ботъ. Помимо этого основного па­
раграфа, къ проступкамъ А. Бирка 
будетъ примененъ и рядъ другихъ 
параграфовъ. 
Допросъ производится въ при-
сутствш прокурора судебной палаты. 
В е р ш к и „оерехрасиш". 
„О. Вр." сообщаетъ, что „Бе­
лый Пьерро
а
 А, Вертинск.й, распе­
вавши печальныя песенки въ эми­
грации про „лиловыхъ негровъ" и 
вызывавшей восторги молодящихся 
дамъ, теперь перекрасился въ но­
вый Цветъ и, въ качестве „Красна-
го шута", уже поетъ и танцуетъ въ 
Харькове, съ разрешен!я ГПУ, „по­
хоронный трепакъ" белогвардей-
пшъ и „Иитернацюналъ" въ однихъ 
трусикахъ съ серпомъ и молотомъ 
въ рукахъ. 
Дая получен1я разрешеи1я въез­
да въ СССР, А. Вертинскому при­
шлось публично покаяться во всехъ 
своихъ заблуждешяхъ и передать 
ГПУ полный списокъ русскихъ арти-
стовъ, находящейся въ эмиграции. 
Сов. печать сурово встретила 
А. Вертинскаго и называетъ его 
„слюноточивымъ белымъ мальчи' 
к о м ъ \ 
М 82 (213) 19>7 Г. 
Душевный болезни на почв* гряппа. 
Нн д ;яхъ а Л газеты ссх.-бщлли о 
поимке въ < кре : > ностякъ Клша^ .л нъ 
Чех1и цыганский банды, совс-ршинпк>й 
несколько уош.;тзъ въ целью огр.^ оле-
н.я и людоедства. 
Во главе шайки стоя л ъ цыганъ 
Филько, который на дняхъ предпри 
иялъ попытку бегства изъ тюрьмы. 
Въ заключении находятся сейчасъ 
12 цыганъ и 14 цыгакокъ съ детьми. 
После перваго допроса прокуроръ 
Мартинекъ заявилъ, что онъ считаетъ 
преступлены шайки самыми страшны­
ми за все это столът.е. 
Жители Молдзвы, где стояли цы­
гане таборомъ, относились къ нимъ 
очень хорошо и никому не приходило 
въ голоау, что цыгане — убжцы, гра­
бители и людоеды. 
Неизвестно сколько преступлений 
совершила бы еще шчйка, если бы въ 
ея среде не оказалось предателя. Эго 
былъ цыганъ Рыбарь, единственный 
членъ шайки, знавшш грамоту. 
Руководствуясь чуаствомъ мести, а 
можетъ быть раскаявшись, онъ напи-
салъ полицш, что Фллько со своей бан­
дой уже въ пргдолжен.е несколькихъ 
л е т ъ питается человеческимъ ?^ яссмъ, 
Кости они продавали р?м%сгъ с ъ 
другой дрянью стэрьеьщикамъ. 
Изъ допроса всехъ чпъноъъ шай*и 
(которы хъ д о п ра ш л в5 л и по с л н • ч къ) 
выяснилась следующая хартика: 
Они совершили 12 убшетвъ съ ц-Ь-
лью ограблен!я. Пягь трулозь (4 ж^н-
щи.чы и 1 мужчина) б^ лк ^ми съЪд? 
НЫ. МЯСО СПИ С.р1 3 ; Г И 1.Ъ к о г т е й и 
пригот- вг<я:)И ужя'.чг(;е „жаркое". Г1р.г 
правою къ чел )р.ьчи.:1-> были картофель 
и риг/ъ. 
По большей чвети цыгане соверша­
ли уожства въ пеграиичныхъ местно-
стяхъ, где можно встретить контра 
бандистовъ. 
Одно убшетво цыганъ описываетъ 
т а к ъ : 
— Мы встретили женщину-контра-
бандитку и спросили, что она несетъ. 
— Ничего, -~ ответила она. 
~ Тогда я ударилъ ее топоромъ 
по голове. Когда она упала, я разре-
залъ пополамъ ея трупъ. Одну поло­
вину мы положили въ котелъ и сва­
рили на мясе картофельный суть . 
Вторую половину мы отнесли въ та-
боръ, — заканчизаетъ смеясь, цыганъ. 
Доносчикъ Рыбарь псказалъ, что 
главнымъ виновникомъ былъ Филько. 
Они совершали убийства въ уедн* 
ненныхъ мъстахъ, где только встре­
чали пЪшеходовъ. 
Самымъ п с с н Л д ч й м ъ былъ до*;ро-
шенъ самъ атаманъ Филько. 
У него черные з;посы и блестяице 
глаза. Онъ сеязанъ по рукамъ и нз-
г&мъ Разсказазъ самыя отвратитель-
ныя подробности, онъ ширако улыбае­
тся. 
Допросъ вс^хъ обвиняемыхъ сста-
випъ самое кошмарное впечатлеме. 
Нервно психитрическимъ диспансе-
р мь в г, Петрогряде отмечено 2 сьу 
чая гриача, осложнившегося въ своемъ 
течзпж душеанымъ р лзггройствомъ. 
Больные эги впали вь такъ называемое 
„сумеречное состояние". 
Проф. В. П. Осиловъ по этому во­
просу с о о б щ а е т 
— Изъ всехъ ипфзкшонныхъ забо-
левашй гриппъ даетъ наиболышй про-
центъ душевныхъ разстройствъ. Раз -
стройства эти* выражаются нарушеш-
емъ сочетательныхъ процессовъ, появ-
лешемъ галлюцинац1й, психозовъ и т. 
п. Душевныя заболеван1я на почь4 
гриппа мотутъ тянуться оть несколь­
кихъ дчей до несколькихъ месяцевъ, 
въ большинстве случаевъ они излечи­
мы. 
Такимъ осложнешямъ гриппа под­
вержены лица, наследственно отягощен-
ныя, переу гомленныя и алкоголики. 
Поэтому эти лица должны особенно 
оберегать себя отъ гриппа. Въ случае 
уже наступившаго заболеван!я, сопро­
вождающегося психическимъ разстрой-
ствомъ, необходимо немедленно вызы­
вать спец.алиста. 
Лондонские близнецы. 
Въ лондонскомъ медицинскомъ об-
щесте д ръ Краузенъ прочелъ докладъ 
о блязнецахъ — братьяхъ Эллисъ, жи-
вущихъ въ Лондоне. 
Имъ теперь уже 25 л е т ъ и докторъ, 
наблюдающш ихъ много л е т ъ , отмеча-
етъ изумительное сходство не только 
наружности, но и внутренной жизни и 
склонности молодыхъ людей. 
По внъшности братья напоминаю ъ 
другс-д уг*. к^ .лъ две капли веды. Въ 
детстьЬ оба были доз^льчо сп&баго 
здорогь^ и болели едновр&менко с ди-
наковы.-.и болезнями. Въ школе ихъ 
умственное развит.е шло съ полнымъ 
еднообраз.емъ и у ч к г е ы вынуждены 
были давдть имъ всегда одни и т е же 
упражнения. Р е ш а я задачу, оба братья 
делали одне и те же ошибки, и если 
бы они не сидели на разныхъ скамьяхъ, 
далеко другъ отъ друга, то казалось 
бы, что кто-нибудь списываетъ. Когда 
близницамъ задавали чертить геогра­
фическую карту, оба брата, тоже не 
столковываясь, начинали ее съ одного 
и того же пункта. 
Окончивъ о6разован1е, оба выбрали 
професаю инженера, но затемъ одно­
временно бросили ее и записались вь 
адвокаты. 
В ь адвокатуре брдтья-близнецы ра* 
ботають дл СИАЪ поръ. 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
I Б. И. Грюнталь 
Издательство: } о. г. Иилекдеръ. 
) И. С. Ссргеевъ. 
Т е а т р ъ „ В ы й т л е я " . Въ «ТИрА 1 ! Щ1' к А. СТРИЖЪ 





 V* Ч1Г11 П ^ К Г ^ Г ^ Г Ч ^ ъ е я Р ° с к о ш н * туалетахъ. Поставлена 
участи ^ Ж п Д \ Р | Ъ Ъ \ } будетъ БАЛЕТЪ — КИТАЙСКОЕ РЕВЮ 
въ 1 д. и 2 карт, н новый дивертисм. въ 2-хъ отд. 1. Одеван!е, 2. Танцы, 
3. Кули, 4. Гости изъ Индш, 5. Подарокъ Индш, 6. Индусская танцовщица, 
7. Маленьк!я танцовщицы (дети), 8. Красавица Африки, 9. Выборъ туалета (6 
живыхъ манекенозъ модн, туалетовъ), 10. Демонстр. туалетовъ 1937 г., 11. Де-
моистр. фоксъ трота 1937 г. Коыи^з^тя, пест, и костюмы А. Тальвикъ-Зоммеръ. 
Орк. подъ упр. г. Кириленко. Ла/г-ВапО - г. Кипгтаръ. Декор, г. Нэйфельдъ. 
Билеты: 200—25 мк, Пред вар, пр \ц. въ м.нгаз. „Коо!" я въ день спект. въ театре съ 6 ч. веч 
ирувере 
Ваи?1йс§сая у л « ( В а ш * . , ) 6. 
По д^шевымъ ценамъ фирма принимаетъ иа себя 
устройство похоронныхъ прсцесс1й, дзетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гргбы, зенки, 
надгробные к р е с т ы , с д ь я н 1 я для покойниксвъ, 
иск уест?, цветы (и м м р! ели) и т. д. — — — 
,ъ почтешемъ 
Ь о л Ъ з и и к о ж и и 
м о ч е п о л о в о й си-
с т е н ы . 
Пр1емъ съ 5 7 п. сб., 
кроме воскресныхъ дней. 
1\апи 1. (Кирочн. ул.), 12. 
Известный спец!а« 
л и с г ъ по о р т о п е д и ­
ческим*» болезнямъ 
В[. Г Финкъ 
согласенъ приехать въ 
Нарву на несколько 
дней для пр!ема боль-
Н Ы У Ъ , если найдутся 
желающее. 
Подробности узнать 
у пастора Ялаяса, Мат­
веевская ул., № 46. 
М а т р а ц ы 
„РЕФОРМУ' 
изготовляются дешево на 
металлическихъ и дере 
вянныхъ р ь М и х ъ въ I спе-
щальн. мастерской 
„Реформъ" 
I 1:альсхая ул., 21 , кв. 7. 
| Для снят!я мерки яв-
| ляюоь на домъ по пись-
I менн. извещен1Ю. 
Щ к зюй вь РевеаЪ начнетъ выходить 
вый оргаиъ печати 
подъ рецще! 9.0. Щпшш ь ори Шшшштъ п ММ'шлш. 
1^ издаваемая на началахъ общественности, 
ууИСНШиа В I ^1 у будетъ спужи гь интересамъ ру сеч а го се­
ления Э:тонти, какъ коренного, такъ и пришлаго, и всесторонне освещать нужды 
всехъ слоевъ и группъ его. Она будетъ органомъ безпартжно демократическимъ. 
Редакцея и к о н т о р а г а з е т ы п о м е щ а ю т с я в ъ Р е в е л ! » , М а л а я 
Б р о к у с о в а г о р а , № 10. 
Цена отдетьнаго но^ег?». Ю марокъ. Подписная птт?4та на I мЬсяцъ съ пересылкой и 
доставшей на д^мъ въ Э ; т с и 1 и , Л&тв.и и Литве 260 марокъ; на три месяца 750 мк. 
За границу на 1 месяцъ 85 америк. центовъ. 
Пр1е№ь подписки и о б ъ я в л е н и й п р о и з в о д и т с я в ъ Н а р в Ъ в ъ к о н ­
т о р е газ* „ С т а р ы й НарвскШ Л и с т о к ъ " , 5ииг 1ап., 1, т е л е ф о к ъ 65« 
Въ воскресенье, 20 карта 1927 г. въ 12 час. 
дня въ гор. Нарве, 5ера 1ап., (Сенной рынокъ, 
быв, торговая Титусъ) .N3. 2 будетъ продано 
съ аукщоннаго торга 
разная квартирная сбетаневка, какъ-то: кровати, 
столы, комедъ, стулья, трюмо, граммофонъ, картины, 
посуда и много другихъ вещей. 
Городской аукщонистъ: Д. Г о ф м у т ъ . 
петашческ. ЕЬНКОВЪ 44 
1 
Р е в е л ь , Балтайсиое шоссе, 27. 
Единственный представитель д?я г. Наовы 
Похоронное бюро 19. В И Р У В Е Р Е 
Б а л П й с к . у л . , (ВаШ и), 6. 
Пр. Д1жа оптомъ и въ розницу красивы хъ ме 
таляическихъ венковъ, начиная съ 200 мк. 
Перепродавцамъ по фабричнымъ ценамъ. 
^ - „л 
\ I 
С к л а д ъ : Р е в е л ь , Б а и н а я у л . , Ив 1. 










НАКУА. $тг 1&п,> (Вышгородсйжя ул.) К* 7. 
телефона т. 
Огц^пШь конторы ъ гкспедац!я: Гчли 1дп,, ^. 
Род&стсръ ирякякаетъ отъ 9 — 2» 
Гпэвиа* доктора открыта отъ 9 — 4 , 
НезрЯЗДТЫЯ РУКОПИСИ К'С ДОЗар&1'.7./]ОГЗ*, 
8 ( № | П К. I . Г р М № 1Ь 1 Ш Г. 
« щ п ее ш и т . 
и т ш п я Штт. 
№ 3 3 (214) . 
« л и т а з а о з ъ я в л е к ш . 
1 и/к 1% I в?, не 4-й «тр. 3 и 
1 к/к. 1 «7. 1-й ст? . 5 м 
1 м/м. 1 вт г&«5--%. 6 м 
Четверть, 17 марта 1927 г. 
? ? Т е я . 
Сегодня ^ в п р е д ь , 
и г р о в о й п о ж а р ъ . 
На СЦбИЪ. Гастроли популярного 
универсагьнаго артиста 
Драма изъ прядворныхъ интригъ въ 8 актахъ 
Щша номера 7 мар. 
На экран-Ьз 
в р о п ы " 
(ПтпЪанШ п о п е т ь д в у х г л а в е г о о р л а ) . 
РЧсско-х&рактернзго танцора, комика-юмориста и дрессировщика съ его дресси­
рованными себачками (фоксъ-терьеры). НОВЫе И О М в р а . 
АНОНСЪ: Въ слЪдующ. программе премьера, побившая рекогдъ всЬхъ прежде 
выпущенныхъ картинъ съ участ.емъ любимцевъ Л1А МАРА и ГАРРИ ЛИДТКЕ— ^ У л ы б а ю щ а я с я с т р е к о з а " . 
и н е ш й магаанъ 
• готового ПЛАТЬЯ 
Почтамтская ул., У З , до«ъ Кснка. 
Предлагаемъ 
Д а и с п в ш 
к , 
Дамск1е и муясск.е М А К И Н Т О Ш И н о в Ь й ш и х ъ ф а с о к о в ъ . 
Покупатели нолучаютъ вещевыя премий 
по фабричнымъ цЪнамъ 
только что полученные 
въ грома дномъ выборе 
е ш а н т с * ! п а л ь т о , к о с т ю м ы 
(посяЪдтч ларижск1я модели^ 
ЦПрТШМи • а также модныя мужская ф е т р О В Ы Я 
П ш Ш п О ! , ш л я п ы и мужской г а р д е р о б ъ . 
Пр1емъ закаэовъ и переделки въ собетэ . мастерской подъ личнымъ наблюдешем*. 
Не имгья возможности лично поблагодарить 
вегьхъ лицъ, оназлвшихь мнгь сердечное внимание 
по поводу моего юбилея, выражаю имъ свою иск­
реннюю признательность. 
э . н. СИР ИЩУ с ъ 
Креигольмъ, 
В~ъ е д в ш е ш и а и л а . 
Къ п р е д с т о я щ и й * в ы б о р 
20 и 21 марта с. г. предстоять 
выборы въ Советъ Везенбергскаго 
У-Ьзднаго Земства. 
Это тотъ именно Советь, кото­
рый руководить внутренней жизнью 
цЪлаго Везенбергскаго округа, въ 
который входятъ и гор. Нарва со 
всеми ея окрестностями, а также 
Верхнее- и Нижнее Принаровье, гд ь 
населеше въ большинстве русские, 
поэтому ни одинъ руссюй гражда-
нинъ, имЪющ.й право голоса, не 
долженъ относиться къ этимъ аыбо-
рамъ равнодушно. 
Это касается всехъ вообще и 
каждаго въ отдельное! и. 
ВсЬ руссюелюди должны участ­
вовать въ выборахъ обязательно и 
подавать свои голоса за тотъ кан­
дидатски* списокъ, который по со­
ставу лицъ для нихъ более желате-
ленъ, дабы провести въ Уездный 
Советъ возможно больше лицъ рус­
ской нацюнальности, на которыхъ 
вполне можно положиться ^и кото-
рымъ МОЖНО ДОВ-ЬрИ1ЬСЯ. 
Такимъ кандидатскимъ спискомь 
въ предстоящихъ выборахъ является 
объединенный списокъ нащональ-
ныхъ меньшинствъ, который объе­
диняем нацюнальныя меньшинства 
амъ У Ъ з & и ы й С о в Ъ т ъ . 
въ Эетонш. Нацюнальныя меньшин­
ства въ Везенбергскомъ Округе объ­
единились для того, чтобы провести 
возможно больше нашихь канднда-
товъ въ Уездный Советъ и общими 
силами защищать интересы населе­
ния, которое до сего времени не до­
билось улучшешя своего бытового 
положешя лишь только потому, 
т о , слушая разныхъ шептуповъ и 
интригановъ, дробились на разныя 
парпи при выборахъ въ обществ, 
учреждешя. 
О П Ы Т Ъ ПрОШЛЫХЪ ЛЬТЪ В00Ч1Ю 
доказалъ, чго всякая партийность, 
всякое дробдеше при выборахъ при-
носятъ огромный и къ тому же не­
поправимый вредъ всему русскому 
населенно. Избежать этого вреда 
возможно только именно путемъ 
объединения въ одинъ общи! союзь, 
выбросивъ вонъ всякую парпйную 
и политическую дребедень. Можно 
играть въ политику и партшную 
игру только тому, кто сыть, одЬтъ 
и обутъ, а у кого ни гроша въ кар­
мане и на столе последний кусокъ 
хлеба, тому не надо политики. 
Если-бы въ Везенбергскомъ уЪз-
д-Ь было только одно русское насе-
лен1е, то тогда могло бы быть до­
пустимо некоторое разделен!е по 
слоямъ общества, потому что отъ 
какой бы парии человЪкъ не при-
шелъ — онъ все равно руссюй. Но 
в-Ьдь зд-Ьсь огромное большинство 
населен1я принадтежитъ къ эстон­
ской нащокальнссти, а русские и 
н-Ьмцы въ меньшинстве, и если еще 
въэтихъ меньшинствахъ будетъ до­
пущено дробление на несколько пар-
тш, тогда д-Ьло будетъ дрянь, по­
тому что, подавая голоса за разныя 
парпи, руссюе могутъ провести ни­
чтожное количество своихъ канди-
датовъ, какъ это и было до сихъ 
поръ. Если въУЪздномъ совЪтЪ бу­
детъ 20 эстонцевъ, 1 н-Ьмецъ и 2 - 3 
русскихъ, то первые будутъ всегда 
проводить то, что для нихъ выгод­
но и съ тремя-четырьмя голосами 
нашихъ меньшинствъ считаться не 
будутъ. Если же тамъ будетъ 15 
эсгонцезъ и 7 — 3 русскихъ и иъм-
цевъ вмЬсгЬ, то съ ними не могутъ 
не считаться. Вэть почему и бьыъ 
еосгавденъ объединенный саисокъ. 
Обыкновенно передъ каждыми 
выборами поднимается горячка и 
среди населения ведется башенная 
проааганда, пускаются въ ходъ всЬ 
средства вплоть до подкупа, чтобы 
сбить съ толку избирателя и такъ 
или иначе разбить его на партш, а 
потомъ, воспользовавшись зам-Ьша-
тельствомъ малоразвитаго населешя, 
одураченнаго хитроумными обЪща-
Н1ями, получить отъ него голоса, 
чтобы провести своихъ людей, ко­
торые стремятся туда только для 
того, чтобы защищать свои шкур­
ные вопросы, оставляя на заднемъ 
нланк интересы населешя. Возьмемъ 
для примера нашихъ учителей, ко­
торые при каждыхъ выборахъ поче­
му то идутъ отдельно отъ русскаго 
общества, сознательно нанося этимъ 
огромный вредъ встзму р у с с к о м у 
населешю. 
Они еще и до сихъ поръ не по­
няли своей ошибки, не сознали сво­
ей преступности передъ обществомъ, 
Съ печтешемъ I. Б Ъ Л О С Т О Ц К 1 Й . 
которому обязаны служить. Они и 
на этихъ выборахъ составили свой 
списокъ, давъ ему громкое наэвате: 
„Руссюй народный кандидатски 
списокъ", въ который включили кан­
дидатами лицъ далеко не русскихъ: 
Пайо, Роомъ, Отсонъ, Лиллепу, Бокъ, 
Штурмъ и др. Это даже малогра­
мотному избирателю ярко бросится 
въ глаза. Назваше „руссюй народ­
ный" выставлено какъ ширма, какъ 
вывеска, чтобы заманить избирате­
ля, а на самомъ дЪлЪ за этой шир­
мой скрывается все чуждое русской 
общественности. Этимъ господамъ 
не важны интересы общества, имъ 
важно провести своихъ людей, что­
бы, попавъ въсов-Ьтъ, вносить тамъ 
разладъ и добиваться себЪ улуч-
шен1я. 
Не даромъ одинъ изъ учителей 
сказалъ однажды передъ выборами: 
„Сули мужику корову, но рога бе­
реги себ'Ь, чтобы, когда придугъ за 
обЬщашями, было ч-Ьмъ отбадаться". 
Эти слова надо помнить всЬмъ рус-
скимъ выборщикамъ и въ особен­
ности русскимъ крестьянамъ. 
Игакъ, твердо помните за какой 
списокъ вамъ нужно подать свой 
голосъ. 
Это — списокъ националь­
н ы х ъ м е н ь ш и н с т в ъ , въ кото­
ромъ стоягъ истинно русечтя лица: 
Козловъ, Маховъ, Егоровъ и др. 
Это долгъ каждаго русскаго чело­
века и его всЬ должны исполнить 
свято. Тогда только каждый убе­
дится, что въ единеши сила!.. 
Ст. С~въ. 
П о щ е ч н н а Керенскому. 
На собранш русскихъ эмигран-
товъ въ Ныо 1орке после лекцш 
Керенскаго какая-то . русская жен­
щина подошла къ последнему съ 
букетомъ въ рукахъ и трижды уда­
рила его по щеке перчаткой.^ 
Ал „| , | А « т у я 1 Ш и 17 м а р т а . П р е м ь е р а ! 
• Кшо„Койтъ"1!!Въ я гацнпш. К о р и н ы Г р и о и т ъ и Э й н а р а Г а н з е н а 
ТОЛ. 2 - 4 4 . 
Начало въ 6 ч. в., по празднякамъ 
въ В ч, К а с с а открыта за V9 **. до 
начала I сеанса и до 9 1/» ч. веч. 
ЦЪмы: 15-^0 и р к . 
Наиб ^л4е «ыд^гэщееся п
Р
о г ^ СВЭНЪ ГАДЕ въ 7 частях^. Часть картнны въ натурлльныхъ краскахъ. 
Живали вели*, "кн. ТЧг^на? . . Где 'оча?- Ч'ьмъ з!нимаег;.ч?.. В отъ вопросы, сильно взлновавш!е прессу. I I . К О И Н Ч е С К а * * 
1927 г. 
Местная жизнь. 
Т о р ж е с т в , п а н и х и д а в ъ 
П р е о б р а ж е н с к о м ъ с о б о р Ъ . 
Во вторникъ, 15 (2) марта, была 
отслужена торжественная панихида 
по мученически скончавшемся импе­
раторе Николае II и его августей­
шей семье и по всъмъ въ русской 
смуте умученнымъ и погибшимъ, а 
такъ-же въ междоусобной брани за 
родину павшихъ. 
Соборъ во время панихиды былъ 
переполненъ молящимся. Къ сожа-
ленйо наблюдалось полное отсутст-
В1е учащихся, несмотря на то, что 
въ семьяхъ многихъ числятся род­
ные и близше въ смуте погибш.е. 
П о в т о р е н и е к о н ц е р т а 
э м и г р а н т о в ь . 
Прошедплй съ большимъ успе-
хомъ 12 марта эмигрантски кон­
цертъ, комитетомъ решено повто­
рить по общедоступнымъ ценамъ. 
Концертъ по всей вероятности 
состоится въ пятницу, 25 марта или 
же въ воскресенье, 27 марта. 
Общедоступная входная плата 
назначается, главнымъ образомъ, съ 
целью дать широкую возможность 
посетить этотъ концертъ учащейся 
молодежи. 
Н а р о д н ы й у н и в е р с и т е т * » . 
Въ Русскомъ Народномъ уни­
верситете (Новая лишя, 1) въ во* 
скресенье, 20 марта, состоится лек-
щя директора Эмигрантскихъ кур­
совъ А. В. Васильева на тему: „150 
летъ республики Северо-Американ-
скихъ Соедин. Штатовъ". 
Еще 10 т а к с о и о т о р о в ъ . 
Какъ мы слышали, въ ближай­
шее время въ Нарве прибавится 
еще десять таксомоторовъ, за про-
ездъ на которыхъ такса будетъ ни­
же ныне существующей, а именно; 
въ одинъ конецъ 35 мк. за кило-
метръ, а въ оба конца по 25 мк* 
Прибываюпце автомобили, поми­
мо элегантнаго наружнаго вида, бу­
дутъ очень комфортабельны и по­
следней конструкции. Инищатива 
всецело принадлежитъ Ю. А. Заль-
бергъ, недавно вернувшегося изъ 
заграницы, куда онъ ездилъ по 
этимъ деламъ. Гаражъ будетъ по­
мещаться на Школьной улице. 
Р е г и с т р а м и п о н т о н е р о в * . 
Советъ рабочихъ старость Крен-
гольмской. м - р ы извещаете всехъ 
пенсюиеровъ означенной м - р ы , про-
живающихъ вне Кренгольма, что 
открыта регистре щя и выдача по-
соб1й, каковыя будутъ производить­
ся до 18 марта, отъ 3 4 ч. еже­
дневно. 
Р а в б о р ъ п р о т е с т а в ы б о » 
р о в ъ у п р а в ы . 
Разборъ дела объ опротестова­
ли мин—вомъ внутреннихъ делъ 
выборовъ новой гор. управы назна­
чено къ слушашю въ мировомъ съ­
езде, по слухамъ, 18 марта. 
Пр1еиъ иа р а б о т у н е с о в е р ­
ш е н н о л е т н и х * . 
1оальской фабрикой Кренгольм-
ской м—ры открыть пр1емъ несо-
вершеннолетнихъ рабочихъ въ ка­




шю и будутъ работать ежедневно 
полъ-дня. 
€оиращен!е ш т а т о в * . 
Согласно распоряжешю главн. 
полнцейскаго управления съ 1 апре­
ля освобождаются отъ службы въ 
нарвской криминальной пслицш, 
вследствие сокращешя штатовъ, 2 
старшихъ и 1 младппй ассистентъ. 
Б а э а р ъ П е т р о в е н , п о ж а р и . 
о - в а . 
Недавно устроенный базаръ нарв­
скаго Петровск. оожарн. о - в а далъ 
валового дохода приблизительно 
160.000 мк.; чистая прибыль выра­
зилась въ сумме около 75.000 мк. 
Падение б о л и т а . 
Въ понедельникъ, 14 марта, меж­
ду 8 - 9 часами вечера, жители Нар­
вы могли наблюдать на небе ред­
кое явлеше — падешя болита. Бо-
литъ виденъ былъ въ сев.-зап. ча­
сти небосклона медленно передигаю-
щимся въ юго-западномъ направле-
ши. Это сравнительно редкое явле­
ше продолжалось около одного ча­
са, представляя изъ себя красивую 
картину. 
60-ти лЪти1й с л у ж е б н ы й 
ю б и л е й Э. Сириц1усъ. 
Въ воскресенье, 13 марта, празд-
новалъ свой 60-ти лЬтнш служеб­
ный юбилей старшей служащШ глав­
ной конторы Кренгольмской м - р ы 
кассиръ Э. Сирищусъ. У квартиры 
юбиляра была устроена изъ зелени ар­
ка, надъ которой красовалась цыф-
ра 60. 
Правлеше м—ры и сослуживцы 
преподнесли маститому юбиляру цен­
ные подарки. Было получено масса 
приветственныхъ телеграммъ. 
Нужно признаться, что подоб­
ный юбилей является въ своемъ ро­
де рекорднымъ, т. к. немнопе мо-
гутъ праздновать такое долголетие 
своей служебной деятельности. 
П о л о в о д ь я н ы н Ъ не о ж и ­
д а е т с я . 
По предположен^ заведываю-
щаго бюро внутреннихъ водъ инж. 
Вельнера, въ нынешнюю весну вне-
запнаго подъема воды и связанныхъ 
съ этимъ бедъ не предвидится, т. к. 
зима была малоснежной, да и таяше 
происходить медленно. 
О т п р а в к а с о в . а о л о т а в ъ 
Р е в е л ь . 
На дняхъ черезъ ст. Нарва про­
следовало аъ Ревель транзитнымъ 
грузомъ 3 ящика сов, золота, об-
щимъ весомъ въ 91 клгр. Грузъ со­
провождали нарвск. сов. торг. пред­
ставитель А. Кривоноговъ и двое 
эстонск. полицейскихъ. 
Золото шло въ распоряжеше сов. 
представителя въ Ревеле. 
Читайте все 
„Старый Нарвск! Ошокъ" . 
Проектъ организации такого един­
ственна™ въ м.ре учреждешя вы-
двигаетъ журналъ „Красное Студен­
чество ". Придумано даже и новое 
безобразное назваше: „Ликъ-студъ-
б е з ъ \ Студентъ Рябченовъ, авторъ 
проекта, приводить образцы новой 
орфографии современныхъ красныхъ 
студентовъ. Они пи шуты „севодня, 
лутше. ращетъ, купатся" и т. д. 
„Вечерняя Москва" (№ 34) ре­
зонно замечаетъ: „Есть болезни, о 
которыхъ, какъ известно, говорить: 
ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
Милостивый Государь 
г. Ведакторъ! 
На страницахъ „Новаго Нарвск. 
Листка" въ статье „Пр1ездъ про­
фессора Курчинскаго", отъ 15 мар­
та с г. за № 21, вкралась сущест­
венная ошибка. 
Въ статье имеется следующее 
выражение: проф. М. А. Курчинска­
го встретило местное учительство 
во главе съ г. Васильевыми кото­
рый выразилъ пожелание, чтобы про­
фессоръ оервымъ возбудилъ вопросъ 
о школе". 
Считаю долгомъ сообщить, что 
местное учительство, а также и я, 
проф. Курчинскаго не встречали и 
не приветствовали. Лично я оказал­
ся на собранш случайно, т. к. дол-
женъ былъ ехать совместно съ де-
путатомъ Государственнаго Собра­
ния сощалистомъ И. Клесментъ на 
народное собрате въ дер, Калливере. 
На собрате остался съ темъ, что­
бы услышать что либо о предсто­
ящи хъ выборахъ въ Уездное Зем­
ство, но этотъ вопросъ былъ обой-
день глубокимъ молчашемъ. 
Вопросъ о школе былъ пере-
данъ мною проф. Курчинскому по 
просьбе представителей деревень 




Прошу черезъ посредство Вашей 
уважаемой газеты выразить сердеч­
ную признательность всемъ лицамъ 
и учреждешямъ, почивщимъ мой 
юбилейный концертъ своимъ при-
сутств1емъ и внимашемъ. 
Съ соверш. почтенлемъ 
Ф. Лемба% 
это не позоръ, а несчастье! Съ без­
грамотностью дело обстоять совер­
шенно иначе: —это не несчастье, а 
именно позоръ! Никакой „Ликъ-
студъ-безъ не поможетъ горю". 
Факте все же остается: после 
10-летнихъ трудовъ по ликвидации 
неграмотности, коммунисты докати­




с к о р о ! ГАРРИ ПИЛЬ
 С и о
»
о ! 
среди торговцевъ жжвьшъ товаршъ. 
Жажда красоты. 
ФЕЛЬЕТОНЪ.*) 
Женской красоте въ наше время 
отводится особенно много внимашя. 
Со всехъ сторонъ современной 
женщине собетуютъ — какъ стать 
красивее. 
И парфюмерныя фабрики. 
И тзШи! йе Ьеаи1е. 
И газеты. 
И законодатели модъ. 
И кино. 
Этотъ воследнш— особеяш ярый 
пропагандистъ женской красоты. 
Некрасивой героини ва экране 
быть не можетъ. 
Съ этимъ разрешается еще ми­
риться сцене. 
Это тамъ вместо нежныхъ, аяю-
щихъ чистотой Маргарите расхажи-
ваютъ наши отечественный шестипу-
довыя матроны. 
А обвеянный поэтической дым-
кой обликъ Татьяны заменяете рых­
лое, скверно подведенное лицо пе­
резрелой провинциальной прима­
донны* 
Кино не требуетъ отъ зрителейГ 
такой снисходительности къ внеш­
ности своихъ героевъ. 
Оно требуетъ красоты. 
Оно показываетъ лучпле образ­
чики, созданные р е ? щ м ъ совершен-
нешаго изъ ваятелей природы. 
*) „ С л о в о - , 
Слава Богу—выборъ есть! 
Передъ объективомъ кинемато­
графа толпятся тысячи прелестныхъ 
женщинъ и девушекъ. 
Въ каждомъ фильме мы обяза­
тельно видимъ если не красивое, то 
изящное женское лицо. 
Любуемся гибкой фигурой. 
Восхищаемся гращозными, испол* 
ненными ритма и пластики движе-
Н1ЯМИ. 
Кино — активнейппй агитаторъ 
женской красоты и совершенствъ. 
Глядя на его героинь имъ ста­
раются подражать безконечное чи­
сло женщинъ. 
Больше—все! 
Все—отъ салонныхъ львицъ до 
затрапезныхъ мидинетокъ. 
Всемъ советникамъ секретовъ 
дамскаго туалета экранъ чрезвычай­
но облегчаетъ ихъ мисаю. Благода­
ря кино они подходить къ уже рас*' 
пропагандированной женщине. 
Къ женщине, согласной, если не 
на все, то на очень многое, чтобы 
улучшить свою внешность. 
Поэтому совсемъ не удивитель-
нымъ и в ъ порядке вещей кажется 
последшй советъ одного лондонска-
го института красоты - дамамъ, 
Советъ на первый взглядъ с в е р х у 
экстравагантный: 
— Двигайте ушами1 
— Двигайте ушами, чтобы... уси­
лить гимнастику мускуловъ лица и 
этимъ—избежать преждевременныхъ 
Морщинь на щекахъ и у глазъ. 
И что вы думаете -дамы не бу­
дутъ двигать? 
Будутъ и еще какъ! 
Сядутъ передъ зеркаломъ и бу­
дутъ хлопать... то-есть пардонъ, дви­
гать ушами самымъ усерднымъ и 
йастойчивымъ образомъ. 
Здравый смыслъ и желаше стать 
красивой во что бы-то ни стало — 
разве когда-нибудь отличались осо­
бенной дружбой? 
Носили же наши бабушки же­
стоко стискивавшие ихъ корсеты. 
Спятъ же еще и посейчасъ япон-
ск1я женщины вместо мягкихъ по-
душекъ на дерёвянныхъ чурбаш-
кахъ, чтобы не испортить прически. 
Лишаютъ же себя всякихъ ла-
комствъ и сладкаго сна толстухи, 
желая прюбрести точеныя талш 
Афродите. 
Красота жертвъ искупительныхъ 
йроситъ! 
И если нашимъ дамамъ предла­
г а ю т двигать ушами, то оне долж­
ны еще за это поблагодарить. 
Хорошо, что ревнители женскей 
красоты не выдумали чего-нибудь 
позаковыристей. 
НааримЬръ: 
— Стараться укусить себя за ло­
коть - д л я развили гибкости. 
Или: 
— Ходить на голове для разви­
ли кровообращешя и улучшения 
цвета лица. 
Впрочемъ, надо сознаться, красо­
та и безъ этого вещь весьма и весь­
ма требовательная. Во первыхъ, 
есть того, что хочешь,—нельзя. 
Пить—тоже. 
Насчетъ любви—красота, ой какъ 
щепетильна! 
Немного перебор щи ль и уже 
скверно. 
То круги подъ глазами. 
То подозрительная бледность. 
То, напротивъ, нежелательная 
краснота. 
А сколько съ красотой возни! 
Недаромъ въ городе существу-
етъ свыше десятка косметическихъ 
инситутовъ и все не могутъ пожа­
ловаться на отсутств!е кл.ентокъ. 
Недаромъ парфюмерные магази­
ны—чуть ли не единственные мага­
зины не задетые кризнсомъ. 
Говорятъ—одной губной помады 
въ месяцъ вагонъ продаютъ! 
Красота въ наши дни не только 
достояше избранных^ 
Теперь она-стремлен!е всехъ. 
Теперешней лозунгь женщины: 
Будь красива нааерекоръ 
всему! 
Полишинель, 
№ 33 (214) 
С т а р ы й Н а р в с к 1 б Л и с т о к ъ 1927 г. 
„Операции" ю р и с к о н с у л ь т а Т|Д 
„ А н д е р с о н ь н К©.*1 Нармшонча. 
Злобы дня. 
Въ свое время въ должности 
юрисконсульта военнаго министер­
ства состоялъ полковникъ Нарке-
вичъ, имквшш близкое отношен.е 
къ торг. дому „Андерсонъ и К - о \ 
Фактическими владельцами указан­
ной фирмы являлись Андерсоиъ, 
Хряпинъ и Юшкевичъ. 
Последний сталъ известенъ „опе­
рацией" съ сапогами, причинившей 
казн* убытокъ въ 6 миллюновъ мк. 
По этому делу Юшкевичъ былъ 
приговоренъ къ IV» годамъ арестант-
скихъ ротъ съ лишешемъ правъ и 
къ уплате 6-/2 миллюнъ мк. казне, 
въ погашение каковой суммы имъ 
по с1е время не внесено ни пений, 
Освобождеиъ онъ былъ приблизи­
тельно за полгода до окончашя сро­
ка наказан!я. 
Когда обнаружилась связь Нар-
кевича съ Андерсономъ, первому 
было предложено тогдашнимъ военн. 
министромъ подать въ отставку, что 
тотъ и сделалъ. Но освобожденш 
отъ военн. службы Наркевичъ сталъ 
юрисконсультомъ фирмы „Андерсонъ 
и К-о". Произведеннымъ въ свое вре­
мя у Юшкевича обыскомъ была обна­
ружена долговая расписка полковн. 
Наркевича на 50,000 мк. срокомъ 
по май м—цъ. Несмотря на то, что 
срокъ давно истекъ, расписка все 
еще лежала среди бумагъ Юшкеви­
ча. Также были найдены у Юшке­
вича черновики договоровъ, напи­
санные Наркевичемъ во время пре-
быван!я его юрисконсультомъ военн. 
мин—ства. 
По отбыли наказашя Юшкевичъ 
былъ принужденъ формально сло­
жить съ себя учасие въ фирме 
„Андерсонъ и К-о", но фактически 
этого, разумеется, не произошло. 
Юшкевичъ, какъ литовскШ поддан­
ный, могъ быть высланъ мин. внутр. 
делъ изъ пределовъ Эстонш. Но 
онъ повидимому оставался подъ над-
аоромъ полицш въ течете четырехъ 
л*тъ, какъ лицо, отбывшее наказа-
н1е въ арестантск. ротахъ и лишен­
ное правъ. 
Торг. домъ „Андерсонъ и К о " 
началъ выдавать векселя за подпи­
сями Андерсона и Юшкевича. 
Прошлымъ летомъ адвокатъ Нар­
кевичъ какъ-то узналъ, что въ Ре 
веле проживаютъ польете поддан­
ные Тальма, братъ и сестра, роди­
тели которыхъ умерли въ Польше, 
оставивъ имъ въ наследство имъше, 
стоимостью приблизительно 40 мил­
люновъ эст. мк. 
Наследнику было въ то время 
около 25 л., а сестре его и того 
меньше. Наркевичъ, познакомившись 
съ Тальма, отрекомендовалъ себя 
какъ юриста, по национальности по­
ляка и т. д., и предложилъ свои 
услуги для ведешя ихъ дела. Въ 
результате со стороны Тальма была 
выдана Наркевичу общая доверен­
ность. Что Наркевичъ сумелъ исполь­
зовать малоопытность доверителей, 
явствуетъ изъ услов.й договора, со­
гласно которому Наркевичъ дол-
женъ былъ получить за ведете де ­
ла 30 проц. съ общей суммы наслед­
ства, плюсъ расходы. Такимъ обра­
зом ь гонораръ его составилъ-бы 12 
милл, и не менее 1 милл. расхо-
довъ. Наркевичъ обязался оказывать 
наследникамъ денежную помощь до 
окончашя процесса о наследстве. И 
имъ было в ъ разные сроки выдано 
наследи. Тальма небольшими сумма­
ми несколько сотенъ тысячъ. 
Несмотря на оговорку въ дого­
воре, что Наркевичъ не имеетъ 
права оттягчать наследства долгами, 
имъ, въ качестве довереннаго Таль-
ма, передано въ дисконтъ векселей 
на 7—8 миллюновъ. Между прочимъ 
имъ была совершена поездка въ 
Варшаву, съ цЬлью переговорить 
съ тамошными адвокатами и для бо­
лее близкаго ознакомления съ де-
ломъ. По возвращении имъ были 
указаны Тальма имена некоторыхъ 
адзокатовъ, но таковые варшавсюе 
адвокаты пока не обнаружены. 
Въ конце концовъ у Тальма воз­
никли подозрения и онъ обратился 
къ другимъ юристамъ, следств.емъ 
чего явилось его обращеше съ жа­
лобой къ прокурору. 
Новому доверенному Тальма уда­
лось открыть некоторыхъ лицъ, 
коимъ было передано часть вексе­
лей. Одинъ изъ нихъ былъ найденъ 
у портного Пуксберга, которому 
Наркевичемъ былъ данъ вексель въ 
покрытие своего долга по шитью ко-
стюмовъ. Отъ некоторыхъ другихъ 
лицъ тоже получены обратно вексе­
ля на общую сумму въ полтора 
миллюна мк. По этимъ векселямъ 
Наркевичемъ денегъ получено не 
было, т. к. не нашлось лица, кото­
рое согласилось бы дать ихъ. Шло 
какъ разъ изыскаше источниковъ 
для получения денегъ. Часть вексе­
лей пока не обнаружено и Нарке­
вичъ ихъ не выдаетъ. Увидя, что 
векселя идутъ въ протестъ, Нарке­
вичъ выдумалъ новый трюкъ для 
подорватя делъ Тальма, Была сде­
лана попытка объявить Тальма не­
состоятельным^ съ назначешемъ 
Наркевича его опекуномъ. Судъ 
однако не нашелъ возможнымъ при­
знать Тальма несостоятельнымъ и 
назначить надъ нимъ опекунство. 
Тогда на сцену выступили Юшке­
вичъ и Андерсонъ, которыхъ Нар­
кевичъ представилъ Тальма какъ 
лицъ, финансирующихъ его. Юшке­
вичъ, признанный судомъ несостоя­
тельнымъ, по словамъ Наркевича 
долженъ былъ быть капиталистомъ. 
Эти два лица пытались заключить 
съ Тальма договоръ на покупку ле­
са въ его именш въ Польше. Одна­
ко Тальма не подался соблазну и 
это дело не выгорело. 
Наркевичъ неоднократно пытал­
ся вступить въ советъ присяжныхъ 
поверенныхъ, но это ему не уда­
валось. 
Жалоба Тальма препровождена 
прокуроромъ следователю по особо 
важнымъ деламъ, которымъ начато 
следствие. Пока неизвестно, будетъ-
ли Наркевичу предъявленъ раньше 
гражданский искъ, а затемъ уголов­
ное обвинеше, или наоборотъ. 
„УаЬа Маа", № 60. 
Реорганизащя морск. дружины „Ругодивъ". 
Нравы наши стали дики—всюду 
слышеиъ шумь и крики; тамъ и 
здесь у пасъ нужда — претъ безъ 
всякаго стыдя. Бедный людъ рабо­
ты ищетъ, а богатый свистомъ сви-
щеть, ну, а средчш такъ и сякъ, въ 
общемъ— славный кавардакъ. Наши 
фабрики, заводы—плачуть тоже отъ 
работы, а рабочихъ гнутъ въ дугу 
— те бЬдняжки ни гу-гу. Хоть и 
трудно, а смеются— на душе коты 
скребутся, а отъ горя и-заботь — 
подвело совс/Ьмъ животъ. Всё по­
житки проедая—ждутъ весны какъ 
будто рая, точно съ теилою весной 
—прилегитъ богатства рой. 
Ут шиают с я! 
Смотритъ хмуро и сурово—наша 
матушка Нарова — ледъ ломаетъ и 
шумитъ, рыбаковъ къ себе манитъ. 
Те отъ радости ликуютъ, какъ коз­
лы на льду танцуюгъ — лоховины 
жадно ждутъ, ведь безъ рыбы имъ 
каауть. Только бедный другъ „Пав­
лу ша", весь во льду сидитъ какъ 
г р у ш а - о т ъ печали похуделъ, а отъ 
скуки поседелъ. Усть-Нарова соску-
чала—тамъ доходовъ стало мало, а 
заводъ какъ лунь стоитъ — тайну 
дней былыхъ хранитъ. Говорятъ, 
что въ этомъ годе, что-то будетъ 
на заводе—не то баня, не то баръ, 
не то маленький базаръ. 
Словомъ - оживленье] 
Въ жизни всякое бываетъ—счаст-
ливъ тотъ кто не зеваетъ; ресторанъ 
„Иванинсталь" —понялъ нашихъ дней 
мораль. Если „гости" попадутся, въ 
кабинетъ тайкомъ запрутся, охраня-
ютъ ихъ кругомъ—не узнаешь ни-
почемъ. Спросишь — гордо отвеча-
ютъ; ничего они не знаютъ, а не­
давно лишь такой—случай былъ съ 
одной вдовой. Отъ избытка бурной 
страсти, мало-ль' есть такой напасти, 
коль иного места нетъ — забралася 
Морская дружина герль и бой-
скаутовъ „Ругодивъ", хотя въ зим-
шй перюдь и сократила свою ин­
тенсивную деятельность, но между 
темъ работа въ дружине не пре­
кращалась. Вместе съ темъ все 
старые герль и бой-скауты выдер­
жали положенные имъ экзамены. 
Въ дружине произведена была 
реорганизащя, принявшая следую­
щую форму. Морская дружина „Ру­
годивъ" имеетъ въ настоящее вре­
мя шесть отрядовъ морскихъ бой-
скаутовъ и два отряда морскихъ 
герль-гай довъ. 
Приближаясь къ весне, работа 
расширяется. 
Каждый отрядъ работаетъ само* 
стоятельно* имеетъ свой штабъ и 
квартиру, канцелярию и начальника. 
Но общее управлеше дружиной ру­
ководится главнымъ штабомъ дру­
жины (Гельзингерская, 6), откуда 
исходятъ приказы и разсылаются по 
всемъ шгабамъ отрядовъ, началь-
никамъ которыхъ вменяется вь обя­
занность приводить ихъ въ испол-
нете . 
Какъ фактъ, что отряды рабо-
таютъ самостоятельно, въ эту суб­
боту, 19 марта, 5-й отрядъ скаутовъ 
Нарвской Суконной м - р ы „Мор­
ской Орелъ
й
, устраиваетъ своими 
силами, въ Народномъ доме м - р ы , 
большой платный вечеръ, сборъ съ 
котораго поступитъ въ фондъ пр1-
обретешя собственна™ морского 
судна. 
Командоромъ морской дружины 
Предлагаемъ по 
дешевой ц е н * : 
р и д и к ю л и , п о р т ф е л и , 
б у м а ж н и к и , п о р т н о й » , 
п о р т с и г а р ы , 
И Ы и т. д. 
Ч О М О Д Э ' 
и т. д. 
Братья Н и ц п 
Вышгвродсш уя, № 24. 
„Ругодивъ" по прежнему остается 
ея основатель, энергичный Ю. А. 
Зильбергъ; начальн. гл. штаба и 
вице-командоръ — Г. В. Эрихъ, 
адъютантъ дружины—Н. Еремеевъ. 
Нач — ки: 1-го отряда скаутовъ— 
М. Ходуновъ, 2 го отряда скаутовъ 
—В. Воркаль, 3-го отряда юнговъ — 
А. Русаковъ, 4-го отряда особаго 
назначешя— А. Лебедкинъ, 5 го от­
ряда скаутовъ Нарвской Суконной 
въ кабинетъ. А за ней гуськомъ два 
франта, что конвой у арестанта, шли 
съ надеждой на любовь—знать ужъ 
векъ теперь таковъ. 
Ухъ и безъ задержки] 
Есть одинъ у насъ т а к о й - парик-
махеръ боевой. Парень хитрый и 
умелый, по аферамъ разнымъ спе­
лый - онъ людей стрижеть и бреетъ, 
зависть дикую имеетъ—всюду л%-
зеть какъ барбосъ, распускаетъ ли-
с!й хвостъ. Такъ пришелъ однажды 
сдуру на одну мануфактуру, захо-
телъ обманомъ взять, а другому 
подкачать. А ему въ ответь сказали 
—ничего мы не слыхали, и направи­
ли въ советъ, где даютъ людямъ 
ответь. А въ созетЬ томъ Гаврюша, 
какъ зимой на ветке груша, хитро-
слова старый другъ—на умокъ не­
много тугъ. А насчеть того, иного— 
развеселаго хмельного, парень дош­
лый хоть куда — любить выпить 
иногда 
И а чужбинку\ 
Ужъ не разъ въ часы досуга — 
онъ тревожилъ парня друга, ц поэ­
тому сему — услужить хогкръ ему. 
Обещалъ устроить „дело", вралъ 
какъ могъ за рюмкой смело» Только 
часто такъ бываетъ—кто за рюмку 
обещаетъ, тотъ на дел* стоитъ 
нуль, какъ съ водой дырявый куль. 
Такъ и этотъ разъ случилось—все 
безъ друга разрешилось—хитросло-
ву отказали и на выходъ указали. 
Ничего, де, мы не знаемъ, и безъ 
васъ дела справляемъ — съ вами 
намъ не по пути, вамъ работы не 
найти. И ушелъ нашъ парень съ но-
сомъ—по деламъ такимъ барбосамъ, 




м - р ы „Морского орла"—К. Беловъ, 
6-го отряда скаутовъ-Е . Владимь 
ровъ, 1-го отряда морскихъ герль-
гайдовъ— К. Хортова, 2 го отряда 
морск. герль-гайдовъ Е. Архипова. 
23 го апреля, въ день годовщи­
ны морской дружины „Ругодивъ", 
состоится второй большой „Морской 
балъ". 
Н. Е. 
Скончался президента Латвш Я Чаксте. 
Въ понедельникъ, 14 марта, въ 
8.45 вечера скончался на 68-мъ го­
ду жизни отъ воспалешя легкихъ и 
прекращешя деятельности сердца 
первый президентъ Латвш Янисъ 
Чаксте. 
Въ исполнение обязанностей пре­
зидента республики, согласно кон-
ституцш, вступилъ председатель 
Сейма—д-ръ П. Калныньшъ. 
Въ знакъ траура по скончавше­
муся президенту соседняго государ­
ства во всегъ городахъ Эстонш 
вывешены на три дня при спущенные 
на половину флаги. 
За двести тысячъ летъ назадъ. 
(Сообщеше „Стараго Нарвскзго Листка".) 
ПЕТРОГРАДЪ, 15 марта. Зооло­
гический музей Академ1а Наукъ за-
кончилъ изучеше раскопокъ въ крым-
скихъ пещерахъ, производившихся 
съ 1923 г. подъ руководствомъ Г. 
А. Бончъ Осмоловскаго. Раскопки 
эти дали ценный матер1алъ. Были 
обнаружены остатки различныхъ 
позвоночныхъ животныхъ, преиму­
щественно млекопитающихъ. По 
этимъ остаткамъ можно возстано-
вить истор.ю живой природы, сме­
ну климатовъ и фаунъ въ преде-
лахъ Крыма, со времени, относяще­
гося, примерно, къ периоду за 200.000 
летъ до нашего времени. 
Нижше слои пещерныхъ отложе-
нш заключаютъ въ себе следы ви-
довъ и формъ животныхъ, ныне за 
малымъ исключешемъ, совершенно 
вымершихъ: мамонта, волосатого но­
сорога, гигантскаго оленя, пещерной 
пены, первобытнаго зубра, дикихъ 
лошадей и полуословъ. Среди этихъ 
животныхъ особенно были замеча­
тельны „сайга" и „корсакъ" исчез-
нувпие въ Западной Европе уже 
давно и остававш.еся въ степяхъ 
южной Россш и Крыма до начала 
прошлаго столет.я. 
Ценность работъ экспедищи по­
будила Зоологически музей про­
должить ихъ и въ этомъ году. 
Отвзваше русской бригады. 
Изъ Нанкина сообщаютъ, что 
генералъ Чангъ снялъ съ фронта 
русскую бригаду и отправилъ ее въ 
Пукоу. Точный причины этого по-
становлен!я неизвестны. 
Въ настоящее время происходить 
неофициальные переговоры между 
северомъ и югомъ, при чемъ обе 
стороны выражаютъ желан.е не до­
пускать дальнейшаго участ1я рус­
скихъ въ китайской гражданской 
войне. Северяне, настаивая на уда-
ленш изъ Кантона большевицкихь 
советниковъ, вместе съ темь яко­
бы заявили, что отказались отъ по­
сылки^ на фронть русскихъ отря­
довъ, входя щихъ въ ряды северной 
армш. Этимъ якобы и объясняется 
отозваше русской бригады. 
Т Ш Л Е Ф О Н Ъ 
„Бтарага Взрвснагв П и ш а " 
№ 65. 
Почтовый ящакъ. 
А . П р а в д Ъ е и к о . Просимъ сооб­
щить Вашъ адресъ или лично зайти 
въ редакшю. 
М 33 (214) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Ферма женсхаго молока. 
Во время войны въ МягдебургЬ 
было основано довольно оригиналь­
ное заведете: распределительный 
пунктъ женскаго молока. Об сужи­
вался этотъ пулктъ женщинами го­
родами, число которыхъ доходило 
иногда до 30. Платили очень хоро­
шо, преимущественно, конечно, съ­
естными припасами, т. к. въ обста­
новке воеинаго времени это было 
самое ценное. Если мы вспомнимъ 
тяжелое полуголодное время, мы 
поймемъ, что женщины могли согла­
ситься, чтобы ихъ доили. Когда об­
стоятельства улучшились, продукты 
стали доступнее , въ запедеши с т л ю 
меньше поставщицъ. Количество до­
б ы в а е м а я молока со 100 литровъ 
упало почти наполовину. 
Но теперь въ Э р ф у р г Ь основано 
по инищативе дЬтскихь врачей вто­
рое такое ж е заведете. 
Врачи говорять , что существуете 
большая потребность въ женскомъ 
молоке и результаты деятельности 
Магдебургскаго пункта были блестя­
щи. Необходимо открыть подобные 
пункты во всехъ большихъ горо-
дахъ, чтобы повсюду можно было 
во всякое время получить по рецеп­
ту врача женское молоко, являю­
щееся въ нЬкоторыхъ случаяхъ 
прямо гаки спаентельнымъ лЪкарст-
вомъ. Единстпсш-.ымъ затруднешемъ 
является салата иоставщицъ. 
Некоторые врачи-оптимисты, осо> 
бешю женщины-врачи нашли выходъ 
изъ положешя. Последняя предла-
гаютъ начать усиленную агитацию 
за то, чтобы „сознательный и мате-
ргально обезпеченныя женщины пре­
доставляли свое молоко безплатно*. 
Морск1е к о р т и к и — о т м Ъ - : 
й е н ы . 
Въ сов. Россш отмЬпено ноше-
ше кортиковъ командирами флота. 
Вместо нихъ для вахтенныхъ на-
чпльниковъ и дежурныхъ введены 
револьверы. 
По новому приказу командова­
ли, краснофлотцы въ строю долж­
ны будутъ носить высокие сапоги. 





Театр-ь „ В ы й т л е я " . 
Въ пятницу, 25 марта 1927 г. 
Н а р е с к о е П о ж а р и о - С а н к т а р и о е О - в о 
устраиваетъ 





Кокед1я въ 3 д. Ж . Дзвиль переэ. Е М. 
Последняя нов :нка Парижа, прошедшая въ большимъ усп&-
хомъ въ РигЬ и Ревель . 
Постановка МИХ, МУРАТОВА. 
Начало въ 8*2 часовъ вечера. 
Билеты : 2 5 0 — 5 0 мк.. ученически—50 мк, Предварительная 
продажа билетовъ въ магазине Зингеръ, Вышгородская ул., 
въ отд. Юрьевскаго Бзика, Ратушная площадь, въ магазинъ 
А, Фиге.гь. Зирская. 1 к у членовъ 0*ва. 
П Р А В Л Е г Ш . 
Ш 
Магазинъ 
„О О А V" 
къ предстоящему весеннему сезону пред-
лагаетъ въ больш. вьборЪ всевозможный 
г о т о в ы е мужск!я И ДЗНСКВЯ 
о п а ш , — п а в и н т о ш и . 
Пр1емъ з^к->:гвъ ьа самая Й О Д Н Ы Й 
В е Щ И . Исполне< 1е скорое и аккуратное. 
Ш н ы внЪ конкуренции. 
Прошу г.г покупателей лично убедиться. 
С ъ гочтен!емъ Н» Б в р З О И Ъ , 
Ь а я ь с к а я ул., 14. 
ш 
1С*.! г? 
Въ имЪжи 1оала продается 
кормовая свекла 
луговое сЪно и 
чистый д а т с к 1 й 
ячмень. 
Г. 
Оронзводетво м ш п г о и . йтп 
1 
Р е в е л ь , Б а л П й с к е е шоссе, 27. 
Единственный гредтавитель дня г. Нарвы 
Похоронное бюро Я. В И Р У В Е Р Е 
Валт1йск. у/?,, (ВаШ (.), 6, 
Отд-Ьлеше! 
П е т р о в с к а я п л , 9 д . И в а н о в а . 
П р ^ ж а оптомъ и въ розницу красизыхъ ме-
талпическихъ вЪнкевъ, начиная съ 200 мк< 
Перепродавцамъ по фабричныиъ ценамъ. 
Т е а т р ъ „Вьвйтлея" . Въ 11ТН1П, 1! ПЭРТО 
г , р и с ж " и 
А . Т 





 т* м т \ 1 П Ъ к С ^ О С Ч в ъ е я Р ° с к о ш н « туалетахъ. Поставлено 
учаЫи V " Ж У У Д ш \ Л р \ ) будетъ БАЛЕТЪ - КИТАЙСКОЕ РЕВЮ 
въ 1 д. и 2 карт, и новый дивертисм. въ 2-хъ отд. 1 . ОдЪван.е, 2. Танцы, 
3. Купи, 4. Гостя изъ Индш, 5. Подарокъ И.*?д1и, 6. Индусская танцовщица, 
7. Мгленьк1я танцовщицы (дЪти), 8. Красавица Африки, 9. Выборъ туалета (6 
ж и з ы х ъ манекеновъ модн. туалетсвъ), 10. ДеТмонстр. туалетовъ 1937 г , 11. Де-
моистр. фоксъ-трота 1937 г. Коми' з^-щя, пост, и костюмы А. Тальвикъ-Зоммеръ. 
Орк. подъ упр. г. Кириленко. Лагг-Вапс! - г . Киппаръ. Декор, г. Нзйфельдъ. 
Билеты: 200—25 мк. Предвар. пред. въ м ^ а з . ,Коо1* и въ день спскт. въ театра съ 6 ч. веч. 
П о х о р о н н о е бюро" 
В и р у в е р е 
Сг.А СТРИЖЪ 
Б о л Ъ з н и к о ж и и 
м о ч е п о л о в о й си­
с т е м ы . 
Пр1емъ съ 5 7 п. сб., 
кромЪ воскрескыхъ дней. 
КаЬи I (Кирочн. ул.), 12. 
Особа, владеющая тре­
мя местными языками, 
жепаетъ получить 
ПоШ оо тжщ. 
Предлож. адр. въ конт. 
газ. „Старый Нарвсюй 
Листокъ" для Р. Л. 
М а т р а ц ы 
§ 
I 
Балтайская у л . (ВаШ {.,) б. 
В н о в ь о т к р ы т о отд"Ьлеше § 
на П е т р о в с к о й п л , в ъ д о м Ъ И в а н о в а . 
По д
а
шевыкъ ценамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство пехоронныхъ процессе, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, вЪнки, 
надгробные к р е с т ы , од^яшя дня покейниковъ, 
искусств. цвЪты (иммортели) и т. д. 
Съ печтешемъ В И Р У В Е Р Е . 
•I 
и 
изготовляются дешево на 
металлическихъ и дере 
вяккыхъ рамахъ въ1 спе* 
щальн. мастерской 
„Реформъ" 
1оальская ул., 21, кв. 7. 
ДЛЯ СНЯТ1Я мЪр*и яв­




Н у ж н а 
п р и с л у г а 
Узнать въ булочной 
Э р т и с ъ , Вышгородская 
ул., № 20. 
4 
На атой уедьпЬ въ НтЪ тши выхвдвть новый е щ а е в -
иый органъ печати 
0№ №'Ш 10. Шушоза о при шттт п Шщшт. 
а ш а 
| | издаваемая на началпхъ общественности, 
р | 1 € в а ж и а • Й СЕ у будетъ служить интересамъ русскаго насе-
лен1я Э то:?1и, какъ коренного, такъ и пришлаго, и всесторонне освещать нужды 
вскхъ «:лоевъ и груапъ его. Она будетъ оргачомъ безпарпйно демократическимъ. 
Редакц} | | и к о н т о р а г а з е т ы п о м е щ а ю т с я в ь Р е в е л Ъ , М а л а я 
Б р о к у с о в а г о р а , № 10. 
ЦЪна отд-Ьпьнаго номера 10 марокъ. Подписная плата на 1 М'Ьсяцъ съ пересылкой и 
доставкой на домъ въ Эстонш, Л&твш и ЛитвЪ 260 марокъ; на три месяца 750 мк. 
За границу на 1 мЪсяцъ 85 америк. центовъ. 
Пргемъ п о д л и с к и и о б ъ я в л е и Е Й п р о и з в о д и т с я в ъ Н а р в Ь в ъ к о н ­
т о р * гаа. „Старый Нарвской Л н с т о к ъ
( |
9 5ииг 1ап., 1, т е л е ф о н ъ 65. 
Сдается большое 
(удобное для разныхъ коммерч. цЬлей) съ полной 
магазинной обстановкой и элечтрич. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ „Ушой.*) 
Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (во дворЪ) ДВЪ малеиьк1Я 
к в а р т и р ы . 
П р о д а ю 
за четверть стоимости 
д о м ъ » Г а т ч и н е . 
Интересующихся прошу писать въ бюро „Ира" 
— Ревель. Колесная, для Н. К. 
Въ контор* газеты „Старый ,Нарвск1* Листокъ" 
имеются въ продаж* иллюстрированные журналы. 
„ П © Р е З В 0 Н Ы " чЪна 100 мк, 
ь
Новая НедЪля" . замк. 
Новая Нива" . 40мк 
Журналы доставляются на домъ. 
Заказы принимаются по телефону № 65, 
О, Ме1ап<ЬгЧ 1гйкк, Nа^Vаг^^ 8ииг 1ап., 1 ЦеиЫ гииш1<1«й*) 
С т а р ы й 
иегокь 
Ръ&шц1я и г л а в н а я к о н т о р а « 
НАКУА. Вит Шп., (Вышгородская ул%) Н* 7* 
Т е л е ф о н * » 85« 
Отделен!е конторы а акспедкщя; ьии* 1ап., \. 
Редажторъ прЕНиммтъ отъ 9 — 2 . 
Главная монтера отерыга оть 9—4. 
Непрянятык руксписа к* »озвра;цг>от«*. 
ОШВВВЪ в. В. ГрНШТЗвЬ В1 1838 г. 
ВЫХ0Д1ТЪ ВО ВТО] 
т 1 м о я 
П о д п и с н а я п л а т а : 
•% цовтявкоб на 1 75 м, б е з * востшюх нш I «*•. 65 м 
П Л А Т А ЗА О & Ъ Я В Л Е Ж Я : 
1 м/м в * 1 «т. на 4-й «тр. 3 и. 
1 и/и. въ I ат, яг 1-й «тр. б м. 
1 м/м. I «т. тех»т4 . 6 м 
№ 34 (215). 
Суббота, 19 марта 1927 г. 
1| С К Э Т И Н Г Ъ " Тй; 
Щна номера 7 мар. 
СеГОДИЯ ЖйЩ день - „ П о д ж и г а т е л и Е в р о п ы " . 
З а в т р а и впредь . П р е м ь е р а ! ШШШШ рЕКОРДЪ В ( № (1РВД ВЫПУЩВИНЫХЪ НЭРТЙНЪ ЕЪ рт. 
Л 1а М а р а и Г а р р и Л и д т к е 
„ У л ы б а ю щ а я с я с т р е к о з а " 
Боевой веселый фарсъ ВЪ 2-ХЪ Свр« О д н о в р е м е н н о 12 частей. По интересному роману Георга Зандъ. Постановка изв. реж. Фридриха Цельника. 
ф
 Прелестная картина. Рекомендуймъ посмотреть. 
Н а СЦенЬ» Два гос>е?пихъ дня! Згв егаешж симпалипублики, популярный А ШШ ЩМ П • Д П Р Ы вУ Й% 
артистъ — и о к и м м ю н о р и с т ъ , д р е с с и р о а щ и к ъ , т а н ц о р ъ V Я П П Л в Н Л ь П | # яМт 
ФинскШ иагазинъ) 
Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
по флбричнымъ цтьнамъ 
только чго полученные 
въ громадномъ выборе 
ш е л к о в ы е м а н т о , п а л ь т о , к о с т ю м ы 
(послЪдьЧя парижск!я модели 
Л П К 1 Б пальто в когтищ ™ ; ™ 7 ^ й я , 5 2 т е ДамскВе и кужскёе М А К И Н Т О Ш И н о в Ъ й ш и х ъ ф а с о н о з ъ . 
Покупатели пелучаютъ вещевыя прем1й! 
Пр1емъ закззовъ и переделки въ собств. мастерской подъ личнымъ наблюден1емъ. 
€ ъ почтешемъ I. БЪлОСТОЦК1Й. 
В"гзнск1й шапочный и галантер. магаз. I. Г Р У Н С А 
10аЛЬ€КЭЯ, 2 0 , прстквъ „Выйтлея. ф и р м а СуЩвСТЗ. СЪ 1879 Г» В&ЗЛЪСКаЯ, 2 0 , противъ „Выйтлея". 
П о л у ч е н ы к ъ сезону в ъ большом?» в ы б о р о в 




модныя крахм. верхн.я СОРОЧ» 
ки , г а л с т у к и , к а ш и » , п е р 
Ч а Т К Н
у
 КОСКИ и проч. 
Дамснш и н у ж с к 1 Я в я -
з а н н ы я в е щ и : ^ ж е м п р ы , 
п у л л о в е р ы , п а л ь т о , ко ­
с т ю м ы , к о ф т ы , ж и л е т ы 
и т. д. 
ДЗКСК1Я ЧУЛКИ медныхъ цвЪ-
товъ и г а л а н т е р . т о в а р ы . 
Ц Ь н ы самыя д е ш е в ы й 
в ъ Н а р в Ъ . 
тщчт кШ Бра Шанхая. 
в ш н ш т ш Казавснаго собора. 
Латвшскимъ правительствомъ по­
лучены телеграммы сочувств1я по 
случаю кончины президента Чаксте 
отъ президента Соединенныхъ Шта-
товъ Кулиджа, президента Француз­
ской республики Думерга, предсе­
дателя В Ц И К ' а СССР Калинина, 
президента Чехословацкой республи­
ки Массарика и Бр.ана. 
йу-Пен-Фу разбввтъ. 
Главный штабъ Чангъ-Со-Лина 
официально сообщаетъ, что арм.я 
манджурцевъ въ результате крово-
пролитныхъ боевъ заняла Ченгчоу 
— стратегический центръ провинцш 
Хонанъ, гд% до сихъ поръ находи­
лась главная ставка Ву-Пей-Фу. 
Арм.я Ву-Пей-Фу потериЬла ка­
тастрофическую неудачу и уже не 
можетъ сопротивляться походу се­
верной армш противъ кантонцевъ. 
Самъ Ву-Пей Фу, по слухамъ, бе-
жалъ въ Ляоянгъ. 
Изъ Шанхая сообщаютъ, что ге-
нералъ Чангъ-Сунъ*Чанъ соззалъ 
всехъ своихъ ганераловъ на конфе­
ренцию, которая постановить о воз­
можном ь отступлеши армш Шантун-
га и сдаче Шанхая кантонцамъ. 
Въ провинцш Хонана продол­
жается битва между арм1ями Чангъ-
Со Лина и Ву-Пей Фу. 
Вь самомъ Шанхае царитъ анар­
хия. Городъ объявленъ на осадномъ 
положении. 
Ф а б р и к а у д у ш л и в ы х ъ га-
э о в ъ в ъ ССС**. 
Англ. воен. министръ ка запросъ 
въ нижн. палате заявилъ, что по 
англ. сведешямъ Сов. Роопя уст­
роила цЬлый рядъ фабрикъ смер-
тельнаго газа. 
Не вызываетъ сомнЬн.я, что въ 
настоящее время Сов. Р о ш я про 
изводитъ эготъ газь въ более об-
ширныхъ размерахъ, нежели какое-
либо другое государство. 
Реставращоапая мастерская глав-
науки въ Петрограде получила сроч­
ное отношеше исполкома Центр, го-
родск. района, въ которомъ сообща­
ется, что знаменитая чудотворная 
икона Казанской Божьей Матери, 
находящаяся подъ государственной 
охраной, какъ памягникъ громадной 
музейной ценности, исчезла со своего 
постояннаго места въ Казанскомъ 
соборе. 
Драгоценная икона увезена изъ 
Петрограда неизвестно съ какими 
целями. 
Найден*» д р а в ш и г о р о д ъ 
У р а н ъ - К а л а . 
Изъ Баку сообщаютъ, чго въ 
Муганской стеаи, въ 20 верстахъ 
отъ лиши Джульфэ, Бакинской ж.-д, 
обнаружены развалины древняго го­
рода Уранъ-Кала, площадью въ 250 
тыс. квадратныхъ саж. Сохранились 
остатки здашй и крепостная стена 
города. 
Позже сообщалось, что таинст­
венно исчезнувшая изъ Казанскаго 
собора чудотворная икона Казанской 
Божьей Матери, при Еесьма таин-
ственныхъ обстоятельствахъ, вчера 
была обнаружена въ Колпине, и 
доставлена обратно въ Казаншй 
соборъ. 
Характерно, что на месте исчез­
нувшей иконы въ соборе была об­
наружена хорошо подделанная кошя. 
Весь Петроградъ обсуждаетъ эту 
более чемъ загадочную истор.ю. 
Остатки города подвергаются 
расхищению со стороны мёстныхъ 
крестьянъ, пользующихся камнемъ 
для своихъ построекъ. 
Въ монетахъ, найденныхъ въ 
Уранъ-Кала и доставленныхъ въ Ба­
ку, установлено большое сходство 
съ монетами Золотой Орды. 
• Кино „Койтъ" 1 
Т е л . 2-44. 
Начапо въ 6 ч. в., по яраздинхамъ 
въ 8 ч. К а с с а открыта за 1/а ч. до 
начала I сеанса и до 9 1/а ч. веч. 
Ц Ъ и ы : 15-50 и р и . 
Премьера! 18, 2 0 , 21 и 22 м а р т а . КрушгЬйшШ боевикъ! 
ГАРРИ ПИЛЬ 
въ своей лучшей и новейшей склонно-сенсационной 
фильме — боевике въ 2-хъ сер1яхъ и 16 частяхъ 
„Среди торговцевъ живымъ товаромъ" 
Испопн. главн. рэлк и рскисеръ ГАРРИ ПИЛЬ, при уч. Денизы Лэгвей, Карла Фглькенбергь, Колетты Кардеръ н др. 
йп* и'л.чьаостА в л а ч а г л ^ й ! ! ! оЬЪ сар.и д д м д и с г р м р у ю т с л о д н о в р е м е н н о . 
1927 г. 
Устная жизнь» З а с ^ д а ш е Г о р о д с к о й Д у м ы . 
Б о г о с л у ж е ш я . 
Въ субботу, 19 марта, во всЬхъ 
православныхъ храмахъ города Нар­
вы въ конце всенощного бдЬшя 
после Великаго Славослов1Я состо­
ится выносъ Креста для молигвен-
наго почиташя верующихъ. 
Въ воскресенье, 20 марта, въ б 
час. веч., очередная торжественная 
п а ш я будетъ совершена духовен-
ствомъ церквей гор. Нарвы во гла­
ве съ архюпископомъ Евсев.емъ въ 
Нарвской Знаменской церкви. 
Т о р ж е с т в е н н ы е пасс!и 
въ церквахъ г. Нарвы при участш 
всего Нарвскаго духовенства во гла-
въ съ арх1епископомъ Езсев1емъ съ 
проповедью слова Бож1я: : 24 марта, 
въ 4 ч. дня, въ Шгиглкцкой церкви; 
3 апреля, въ 6 ч. веч., въ Иванго-
родской церкви; 10 апр., въ 6 час. 
веч,, во Владимирской церкви. Утре­
ня Вел. Понедельника— 24 апреля, 
въ 6 час веч., въ Кренгольмской 
церкви -вечерня и акаеистъ. 
И с п о в Ь д ь в ъ Знаменской 
ц е р к в и . 
Въ Великомъ посту сего года у 
Знамешя богослужешя по средамъ, 
пятницамь, субботамъ и воскресень-
ямъ съ 9 до 12 час. дня и въ 6 ч. 
веч. по средамъ и субботамъ, въ 5 
час по пятницамъ и въ 4 часа по 
воскресеньямъ—исповедь. 
По оятницамъ въ 6 ч. веч., по 
субб. и всскр. въ 81/2 ч. утра, въ 
Благовещеше, Вербное Воскресенье, 
Вел. Четв. и Вел. Субб. въ 7 ч. у., 
въ Вел. Среду—въ 5 ч. веч. и въ 
Вел. Пятницу поел* вечерни и вы­
носа плащеницы, 
П о с л у ч а ю п о х о р о к ъ 
президента Латвш Я. Ч а кете, въ 
пятницу, 18 марта, по распоряженш 
министра просвещен1я заняпя въ 
учебныхъ заведешяхъ закончились 
въ половине 12 дня, а въ вечер-
нихъ школахъ были отменены два 
первыхъ урока. Въ устроеиныхъ бе-
сЬдахъ учащихся ознакамливали съ 
бюграф1ей президента и отношения­
ми Эстонш и Латвш. 
По тому же поводу была пре. 
кращена работа въ правительствен, 
ныхъ и городскихъ учреждешяхъ 
Штт Г у д а р о в ъ , 
йи-де-Оуттв 
вь крупномъ боевике „Ша" 
аконъ-Леско 
Рештт п о ъдуч&ютшт^н* 
наго д е ф И 1 | к г а б о л ь н и ч ­
н о й иассШ. 
Въ больничной кассЬ за прош­
лый годъ оказался дефицитъ въ раз­
мере 1.279.000 мк. Эготъ крупный 
дефицитъ поставилъ больчичн. кас­
су въ крайне затруднительное поло­
жение. Была сд'Ьлана попытка за­
ключить заемъ, но неудачно, т. к. 
нетъ гаранпй на погашение долга. 
Теперь организована изъ экспер-
товъ комисая для всесторонней ре-
виз! и деятельности кассы. Работы 
комиссш продолжатся нисколько не­
дель. Пока определенная мнешя 
о причинахъ дефицита не сложилось. 
Одни предаолагаютъ, что къ тому 
послужило причиной общее сл.яше 
больничн. кассъ, а друпе—слишкомъ 
отзывчивое отношение кассы къ нуж­
дающимся. 
Нетъ сомнения, что ликвидзщя 
такой крупной задолженности вред-
ставитъ болышя затруднешя. 
Непонятнымъ является обстоя­
тельство, что образование дефицита 
не было замечено въ начале. Труд­
но предположить, что онъ образо­
вался въ течете короткаго срока. 
Л о т е р е е - а л л е г р и , 
Нарвскимъ Русскимъ Учительскимъ 
обществомъ въ воскресенье, 20-го 
марта, въ зале „Выйтлея" устраи­
вается большая благотвор. лотерея* 
аллегри. 
Лотерея богата ценными выигры* 
шами, что несомненно привлечетъ 
массу публики. 1 выигрышъ — чай­
ный сервйзъ на 12 персопъ, II выи­
грышъ -~ фарфоровый подпись, Ш 
выигр.-чемоданъ и т. д. 
В ъ Сырсиц !» у н е р ъ 
№. П . М а х о а ъ . 
13 марта въ СыреицЬ торжест­
венно хоронили церковнаго старосту 
И. П. Махова. И. П. умеръ 10 мар* 
та после тяжелой и продолжитель­
ной болезни; ему было 47 л'Ьтъ. 
После покойнаго остались жена и 
пятеро детей, изъ коихъ старили 
оканчиваетъ нынче гимназпо, а млад­
шей девочке всего пять летъ. 
Покойный много жертвовалъ на 
храмъ, особенно заботился о цер-
ковиомъ хоре. И. П. Махова хоро­
шо здесь знали и любили. 
В о д а в ъ п о д е а л а х ъ . 
Въ Паемуру и Кадастикъ, вслед­
ствие таяшя снега, вода проникла 
уже въ подвалы дсмовъ. 
Воды хотя и мало, но отвести ее 
некуда за неимешемъ канавы, да и 
въ землю она не просачивается, т. к. 
почва — плитнякъ. 
П р е к р а щ е н а л ^ с н ы х ъ 
р а @ з г ь . 
Въ окрестностяхъ Нарвы пре­
кращаются лесныя работы—отчасти 
вследеше окончашя сезона, а отча­
сти вследств!е того, что въ низкихъ 
местахъ слишкомъ мокро. 
Кино в ъ Кренгольэтскомъ 
М а р о д к о м ъ д о м ъ . 
Недавно советъ рабочихъ ста­
рость Кренгольмск. м—ры обратил­
ся къ администрации м—ры за раз-
решешемъ открыть въ Народномъ 
доме кино. 
Разрешеше получено, при чемъ 
администращя взяла на себя расхо­
ды по оборудовашю кино и прш-
бретен1ю аппарата. 
рОИСШ80ТВ1Я# 
К р а ж а б Ь л ь я со д в о р а . 
12 марта, между 8—9 час вече­
ра, вь д. № 4 по 2 Ивановской ул. 
у прожив, тамъ Константина Соло­
мина было похищено со двора раз-
вьшгиное для просушки белье, оце­
ниваемое въ 1.500 мк. 
К р а ж и иа я р и а р к Ъ . 
3 марта, въ 1евве, во время яр­
марки, у Анны Григордой изъ карма­
на былъ вытащенъ кошелекъ съ 
• деньгами, на сумму 2.600 мк. Въ 
тотъ же день, тамъ же, у 1оганга 
Перро былъ вытащенъ кошелекъ 
съ деньгами, на сумму 350 мк. 
К р а ж а б Ъ л ь я . 
14 марта въ Кренгольме, вь ка-
зармЬ № 16, съ чердака укрздено 
белье Марш Сарапикъ, Мины Коп-
пель и Адели Шюгць, стоимостью 
4.300 мк. Кражу совершила Розетта 
Динуръ, не имЬющая постояннаго 
местожительства^ виновная заключе­
на въ тюрьму. 
ЗЕЩ^ржанЕа кав« в о р о в к и съ 
г ю л н ч н ы м ъ . 
Во вторникъ, 15 марта, на Чер­
ной улице, была задержана изве­
стная П О Л И Ц 1 И воровка Матильда 
Рая. Въ то время, какъ она несла 
съ собой подозрительный свертокъ, 
встретившийся ей агентъ криминаль­
ной полищи, потребокалъ отъ нея 
показать что она несеть. Когда свер­
токъ былъ развернуть, то оказалось, 
что въ немъ находился копченый 
окорокъ, завернутый въ мужеюе вя­
заные кальсоны. 
Произведеннымъ дознашемъ бы­
ло установлено, что Рая совершила 
кражу въ доме № 9, по Магазин­
ной ул., взломавъ дверь на чердаке, 
где висЬлъ окорокъ и повешенное 
для просушки белье, принадлежа­
щее Альме С , стоим, въ 1.600 мк. 
Рая въ тотъ же день была заключе­





р и & й к ю л н , п о р т ф е л и , 
б у м а ж н и к и , п о р т м о и э , 
г ш р т ш г а р ы , ч е м о д а ­
н ы и т. д. и т. д 
Братья Розиоу въ Парен, 
ы г з р о д ш к ул., I И. 
Въ среду, 16 марта, состоялось 
заседание гор. думы. Гласныхъ при­
сутствовало 30, позже же 34. Пред-
седательствовалъ I. Ганзингъ. 
До приступлешя къ порядку дня 
была почтена вегавашемъ память 
скончавшагося президента Чаксте. 
Далее председатель уведомляетъ, 
что мин—ствомъ внутренн. делъ по-
данъ прогестъ въ Везенб.-Вейсеншт. 
мировой съездъ относительно выбо-
ровъ новой управы; дело это бу­
детъ слушаться 25 марта. 
Перейдя къ порядку дня дума 
отклоняетъ ходатайство акц. общ. 
„Сильва" о сложеши съ него нало­
га въ размере 201.018 мк. за сплавь 
сов. леса для зав. „Форестъ". Въ 
случае обжалования этого рЬшешя 
судебнымъ порядкомъ, решено дело 
довести до государственн. суда, да­
бы узнать его компетентное решеше. 
Решено продать гор. земли въ 
дер. Кутеркюль местн. крестьянамъ 
9 участковъ и въ дер. Риги—2 уч. 
Продаваемая земля сосгавляетъ пло­
щадь въ 286,55 дес , общей стои­
мостью въ 1 614.650 мар., каковая 
сумма должна будетъ выплачена въ 
течете 7 легъ, съ начислешемъ 6-
процентовъ на долгъ. 
На предстоя щш 25 и 26 мая въ 
Риге конгрессъ гор. деятелей реше­
но командировать отъ гор. Нарвы 
двухъ делегатовъ, назначивъ имъ 
на расходы кредитъ до 20.000 мк. 
Ходатайство Передвижного теат­
ра объ освобожденш отъ увесели-
телънаго налога спектаклей, усгроен-




Ивану Паю разрешается открыть 
чайную-столовую съ постоялымъ 
дворомъ по Новой лиши, 46, а Сте­




Литейной ул. И. Кудрявцеву. 
Тюремнымъ попечителемъ на 4 
года избирается Вильгельмъ Оттерь, 
Затемъ были избраны школьные 
и другихъ обществ, учрежденШ по­
печительные советы. 
Заседание закрылось въ ' 4 0 веч. 
140.000 б р е в е н ъ и з ъ с о в . 
России в ъ Н а р в у . 
Въ прошломъ году изъ сов. Рос­
сш было силавлено вь Нарву по 
р. Россоки 500.000 куб. футовъ и по 
Плюссе 300.000 куб. фут. бревенъ. 
Эти бревна не перерабатывались 
для сов. Россш, а были проданы 
крупнымъ фирмамъ, преимуществен­
но акц. общ. „Сильва*, и перерабо* 
таны въ экспортный матер1алъ. 
Обе стороны остались заключен­
ной сделкой довольны, вследствие 
чего въ течете зимы шла усилен­
ная заготовка леса для новыхъ круп-
ныхъ операцш. Въ сов. Россш у 
границы заготовлены круаныя пар-
тш бревенъ для вывоза. 
Съ целью нахождешя рынка, въ 
Нарве пребывалъ три дня предсе­
датель сов. центральн. лесной орга­
низации Михельманъ, ведя перегово­
ры съ крупными фирмами въ Эсто­
нш. Между прочимъ, Михельманъ 
посетилъ состоявшее на прошлой 
неделе совещаше енлавщиковъ, на 
котором ь предсЬдательствовалъ 
предстоятель главн. морского управ­
ления Тндшь. На эгомъ собранш 
Михельманомь было сделано пред­
ложение „Сильве* на 80.000 бревенъ. 
Одновременно выяснилось, что 
сов. Росаей предположено экспор­
тировать въ предстоящее лето въ 
Эстонш 140.000 бревенъ, изь како­
вого количества 80 000 бревенъ пой-
дуть, по всей вероятности, акц. общ. 
„Сильве", а, остальныя 60.000 — въ 
свободную продажу. 
Сплавь леса начнется въ конце 
мая м— ца и пой деть главнымъ обра­
зомь по реке Плюссе. 
По окончанш переговоровъ пред­
седатель „Двинолеса" Михельманъ 
вернулся вь сов. Россш. 
Щедетяльаый вопросъ у пожарныхъ. 
Въ феврале м—це правлешемъ 
Лиги пожарныхъ было постановлено 
11 ш н я с. г. созвать въ Нарве об­
щее собрате членовъ Лиги, како­
вое решеше было семьей нарвекихъ 
пожарныхъ приветствовано. Гото­
вился радушный пр1емъ гостей. 
Теперь же выяснилось, что 12 
марта правлеше Лига перерешило 
эготь вопросъ и назначало м&стомъ 
созыва общаго собрашя Вейсен-
штейнъ, мотивируя этотъ свой шагъ 
якобы нежелашемъ нарьцевъ прини­
мать гостей игъ-за боязни передъ 
расходами. 
Такое перерешеше вопроса безъ 
ведома нарвской пожарн. семьи вы­
зываешь трешя и имеется тенденщя 
истолковать это какъ „пощечина" 
для Нарвы. Готовится протестъ. 
Вь четвергъ, 17 марта, состо­
ялось по этому поводу совещаше, 
на которомъ присутствовали пред­
ставители Городского, Петровскаго 
и Ивангородскаго обществъ. При 
голосовании Городск. и Петровск. 
о—ва стояли за протестъ, а Иван-
городское о—во оставило вопросъ 
открытымъ. 
Кй тМш вь Нарву оечоршй новы „Щтщ
1
. 
Печорская икона Бож1ей Матери 
„О д и г и т р I я" (Путсводительница) 
прибываетъ въ Нарву въ субботу, 
26 марта, Въ эготъ день, 26 марта, 
въ 4 часа дня, выйде^ъ крестный 
ходъ отъ Знамешя въ конецъ Но­
вой лиши къ шлагбауму для встре­
чи святыни. На обратномь пути ос­
тановка въ Знаменской церкви для 
служешя молебна съ акаеистомъ (со 
свечами). 
После молебна проводы иконы 
съ крестнымъ ходомъ до городского 
моста въ соборъ: 26 марта за все-
нощнымь бдЬшемъ и 27 марта за 
литурпей Св< икона пребываетъ въ 
соборе. 27марга сь 1 часу дня при­
носится на Ивангородсшй фзршт. и 
обносится по домамъ для служешя 
молебновъ въ районе Новой линш 
въ течете всего дня (до вечера). 
28, 29 и 30 марта икона въ со­
провождении б. 1еромонаха А г а е ^ а 
будетъ обноситься для служешя мо­
лебновъ по Изангородскому форшт. 
и деревиямъ Изангородскаго прихо­
да. 28 марта за часами, въ 9 ч. утра, 
30 м фта за утреней, часами и ли-
турпей, въ 8 час утра, и 2 аареля 
за всенощнымъ бдЪшемъ Святыня 
будетъ находиться въ Знаменской 
церкви. 
Съ 31 марта до дня отбыпя изъ 
Нарвы въ Г1ечо[ ы, 5 апреля, икона 
въ сопровождены о. ]еромонаха бу­
детъ обноситься по домамь для слу­
жешя молебновъ въ городъ на Нарв-
скомъ и Печорскомъ форшт., 1оа-
химстале и Кренгольме. 
Святыня за Богослужешями вь 
прочихъ церквахъ гор. Нарвы: 30-го 
марта, въ 5 ч. веч., въ Ивангород-
ской церкви: стояше Марш Египет­
ской. 1 апреля, въ 5 ч. веч., во Вла-
дим.рской церкви: Похвала Пресв. 
Богор. 2 апреля, въ 9 час. утра, въ 
подворье-литурпя. 2 апреля, въ 6 
час. веч., въ Знаменской церкви Все­
нощное бдеше. 3 апреля, въ 10 ч. 
утра, въ Штиглицкой церкви — ли-
турпя и после нея служенае молеб­
новъ съ иконой по казармамь на 
фабрикахъ. 5 аарЬля въ б1/* ч. веч. 
въ Кренгольмской церкви и оттуда 
проводы на вокзалъ. 
К о н ц е р т ъ Эмигр. к у р с о в ъ . 
Окончательно выяснено, что пов­
торный концертъ, по общедо-
ступнымъ ценамъ, эмигрантскихъ 
курсовъ вь Русскомь Общ. Собра­
нш состоится въ субботу, 26 марта* 
вь 8 час. вечера. 
Солнечное »атмен1в
 в ъ 
1юмь 1927 г. 
27 шня по всей Европе будетъ 
видно солнечное затмеше. Лучшее 
место для наблюдет я, г де затме^ 
т е будегь полнымь ~ Иораепя . 
М 34 (215) 
С т а р ы й II а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Къ предстоящей гдстроли ревельцевъ. 
На б у д у щ е й Ш-'Д/ЬдЬ въ театре 
„Вый г л е ь " с о т я л ч я гнстрольп.ай 
спектакль аргисговъ Ревели каго 
Русскаго т е а т р а , при участей Е.сни 
Маршевой, М и х а и л а Муратова, Гуго 
Свободы и др. 
Идетъ забавная и остроумная ко­
медия „М кузина изъ Варшавы"., 
П р я в с д п м ъ краткая характеристи­
ки главныхъ д-Ьйствующихъ лиц*»: 
М фшева - прекрасная комедейкая 
артиски, считается первой величиной 
ВТ' общеенропсйскомъ масштабе. 
06ЛГЛ ! С Т Ъ ир.ятнымъ голосомъ, об-
рз:мн»пой техникой, изящной просто­
той и гЬмъ неуловимымъ, что прео-
братается въ такихъ м.роэыхъ цеп-
На молитву! 
Исполнилось десять летъ со дня 
великой Роси&.кой смуты. Миллео-
ны людей погибли за это время отъ 
голода, болезней, междуусобной 
брани, а также за веру и церковь. 
Нашъ долгъ почтить память по-
гибшихь единоверцеаъ и соотече-
ственниковъ молитвою. Добрый по-
чиьъ нашихъ православныхъ ссбор-
ныхъ храмовъ Эстонш, где уже 15 
(2) марта состоялись торжественный 
панихиды, долженъ иметь подража­
телей и въ храмахъ приходскихъ. 
По примеру Преображенскаго 
собора, въ воскресенье, 20 марта, 
после литурпи, въ Братской Сз. 
Владимерской церкви будетъ отслу­
жена панихида по всЬмъ погибшимь 
въ Великую Русскую смуту. 
К. 
Т Е Л Е Ф О И Ъ 
„Стараго Нарвшгв Листка 
<№ 65. 
тр/'Хъ, какъ П а р и ж а , откуда Мар­
тына и ре-б ел
 !
а нъ Ригу, а оттуда 
въ Ревель. 
М. Муратовъ — общепризнанная 
крупная сила. Его игра всегда отче­
канена и тонка. Одинъ ревельскш 
рецепзентъ опредЬлилъ, что Мура­
това никогда не „ставятъ", а онъ 
„•гаг<игъ". 
Главными неотъемлемыми каче­
ствами высоко-талаитливаго Гуго 
Свободы является его любовное от­
ношение къ роли, детальная разра­
ботка ея и игра, которая является 
самой жизнью. 
Вотъ краткая характеристики изъ 
столичной прессы. 
Б е н е ф н с ъ Д Т а л ь в м к ъ -
Въ четвергъ, 17 марта, въ театре 
„Выйтлея", прошелъ съ большимъ 
успехомъ бенефисъ А. Тальвикъ-
Зоммеръ. Все места и проходы бы­
ли переполнены публикой. 
Въ первомъ отделенш постав­
лена былъ балетъфевю въ 1 дейст., 
другея два отделенея составляли 
дивертисментъ. Заслуженно былъ 
встреченъ оващями юбиляръ, вы­
ступившей въ резю въ роли мага­
раджи. Также аплодисментами была 
встречена публикой г-жа Д.ассо, 
блеснувшая, помимо хорошаго испол-
ненея танцевъ, роскошными костю­
мами въ роли индейской принцессы. 
Хорошъ былъ юбиляръ при непол­
езней мазурки изъ оп. „Жизнь за 
Царя". 
Не перечисляя всего ансамбля, 
выступившаго во всехъ трехъ отд,, 
необходимо указать, что среди уче-
никовъ балетной школы имеются 
миогее, подающее надежды и обла­
дающее дарован.емъ и техникой. 
Юбиляру были преподнесены 
цветы, адресъ и подарки. 
Г-же Д.ассо также были препод­
несены цветы. 
Вокругъ света въ 24 дня. 
Французская газета „Ле-Журналь* 
сообщаетъ о новой любопытной за­
тее одной американской четы. 
Некто ОТарднеръ съ своей же­
ной, пользуясь предстоящимъ трех-
недельнымъ отдыхомъ въ аареле 
месяце, решили предпринять путе-
шествее вокругъ света, утверждая, 
что на подобную поездку, при усло-
вш пользования всеми существую­
щими средствами сообщенея, не тре­
буется больше 24 дней. Американ­
цами намеченъ следующие марш­
руты НьюТоркъ - Сеатль поездомъ; 
С.атль-1окогама пароходомъ; изъ 
Яаоши азропланъ перенесетъ ихъ 
черезъ Корею и Манчжурею въ Пе­
ки нъ, откуда они продолжать свое 
путешестше по воздуху въ Росою 
и Германию. Затемъ путешествен­
ники просл1>дуютъ изъ Берлина въ 
Лондонъ. Изъ Лондона черезъ Ат­
лантически океанъ въ НьюТоркъ. 
— Никакихъ спещальныхъ аэро-
плановъ, особыхъ поездовъ, отсут-
ств1е всякихъ фокусовъ, трюковъ и 
въ 24 дня мы объедемъ кругомъ 
света, — утверждаютъ энергичные 
супруги. 
„Кровь" на рукахъ Тагора. 
Во время своего евроиейскаго 
путешествия Рабиндранатъ Тагоръ 
посетилъ Бухарестъ и по обыкнове­
нию встретилъ восторженный преемъ. 
Особый энтузеазмъ проявили дамы 
высшаго румынскаго общества, брав­
шей штурмомъ приемную индусскаго 
поэта и благоговейно слушавшей его 
мудрыя речи. Наиболее восторжен­
ный почитательницы Тагора подно­
сили ему цветы и даже цЬловали 
руки. И вотъ однажды произошелъ 
такой случай. Въ тотъ моментъ ког­
да Тагоръ говорилъ о „мире всего 
мера" и требовалъ, чтобы „никогда 
наши руки не обагрялись кровью 
нашихъ близкихъ" одна изъ слуша-
тельницъ дико закричала, указывая 
на руки проповедника:--„Смотрите! 
Онъ ранень! У него на рукахъ кровь!" 
Пораженный филосовъ посмотрЬлъ 
ка свои руки и действительно уви-
делъ, чго оне покрыты кровавыми 
пятнами. 
Нисколько секундъ Тагоръ нахо­
дился въ недоуменен, затемъ пони­
мающая улыбка появилась у него 
на лице—„кровь" оказалась следами 
накрашенныхъ дамскихъ губъ. 
Жертва краенаго палача. 
Въ Гренсбле (Франщя) началось 
слушанеемъ кошмарное дело бывшаго 
палача армянина Менегик.янцз, обви 
няемаго въ зверсксмъ уб.й;твЪ жены. 
Менегикеянцъ — бывш.й краеноар-
меецъ, затемъ красный палачъ, казнив­
шей 102 приговоренныхъ. 
Около года тому назадъ, онъ пр.-
ехалъ во Франщю и поселипся въ 
Гренобле съ женой и ребенкомъ. По 
профессёи Менегикеянцъ былъ столя-
ромъ. Ж^на его, также армянка, не 
знала, кемъ былъ ея мужъ раньше. 
Несколько ме?.яцезъ тому назгдъ 
Менепшянцъ вернулся домсй вдребезги 
пьяный. Жена стала упрекать его въ 
лени. Онъ разсердился, схватилъ то-
поръ и кинулся на жену. Та бросила 
ему подъ н^ги табуретку, мужъ спот­
кнулся и упаль. Жзна воспользовалась 
момоптомъ и бросилась бежать, схва-
тивъ на руки ребенка. Соседи побоя* 
па:ь ее пустить къ себЪ. Несчастная 
бежала въ ужасЪ по улиц*, накснецъ, 
разбила стекло у дверей лавочки са­
пожника и ворвалась къ нему. Тотъ 
схватилъ ребечка и выбежалъ съ нимъ 
на улицу. П гнавшейся за нею мужъ 
настигъ свою жертву и тугъ же зару-
билъ топоромъ. 
Темъ временемъ у лазочки собра­
лась толпа. Тогда иззергъ отрубиль у 
трупа голову и выбросилъ ее въ тол­
пу. 
Полишя ке могла срчзу справиться 
съ преступником*, онъ вырвался и 
убежалъ домой, где пытался повесить­
ся на окне. Однако веревка не выдер­
жала, онъ сорвался и упалъ, но оста­
лся невредимымъ. Вскочивъ на ноги, 
онъ вступилъ въ рукопашчую съ по­
лицией, причемъ одинъ изъ полицей-
скихъ оказался тяжело раненымъ. 
Менепшяица отвезли въ тюрьму 
пъ отдельную камеру. 
Злобы Ъня% 
Не пъ Москве, не въ Петрогра­
де дъло было нъ нмшемъ ерпде, 
шелъ я тихо ПиГулять — людъ кре­
щеный позьдпь . В - м ъ прошелся по 
бульвару—мало тамъ еще „угару", 
весть холодомъ съ рЬки-бродятъ 
только старики. Но зато по нашей 
Вышке -тамъ и здесь амура вспыш­
ки, а по воздуху кругомъ — разда­
вался смеха громъ. Какъ завзятый 
артистки — веселятся гимназистки, 
имъ ведь праздникъ прямо рай — 
целый день во всю гуляй. 
Развлекайся! 
Вотъ кататься захотели—девять 
„дивъ" на такси сели, прикрепи­
лись кто какъ м о г ъ - н е жалея да­
же ногъ. Точно курочки уселись, 
щечки алыя зарделись, загорелся 
пылкей взоръ и пошелъ пыхтя МО-
торъ. Всколыхнулась наша „Вышка", 
какъ на дереве мартышка, визгъ и 
смЬхъ пошелъ кругомъ —на моторе 
былъ содомъ. Гимназистки расходи­
лись, даже люди все дивились—от­
чего такой фуроръ—съ гикомъ но­
сится моторъ. Видно, имъ законъ 
морали —по иному разсказали, ведь 
теперь свободы векъ, сталъ „куль-
турнымъ" человькъ. Гимназистки на­
ши тоже—на дырявый куль похожи: 
нетъ ни чести, ни стыда ну, да это 
не беда. 
Благо весело! 
А теперь еще панама—разыгра­
лась кино-драма на „моленьи" на 
одномъ—где баптисты держатъ домъ. 
Видно люди согрешили, или Бога 
прогневили, иль попуталъ хитрый 
бесъ и въ мешокъ съ мукой залезъ. 
А потомъ въ минуту бдвнья—бесъ 
влетелъ безъ разрешенья и под-
нялъ такой содомъ — заходилъ мо­
литвы домъ. А что бъ больше дать 
эффекта—превратился бесъ въ субъ­
екта и придя въ большой зкстазъ— 
черезъ раму камнемъ разъ!.. Тутъ 
поднялась суматоха — разсердился 
богъ Алеха, а въ молельной пыль 
столбомъ — побклелъ пародъ кру­
гомъ. Хоть тутъ было не до смеха, 
но глядеть была потеха, какъ изъ 
дома модъ бежалъ - ну, а хитрый 
бЬсъ пропалъ. 
Испарился] 
Есть еще одипъ курьезъ — раз-
скажу его безъ слезъ. Какъ на 
дняхъ одинъ проказникъ, нек.й 
старый безобразникъ, точно хитрый, 
мелкш бесъ—къ намъ въ редакцию 
залезъ. Онъ „Фомой" при томъ на­
звался и Жука поймать старался — 
такъ и этакъ заходилъ, точно въ 
море крокодилъ. Отъ восторга или 
слуру, иль спасая просто шкуру —" 
за грехи прошедшнхъ дней — онъ 
вииилъ во всемъ людей. Дескать, 
люди все наврали, подлецомъ его 
назвали -~ онъ ведь такъ душою 
чисгъ — точно старый трубочистъ. 
Ведь недаромъ такъ бываетъ—кто 
грехи свои скрываетъ, тотъ на дра­
ку лезетъ самъ и грозитъ всегда 
людямъ. 
Расплатой] 
На ивановской у „груши"—про-
живаютъ въ доме души, имъ бед-
няжкамъ возъ б е д ы - ч а с т о плачутъ 
безъ воды. А хозяйка кранъ име­
етъ, и въ душенке зло лелеетъ—не 
даетъ имъ воду брать — точно это 
благодать. Видно баба дело знаетъ, 
коль чужой карманъ спасаетъ, и 
отъ города доходъ—отрываетъ каж­
дый годъ. Квартиранты негодуютъ, 
а она и въ носъ не д у е т ъ - е й ведь 
что—у ней вода -есть близехонько 
всегда. Не мешало-бъ эту даму — 
посадить въ сырую яму и водичкой 
напитать, а потомъ чуть-чуть при­
жать. Пусть немного поумнеетъ — 
людъ рабочей пожалеетъ, и для го­




9 1 0 жертв ь яоонскаго э е ш р г а ш . 
„Юнайгедъ Прессъ" сообщаетъ, 
что число жертвъ при последкемъ 
землетрясеми въ Яаоши оказалось 
более значительным^ чЬмъ предпо­
лагали вначале. Число убитыхъ пре-
вышаетъ 9.000. 
Больше всего пострадала провин-
щя Танго, особенно ея скверная 
часть, где погибло 3.600 человекъ. 
Сотни несчастныхъ, которые бы­
ли ранены при землетрясенш и ко-
торымъ не была своевременно ока­
зана помощь, замерзли на следую­
щей день во время свирепствовав­
шей бури. 
К е д ш а ш ъ стульевъ вь а н ш с к о м варваиввт! 
Въ англ1йскомъ парламенте су-
ществуетъ любопытный порядокъ, 
видимо удерживающейся у консер­
вативных ь англичанъ въ силу дав­
но установившейся, хотя и нелепой, 
традицш. 
Ч г о б ъ быть уверенными въ по-
лучси1и ыЬста во время сессш въ 
палатв общанъ, каждый деиутатъ 
прияужденъ явиться накануне от-
крытёя парламента и стать въ оче­
редь для занятёя места Не успев­
шее положить визитную карточку 
на свободный стулъ остаются безъ 
места въ зале заседашя. Оказы­
вается, на 600 депутатовъ имеется 
всего 400 стульевъ. Итакъ, 215 не­
достаточно „активкыхъ* депутатовъ 
принуждены стоять или скромно 
проводить время въ коридорахъ и 
библиотеке. Те изъ нихъ, которые 
принадлежать къ клубу консерва-
торозъ, могутъ сидеть въ своемъ 
клубе, соединяющемся съ парламен-
томъ подземнымъ ходомъ. О начале 




Нью-юркстя газеты сообщаютъ 
следующую исторш, въ истиннееги ко-
тор:й клянутся. 
Въ Аризоне целная собака, сторо­
жившая дзорь лаборатории, забежала 
въ эдгн1е. На полу лаборатс реи стоя­
ла незакрытая банка съ китрог^ицери-
номъ. Песъ понюхалъ, лнзнулъ, нашел ь 
вкуснымь — и слопалъ все содержимое 
банки (около дву^ъ фунтовъ). Химики 
поймали его на месте преступлены, но 
не знали, что предчриня-ъ. 
Бедный Неронъ, не знавшей какимъ 
рокозымъ былъ его ужинъ, отправился 
въ свею будку. Но по капризу судьбы 
ему попался навстречу заблудившейся 
заяцъ. Началась бешеная погоня. 
И, въ ту минуту, кегда победа бы­
ла въ рукахъ Нерона, и онъ держалъ 
уже зайца за шиворотъ — отъ толчка 
нитроглицеринъ въ собачьемъ желудке 
взер'-ался! 
И отъ собаки, и отъ зайца оста 
лись только мелкёе кусочки... Газеты 
клянутся, что это правда. 
О с в о б а ж д е и ъ убзйца Н а б о ­
к о в а . 
Убшца В. Д. Набокова, бывшей 
русскей офицеръ, Шабельскей-Боркъ, 
приговоренный къ 14-летнему тео-
ремному заключенно, освобожденъ 
1 марта изъ Бранденбургской ка­
торжной тюрьмы въ Германеи. Нахо­
дясь въ теорьме, Ш *бельск1й обвен­
чался съ одной немкой. Теперь онъ 
выданъ на поруки родителей его 
жены. 
Директоръ Бранденбургской тюрь­
мы сообщилъ, что освобожденее 
вызвано хорошимъ поведен1емъ Ша-
бельскаго. 
Ну ж е н ъ з а е м ъ 
въ 40-60.000 эст, мрк. подъ залогъ 
1 облигацеи недвиж. имущества. 
°/ 0 °/ 0 по соглашеиею. Предлож. 
адресовать въ контору газ. „Старый 
Нарвек. Листбкъ" „Г. 561 а. 
Редактсръ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 





М 34 (215) С т а р ы й Н а р в с к I й Л и с т о к ъ 1927 Г. 
Орошдство жттт. Шип 
94 
1 
Р е в е л е , Балтийское шоссе, 27. 
Единственный представитель д> я г, Няовы 
Похоронное бюро й. У Р У В Б Р Б 
БалтДОск. у л . , (ВаШ I.), 6. 
Отд~Ьлеш©1 
П е т р о в с к а я п л . , д . И в а н о в а » 
Продажа оптомъ и въ розницу крг.снрыхъ ме-
таллкческихъ вЪнковъ, начиная съ 200 мк, 
и Переародзвцямъ по ф^бричнымъ ценамъ. 
^ л 
Ауиц1оиъ. 
Въ воскресенье, 20 марта 1927 г. въ 12 час. 
дня въ гор. Нарв^, Зера 1ап., (Сонной рынокъ, 
быв. торговая Титусъ) N2 2 будетъ продано 
съ аукцшннаго тогра 
разная квартирная обстановка, какъ-то : кровати» 
столы, кемедъ, стулья, трюмо, граммофонъ, картины, 
посуда и много другихъ вещей. 








„О Э А V" 
къ предстоящему весеннему сезону пред-
лагаетъ въ больш. выборе всевозможный 
г о т о в ы й мужск!я и дзюск§я 
о ш у , • п а н и и т о ш я . 
Пр1емъ заказовъ на самая ШОДНЫЯ 
ВОЩИ. Исполнеые скср:е и аккуратное. 
ЦЬны вне конкуренции. 
Прошу г.г, покупателей лично убедиться. 
ш 
Съ почтежемъ И. &ер.§ШНЪ, 




П о х о р о н н о е бюро | 
9 
I 
и р у в е р е 
Балтийская у л . (ВаШ (.,) 6. 
щ р Вновь о т к р ы т о о т д е л е н и е 
иа П е т р о в с к о й п л . , в ъ д о м Ъ И в а н о в а . 
По дсшевымъ ценамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процессе, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, венки, 
надгробные к р е с т ы , одеян.я для покойниковъ, 
искусств. цветы (имиортели) и т. д. 
Съ почтешемъ В И Р У В Е Р Е . ^ ^ 
Вг. & СТРИЖЪ 
Б о л Ъ э и и К О Ж И И 
м о ч е п о л о в о й си* 
с т е н ы . 
Пр1емъ съ 5 7 п. об., 
кроме воскрескыхъ дней. 
Капи 1. (Кнрсчн. ул.), 12. 
П р и с я ж н ы й 
п о в е р е н н ы й 
и Ко. 
19. 
Извещаю мнггоуважаемыхъ покупателей и кл!ентовъ, что вернув­
шись только что изъ заграниц.-,*, я привезъ последи,я новинки рздю-
техники, а также въ большомъ выбора заграничные товары. 
Къ сезону б о л ь ш о й в ы б о р ъ 
л у ч ш и х ъ велосипедовъ 
изв^сгныхъ заграничныхъ фирмъ. 
Наивыгоднейш.я услов1я платежа. 
Богатый выб/ръ ттодныхъ граммсфэнныхъ пластинекъ. 
П о с л е д н я я н о в о с т ь ! П о с л е д н я я н о в о с т ь ! 
,Ш1№ '•• фонсъ-тротъ, „ Ш К И В И Ш Ь " 
и др. музык. новинки. 
Внимательное отношеые къ покупателями 
Ф. Я. Гузенъ 
Вестервальская улица 
27—29, кв. 1. 
Пр1емъ по буднямъ: 
1 0 - 1 2 , 6 - 7 . 
Маникюрша 
переехала въ д. № 3, 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечен.е 
испорченныхъ ногтей, 
удалеше бор одавокъ, 
педикюръ и удален!е 
мозолей. 
Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2 и 3 - 8 ч. веч., 
по воскресеньямъ 12—5 
час. дня. 
М а т р а ц ы 
л и т 
изготовляются дешево на 
металлическихъ и дере-
вянныхъ рамахъ въ I спе* 
щальн. мастерской 
„Реформъ" 
Ьальская ул., 21, кв. 7, 
Для скят!я мерки яв­
ляюсь на домъ по пись-
менн. извещен.ю. 
Въ имЪнш 1оала п р о д а е т с я 
кормовая свекла 
луговое с1ьно и 
чистый датск1й 
ячмень. 
22-го марта с. г. въ 12 ч. дня будутъ сданы 
съ устныхъ торговъ въ Нарве, Германская ул., въ 
штабе 1 пЪх. полка 
реооты 00 ВЫВ038% нсчпстотъ 
съ помещены, занимаемыхъ воинск. частями Нарв­
скаго гарнизона, и въ тотъ же день тамъ же, въ 13 ч. 
трубочистный работы 
въ пом*Бщен1яхъ, занимаемыхъ в:инск. частями 
Нарвскаго гарнизона. Торгующееся вно .ятъ въ тотъ-
же день, до начала торговъ, председателю комиссии 
залогъ въ размЬре 30.000 мк. по торгамъ по вы­
возке нечистотъ и 2 000 мк. — по торгамъ на тру-
бочистныя работы. 
Подробности можно узнать ежедневно по буд­
нямъ въ штаб-Ь 1 п^х, полка отъ 10—13 ч. 
Н а ч а л ь н н к ъ х о з я й с т в , части 
1 нЬх. п о л н а . 
П р о д а ю 
за четверть стоимости 
домъ в ь Гатчш-гк 
Интересующихся прошу писать въ бюро „Ира" 
— Ревель, Колесная, для Н. К. 
ж 
4 Д со4 ^ 
• в ^ о ^-
I О й в 
Сдается большое 
т о р г о в о е 
(удобное для разныхъ коммерч. целей) съ полной 
магазинной обстановкой и электрнч. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ „11п1оп.*) 
Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (во дворе) Д В Ъ МВЛвИЬК1Я 
к в а р т и р ы . 
Въ воскресенье, 20 м а р т а ВЪ Ревев'Ь ВЫХОДИТЬ 
первый N9 новей русском вдемшсй газеты 
оодь редзкшей 0 . 0 . Щтт и ори блвшзйшепъ уч. И. I . К р м ш г а . 
В ъ Н а р в Ь газета п о с т у п и т ь въ продажу въ т о т ъ - ж е д е н ь , 20 н а р т а , съ у т р а . 
Требовать у всехъ газетчиковъ. 
(К 1Ш1Шо,п 1гикк, Шитая, Нииг 1ап., 1 (еп(1 Т1еп1е1 пштИ(»8,) 
Т е а т р ъ „ 
Въ пятницу, 25 марта 1927 г. 
Н а р в с к о е П о ж а р н о * С а н и г а р н ® е О-в© 
устраиваетъ 





Комедия въ 3 д. Ж . Дэвиль перев. Е. М. 
Последняя новинка Парижа, прошедшая съ большимъ уси'Ь-
хомъ въ Ригъ и Ревель . 
Постановка МИХ. МУРАТОВА. 
Начало въ 8*/2 часовъ вечера. 
Билеты : 2 6 0 — 5 0 мк . ученическ1е—50 мк. Предварительная 
продажа билвтовъ въ магазинъ Зингеръ, Вышгородская ул., 
въ отд, Юрьевскаго Б-.нка, Ратушная площадь, въ магазинъ 
А. Фигег.-ь, Вирская, 1 и у членовъ О-ва. 
П Р А В Л Е Н 1 Е . 
22-го марта с. г. въ 10 ч. утра будетъ сдана 
съ устныхъ торговъ 
въ Нарве, Германская ул., въ штабе 1 п%х. пслка 
доставка мяса 
(ГОВЯДИНЫ) 
въ количестве приблизительно 66.000 клгр. для 
воинскихъ частей Нарвскаго гарнизона съ 1 апреля 
по 1 октября 1927 г. 
Въ случай торги не дадутъ жела^епьныхъ ре-
зультатовъ, то 25 марта въ 10 ч. утра состоятся 
тамъ-же дополнительные торги. Торгующ1еся вно-
сятъ залстъ въ размере 100.000 мк. 
Подробности можно узнать ежедневно по буд-
нямъ въ штаб-Ь 1 п*>х. полка отъ 10—13 ч. дня, 
Н а ч а л ь н и к а х о з я й с т в , части 
1 пЪх. п о л к а . 
С т а р ы й 
иетокъ 
Редакция и г л а в н а я к о н т о р а : 
НАКУА, §оиг *йп., (Выш. ородск&я ул,) Не 7. 
Т е л е ф о н * 65» 
Отелей!* конторы к а х с п о д м ц к ; Зиис 1йи. , 1\ 
Реатор* лринимаетъ от-* 9 — 2. 
Главная коитора отврыта о г ь 9—4. 
Нйпряняты* рукописи не возвращаю?**. 
Шит 11 Г р м ж въ Ш 8 г. 
УВДГГ. Об 1ТЩШ1Я1, 
П о д п и с н а я п л а т а : 
• г зсзтавкой н« 1 75 м боа* поставки ив 1 зсвв. 65 и, 
П Л И Т А шл о б ъ я в л е н . * ! 
1 м/м въ 1 «т. кв 4-й «тр. 3 м. 
1 м/м. въ I #т. г** 1-й втр. 6 и . 
1 к/к. въ 1 «т. токатй. 6 к 
№ 35 (216). Вторникъ, 22 марта 1927 г. Щна номера 7 мар. 
„снэтингъ" 1 % СЕГОДНЯ пасд'Ьднм день „веселая стрекоза" и ууи ША н ГйРРИ ЛНДТКБ. 
З а в т р а а ^ Г ^ ^ Г ^ \ ^ Г ^ - Т | 1 Н Ц й Г Ь ЩЩ~П порто. ТОРЖБСТВЕИВЫЙ~ВБНБРЪ. 
(Позорная месть мужа) 
Драма въ 8 актахъ. 
Въ п . рол. Зяденъ Гадвигь. В. Руссель. Р. Гаверсъ я др. 
Прощальная 
гастроль и 





Все ново! Въ первый разъ! 
Дуэтъ танцевъ Алексо съ супругой 
Т а к г о » С м е р т и , О й р а , П л я ш у щ а я л и р и к а , местная и современная 
Злоба дня! П о у л и ц * м о с т о в о й , Музей с т а р а г о р е ж и м а . 
Американский танецъ К и - К В Л Ь - б О Й . Амераканскж танецъ 




готоадго п л а т ь я 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
по фабричнымъ цЪнамъ 
только что полученные 
въ громздномъ выборе 
ш ^ о в ы е « и а н т о , п а л ь т о , к о с т ю м ы 
(послЪдн}я парижск!я модели^ 
а также мсдныя мужск.я ф е т р О В Ы Я 
ш л я п ы и м у ж с к о й г а р д е р о б ъ . 
Дамск1е и мужские М А К И Н Т О Ш И н о в Ъ й ш и х ъ ф а с о и о в ъ . 
Покупатели получзютъ вещевыя превш! 
Пр1емъ заказовъ и переделки въ собств. мастерской подъ личнымъ наблюден.емъ. 
Съ псчтеыемъ I. Б Ъ Л О С Т О Ц К ! Й . 
На защату попвраемыхъ зав*6товъ! 
Чреватыя своими последствиями 
с о б ь т я посл*Ьднихъ л*Ьтъ въ корне 
пошатнули и те нравственные прин-
ципы, каковые, какъ казалось, дол­
жны были бы вечно поддерживать-
ся хотя и различными по наружному 
виду, но едиными по существу хри­
стианскими учешями. 
Много причинъ обуславливаетъ 
этотъ подрывъ, это пошатнувшееся 
невер.е: отчасти въ силу той „ пере­
оценки ценностей" различными кри­
тиканствующими умами, отчасти же 
и въ силу особаго государственная 
и тьсно съ намъ связаннаго право­
вого положешя, какъ это наблюда­
ется теперь въ Россш. 
Въ первомъ случае простая кри­
тика или даже полное отрицаше 
релипи является выводами своего 
личнаго взгляда на нее и, какъ та-
ковие, не выливается въсисгему пе­
реработки въ этомъ направлении ду-
хоьнаго аонимашя массъ. 
Во второмъ случае, когда это 
отрицаше, это абсолютное вычерки­
вание изъ тысячелетней исторш на­
рода его духовнаго идеала вводится 
въ систему массоваго разлагамя, си­
стему-страшную и жестокую по 
своей последовательности и изощ­
ренности, въ этомъ случае нельзя 
закрывать глаза на ту страшную, ту 
смертельную опасность, каковая кро­
ется во вс^хъ формахъ „обновлен-
наго" и „интернащональнаго" яко­
бы Христова учены, проносе дуема-
го не менее „интернащональными" 
проповедниками разныхъ новоявлен-
ныхъ сектъ. 
Можно, конечно, и критиковать 
обряды церкви, можно делить ихъ 
на „нужные" и „ненужные*, какъ это 
стараются делать, но не въ этихъ 
ли обрядахъ, узаконеныхъ обычаемъ 
отцовь и дедовъ, выявляется само­
бытность народа, его духовная мощь, 
его вера и поклоненье Богу? 
Ведь это тотъ цементъ, та спай­
ка, которая создаетъ семью, обще­
ство, нащю и, какъ таковую,—госу­
дарство. 
Къ какой же цЬли ведутъ все 
эти обезличивания релипи? Безуслов­
но, цель быть можетъ одна, быть 
можетъ только одно желан.е, — по­
дорвать веру въ авторитетъ церкви 
и, по мере проведения въ массу со-
щальныхъ ученш о Христе, выявить 
имя Его не какъ Бога, а какъ „пер-
ваго социалиста". 
Это — система международной 
прививки того сощальнаго опыта, 
который такъ жаждутъ проделать 
вдохновленные сатанинскою злобою 
въ ненависти ко Христу те темныя 
силы, который почти две тысячи 
летъ тому назадъ осудивъ Его на 
смерть, съ неослабевающей энерпей 
и теперь стараются уничтожить не 
только имя Христа-Бога, но и надъ 
полнымъ попран.емъ ^Его великихь 
завЬтовъ. 
Это не любовь къ истине, прав­
де и добру, а лишь очередная и 
грозная попытка создать свое царст­
во „свободы, равенства и братства", 
попытка, уже не разъ отмеченная 
въ исторш кровавыми страницами. 
Причины рождаюгъ следствия, и 
вотъ почему намъ всемъ въ это 
смутное время необходимо быть теми, 
какими насъ приняло еще съ колы­
бели родное лоно нашей матери 
церкви, и твердо помнить, что въ 
ней мы всегда найдемъ ношу отра-
ду, нашу гордость н наше спасете. 
А. //. М-ев. 
П о д п и с ы в а й т е с ь на 
въ гл. контсрЪ: Вышгорсдская ул., 1 , 
(противъ Эсти-Банка), телеф, 65* 
Тайна Краеныхъ Воротъ въ Москве. 
Изъ Москвы сообщаютъ, что 
презид1умъ ЦИК'а разрешиль мо­
сковскому совету снести Красныя 
ворота, церковь на углу Столешни-
кова пер. и Петровки и пристройки 
къ церкви на углу Мясницкой ули­
цы и „площади им. Дзержинскаго." 
Такъ будутъ разрушены въ Мо­
скве многовековые свидетели рус­
ской славы и русскаго благочеспя. 
Къ работамь уже приступлено 
съ лихорадочной поспешностью. 
Во всехъ обыаательскихъ кру-
гахъ Москвы эготъ дикш и оскор­
бительный вандализмъ вызвалъ глу­
бокое возмущеше и породилъ массу 
слуховъ. 
Упорно говорятъ, что Красныя 
ворота разрушаютъ, чтобы начать 
въ Москве грандюзныя раскопки 
„подземныхъ кладовыхъ 1оанна Гроз-
наго". 
Какъ известно, года два назадъ 
художникъ Стелецч.й далъ по исто-
рическимъ справкамъ указаше о ле-
гендномъ кладе царя 1оанна, хра­
нящемся якобы въ замурованныхъ 
подземныхъ ходахъ подъ Москвой, 
Теперь сообщаютъ, что удалось 
отыскать как.е-то намеки на общ.й 
планъ этихъ подземныхъ х^довъ, 
которые начинаются якобы отъ 
Краеныхъ воротъ. 
Этого было достаточно, чтобы 
начать разрушение драгоцЪнныхъ 
реликв.й русской исторш. 
О о о щ о н ш президента 
Я. Чаксте. 
Рижсшя газеты передаютъ, что 
церемошя выноса тела покойнаго 
президента Латвш изъДомской цер­
кви на Лесное кладбище прошла 
въ безукоризненномъ порядке. Вь 
траурномъ шествш участвовало око­
ло 200.000 человекъ: въ офищаль-
номъ шествш - 50.000 чел., школь-
никовъ - 30.000, гражданъ на ули-
цахъ—100.000, войскъ—3.000, про-
вожатыхъ -25.000. 
Эстонский министръ просвещен1я 
Латтикъ, присутствовавлий вместе 
съ военн. министромъ Реекъ на по-
хоронахъ отъ имени правительства, 
заязилъ, что общее впечатлеше отъ 
похоронъ Я. Чаксте было грандюз-
нымъ, „Латв.йск.йнародъ проводилъ 
своего перваго Президента такъ , 
какъ провожаютъ близкаго челове­
ка, перваго друга." 
П а м я т и и к ь Муссолини в ъ 
Кишеневв». 
Въ румынскш парламентъ внесе* 
но предложение поставить въ Кише" 
незе на государственный счетъ па" 
мятникъ ^Муссолини, для увековече" 
н1я ратификации бессарабскаго про* 
токола. 
/кино „КойтЛ 
I т а л . 2 - 4 4 . Начало в » б ч. до в р а в д и м а и * 
г . 8 ч. К а о с а о и р ы т а за V» ч. до 
начала I веанва м во 91/» ч. веч. 
щмни: 15-90 м р и . 
Крупаейппй боевикъ! 
въ своей л у ч ш е й и новейшей салонно-сенсаШонной 
фильме — боевике въ 2-хъ сер!яхъ и 16 частяхъ 
Премьера! 21 и 22 в у ш р т а 
ГАРРИ ПИЛЬ 
„Среди торговцевъ живымъ товаромъ" 
Исполи. главн. роли и режиссеръ ГАРРИ ПИЛЬ, при уч, Дчнизы Легвей, Карпа Фдлькенбергъ, Колетты Кардеръ и др* 
Д л я ц е л ь н о с т и апвчатя4*н1й сер!м д е м д и с т р и р у ю т с я о д н о в р е м е н н о . 
М 35 (210)" 1927 г. 
Местная жизнь 
С о б р а т е ч л е н о в ъ Р у с с к о г о 
Общ. Собрания. 
Эксплуатация нарвскаго в о ­
д о п а д а . 
Въ министерстве торговли и про­
мышленности состоялось новое оче­
редное совещаше по вопросу объ 
эксплуатации нарвскаго водопада. 
Различные варианты въ этой об­
ласти въ ближайшемъ будущемъ бу­
дутъ представлены на усмотрите 
правительства, после чего особой 
комисаей, сформированной для об-
суждешя всехъ возможностей экс­
плуатации, будутъ въ деталяхъ раз-
сматриваться предложешя концессю-
неровъ. 
Л о т е р е я в ъ п о л ь з у пенс!о-
н е р о в ъ . 
Состоявшаяся лотерея въ пользу 
пенсломеровъ Кренгольмской м—ры 
дала валового дохода 69.000 мк.; 
чистая прибыль выразилась въ сум­
ме 30.000 мк. Кроме того админи-
стращей м—ры пожертвовано 5.000 
мк. и рыночнымъ торговцемъ Оги-
сааръ — 500 мк., следовательно въ 
пользу пенсюиеровъ всего поступи­
ло 35.500 мк. 
Г о д о в щ и н а п о л и ц е й с к а г о 
с п о р т и в н а г о к р у ж к а . 
Въ субботу, 19 марта, по случаю 
второй годовщины полицейск. спор­
тивнаго кружка былъ устроенъ ве­
черь въ клубе государств, служа-
щихъ. , 
За два года существования кру-
жокъ значительно окрепъ и разрос­
ся. Въ настоящее время въ немъ на­
считывается 56 членовъ. 
Ввадип1ръ Г а н д а р о в ъ , 
Ша-де-Оутти 
вь крупномъ боевике „1Лаи 
Манонъ-Леско 
Собрание р а б о ч и х ъ Л ь н о ­
п р я д и л ь н о й м - р ы . 
Во вторникъ, 22 марта, въ 4 час. 
дня, въ помещенш Народнаго дома 
назначено общее собрате рабочихъ 
Льнопрядильной фабрики для обсу­
жден.я важкаго вопроса для рабо­
чихъ объ истечекш 1 мая срока до­
говора о найме казарменныхъ квар-
тиръ. 
В ъ Н а р о д н о м ъ у н и в е р с и т е т е 
очередная лекщя М. И. Ромишов* 
скаго на тему „Истор1я обществен 
наго движения" состоится въ среду, 
23 марта, отъ 6 8 час вечера. 
Д е ш е в а я с т о л о в а я . 
Организованная Сл-юзомъ Рус-
скихъ увечныхъ воиновъ-эмигран-
тозъ лсшевая столовая для двйст-
вительныхъ его членовъ и нуждаю­
щихся эмигрантовъ, въ ближайшее 
время начнетъ функционировать. За­
держка аъея открытии произошла въ 
непр1искан1и подходя щаго помеще-
Н1я, которое постановлено заарендо­
вать на Ивангородскомъ форштадте. 
Вь приметы во всяк1я я, то­
варищи, не верю. Ерунда это. 
Ну, скажемь, попъ идстъ, для 
примеру. Ну, идетъ и идстъ. Оставь­
те его въ покое. Можегъ, онъ въ 
народный судъ идетъ, или следова­
тель его вызываетъ. Я почемъ знаю? 
Зачемъ же отсюда выводить всямя 
умозрешя,— дескать, встретилъ по­
па, значить худо будетъ? Ерунда 
это. Пустяки. 
Или, скажемъ, черная кошка до­
рогу перебежала... Другой человекъ 
увидитъ кошку и непременно на* 
задъ лыжи повернетъ. Исоужается. 
Не дойдетъ по делу. Пути, дескать, 
не будетъ. 
Опять-таки вздоръ. Опять ерун­
да. Ну, бежитъ кошка—что изъ то­
го? Ну, пихни ее ногой или пере­
беги на другую сторону и иди спо­
койно по своимъ деламъ. Такъ нетъ* 
назадъ вертаются. 
Я, товарищи, открыто заявляю; 
П р о д а в а л ъ в о д к у и д а в а л ъ 
закуску . 
На дняхъ у мирового судьи I уч. 
разбиралось дело содержателя чай­
ной на Ивангородск. форшт. Г. Ле­
онтьева, которому вменялась въ ви­
ну тайная продажа водки. 
Продажу водки подтверждаютъ 
сами же покупатели. Обвиняемый 
старается доказать, что за водку 
онъ бралъ дорого только потому, 
что давалъ къ ней и закуску и т. д. 
Весело! Оригинально! Интересно! 
„Мадамъ не 
желаетъ дЪтей" 
Съ уч. Г а р р и Л и д т к е , 
М а р ш к о р д а , 
Д и н ы Г р а л л а и др. 
Судъ, принимая во внимаше, что 
Леоитьевъ и раньше неоднократно 
былъ обаиняемъ въ неразрешенной 
продаже водки, приговариваетъ его 
къ 4 мЬсяцамъ заключешя и къ 
уплате 35,000 м. штрафа; въ случае 
несостоятельности денежный штрафъ 
заменяется 3-хъ месячнымъ заклю-
чешемъ. 
Вследствие того, что обвиняемый 
не имЬлъ возможности внести необ­
ходимая залога въ размере 60.000 
мар,, онъ былъ сразу же взятъ подъ 
стражу. 
Н а х о д к а к р а д е и а г о т о в а р а . 
Въ декабре м—це прошл. года 
и въ феврале с г. были совершены 
кражи со взломомъ въ кооперативе 
,,Оша АЫ", по Кузнечной ул., 40, 
причемъ товара было унесено въ 
общей сложности на 180.000 мар. 
Воры были въ свое время задержа­
ны, но краденаго обнаружить не 
удалось. 
На дняхъ криминальной поли-
щей открыто место, куда былъ спря-
танъ товаръ. Имъ оказался необи­
таемый домъ по 6 Петровской ул., 
37. Большинство товаровъ было най­
дено въ неприкосновенности и воз­
вращены владельцу. 
Одновременно удалось обнару­
жить еще нЬкоторыхъ соучастии-
ковъ, знавшихъ о совершенной краже 
П о п р а в к а . 
Вь субботу у насъ было сооб­
щено, что 24 марта въ Штиглицкой 
церкви имеетъ быть очередная тор­
жественная пасс1я. Въ действитель­
ности эта пасая состоится въ вос-
кресенье, 27 марта, въ 4 час, дня. 
Нредлагаемъ по 
дешевой цене: 
р и д и к ю л и , п о р т ф е л и , 
б у м а ж н и к и , п о р т м о к э , 
п о р т с и г а р ы , ч е м о д а ­
н ы и т. д. и т. д 
Братья Розиоц въ Нарв», 
Вышгеродшя ул., № и. 
не верю я въ эти пустяковый при­
меты... Разъ такое было дело. При-
гласилъ насъ Иванъ Ивакычъ Крю-
ковъ, — можетъ знаете, — на свои 
именины. Баба его, конечно, въ день 
именинъ крендель этак.й огромный 
спекла. И мелкимъ сахаромъ сверху 
обсыпала. И выносить его на блю­
д е . На столъ ставить. 
А хозяинъ, заметьте, ручки свои 
потираетъ. 
— Вотъ,— говорить, ~ обратите 
ваше такое внимаше на эготъ крен­
дель. Крендель, говорить, этотъ не 
простой. Крендель, говорить, съ 
сюрпризомъ для гостей. 
— Ну? - спрашиваемъ. 
— Да,— говорить,— съ сюрпри-
Зомъ. Гривенникъ, говорить, сереб­
ряный въ немъ запечеиъ. Кому, го­
ворить, гривенникъ достанется, тотъ 
и есть самый счастливый въ жични. 
Испытаемъ, говорить, счастье... При­
мета верная. 
Въ воскресенье, 20 марта, состо­
ялось годичное общее собрате чле­
новъ Нарвск. Русскаго Общ. Собра­
шя, открывшееся въ 71/* час. веч.; 
присутствовало 58 членовъ. 
Председателемъ былъ избранъ 
проф. Рогожниковъ, товарищемъ 
председателя — А. I. Михелисъ, сек-
ретаремъ — П. И. Юхновсюй. 
Въ порядке дня были утвержде­
ны протоколъ общаго собрашя отъ 
3 января с. г. и раземотренный го­
довой отчетъ за 1926 г. и смета на 
1927 г. Въ число утвержденныхъ 
собрашемъ вопросовъ хозяйственной 
сметы вошло предложеше о ликви­
дации радю-аппарата, по причине 
якобы дорогой стоимости его содер­
жа н1я и доставления малаго интере­
са для членовъ и гостей клуба. Ин­
тересно, что при утверждении этого 
вопроса хозяйственной сметы не под­
нималось никакихъ прешй и, собра­
на дняхъ полученъ советомъ 
рабочихъ старость Кренгольмской 
м—ры ответь отъ министерства тру­
да и призркгия на ихъ ходатайство. 
Въ ответе говорится, что по­
пытки мин—ства добиться повыше­
ния заработной платы успеха не 
имели. Та же участь постигла и во­
проса о безплатномъ пользовании 
баней и прачечной. Администращей 
м - р ы обещано понизить плату за 
пользование последними въ случае 
выяснения, что взимая съ рабочихъ 
плата превышаетъ себестоимость со­
держания ихъ. 
Относительно ценъ на квартиры 
въ казармахъ пояснено, что квар-
тиръ въ счетъ жалованья, цены ко­
торыхъ подлежать утверждешю ин-
спекторомъ труда, на Кренгольме 
Анпийсюй военный министръ сэръ 
Ламингъ-Эвансъ заявилъ въ палате 
общинъ, что на действительной 
службе въ красной армш состоитъ 
650.000 человекъ; а если учесть тер-
ритор1альныя войска—1 милл. Ре-
зервъ ея — 8 милл. Арм1я непре­
рывно возрастаетъ въ числе. Целый 
рядъ фабрикъ занять приготовле-
Сылуч1е пески з а с ы п а ю т ъ 
В о л г у . 
Сыпуч1е пески засыпаютъ дельту 
Волги. Пески надвигаются на рыб­
ные промыслы. 
Власти обратились въ центръ за 
помощью противъ надвигающихся 
песковъ. 
Нарезалъ хозяинъ крендель. Ста­
ли кушать... 
А былъ среди насъ вдовецъ Пет­
ровича Леловекъ ужасно робюй и 
несчастливый. Не везло ему въ жиз­
ни и кобыла у него ногу сломала и 
баба у него, знаете, недавно сконча­
лась по болезни и вообще по всемъ 
пунктамъ не перло человеку. 
Такъ вотъ этотъ самый Петро­
вичу какъ услышалъ про гривен­
никъ, — затрясся. 
— Эхъ, — говорить, — кабы мне 
гривенникъ достался. Кабы мне 
счастье такое привалило. 
И самъ навалился щ крендель, 
жуетъ, — хозяинь даже резать не 
поспеваетъ. 
Съелъ онъ одиннадцать кусковъ, 
на двенадцатомъ—стопъ! 
— Угу, говорить, тутъ, кажется, 
гривенникъ. Подъ языкомъ... 
Сунулъ Петровичъ палецъ въ 
ротъ—вытащить хотелъ, да отъ ра­
дости, какъ рыба, вздохнулъ внутрь 
и поперхнулся. И проглотилъ гри­
венникъ. 
Всталъ Петровичъ бледный изъ-
за стола. 
— Такъ, говорить, нельзя, брат 
ше легко примирилось съ уничто-
жешемъ въ клубе сделаннаго въ 
прошломъ году культурнаго почина. 
На верный ли путь встала хо­
зяйственная часть собрашя въ изы­
скали такой экономии? 
Далее было постановлено сде­
лать пожертвование Ивангородскому 
Добр. Пожарному обществу на по­
стройку депо въ размере 9.000 мк. 
Въ заключеше были произведены 
выборы совета старшинъ, ревизюн-
ной комиссш и къ нимъ кандида-
товъ. Въ советъ старшинъ были 
избраны: С. А. Байковъ, В. П. Куд­
рявцеву В. А. Подольске, В. В. 
Кругловъ, М. Ф. Пантелееву А. П. 
Кочневъ, А. М. Чашкинъ, И. В. Пет­
ровъ и А. А. Подольске. Въ реви-
зюнную комиеаю: В. С. Нечаевъ* 
П. Н. Николаевъ и Ф. А. Кабановъ, 
Собрате закрылось въ 10 час, 
55 мин. вечера. 
больше не имеется» Въ данное время 
администращя м—ры является обык-
новеннымъ домовладельцем^ сдаю-
щимъ казарменный квартиры какъ 
рабочимъ, такъ и постороннимъ ли­
цамъ, и взимающимъ за это плату. 
На квартиры эти разумеется рас­
пространяется квартирный законъ. 
Въ случае за нихъ требуютъ боль­
шую плату, чемъ это допускается 
закономъ, квартиранты имЬюгъ пра­
во не платить требуемыхъ суммъ, а 
могутъ вносить квартирную плату 
въ депозитъ мирового судьи соот-
ветствующаго участка. 
Объ увеличении пенеш пенеюне-
рамъ въ ответе ничего не говорится, 
несмотря на то, что въ ходатайстве 
была просьба объ увеличенш тако­
вой. 
шемъ газовъ. 
На вопросъ консерватора Аль­
фреда Нокса, готовится ли СССР къ 
войне более интенсивно, чемъ дру-
п я державы, министръ ответилъ, 
что несомненно военная подготовка 
СССР ведется гораздо более энер­
гично, чемъ въ какомъ либо дру-
гомъ государстве. 
Сто амер . к о р а б л е й у Г а и т и . 
Сто американск. военн. кораблей съ 
40.000 экипажа, принимавппе учаспе 
въ маневрахъ у Антильскихъ осгро-
вовъ, появились у острововъ Гаити. 
Президентъ негритянской Гаит^ 
ской республики Борнъ принялъ па-
радъ американскаго флота. 
1-1 — в Е а и м а п ш м м я 
цы. Надо, говорить, покрупней мо­
неты запекать. Я, говорить, прогло* 
тиль нечайно... 
Принялся народъ хохотать надъ 
нимъ. 
А Петровичъ не смеется. Стоить 
очумелый возле стола и воду хле-
баетъ изъ ковшика. 
Попилъ водички, пришелъ въ се­
бя и тоже смеяться началъ. 
— Хотя,—говорить,—я и прогло­
тилъ гривенникъ, но все-таки сча­
стье ко мне обернулось. Попреть 
мне теперь въ жизни. 
Но Петровичу не поперло. 
Къ вечеру онь заболелъ и че­
резъ два дня померь въ страшныхъ 
мучешяхъ. 
А доктора заявили, будто скон­
чался Петровичъ отъ гривенника, 
будто гривенникъ въ кишкахъ за* 
сель. Монета все таки и не крупная, 
но новая, шершавая, по краямъ за-
зубринки—-не проскользнуть. 
А хоронили Петровича по граж­
данскому обряду и безъ поповъ. 




В Ъ Р Н А Я П Р И М Ъ Т А . 
(Изъ новыхъ советскихъ разсказовъ.) 
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Въ гл. роляхъ: 
Женни Портенъ, 
Аста Нильсенъ, 
В. Краузъ и др. 
Ч и с л е н н о с т ь к р а с н о й армии. 
М 35 (216) 1927 г. 
Моя кузина изъ Варшавы". 
Злобы дня. 
(Къ гастрольному спектаклю 25 марта.) 
Ныикшиш театральный сезонъ 
оказался весьма скуднымъ. Нарва и 
такъ не избалованна въ этомъ отно­
шении, а за последнее время публи­
ка совсемъ забыла про театръ. 
Т^мъ бол^е нужно приветство­
вать начин.» ще Пожарно-Санитярна-
го о - в а , ставящаго на этой недЬ-
ле интересный спектакль съ учаеп-
емъ лучшихъ силъ ревельской рус­
ской сцены. 
Ъдетъ „Кузина изъ Ваешзвы", 
кузина веселая и интересная во 
всехъ отн«шен1яхъ, и нашъ долгъ 
— оказать ей достойный и радуш­
ный пр.емъ. 
Добро пожаловать! 
Пропаганда Ватикана въ Сев- Роем. 
Вернувш.йся изъ СССР извест­
ный французский .езуитъ, ныне 
епископъ Дербиньи, находится сей-
часъ въ Риме. Онъ назначенъ Па­
пой директоромъ католическаго инсти­
тута для молодежи, такъ называема-
го русскаго происхождешя, т. е. для 
великороссовъ, малороссовъ и бЪло-
русховъ. Въ ииститутъ принимаются 
(на полное иждивение Св. Престола) 
молодые люди, желаюЩ1е посвятить 
себя духовной деятельности. 
Задачей института является при­
готовление кадра проиагандистоаъ 
католичества и ун.атства въ Россш. 
Въ институте имеется кафедра, спе­
циально посвященная вопросу о со­
единении церквей подъ главенствомь 
Папы. 
Въ известной фирме „Кристи
44
 вы­
ставлены императорская драгоценности, 
привезенный сюда агентами советска-
го правительства для продажи съ аук­
циона. Продажа уже началась. Огром-
кыя толпы любопытныхъ осаждаютъ 
выставочное пом!щен1е. 
Драгоценности, предназначенныя къ 
продаже, относятся, главнымъ обра-
зомъ, къ элохамъ правлен!я Епизаве-
ты, Екатерины и Павла I и были из* 
готовлены французкими и русскими 
придворными ювелирами въ Петрограде. 
Драгоценности не принадлежали от-
дёльнымъ лицамъ императорской фа­
милш, а входили въ общую сокровищ­
ницу короны. Они предназначались для 
ношен1я на большихъ торжествахъ. По­
сле этого они снова возвращались въ 
сокровищницу. Таковъ былъ порядокъ, 
установленный еще Петромъ Вели-
кимъ. 
Главной драгоценностью является 
большой овальный бршшантъ, светя-
Щ1йся красновато-б клымь светомъ. 
Онъ обработанъ въ виде брошки, на 
канте которой вытравирсванъ весъ 
камня—40 картовъ. Въ свое время онъ 
стоилъ 115 тысячъ рублей. Предпола-
гаютъ, что этоть бриля.антъ идентиченъ 
съ знаменитой Полярной Звездой", за­
нимающей третье место после „Орло­
ва
44
 и 86-каратнаго „Шаха". 
Общее внимаше привлекаетъ бра-
слетъ, усыпанный брилл.антами съ над­
писями „23-го октября, 1815" и съ 
латинскимъ „М"\ украшеннымъ коро* 
ной. Вероятно, этотъ браслетъ былъ 
евгдебнымъ подарксмъ вел. князя Ни­
колая, преподнесеннсмъ имъ своей не­
весте, прусской принцессе Шарлотте, 
дочери Фридриха Вильгельма III. Об­
ручеве состоялось после битвы при 
Ватерлоо, во время пребывания Алек­
сандра I въ Париже. 
Б в в . п ш ж р о и Ё к а . в ъ е т и О Т О В С Ю Д У . 
(Сообщение „Стараго Нарв. Листка \ )
в 
— Въ Петрограде скончался прой 
фессоръ Горнаго ин—та Б. И. Бок1 • 
Покойный былъ однимъ изъ самыхъ 
выдающихся профессоровъ Горнаго 
ин—та и основалъ новую отрасль 
науки—аналитическое горное искус­
ство. 
— При Академ1и Наукъ учреж­
дается особый музей, посвященный 
изучешю антропо-морфологическаго 
типа женщины. 
— Вследств.е быстраго таян!я 
огЬговъ на поляхъ, затоплена ста­
ница Батайская (въ 10 верст, отъ 
Ростова-на Дону). Вода достигла 3 
аршинъ глубины. Жители спасались 
на крышахъ. 
— Изъ Грознаго получено сооб-
щеше, что на новыхъ нефтяныхъ 
промыслахъ забилъ новый фонтанъ, 
дающ.й въ сутки около 30,000 пуд. 
нефти, 
— Изъ Артемовска сообщаютъ, 
что на руднике Карбонисъ № 4 про-
изошелъ большой обвалъ въ стволе. 
5 рабочихъ погребены подъ облом­
ками. 
— Скончался отъ гриппа видный 
профессоръ Ростовскаго у н - т а Ин­
нокентий Филипповъ. Покойный оста-
в и
л
ъ много научныхъ трудовъ по 
исторш права и историч. матер.а-
лизму. 
— Разстреляны главари преступ­
ной банды „Степныхъ дьяволовъ" 
Степаненко и Панченко. Банда „опе­
рировала" долгое время на Дону и 
Кубани. 
— Петроградсюй монетный дворъ 
получилъ отъ наркомфина заказъ на 
100.000 копилокъ для сберегатель-
ныхъ каесъ. 
— По словамъ сов. печати, въ 
СССР ожидается наплывъ иностран-
цевъ (?). Въ связи съ этимъ полит-
просветъ организуетъ бюро пере-
водчиковъ-путеводителей, которые 
будутъ сопровождать иностранцевъ. 
— Госстрахъ впервые вводитъ 
С*рахован1е охотничьихъ собакъ отъ 
несчастныхъ случаевъ во время охоты. 
— Въ Петрограде открывается 
выставка детскаго изобретательства. 
— Въ будушемъ году исполняет­
ся 100 л-Ьтъ существовашя Петрогр, 
Технологическаго института. 
К а н т о н ц ы п р о р в а л и ф р о н т ъ 
у Ш а н х а я . 
„Рейтеръ" сообщаетъ изъ Шан­
хая, что фронтъ армш Чангъ-Тсунъ-
Чанга у Сункшнга прорванъ и кан­
тонцы направляются къ Шанхаю. 
Имъ сопротивляются полки север­
ной армш Чангъ Со-Лина. Сражеше 
продолжается. 
Ш а н х а й в ъ б о е в о й г о т о в ­
н о с т и . 
Въ Шанхае 9 баталюновъ англш-
скаго корпуса охраны находятся въ 
полной боевой готовности. Высажены 
на берегъ еще 900 японскихъ матро-
совъ. На корабляхъ находится толь­
ко двухтысячный американскш де-
сантъ. 
Изъ Нанкина нетъ никакихъ све-
дЬнш о судьбе города. 
За у б ж е т а о в р а ч а в ъ СССР. 
Въ г. Самарканде вынесенъ при-
говоръ по делу убшцъ д - р а Мир-
леса. (Д—ръ Мирлесъ былъ убитъ 
за то, что ребенокъ, котораго онъ 
лечилъ, умеръ). Все обвиняемые 
признаны виновными въ цреступле-
нш. Братья МИКИЧЬЯНЪ приговорены 
къ разстрЬлу. Активный пособникъ 
убШства, Акоповъ, приговоренъ къ 
10 г. тюрьмы. 
П а р а д ъ н н о с т р а и н ы х ъ 
войскъ в ъ Ш а н х а й . 
Въ Шанхае состоялся большой 
парадъ иностраннаго добровольче-
скаго корпуса. 
Около 2000 добровольцевъ въ 
полной военной ф ^ м Ь (пехота, ка-
валер.я, пулеметныя команды и ар-
тиллер1Йск1Я батареи) прошли по 
улицамъ Шанхая. 
Въ составъ корпуса входягъ анг-
лДОская, американская, японская, рус­
ская белогвардейская и др. роты. 
Русская белогвардейская рота въ 
составе около 300 человекъ марши­
ровала съ пешемъ старыхъ русскихъ 
Солдатскихъ песенъ. 
С г о р Ъ л ъ съ л е т ч и и а н и 
а » р о п л а и ъ * 6 о и 6 о м е т ъ . 
Изъ Лондона сообщнотъ, что у 
Фолькстауна упалъ аэропланъ-бом-
бометатель. Аппаратъ загорелся, оба 
летчика погибли въ пламени. 
Какъ завзятые лртисты -удивля-
ютъ всехъ баптисты, что ни день у 
нихъ скандалъ—I и дно ихъ экстазъ 
забралъ. Говорятъ,что вечерами со­
бирается татьями — наша гордость-
молодежь и дивай творить дебошъ. 
А баптисты дело знаютъ, двери 
крепко закрываютъ и впускаютъ 
лишь „своихъ*, кто душой стоитъ 
за нихъ. Ходятъ къ нимъ одне лишь 
бабы, что умомъ-разеудкомъ слабы, 
есть седые старики, но одни лишь 
дураки. Имъ баптисты пыль пуска-
ютъ, а они сидятъ зЬваютъ и рази-
нувъ рты сидятъ — разнымъ запа-
хомъ смердятъ. Въ Бож.й храмъ 
ходить ленятся, а сюда гуськомъ 





Не веселые картинки — слышно 
есть на парусинке. Тамъ воровъ 
явился рой — нарушаютъ всемъ по­
кой. Воры дерзко озоруютъ, безъ 
разбора все воруютъ: мясо, сало, 
солонину и копченую свинину и 
остатки кислыхъ щей, фунтъ кол-
басъ и фунтъ сельдей. Оставляютъ 
тольку люду лишь порожнюю по­
суду, что-бъ ложася ночью спать — 
ихъ наполнили опять. А рабоч1е 
вздыхаютъ, какъ помочь беде не 
знаютъ, ведь известно, что у нихъ 
— нетъ запасовъ никакихъ. Ну, а 
воръ сидитъ не тужитъ, глазъ его 
отлично служитъ, видитъ где и что 
кладутъ, а потомъ опять сопрутъ. 
Втихомолку] 
Есть еще тпмъ баба-бой—не най­
дешь нигде такой. Видомъ точно 
мясниччха, по натуре какъ купчиха, 
зла, ехидна и хитра—точно демона 
сестра. Забрала такую моду—не да­
егь людямъ проходу и заводитъ 
часто споръ —сплетни, ругань и раз-
доръ. Велика на сердце стужа—за­
брала подъ лапу мужа и команду-
етъ надъ нимъ, точно мальчикомъ 
какимъ. Онъ, конечно, не великъ, а 
жена -какъ паровикъ. Словно печ­
ка жаромъ пышетъ, африканской 
страстью дышетъ, любитъ выпить 
иногда—ну, да это не беда. 
Современно] 
Все бываютъ люди грешны, 
только тутъ смотреть потешно, какъ 
жена и мужъ вдвоемъ- заливаются 
виномъ. На работу лени много и 
умомъ чуть-чуть убого, хоть слова­
ми часто льстить, на другихъ ор-
ломъ глядитъ. Ни кухарка, ни хо­
зяйка — языкомъ, какъ балалайка, 
хоть гордится, что она—очень чест­
ная жена. А сама, какъ чуть, не­
множко— заиграетъ словно кошка и 
бежитъ подальше прочь—лишь бы 
скрыла только ночь. Про людей су­
дить умеетъ, а работать не умеетъ, 




Судъ надъ карцеромъ. 
Изъ Вены сообщ. такую истор.ю: 
Ученику гимназш въ Инсбруке, 
Вальтеру Кофлеру за какую-то провин­
ность преподаватели дали 6 чассвъ кар­
цера. Молодому Вальтеру вовсе не улы­
балась перспектива просидеть 6 часовъ 
въ темной и вонючей комнате въ ми-
ломъ обществе крысъ и мышей. Те*ь 
более не расположенъ былъ Вальтеръ 
Кофлеръ пойти въ карцеръ, что, какъ 
ка гре,\ъ, онъ въ эготъ день собирал-
ся въ театръ и заранее уже запасся 
билетомъ. Б фьба между чувствомъ и 
долгомъ дпилась весьма недолго. Те­
атръ псбедилъ карцеръ. 
РазсвирЪпевш.е преподаватели бы­
ли страшно возмущены столь пренеб-
режительнымъ отношешемъ ученика 
Ксфлера къ высокому институту кар­
цера. 
Тутъ въ дело решительно вмешал­
ся отецъ Кофлера. Онъ категорически 
запретилъ сыну сидеть въ карцере. 
Тогда, во избежеше соблазна и 
чтобы окончательно спасти свой авто-
ритетъ, школьный советъ исключилъ 
Вальтера Кофлера изъ гимназш. 
Оскорбленный отецъ решилъ такъ 
дЪла не оставить и подалъ на рети-
выхъ педагоговъ въ судъ. 
Судьи совещались недолго. Они пол­
ностью оправдали педагоговъ и въ 
своемъ мотивироаанномъ приговоре 
подчеркнули, что те действовали толь­
ко въ интересахъ мальчика. „Но если 
бы даже, — говорилось въ приговоре, 
— решеше педагоге въ и расходилось 
съ интересами воспитанника, то все 
же они должны быть оправданы, такъ 
какъ не дело родителей контролиро­
вать д!=й^тв1я педагоговъ". 
Идея карцера полностью восторже­
ствовала. 
, , С к * т и и г ъ " . 
Съ воскресенья здесь демонстри­
руется боевой фзреъ „Улыбающая­
ся стрекоза
-
, при учаетти любимцевъ 
кино-публики Л.а Мчры и Гарри 
Лидгке. 
На перзомъ мЬсте Л.а Мара — 
сельская девушка-простушка фран­
цузской деревни I половины 19 ве­
ка. Она, действительно, такъ весело 
и беззаботно стрекочетъ среди окру­
жающей ее среды, что и даетъ по-
водъ односельчанамъ прозвать ее 
стрекозой. 
Картина смотрится съ неосла­
беваю шимъ интересомъ отъ начала 
до конца и оставляетъ милое впе* 
чатлеше. 
На сцене — дебюты разсказчика-
юмориста и танцора Эмиля Алексо, 
выступавшаго также и со своими 
двумя дрессированными фоксъ-терь­
ерами. Публика дружно аплодируетъ 
артисту, который ей, видимо, очень 
нравиться. 
„ К О Й ! ! » " . 
Идущая сейчасъ въ к. „Койтъ" 
сенсацюнная картина „Гарри Пиль 
среди торговцевъ жавымъ това-
ромъ" имеетъ крупный успехъ у 
публики, заполняющей театръ до 
отказа* 
Оригинальный сюжетъ, масса трю-
ковъ и хорошая постановка выдви-
гаютъ эту фильму на иерзое место 
въ своемъ жанре. Живая хорошая 
игра артистовъ, пересыпанная остро­
умно придуманными веселыми эпи­
зодами, держитъ внимаше зрителя 
все время въ напряженш. 
Общ1й любимец ь публика — 
Гарри Пиль, и на этотъ разъ стоитъ на 
высоте своей героической роли и 
успехъ его у публики вполне за­
служенный. 
Сов. Росс1я п е р е х о д и т ь иа 
„ с у х о й р е ж и м ъ " . 
Въ целяхъ борьбы съ вредными 
последств1ями широкаго потреблешя 
спиртныхъ напитковъ Совнаркомъ 
РСФСР постановила 
Воспрепить продажу спиртныхъ 
напитковъ малольтнимъ и лицамъ, 
находящемся въ состоят и опьянешя. 
Запрещена также продажа въ 
театральныхъ буфетахъ, клубахъ, 
кинематограф ахъ и т. п. 
Истязания ф а б р и ч н ы х ъ у ч е -
н и к о в ъ . 
ВъИваново-Вознесенске началось 
слушашемъ дело объ истязашяхъ 
учениковъ Середской фабрики ком­
сомольца Бейраха. 
Следешемъ выяснено, что истя-
зашямъ подвергались также и дру­
гие ученики. Бывали случаи, когда 
ученикамь клеймили руки каленымъ 
железомъ. Истязания Бейраха про­
должались около года и усилились 
съ появлешемъ на фабрике Смирно­
ва и Мельникова (оба парпйцы). 
Установлено издевательское от­
ношение масгеровъ къ ученикамъ. 
Изб.еше учениковъ мастерами, хули­
ганство на предпр1ятш, взяточниче­
ство, называемое „могарычомъ" — 
явлеше самое обычное. 
2095 иесчастн. с л у ч а е в ъ . 
— За прошедшш годъ зареги­
стрировано, согласно сов. статистике, 
2.095 несчастныхъ случаевъ съ людь­
ми на Сев.-Зап. жел. дор. 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
) 6 . И. Грюнталь 
ИздаТеЛЬСТВО: } ° - Г - Нилекдеръ. 
) И. С СергЪевъ. 




Специально сконструирозанъ въ соо^в'ктствш с ъ до­
рогами въ Эстон1и. 
Рйкьше чъмъ пр!обрЪоти с е б ъ велосипед*, прошу зай­
ти осмотръть мой спец.альной велосипедъ „Оих*. дабы 
убъдиться въ его конструкцш и цънахъ. З а фдбричные 
дефекты и поломку рамы или вилки фабрика отвъчаетъ 
во всякое время 
Р А Д Ю 
Богатый выборъ всевезможныхъ отдъльныхъ частей. 
Аппараты „№е51егп Е1ес1г1с". Строящимъ
л
самимъ аппа­
раты— безшштяые полезные совъты въ этой области. 
^ ^ ^
 ш т т
 . К О Л У М Ы Я " , М А Ж Е С Т Р О Л А ' , „НЬЮ-
аНАНЯОвРОНЬ! АКАДЕМ1И\ Граммофонный пластинки и 
отдельны* части 
Э л е к т р и ч е с м я л а м п о ч к и „ Т У Н Г С Р А М Ъ " , 
Выгодныя услов.я платежа 
Представительство Торг. Дома . К а р я ъ Лембергъ". 
годный услов.я п л а . е ж а . ц ^ д и о в ш ^ в ^ » - . . * — 
А к с е л ь ЙНяги, 1оальская ул., 15. 
П о х о р о н н о е б ю р о 
Вирувере 
Балтийская у л . (ВаШ *.,) 6. 
;
В н € ш * ъ открыто отделение 
на П е т р о в с к о й п л . , в ъ д о и * И в а н о в а . 
По дешевымъ ценамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процессе, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, венки, 
надгробные к р е с т ы , од^яшя для покойниковъ, 
искусств, цветы (иммортели) и т. д. 
Съ почтешемъ В И Р У В Е Р Е ^ ^ 
СГ.А СТРИЖЪ 
Б о л Ъ э и и к о ж и и 
м о ч е п о л о в о й си­
стемы» 
Пр1емъ съ 5 7 п. об., 
кроме воскресныхъ дней. 
КаЬи I. (Кирочн. ул.). 12. 
П р и с я ж н ы й 
п о в е р е н н ы й 
Ф. Я. Гузенъ 
Вестервальская улица 
27—29, кв. 1. 
Пр1емъ по буднямъ: 
1 0 - 1 2 , 6 - 7 . 
АнглШская паста 
„В га 55 о" 
для чистки металловъ. 
Жестянки въ 10, 1*, 28 
марокъ, по ценамъ скла­
да. Продажа ВЪ СКЛв-
аЪ а п т е к а р с к и х ъ 
т о в а р о в ъ п р о в . А . 
Кадрам К о . ( Ф ы в ш . 
Т а м м ъ - Штаммъ) 9 
В е с т е р в а л ь с к а я 2. 
П е р е н р о д а в ц а м ъ 
скидка. 
*стокск1й сапож­
н ы й к р е м ъ 
Топмол 
1оальская у л . , 19. 
Извещаю многоуважаемы хъ 'покупателей и кл^ектозъ, что зерну й-
шись только что изъ заграницы, я лривезъ посл4;дщя новинки радио­
техники, а также въ большемъ выборе заграничные товары. 
Къ сезону б о л ь ш о й в ы & о р ъ 
лучшихъ велосипедовъ 
изв'ьстныхъ здграничныхъ фирмъ. 
Наивыгоднейппя услсв1я платежа. 
Бг.татый выборъ модчыхъ граммофэнныхъ пластинокъ. 
П о с л е д н я я н о в о с т ь ! П о с л е д н я я н о в о с т ь ! 
ЛИЗИНГ- фиксъ-ТрОТЪ. линимг 
и др. музык. новинки. 
Внимательное отношеше къ покупателями 
Л у ч ш е г о н Ъ т ъ . 
К о н т о р а и с к л а д ъ 
въ Р е в е л Ъ , V. К а д а 
№ 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18-11. 
Сдается сухая» теплая 
к в а р т и р а 
заново отремонтирован­
ная. 
Ти1еу1ки I., 8, домъ 
Г. Опера. 
Маникюрша 
переехала въ д. К» 3. 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти-банка. 
Входъ съ улицы. Лечен1е 
испорченныхъ ногтей, 
удаление бородавок ъ, 
педикюръ и удален!е 
мозолей. 
Пр1емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2 и 3 - 8 ч. веч., 
по воскресеньямъ 12—5 
час, дня. 
Оронзводстве тлашёЕй. бЪнксвъ 
1 
Р е в е л ь , Б а л т Ш с к о е шоссе, 27-
Едирственный представитель для г. Наг вы 
Шцшш бюро И. В И Р У В Е Р Е 
Б а л т М с и . у л . , (ВаШ *.), 6. 
О т д &леиве: 
П е т р о в с к а я п л . , д . И в а н о в а . 
Продажа оптомъ и въ розницу красивыхъ ме 
таллическихъ вЪнковъ, начиная съ 200 мк. 
Перепродавцамъ по фабричнымъ ценамъ. 
^ _ . . . л 
П р о д а ю 
за четверть стоимости 
И Магазинъ 




къ предстоящему весеннему сезону пред-
лагаетъ въ больш. выборе всевозможныя 
г о т о в ы й мужск!я и дамск!я 
а также 
ш мир 
Пр1емъ заказовъ на самая МОДНЫЙ 
ВОЩИ. Исполнение скорое и аккуратное. 
Ц'вны вне конкуренции. 
Прошу г.г. покупателей лично убедиться. 
Съ почтешемъ И . БерЭОНЪ, 
Ьальская ул., 14. 
домъ и Гатчине 
Интересующихся прошу писать въ бюро 
-Ревель, Колесная, для Н. К. 
,Ира» 
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е . 
Приходсюй Советъ Нарвской ЗнаменскоЯ 
церкви доводитъ до сведешя всехъ прихожанъ 
что годичное общее собрате прихожанъ им-Ьетт^  
быть въ воскресенье, 3-го апреля с. г., въ 'дх1* 
дня, въ помещенш Ивангородскаго Пожарнагй 
клуба (1-ая Ивановская, 5). 
П О В Ъ С Т К А Д Н Я : 
1) Докладъ о деятельности Приходскаго Совета 
2) Денежный отчетъ за 1926 годъ. 
3) Смета на 1927 годъ. 
4) Докладъ Дамскаго кружка о деятельности ег(| 
и денежный отчетъ. 
5) Докладъ ревизионной комисс!и. 
6) Выборы членовъ Приходскаго Совета и реви 
эюнной комисс!и 
7) О ремонте церковныхъ домовъ. 
8) Текущая д^ла, 
ПРИМЪЧАН1Я; 
1) В ъ елучаЬ неприбыт!я законнаго числа при 
хожанъ на первое собран!е , второе собрани 
назначается, согласно § 2 5 Устава, въ 4 час 
и будетъ считаться полномочнымъ при . вс^ 
комъ чисп* прихожанъ 
2) Дабы имъть право голова на означенном^ 
еобракЫ лросятъ, всъхъ незарегистрировм 
шнхея прихожанъ поспешить заполнен1еи 
рсгистрац!онныхъ карточекъ и внесен1емъ чле1 
скаго взноса ва 1926 г. 
8) Прихожане, желаю щ1е ознакомиться 
денежнымъ отчетомъ и смъ*ою, могутъ т а к о ! 
вые видеть въ церковной с т о р о ж а ! у стороГ 
ж а ежедневно оъ 28 го марта по 2-ое апръл^ 
В ъ в и д у в а ж н о с т и в о п р о с о в ъ 
т и ж е л а г о м а т е р ! а л ь н а г о п о д о ж е и М 
п р и х о д а присутств |е в с Ь х ъ п р и х о ж а н ^ 
иа с о 6 р а н ! и н е о б х о д и м о . 
17-го марта И. об. Председателя Приход 
1927 г. скаго Совета: 1С. Серъгъев* 
Настоятель: 
Прото1ерей Вопстантинь Волчин 





И з в е щ е н 1е. 
Уведомляю, что отданныя въ мой зяводъ въ ду­
блере кожи, пролежавшая годъ и свыше, 
будутъ проданы въ понры* 
т1е стоимости работы 
въ случае, если владельцы не явятся за ними до 
25 марта с. г. 
К о ж е в е н н ы й а а в о д ъ I. Х й Н И Л А Н Ё 
Нарва, у жел.-дор. моста, тел. 90. 
Парикмахерская П. Ю т е 
Вышгородская ул., 14. 
Извещаю уважгемыхъ дамъ и мужчинъ, чт| 
въ моей парикмахерской применяется 
авентрпвекИ шш щ 
для уничтожен!я морщинъ, прыщей, бородавокъ 
НаССажъ ГОЛОВЫ для укреплен(я волосъ 
уничтожен!я перхоти. 
Дамская и мужская стрижка к бритье. 
Работы исполняются гиНенично и по последим] 
модамъ. 
О т ч е т ъ 
по вечеру 23-го февраля 1927 г, устроеннаго 
пользу Союза Русскихъ Увечныхъ Воиновъ-эк 
грантовъ въ Эстон1и въ зале Русскаго Обществе 
наго Собран1я. 
П Р И Х О Д Ъ : 
Продано билетовъ . . 
Пожертвовано разными 
лицами 
Поступило отъ японской 
лотереи, винной горки, 
колеса счастья, про­
грамму торта, спи* 
чекъ и пр. . . . 
31.450 
3.535 




логъ за билеты и афиши 
Русск. Общ. Собр. за зало 
г. Кириленко за оркестръ 
Типографы Минисъ за 
афиши и программы . 
Дежурство по сцене, 
устройство к!осковъ, до­
полнит, электричество и 
дежурство пожарныхъ. 
Израсходовано иа япон­
скую лотерею, винную 
горку и колесо счастья 
Прокатъ пьесы, пари 
ковъ и пр. расходы по 
сцене • 
Угощен1в артистамъ . 
Объявлен1е въ газетахъ, 
матер!алъ для украшен!я 
зала, билетный книжки 
и пр. мелк1е расходы по 
устройству вечера • . 
Итого 19. 













Полковникъ В. Алексеевъ.) 
К&виачей 
КаПитанъ П. Максимо1ъ. 
С т а р ы й 
Редаящ!» н г л а в н а я к е к ? е р а * 
МАКУ А, &ииг 1йп., (Зышгородска* у л . ) Ш 7ы 
Т е л е ф о н * * 65» 
Отделен.© конторы а экспедиция; Ьицк 1ап., 
Редактор* принимает* отъ 9 — 2 , 
Главная контор* открыв * от*. 9—-А. 
Непринятый рукоаяси не ооззу«щ.-:югвя. 
№ 36 (217). 
ВДЁТ1 II 11§р11Щ 
таешь 8 дйинь 
Четверть, 24 марта 1827 г. 
*ъ яоятянкзй ня ! нЬл.. 76 я безч. цс«таа*в на 1 6 5 I», 
П Л А Т А БД &&Ъ$Ш#ШМЯ: 
1 м.'м пъ 1 ст . н« *-й «тр. 3 и. 
1 »;.«. я» I аг 1-й *тр. 5 м. 
1 м.'к. в * I «т. вч. теквгк. 6 к. 
Щша номера 7 мар. 
С К Э Т И Н Г Ъ " Т й 2 3 , 2 4 и 2 5 и и а р т а Оригинальная по постановке, захватывающая по сюжету, безпо-ь
 добиая по игре выдающ. симпатичныхъ артистсвъ картина 
(Позврная пбсть и щ а ) . 
Драма въ 8 актахъ. 
1ъ И. РОЯ.: Элленъ Гадвигъ, В. Руссель , Р. Гаверсъ Ц Аионсъ: Готозится къ постан, премьера съ уч. Вла-





Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
I п а л ь т О | 
(послъдни парижск1я модели^ 
^ И 1ШТ1 I КОВШИ, - " « ™ ^ Ф . т р в . ы . 
по фабричнымъ ценамъ 
только что полученные 
въ громздчомъ выборе 
к о с т ю м ы 
з мужск)я ф е т р о в ы я 
ш л я п ы и мужской г а р д е р о б ъ . 
Дамск1е и иужск !е М А К И Н Т О Ш И и о в Ь й ш и х ъ ф а с о н з в ъ . 
Покупатели пелучаютъ вещевыя дрен! 
1р1емъ заказ *,въ и переделки въ собстз . мастерской подъ дичнымъ наблюден1емъ. 
Съ псчтен1емъ I. БЪЛОСТОЦК1Й. 
Довсдимъ до все^бщаго свЬдешя, что нзми принята «1Г1$И« 




для г. Нарвы и всего гд^шняго района. 
И з д а т е л ь с т в о 
„Старый Нарвскш Листокъ". 
! В н з ш п ъ ш и п щщми въ ГерпаШш въ ш ц 1 та. 
!
Дейтшнащональный германскш Германию и постановилъ предпри-
I министръ внутр. делъ фонъ Кейдель, нять все меры къ тому, чтобы за-
I отвечая въ рейхстаге на вопросъ конъ о защите республики, препят-
| соц.-демократ. депутата Зольмана "о ствующш возвращению Вильгельма 
| возвращении Вильгельма II въ Гер- въ Гермашю, не былъ продленъ. 
I машю, заявилъ, что этотъ вопросъ Законъ о защите республики, 
| еще не актуаленъ. какъ известно, сохраняегъ силу лишь 
Берлинская демократическая ое- до201юня. После этого срока Виль-
чать утверждаетъ, что нынешшй гельмъ II сможетъ, такимъ образомъ, 
германсюй кабинетъ обсуждалъ во- вернуться въГермашю назаконномъ 
просъ о возвращений Вильгельма въ основании. 
Р а з г р о м ъ Ш а н ж а н . 
По послЬднимъ сообщешямъ изъ 
Шанхая, китайская часть города вся 
занята кантонскими войсками. 
Еще до зари нацюналисты про­
никли въ городъ въ штатскомъ 
платье и захватили въ свои руки 
власть. ВслЬдъ за ними ворвались 
солдаты, въ количестве не более 
1000 человекъ. Они не встретили 
никакого сопротивления. Северныя 
войска разбежались. 
Со стороны китайской части го­
рода слышатся пушечные выстрелы 
и трескъ пулеметовъ. Некоторый 
пули и шрапнели упали на террито* 
р1ю международной колонш. Не­
сколько китайцевъ и одинъ руссюй 
ранены! 
Между передовымъ постомъ фран­
цузской концессии и отрядомъ ки­
тайцевъ произошла перестрелка. Ки-
тайцамъ пришлось отступить. 
Отрядъ китайскихъ солдатъ се-
верныхъ войскъ пере шелъ вечеромъ 
границу международной колонш и 
началъ грабить дома. 
Британские бронированные авто­
мобили отправленный къ месту, бы­
ли встречены огнемъ пулеметонъ. 
Ранены сфицеръ и три солдата. 
Изъ Пекина началась эвакуащя 
женщннъ и детей. 
Н о в о е „ ч у & а р о а с к о е " д Ъ л & . 
Въ Баку 20 человекъ хулиган.жь 
напали па курсистку Соловьеву, из­
насиловали ее, а затемъ убили. 
Щ1 щщшш Щштщ. 
Изъ НькЯорка сообщаютъ, что 
Екатерина Бари, ударившая на ми­
тинге Керснскаго, приговорена по-
лицейскимъ су домъ къ 41/* долла-
рамъ штряфз. 
Сумм^ эта соогвЬтствуетъ сто­
имости того букета розъ, который 
она .фотянула Керенскому передъ 
темъ, какъ его ударить. 
Выходя изъ суда, г-жа Бари ска­
зала: „Стоило заплатить штрафъ". 
&НГЛ9ЙСШЙ Х^ЛЛНБУДЪ. 
Изъ Лондона телеграфируютъ, 
что тамъ образовался снндикатъ, 
объединившей руководящихъ пред­
ставителей театра и искусства, по-
сгавившихъ себе целью борьбу съ 
американской фильмовой гегемошей. 
Образуется общество съ капита-
ломъ въ миллюнъ фунтовъ стерлин-
говъ, которое должно построить 
вблизи Лондона англшск.й фильмо­
вый городъ съ целью действитель­
ной конкуренщи съ американскимъ 
Холливудомъ. 
З о л о т о . . . в ъ ж е л у д и * 
к о р о в ы . 
Въ Москве на утилизацюнный 
заводъ откомхоза былъ доставленъ 
трупъ коровы. По вскрытш трупа 
въ желудке коровы было обнару­
жено 48 разныхъ предметовъ. Сре­
ди нихъ металлическая и железныя 
издел1я и даже драгоценности (не­
сколько золотыхъ крестовъ и золо­
тая цепочка). 
Корова пала во время родовъ, 
такъ какъ большее размеры желуд­
ка препятствовали рождешю теленка. 
Читайте все 
„Вторых Нарвек» Листом»". 
Премьера! 5 ш а р т а . Боевикъ! 
(„Злаки на Крест* Христа") |ИСУ<Ъ НаэареТЯИИНГЬ Ц з р ь |удеЙ«а1Й. 
Крупнг-1'.Шг-.я и наьоол*е содержательная фипьма изъ жи-^ни 1-«-.уса Хин т а и 1удей:кг> н«род1 7 бэпьш. частвхъ. 
Въ п ш е ш ь р о ш ъ И Н - з и м к ш и : Ж е н и Иортенъ, Аста Нильсенъ, 
Вергзръ Кр&усъ, ГригорШ Хиара, Е дьза Вагнеръ, Зрихъ Тацъ к др. 
Ь1 берттйнскйхъ перюдическихъ изд^.ч1я дали объ этой ф^льмН наилучш.е отзывы. Привгдчм^ н^'^ст рыг- изъ нихъ 
НегЬ'псг Нбгзеп 7,е11ип^:" .. бе^усл?ВНО ПАЛО ПРИЗВАТЬ, ЧТ,? : то СД-«.Ч ИЗЬ ИПИБОП-Ьс 
лучшдхъ изъ до сихъ ПОРЪ виданныхъ библейскихъ ф.гль Ъ ОХ,,ИСГЬ. ИГСТАНОВКА и 
игра производить на зрителя неизгладимое впечатл-Ь.»'1с, ЯЫПЬЛЯЯ ВСЮ ГРАИДГ^зность 
и художественность этой картины. Умиг.яютъ ЗРИТЕЛЯ своеобразно выявленный глу-
бок1я душевный ПЕРЬЖИЬАН--л*. 
ИЬГ АЪПНГ»?1;;И:" .Ф'.Т.'ЬМ * я^ко р И'*, У отъ вслик!^ 4 п-)пвиги, совершенные ргди 
>:^<.спанской идеи, Грагед'я X . иста и ИЗВ-Ь--:ная м1ровая скорбь трогаютъ всЬхъ. Въ 
главк, рол. дестойкыя артистическ1я силы. <)та фильма поистинъ является рекордной". 
II. Видовая-обозрЪше. 
1927 г. 
Местная жизнь» Приговор-ъ п е ч о р с к о й о р г а н и ­
зации. 
В ь И а р о д н о м ъ у г ш в е р ш у е т Ъ 
очередная лекщя имеет ь быть въ 
пятницу, 25 марта, отъ 6 - 8 ч. веч. 
Лекторъ г. Благовещенск!»"!, тема — 
„Романъ Л. Н. Толстого „Война и 
миръ". 
Д о м ъ о т д ы х а д л я г о р , еду* 
ж а щ и х ъ . 
На дняхъ состоялось общее со­
браше гор. служащихъ. 
Среди другихъ вопросовъ поста­
новлено учредить въ Усть-Нарве 
домъ отдыха. Уже начаты предва­
рительный работы. 
КромЬ того решено предпринять 
лЬтомь экскурепо въ Финляндпо. 
Американизация. 
Администращей Льнопрядильной 
м—ры введенъ контроль для реги­
страми интенсивности работы. 
Контролеръ, стоящш у машины, 
отмечоетъ время, истраченное на 
изготовление куска мятсрш, время 
потребное для вложешя шпули въ 
чслнокъ, для регулировки нитокъ и 





Съ уч. Г а р р и Л н д т к е , 
Марш К о р д а , 
Д и н ы Г р а л я а и др. 
О б щ е е с о б р з ш е 
членовъ Нарвскаго Отдела Русского 
Нацюнальнего Союза состоится въ 
воскресенье, 27-го марта с, г., въ 
помещенш Нарвскаго РусскагоОбщ. 
Собрашя. 
Порядокъ дня: 1) Утверждение 
протокола Общаго Собрашя членовъ 
отъ 14 III 1926 г. 2) Докладъ о 
деятельности Нарвскаго Отдела 
Союза за 1926 г. 3) Кассовый от­
четъ за 1926 г. 4) Докладъ реви­
зионной комиссш. о) Выборы чле­
новъ правлешя и кандидатовъ къ 
нимъ. 6) Выборы членовъ ревизюн-
ной комиссш и кзнд^датовъ къ 
нимъ. 7) Докладъ глясныхъ русской 
фракцш о ихъ деятельности въ Го-
родскомъ Самоуправлении. 8) Теку-
щ:я дела. 
Въ случае неприбыля закон.чаго 
числа членовъ, вторичное Собраше 
состоится 3-го спр-^лд Б и 6 час. ве­
чера въ Нарвскомъ Русскомъ Общ. 
Собраши, которое считается право-
моччымъ при любомъ числе собрав­
шихся членовъ. 
С к о л ь к о ж и т е л е й @ь 
Общее число ж ^ е о й Эстонш, 
согласно офишальнымь даанымъ, къ 
1 января текущаго года составляло 
1.116.325 человекъ. 
1 января 1926 г. въ Эчтонш бы­
ло 1,117.270 чел. жителей. 
Н о в ы й д и р & к т о р ъ в ъ П р о -
мышп* и т о р г . баккЪ. 
Вь местное отд клеше Эстляидск. 
промышленная и торгозаго банка 
нагначенъ новый директоръ В. Тен-
сонъ, который уже прибылъ въ 
Нарву. 
Передача делопроизводства, по 
слухамъ, совершиться офищально 1 
апреля. 
К о н т р о л е р ы р а д * о - з п п а р а -
т о а ъ . 
Контролеромъ мЬстн. отделешя 
Эстонски го рад!0 союза на место 
покинувшаго Нарву 1. Теннеберга 
главнымъ оочтов. управл. утвержде­
ны И. Паапъ и лейтеиантъ Кургвель. 
До этого былъ утвержденъ въ 
означенной должности I. Промми, 
такъ что въ Нарве имеется три 
контролера радю-аппаратовъ. 
СобраиЕе д р у з е й с к а у т о в ъ . 
Годичное собрате друзей скау­
товъ, назначенное на воскресенье, 
20 марта, вследстше малаго числа 
собравшихся, не состоялось. 
Новое собраше назначено на 27 
марта, 11 час дня, въ помещенш 
эстонской гимназш. Собраше это 
будетъ считаться состоявшимся не­
смотря иа число присутствующихъ. 
Д & л о Н . Пакарскаго . 
НашумЬвшее дело объ оскорб-
легйи Н. Пекарскимъ депутата П. 
Баранина слушалось 19 марта въ 
Государственномъ суде, 
Какъ известно, Мировой съездъ 
Н. Пекарскаго оаравдалъ, Государ­
ственный же судъ это решеше от-
менилъ. Дело будетъ слушаться при 
другомъ составе судей. 
В Н Щ Ь ОТЪ ашерикзацБВъ. 
Американская международная ор-
ганизашя помощи студентамъ обра­
тилась въ „X. С. М. Л." съ прось­
бой сообщить ей данный о мате-
р.алыюмь положенш и средней 
успешности руескихъ студентовъ 
Эстонии по сравнен!ю съ эст. сту­
дентами. 
Нужно надеяться, что американ­
ская организо щя, помогая студен­
товъ всехъ нацюнальностей, не 
обойдетъ своей помощью и руескихъ. 
ММ" въ и щ и ! 
На дняхъ въ Ревель прибыла 
открытка, отправленная изъ Герма­
нии зъ январе и адресованная въ 
я
ТаШпп\ Германское почтовое ве­
домство, не найдя города сътакимъ 
нлзвзшемъ въ Гермаши, приписало 
къ адресу пометку Драксваль". 
Открытка, действительно, совер­
шила путешеств1е въ Африку (о 
чемъ свидЪтельсгвуетъ почтовый 
штемпель) и 18-го марта, наконецъ, 
благополучно прибыла по назначе­
нию, т. е. въ Ревель. 
Громкое дело печорской шшон-
ской организации после недельнаго 
разбирательства закончено. 
Подсудимые С. Батановъ и А. 
Сирге приговорены къ 8 годамъ ка-
Д е п у т а т ъ русск. фракц.и Г о с у д . Собран1я 
В. Г. Григорьевъ. 
Въ воскресенье, 27-го марта, въ 
2 ч. дня, въ помещенш клуба Иван-
городск. Добр. Пож. о - в а состо­
ится годичное общее собраше чле­
новъ И. Д. П. О. 
На повестке значатся следующее 
вопросы: 1) Разсмотреше годового 
отчета за 1926 г. и сметы на 1927 г. 
2) Увеличение состава Правления и 
выборы. 3) Выборы помощника 
нач-ка команды. 4) Докладъ комис­
сш по эаявлешю И. Курносова. 5) О 
11роисшеств1я, 
К р а ж а в ъ к в а р т и р Ъ . 
15 марта, въ д. № 24, по улице 
Свободы, въ квартиру 11, занимае­
мую служащимъ гор. управы стати-
стическаго отдела Валер.аномъ Му-
ромецъ, посредствомъ подбора клю­
чей, проникли воры и совершили 
кражу. 
РазотЬдоваше дЬла выяснило» 
что виновными оказались Алексей 
Харитоновъ и Вешаминъ Беловъ, 
которые были задержаны крими­
нальной полищей и заключены подъ 
стражу. Виновники сознались. 
Украденыя вещи. состоящая изъ 
коллекцш серебряныхъ монетъ и др. 
мелкихъ вещей, на сумму въ 15.000 
мк., были розыскаиы и возвращены 
владельцу. 
П о и м к а д е з е р т и р а . 
Въ субботу, 19 марта, въ дер. 
Загривьъ, Скарятинской вол., власт­
ями былъ задержанъ дезертиръ Фе-
доръ Михайловичъ Розовъ, числя-
Щ1йся на службе въ дисциплинарной 
роте, куда и былъ отправленъ этап-
нымъ порядкомъ. 
— Да ты тс почемъ знаешь, что 
Господу угодно, что нетъ? 
— Этого намъ знать не показа­
но. А только по следств1ямъ видать. 
Взялъ, ничего тебе за это не было, 
значить, Богъ тебе, что Ему не на-
доть, отдалъ. Всю жисть ничего не 
было. Как1я дела съ рукъ сходили, 
а тутъ и взялъ то всего ничего, и 
споймали. Тронулъ, значитъ, что 
Богу Самому нужно, и постигнуть. 
Значитъ, Богу это отъчистаго серд­
ца да отъ праведнаго труда принесъ, 
— „жертва совершенная" была. А я 
у Бога ее взялъ. За это теперь и 
казнись. Справедлива и премудрость 
Б0Ж1Я. 
— Какъ же ты это сделалъ? 
Церкви ломалъ! 
— Случалось и ломалъ!—неохот­
но проговорилъ старик**, — всяко 
бывало. Только я этого не люблю. 
ЗачЬмъ храмъ БожШ ломать? Намъ 
этого не полагается. Страшно, да и 
застичь скорей могуть. А такъ, съ 
молитвой да тихохонько, оно и луч­
ше. Останешься апосля всенощной, 
спрячешься где-нибудь и замрешь. 
А какъ церкву заирутъ, и выйдешь. 
Предь престольными образами по­
молиться, чгобь Господь Б гь про-
светилъ, не взялъ оы чего, что Ему 
торги съ лишешемъ всехъ граждан-
скихъ правъ; Н. Балдинъ и А. Веер-
вальдъ—на 4 года. • 
Къ исправительной тюрьме съ 
лишешемъ некоторыхъ правъ при­
говорены: Е. Рыбниковъ на 3 года, 
И. Раевсюй, А. Бровкинъ и Мор-
жевицюй каждый на два года и Е. 
Пестиковъ на IV* года. 
Къ заключенш въ крепости при­
говорены В. Смирновъ, Д. Березинъ 
къ 4 месяцамъ каждый. 
Подсудимые В. Григорьевъ, В. 
Боговсшй, Н. Вальцовъ, Н. Шуч-
ковъ и В. Каракулько оправданы. 
Процессъ вскрылъ великую нуж 
ду Печорскаго края и темноту его 
населешя, благодаря чего семена 
советской пропаганды нашли въ 
обездоленномъ русскомъ крае бла-
гопр.ятную почву. 
Депутата русск. фракц.и Госуд. 
Собрашя В. Григорьева защищали 
прис. повер. г. Штрандманъ и г. Со-
рокинъ. 
прюбретенш участка земли по Но­
вой лиши, 7. 
Вопросы по деламъ клуба: 1) До­
кладъ председателя Совета стар­
шинъ клуба о деятельности клуба 
въ 1926 г. 2) Докладъ ревиз1онной 
комиссш 3) Разсмотреше и утвер-
ждеше годового отчета за 1926 г. и 
смета иа 1927 г. 4) Выборы Совета 
старшинъ, ревизионной комиссш и 
кандидатовъ къ нимъ и 5) Текущая 
дела* 
З а д е р ж а н ! * в о р а . 
17 марта, въ Усть Нарове, былъ 
задержанъ розыскиваемый полищей 
Эрнестъ Казикъ, которому было 
предъявлено обвинеше въ краже. 
Задержанный переданъ въ рас­
поряжение мирового судьи 1еввскаго 
участка. 
К р а ж а в ъ а п т е к Ъ . 
Въ 1евве 3 марта крестьянинъ 
дер. Витику (Кохтельской вол.) Юл1-
усъ Коло, зашелъ въ аптеку для по­
купки лекарствъ, Т. к въ аптеке 
было еще несколько покупателей, 
то Коло пришлось некоторое время 
ждать очереди. 
Когдя лекарство для Коло было 
приготовлено и ему следовало рас­
платиться, то имъ было обнаружено, 
что у него изъ кармана похищенъ 
кошелекъ съ деньгами въ сумме 
3.000 мк. 
Т Ё Л Е Ф О Н Ъ 
1 Нарвскаго Л ш ш " 
№ 65. 
У с т ь - Н а р о в с ш е р а д е т е л и 
ц е р к в и . 
У К. М. Дорошевича съ его тру­
д е „Сахалинъ" есть разсказъ „Свя­
тотатец ь \ Изъ этого разсказа еле-
дуетъ обратить внимаше иа следую­
щей разговоръ самого писателя съ 
каторн<аниномъ, осуждении мъ на 
мнопе годы каторжныхъ работъ за 
ограбление святыхъ церквей. 
— А за что ты, дЬдъ, сюда по-
палъ? На Сахалинъ? 
Стзрикъ въ это время допилъ 
последнюю чашку чаю, подъелъ съ 
ладони все хлебныя крошки и пе­
рекрестился три раза. 
— За ограблеше святыхъ Божь-
ихъ церквей. 
Признаюсь, я ожидалъ всего, 
кроме этого. 
— Какъ такъ? 
~ А такъ. 
— Какъ же это ты такъ? Спья­
на, что-лк? 
~ Зачемъ спьяна. Тверезый. Я 
съ молодыхъ годовъ ничемъ боль­
ше и не згймался! Все по и:Ц)М5жи. 
Церквей .',0 обжря 'п , %[ГГА-;ГП
 ) у 
болыш\ Л тутъ \\л '.'Л-
угодилъ, и попался. 
— Какъ-же это такъ. Ведь пре-
стуален1е то какое!.. 
— Какое-жъ преступлс!пе? 
Старикъ посмотрелъ на меня 
строго и серьезно. 
— Я никого не обижалъ. Я у 
людей ничего не бралъ. Я бралъ у 
Бога. Да, у Бога то брлаъ, то, что 
Ему не нужно. Богъ мне и отдавалъ, 
а какъ взялъ, видать, то, что Богу 
нужно, Оаъ меня и настигъ. 
— Какъ же такъ, все-таки? Какъ, 
что Богу не нужно? 
— Да ведь въ церквахъ то все 
какое? Жертвованное? 
— А что жъ ты думаешь, Богу-
то всякая жертва угодна? Всякая? 
Старикъ горячился. 
— Другой мужикъ всю округу 
обдеретт, нищими людей пустить, 
р\б.к<г. поснимаетъ, да въ церковь 
что пожертвуетъ, думаетъ, и святъ! 
Угодна такая жертва Господу? Нетъ, 
брать, ты отъ труд':въ пр;.в?дныхъ 
да съ частыми (.ч-рлцемъ Господу 
I» лу принеси, вотъ чте. Ему жертва! 
угодно. Къ образамъ приложишься 
и берешь, что по душе. А утромъ, 
къ утрени церкви отворять, темно, 
все сонные, — незаметно и уйдешь. 
— И такъ всю жизнь? 
— И этакъ цельную жисть... 
Разговоръ поучительный, не ме-
шало-бы Усть-Наровскому приход­
скому совету православной церкви 
обратить на него внимаше. 
На страницахъ „Стараго Нарв­
скаго Листка" уже писалось, что не­
ведомо когда и какъ исчезли неко­
торый драгоценный вещи: молотокъ 
и лопатка литого серебра, серебря­
ное блюдо, а потому повторяться не 
буду. 
Заметьте, что вещи были подъ 
замкомъ, а ключи хранились у цер-
ковнаго старосты. 
Осмеливаюсь напомнить, что, ес­
ли жертвы эти были Богу угодны, 
„совершенный", какъ выразился ка< 
торжанинъ, то взявипй ихъ рано 
или поздно обнаружится. 
Меня только удивляетъ абсолют­
ное безразличие приходскаго совета 
къ случившемуся факту, а на годо-
вомъ общемъ собраши и присутег-
вующимъ на немъ прихожане отве­
тили на это обстоятельство кто со-
пен.емъ, а кто только робкимъ вое-
Годичное ШШ ЧЛЕНОВЪ I Д. 0 . 0 . 
М 36 (217) 
С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Рабоч1й к в а р т и р н ы й в о п р о с ъ . 
Злобы Ъип
ч 
(Общее собрате рабочихъ 
Во вторникъ, 22-го марта, со­
стоялось общее собрате рабочихъ 
Льнопрядильной м ры, на кото­
ромъ обсуждался вопросъ о про-
длеши срока найма квартиръ для 
рабочихъ. Старый срокъ истекаетъ 
1-го мая с. г. 
Суть дела въ томъ, что согласно 
выработанному правительствомъ за­
кону, для всехъ предпр1ят1й уста­
новлены новыя нормы заработной 
платы, въ каковую предпр1ят!я вклю-
чаютъ и отпускаемую натуру съ пе-
реводомъ на деньги. 
Первыми на новыя ставки пере-
шли кренгольмск.е рабоч.е, которые 
сначала радовались, а теперь йены-
тываютъ горькое разочарование, ибо 
теперь воочш убедились, что от­
пускаемая предпр1ят1емъ натура яв­
ляется такъ же и прибавкой къ жа­
лованью. 
Рабоч1е Льнопрядильной м ~ры, 
учитывая тяжелую материальную 
обстановку, не погнались за получе-
т е м ъ повышешя платы на несколь­
ко сотъ марокъ въ мЪсяцъ, да и то 
ни для вс^хъ, а оставили этотъ во­
просъ на старыхъ началахъ, съ усло-
В1емъ, что отпускаемая мануфакту­
рой натура будетъ переведена на 
деньги и записана въ расчетную 
книжку, какъ переходящая сумма, 
т. е. какъ бы ее рабоч1е получили 
и тутъ же уплатили. Такой поря-
докъ и былъ установленъ до 1-го 
мая с г. 
Теперь было сделано два пред-
ложен!я: перейти после 1-го мая на 
новые оклады, или-же оставить по 
старому еще на одинъ годъ. Было 
много споровъ и пререкашй, во вре­
мя которыхъ за новые оклады вы­
сказывались рабоч1е и работницы, 
проживающ1е на вольныхъ кварти-
рахъ и те изъ проживающихъ на 
фабрике, у которыхъ изъ одной 
семьи работаютъ двое—трое, что, 
конечно, представляетъ некоторую 
Льнопрядильной м - р ы ) . 
выгоду. За старый порядокъ выска­
зывались проживающ.е на фабрике, 
которые считаютъ, что введете но­
выхъ окладовъ принесетъ матер.аль-
иый ущербь и безъ того скудному 
заработку. 
Въ результате голосован.я, пу-
темъ раздЬлешя голосующихъ за 
п е р в о е - в ъ одну комнату, а голо­
сующихъ за в т о р о е - в ъ другую, т. 
к. открытое голосоваше (аоднят1емъ 
рукъ) было признано собрашемъ 
невозможнымъ ввиду большого на­
плыва рабочихъ, подсчетъ разде­
лившихся голосовъ показалъ, что 
за первое предложение (т. е. за пе-
реводъ на денежное довольств.е) 
было подано 158 голосовъ, а за то, 
что*бы оставить по старому — 329 
голосовъ. 
Такимъ образомъ, огромное боль­
шинство голосующихъ признало 
оставить все на прежнихъ началахъ 
до 1-го мая 1928 года. 
Это—единственный и безболез­
ненный выходъ изъ настоящаго тя-
желаго положешя. Хотя онъ, быть 
може1ъ, и принесетъ некоторымъ 
рабочимъ относительный ущербъ, 
но за то огромное большинство бу­
детъ избавленно отъ чувствительна-
го убытка. 
Правда, со стороны стоящихъ за 
первое предложете было выражено 
некоторое неудовольств1е по поводу 
такого р е ш е т я вопроса, но ведь 
нельзя же всЬмъ угодить. 
КромЬ того—большинство остав­
шихся недовольными плохо учиты-
ваетъ возможную прибыль ихъ кар­
ману, въ то время какъ практика на 
Кренгольме доказала, что переходъ 
на новое довольеше болезненно 
отзывается вообще на всехъ рабо­
чихъ. 
Это вполне учтено большинст-
вомъ рабочихъ Льнопрядильн. м—ры. 
1евве. 
(Отъ нашего корреспондента.) 
— На выборахъ въ уездное зем­
ство на первомъ месте стоятъ со-
щалисты — 261 голосъ и трудови­
ки 220 гол. Далее следуютъ хри-
спанская парт1я — 45 гол., крестья­
не — 29, поселенцы — 25, народ­
ная партия — 11, меньшинства — 6 , 
союзъ крестьянъ — 3 и русскш на­
родный (учительский) — 2. 
— 20 марта состоялось общее 
собрате 1еввскаго пожарнаго обще­
ства, на которомъ былъ принятъ 
новый уставъ согласно требованию 
пожарн. закона. По новому уставу 
местечковое самоуправлеше прини­
маетъ активное участ.е въ деятель­
ности общества. На томъ же собра-
нш были выбраны членами иравле-
шя на место двухъ выбывшихъ — 
Вольд. Абеловъ и Фр. Кризъ. 
Р. 
Соляный к о п и 2000 л Ь т ъ 
н а з а д ъ . 
Въ горахъ Невады найдены остат­
ки соляныхъ копей древнихъ индей-
цевъ, относящееся къ очень ранней 
эпохе. По мненпо американскаго 
археолога ироф. Гаррингтона, копи 
эти разрабатывались не менее, чемъ 
две тысячи летъ назадъ, то есть 
задолго д о появлешя въ Америке 
европейцевъ. Копи сравнительно хо­
рошо сохранились. 
Найдены довольно сложныя ору­
дия разработки, причемъ установле­
но, что добываше соли производи­
лось несколькими различными спо­
собами. 
8000 к а т о н ц а в ъ б ы л и в ъ 
Ш а н х а й . 
Корреспондентъ „Дэйли Ньюзъ" 
уверяетъ, что въ Шанхае находи­
лось уже 8.000 солдатъ кантонской 
армш вооружеяныхъ, но переоде-
тыхъ въ штатское. 
клицашемъ, ибо председатель сове­
та громогласно, воздевая руки къ 
небу, заявилъ; „что, молъ, стоитъ-ли 
изъ-за такихъ пустяковъ обращать­
ся въ криминальную полищю, все-
равно и она не найдеть"... 
Читатель, конечно, поторопится 
сделать соответствуюпце отсюда 
выводы, но успокойтесь и терпели­
во читайте дальше. 
Самъ многоуважаемый господинъ 
председатель совета пояснилъ: „ве­
щи были, самъ лично я ниделъ; пе­
реложили мы ихъ въ другое место, 
потомъ въ третье, пришли перекла­
дывать въ четвертый разъ, а вещей 
и не оказалось? 
Что а е значитъ, многимъ прихо-
жанамъ осталось непонятнымъ. 
Никто, конечно, не можетъ ука­
зать пальцемъ виновнаго до оконча­
тельная выяснен!я, но неужели при­
ходской советъ похоронилъ это 
гнусное дело и этимъ дастъ поводъ 
говорить всяк.я небылицы по адре­
су всего совета. 
А сколько уже некрасивыхъ делъ 
прошло безнаказанно: года два-три 
тому назадъ изъ-подъ Св. престола, 
после всенощной, вытащили сына 
самаго председателя совета; потомъ 
по вине старосты или председателя 
Солнце мартовское грЬетъ, вете-
рочекъ тихо веетъ, парикмахеръ 
Гореславъ завсегда бызаетъ правъ. 
Хоть обличьемъ не курносый, но 
глядитъ на всехъ барбосомъ, эту 
слабость у него —мы заметили давно. 
Кто не знаетъ Гореслава, про него 
худая слава, онъ поспеетъ тамъ и 
тутъ - все шутомъ его зовутъ. 
Забористьшь! 
Онъ прекрасно дело знаетъ, самъ 
себя не забываетъ, страстью пылюй 
какъ моторъ—ходитъ съ „курочкой" 
на дворъ. Онъ завелъ ее недаромъ, 
разгорелось сердце жаромъ и ти­
хонько вечеркомъ—ходитъ съ ней 
за молочкомъ; молочко ведь для 
предлога, веселее путь-дорога. Коль 
„оетухъ" чего захочегъ, то и „ку­
рочка" хохочетъ, ведь у всЬхъ лю­
бовный пылъ—не угасъ и неостылъ. 
По природ*ь\ 
А теперь еще панама, для людей 
рабочихъ драма, разыгралась на 
глазахъ — все рабоч.е въ слезахъ. 
Такъ на фабрике суконке—разша-
лилися деаченки: режутъ, бреютъ 
волоса—прочь былыхъ вековъ кра­
са. Маша съ Шурой порезвились — 
въ бубикопфы нарядились, а когда 
около 30.000 марокъ остались непо­
лученными изъ „Харью банка"; ка­
т я то недоразумешя на денежной 
почве были со вгорымъ старостой; 
а у третьяго въ кассе обнаружили 
лишнихъ денегъ что-то около 5.000 
марокъ; а последнее недоразумеше 
со свечами и т. д. 
И это вокругъ св. Храма! Често-
любимцы, Христопродавцы! За день­
ги продадите самого Бога! 
Душа вкрующаго, утомленная 
житейскими невзгодами, ищетъ въ 
храме Бож.емъ мира, любви, прав­
ды, утешешя, а „радетели церкви" 
предлагаютъ вражду, ненависть, ложь 
и тревогу. 
Или вы забыли, г, г. члены при-
ходскаго совета, слова Христа: 
„Домъ мой есть домъ молитвы, 
а вы сделали его вертепомъ раз-
бойниковъ". 
„Горе вамъ, книжники и фари­
сеи, лицемеры, что уподобляетесь 
окрашеннымъ гробамъ, которые сна­
ружи кажутся красивыми, а внутри 
полны костей мертвыхъ и всякой 
нечистоты; такъ и вы по наружно­
сти кажетесь людямъ праведными, 
а внутри исполнены лицемерия и 
беззакония*. 
Азь, 
пришли домой — получили жарк1й 
,я,бой. Папа съ мамой разеердились, 
*
:
 на проказницъ напустились, и давай 




то городъ или лесъ. Тутъ и тамъ 
гудятъ машины и работаютъ махи­
ны—что ни ступишь, что ни шагъ— 
тутъ моторъ, а тамъ рычагъ. Чтобъ 
отъ века не отстать и на дело под­
нажать—парикмахеры решили, что 
довольно ужъ побрили и пора те­
перь начать-электричествомъ мотать. 
Дгьло в*ърное\ 
Ведь отъ стрижки и бритья — 
не получишь ни черта, и ввели та­
кой пассажъ — электрически мас­
сажъ. Тутъ и перхоть, и морщины 
могутъ дамы и мужчины — вывести 
въ короткш срокъ, стоитъ провести 
лишь токъ. А запоры и мозоли — 
этотъ бичъ земной юдоли, погру-
зивъ кл.ента въ трансъ — обрабо­







Спросъ рождаетъ предложеше, 
а спросъ на врачей спещалистовъ по 
танцовальной отрасли въ Нью-1орке 
очень великъ. Тамъ танцуютъ все— 
старые, молодые, женщины, мужчи­
ны, уродливые, красивые и даже 
маленькая дети. Танцуютъ ожесто­
ченно, днемъ и ночью, забывая обо 
всемъ на свете, превращая танецъ 
въ какой-то безумный саортъ. Тан-
цовальная лихорадка отнимаетъ мно­
го энерпи и за последней годъ на­
считываем несколько жертвъ. 
Члены политехнической ассоща-
щи Рейселлеръ въ Нью 1орке опре 
делили необходимое число калорш, 
затрачиваемое на каждый танецъ. 
Самый тяжелый танецъ это — 
„Блекъ-Боттомъ", требующей 18,96 
калор1й. На второмъ месте по труд­
ности стоитъ „Чарльстонъ"—11,36 
калор1й. Затемъ следуетъ мазурка— 
10,87 калорш, полька—7,56 калорШ. 
фоксъ-тротъ—4,78, джимми—4,02 и, 
наконецъ, нежный, томительный 
вальсъ (рекомендуется малокров-
нымъ) всего 3,99 калорий. 
Каждый американецъ или амери­
канка, заботяпцеся о своемъ здо-
ровьи, обратившись къ танцоваль-
ному врачу, смогутъ легко выяснить, 
что имъ можно и чего нельзя тан-
цовать. Великое дело медицина и 
да здравствуетъ ея применете въ 
танцахъ! 
ОрововЪдь оротнвъ ащжтт ю р ы . 
Кардиналъ Пифель въ Вене произ-
несъ проповедь противъ современной 
моды. Онъ заяаилъ, что часы М1ра 
бьютъ последили двенадцатый ударь, 
указывающей на приближен.е конца на­
шей псевд^культуры. Клятва супруговъ 
передъ алтаремъ никогда не остовлять 
другь друга превратилась въ ничто. 
Женщина низведена до положешя 
игрушки. 
Противъ картины Мадонны Рафаэ­
ля стоятъ севременкыя женщины въ 
ихъ модныхъ платьяхъ — какая ужас* 
ная разница между Мадонной и женщи­
ной сегодняшняго дня. Современные 
танцы расчитаны на низменные ин­
стинкты. Кардиналъ призываетъ жен-
щинъ въ минуты сомнежй думать о 
томъ, какъ поступила бы въ аналогия-
кыхъ обстоятельствахъ Матерь Бож1я. 
Вся речь кардинала была произне­
сена въ очень резкихъ и сильныхъ 
тонахъ. 
С о в е т с к а я Пронина. 
(Сообщеше „Стараго Нарв. Листка".) 
« Снова началось таян!е снеговъ 
на южномъ берегу Крыма. Оползни 
съ горъ нависли серьезной угрозой 
надъ шоссе Севастополь— Ялта. Авто­
мобили едутъ по деревяниымъ по-
мостамъ. 
•• Видвинутъ новый проектъ 
проведешя Волго-Донскаго канала, 
длина котораго вместо 97 верстъ 
будетъ 70. Вода въ каналъ пойдетъ 
самотекомъ изъ Дона. Прохождеше 
судовъ по каналу—18 часовъ. Со­
оружение обойдется въ 55 милл. 
•• Съ 1 апреля по 1 октября въ 
Петроградъ и Москву постанов­
лено ввезти 46.956 тоннъ мяса. 
тт Разсматривается разработан­
ный проф. В. Дмитр1евымъ проектъ 
сооружешя газопровода, могущаго 
снабжать Петроградъ дешевымъ га-
зомъ для разн. рода домашнихъ на­
добностей. 
Для петроград^каго кремато-
р.ума прюбретены заграницей 2 кре-
мацюнныя I ечи системы Д о л ф ъ " . 
щ» Сов. печать, по даннымъ нар-
комторга РСФСР, отмечаеп , что 
„последнш месяцъ не далъ ожив-
лешя низового спроса. Сдержанное 
настроеше наблюдается и въ опто­
вой торговле". 
•• На известной чудовской спи­
чечной фабрике (бывш. Лапшина — 
„Ираида") произошелъ большой по­
жаръ. 
• - | ' и . щи.-• ш — I I II - I - ц
И м
, ци .ц | м •1ГИИ1 г мин 
П о д п и с ы в а й т е с ь на 
ш Листокъ" 
въ гл. конторе: Вышгородская ул., 1, 
(противъ Эсти Банка), телеф. 65. 
С к р и ж а л и ф а ш и с т о в ъ . 
Приказомъ итальянскаго фашист-
скаго верховнаго совета въ Риме 
выпущена маленькая черная книжеч­
ка, заключающая въ себе 10 запо­
ведей подлиннаго фашиста. 
Вотъ некоторый изъ нихъ: 
1) Фашистъ не долженъ допускать 
даже мысли о возможности всеоб-
щаго мира на земле. 8) Муссолини 
всегда правъ. 10) Для фашиста 
должно быть дорого только одно — 
жизнь Дуче (Муссолини). 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 
Милостивый Государь 
г. Ведакторъ! 
Позвольте обратиться къ Вамъ 
съ просьбой выразить черезъ по­
средство Вашей уважаемой газеты 
глубокую благодарность Комитета 
Русскихъ Эмигрантовъ нижеследую-
щимъ лицамъ, принявшимъ учаспе 
въ устройстве концерта Нарвскихъ 
Эмигрантскихъ Курсовъ 12 марта 
с г. и содейсгвовавшихъ его успеху: 
Е. И. Васильевой, Е. Б. Адам-
сонъ, Ф. Н. Давыдовой, 3 . В. Кня­
зевой, М. В. Князевой, г-же Эртисъ, 
А. П. Юр1адо, С. А. Байкову, И. А. 
Владим1рову, С. А. Озерову, А. А. 
Алексееву, Б. В. Князеву, И. К. Не-
нюкову, А. И. Боровкову, П. Н. 
Жесткову, М. М. Бобинину, И. Я. 
Кезину, Л. В. Хазову К. Н. Новго­
родскому. 
Председатель Комитета 
Проф. В. А. Роюжниковь. 
Членъ Бюро, Заведуюпцй Куль* 
турно- Просветительнымъ О гделомъ 
М. И Собо,гсвь9 
М 36 (217) 1927 г. 
Ч е м ш о н ъ н а у к и с т р а с т и н у ж н о й . 
Умеръ Риго — шест*-д2С'1тилЬтн1й 
толстенький, пузятень.ч1й цигг.нъ съ лы­
синой и узенькими, черными глазками. 
Тридцать л е т ъ назад ъ о немъ шум п л а 
молва. Онъ былъ центромъ всезвр >-
пейскаго, всесвЪтскаго скандала — 
почти небывалаго въ истсрж скандв-
листики. Риго — тогда ючый жгучш 
красавецъ, скрипачъ рестсраньаго ор­
кестра, — плЪнилъ, выкралъ и женилъ 
на себе княгиню Шчмей. Она была 
дочерью архимиллионера изъ Питсбурга. 
Бельпйскш князь 1осифъ Шзмей, ка­
жется, редственнккъ короля Леопольд 
да, пленился красотой ея и ея амери-
канскихъ долларовъ. „Она улыбнулась 
мне въ ресторане, — вспомнилъ Ря-
го, — когда я игралъ гъ оркестре, и 
десять дней спустя мы оба уже мча­
лись въ горы къ моей матери. Эта 
чудная женщина велела вытатуировать 
мой портретъ у себя на руке. На бе­
регу Нила она выстроила мне двэ-
рецъ". 
Все это не легенда, не „предаше 
старины глубокой", а подлинная прав­
да. Въ т е времена подобный романти-
чесмя авантюры, невидимому, были въ 
моде. Уместно вспомнить о другомъ 
бедчомъ юноше-музыканте, который 
„укралъ" уже не только „принцессу", 
но подлинную, всамделишную короле­
ву. Это былъ итальянсцъ Тосканелли, 
учитель музыки, съ которымъ убежала 
саксонская королева Луиза. Тосканел­
ли умеръ годъ тому назадъ. Риго, ра­
зу мЪегся, вскоре лишился и своей 
„ п р и н ц е с с ы и басноелеаныхъ мипл)--
нозь . 
Л е т ъ десять нэзлдъ, ?*н1=» пришлось 
встретиться съ нимъ въ .Чью 1^>ркъ въ 
иябогьшемъ венгерскомъ ресторане 
„Литлъ Унгар1я"; тамъ онъ исполнялъ 
роть примачки: дескать, т-этъ самый, 
который... Онъ былъ всегда во фраке, 
въ лакированныхъ ботинкахъ, съ де­
журной улыбкой на плотоядныхъ гу-
бахъ. Белый жилетъ облегалъ его из­
рядно выступавшее брюшко. Онъ под-
ходилъ къ гостямъ, пожималъ руки, 
представлялся. Иногда брзлъ скрипку 
и игралъ соло ~ и игралъ очень 
фальшиво, при чемъ сердился и нерв-
ничапъ, если во время его игры гости 
позволяли себе разговаривать. Тише! 
Этой игрой, видите ли, и згой самой 
скрипкой, онъ когда-то пленилъ серд­
це „первой женщины м!ра"! Нужно 
признаться, что о музыке эта „первая 
женщина м1ра" имела весьма слабое 
понят1е, если такое пиликанье могло 
ее пленить. Но, конечно, не въ игре 
была тутъ сила, 
.Литлъ УиГо .рЬг\ благодаря Риго, 
депала прекрасный дала, а бызиай 
чеммонъ „науки страсти нежной" кор­
мился темъ , что имъ кормился этотъ 
ре:горанчикъ. Впрочемъ,Риго давно уже 
былъ женатъ, кажется, въ третж или 
четвертый разъ, и забылъ о своихъ 
арабеккхъ скакунахъ. 
Своего собрата по разрушению пре­
стижа троновъ — Тосканелли, онъ ни­
когда не встречалъ, но отзывался о 
немъ съ уважешемъ: славный малый. 
Въ день смерти Риго. американская 
печать меланхопически вспомнила бы­
лую слачу его и оповестила, что похо­
роны сгараго цыгана, когда то украв-
шаго * первую женщину м!ра - изъ-подъ 
носу у королей — завтра. 
о . д . 
. С л « . 
„Король оловянныхъ солдатиковъ.
4 
Въ Вене умеръ докторъ Генрихъ 
Веннеръ, челсвекъ, обладаюнцй лучшей 
въ М1ре коллекцией оловянныхъ солда-
тиковъ. 
Она хранится въ пяти тысячахъ 
ящикахъ, причемъ каждый изъ нихъ 
заключаетъ отъ 10 до 20 солдатиковъ 
съ обозначешемъ, въ какой военной 
части, какому государству они принад­
лежать 
Призвание къ коллекцюнировашю 
проявилось у Веннера еще въ самомъ 
раннемъ детстве. Начало коллекщя 
быпо положено, когда мальчику было 
3 года. Мальчикъ росъ, сталъ юношей, 
потомъ взрослымъ человекомъ и кол-
лекщи все росли. Страсть къ ориги­
нальному коллекшонировашю Веннеръ 
передалъ и своему сыну, который бу­
детъ увеличивать собрате отца, 
Онъ сообщилъ журналистамъ, что 
теперь коллекЩя состоитъ изъ 75.000 
отборныхъ элземпляровъ, не считая 
пушекъ, ружей и игрушечныхъ артил-
лершекихъ принадлежностей. 
Коллекцш предстовляютъ целую 
историю европейскихъ армш, но после 
войны изготовлеше оловянныхъ солда­
тиковъ сильно сократилось» и докторъ 
Веннеръ жаловался, что не можетъ до-
стать ни солдатъ въ новой форме, ни 
особенно солдатъ новыхъ государства 
Май М ю р р е й п р Ш э ж а е т ъ въ 
Р и г у . 
Известная американская кино­
артистка Мей Мюррей собирается 
приехать въ Ригу. 
Настоящая фамилгя Мей Мюррей 
—Гильда Ковель и она не амери­
канка, а чистокровная венка. 
Въ РлгЬ проживаегъ ея сестра— 
—жена рижскаго врача, и Мей Мюр­
рей намерена провести у нея въ 
Риге около недели, после чего вер­
нется обратно въ Берлинъ, а оттуда 
въ Америку. 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
I В. Й. Грюнталь 
Издательство: } о. г « Нилевдеръ. 
И. С. СергЪсгь. 
Театр-ь
 ? ,Выйтл©я' 
Въ пятницу, 25 марта 1927 г. 
Н а р в с к о е П о ж а р н о » С а к к т а р к о е © - в о 
устраиваетъ 
гстроль Елены М а р ш е в о й , 
Михаила Муратова, 
Гуго С в о б о д ы 
„Моя кузина 
изъ В а р ш а в ы 
Ксмед!я в-ъ 
Ъ О Д . / ! \ . Дэвиль перев. Е. М. 
Последняя новинка ПАРИЖА, : :рошедс;ая съ бспьшимъ усп1> 
хомъ в ъ РигЪ V Р е в е л е . 
П о с т а н о в к а МИХ. М У Р А Т О В А . 
Начапо въ о \ 2 ч а с с в ъ вечера . 
Б и л е т « ! 25о—Г-0 мк., у ч е н и ч е с к и — 5 н мк. П Г ^ з ч ^ - е ^ н а я 
продажа б и л е т о я ъ ь ъ магазине З и ч г е р ъ , ВЬГШГОРОДСКАЯ у к
м 
въ отд, Ю р ь е з с к а г о Б^нка , Р а т у ш н а я площаоь, в ъ магазинъ 
А . Фигель , Вирская , 1 и у членовъ О-в? . 
П Р А З Л Е Ч 1 Е . 
Магазинъ 
Ш 
99 О О А V" 
къ предстоящему весеннему сезону нред-
лзгаетъ въ больш. выборе всевезм/жиыя 
г о т о в ы е мужехш и дамскш 
платья, - ЙШШИ1. 
Пр1емъ за.ка?;овъ на самая Й О Д Н Ы Й 
В О Щ И . ИсиолнеЧе скорое и аккуратное. 
Ц'ьчы вне конкуренции. 
Прошу г.г. покулателей лично убедиться. 
Съ почтешемъ И. БерЗОНЪ, 
Гальская ул., 1 4 . 
>'.}}}': 
Сдается большое 




Спешаяьче с к о н с т р у и р о н а н ъ въ соотв1ьтств1И съ до­
рогами въ Эстонш. 
Рамьше ч^Иъ пр1о6р^сти себ-Ь велосипедъ, прошу зай­
ти о с м о т р е т ь мой с п е ш а л ь н о й взлосипедъ „Оих*. дабы 
убъдиться вь его конструкцш и ц-внахъ. За фабричные 
дефекты и поломку рамы или вилки фабрика отвъчаетъ 
во всякое время 
Р А Д 1 0 
Б о г а т ы й выСжъ в с е в о з м о ж н ы я ъ отд-Ьльныхъ частей . 
А п п а р а т ы . ^ е з г е г п Е 1 е с Ы с \ С т р о я щ и м * самимъ аппа­
р а т ы - б е з а л а т н ^ е полезные с о в е т ы в ъ этой области. 
„ К О Л У М В 1 Я , М А Ж Е С Т Р О Л А * , , Н Ы О -
А К ^ - Д Е М 1 И " . Г р а м м о ф о н н а я пластинки и 
огд^льныя части 
9лекгрическ1*я л а м п о ч к н „ Т У Н Г С Р Й И Ъ " , 
Быгодныя у с л е в т платежа. Предстаэительстао Торг. Дома , К а р л ъ Лем'.ергъ . 
А к с е л ь Мнги , 1оальская ул., 15. 
еистрижъ 
Б о л Ь э и и к о ж и и 
м о ч е п о л о в о й си­
с т е м ы . 
Пр1емъ съ 5 7 п. об.» 
кроме воскресныхъ дней» 
КаЬи 1. (Кирочн. ул.), 12. 
Англжская паста 
„В га 53 о" 
для чистки металловъ. 
Жестянки въ 10, 15, 28 
марокъ, по ценамъ скла­
да. Продажа В Ъ СКЛ8» 
лЬ а п т е к а р с к и х » 
т о в а р о в ъ а р о в . А . 
Каэра и К о . ( б ы в ш . 
Т а м м ь - Ш т а м м ь ) , 
Вестервальскав 2. 
П е р е п р о д а в ц а м ь 
скидка. 
Парикмахерская О. 
Вышгородская ул., 14 
Извещаю уважьемьгхъ дамъ и мужчинъ, что 
въ мсей парикмахерской применяется 
для уи>.ч *ожен1я морщинъ, прыщей, бородавокъ и 
М Э С С а ж Ъ Г О Л О В Ы для укреплен1я вэлосъ и 
уничтожения перхоти. 
Дамская и мужская стрижка и бритье. 
Работы исполняются гипенично и по последнимъ 
модамъ. 
жчжти Шшп 
Р е в е л ь , Балт1й;^ое шоссе, 27. 
Единственный представитель дня г. Нарвы 
№ ш р и Шщ 1 . В И Н Е Р Е 
Б а л т ё й ш . у л . , (Вак1 1.), 6. 
Отд-Ьл@ше: 
П е т р о в с к а я п л . , д . И в а н о в а . 
Пр.-дажа оптомъ и въ розницу красивыхъ ме 
таллическихъ венковъ, начиная съ 200 мк. 
Перепродавцамъ по фабричнымъ ценамъ. 
(удобное для разныхъ коммерч. цЬлей) съ полной 
магазинной обстановкой и элентрич, проводкой. 
Вышгоргдская ул., 7 (бызш. магазинъ ,,{]п'юп.т) 
Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (ао дворе) ЦВЬ Н$Я€№Ъ№& 
квартирьв. 
Въ контора газеты
 ; / С т л р ы й Нарвской; Листокъ* 





Новая Неделя" . з в м к . 
Заказы принимаются по телефону № 65. 
Изв-Ъщеше. 
Уведомляю, что отданныя въ мой заводъ въ ду­
блере кожи, пролежавш1я годъ и свыше, 
будутъ проданы въ понры-
ле стоимости работы 
въ случае, если владельцы не явятся за ними до 
25 марта с. г. 
К о ж е в е н н ы й а а в о д ъ I. Х Я НМЛ А Н Е 
Нарва, у жел.-дор* моста, тел. 90, 
П р о д а ю 
за четверть стоимости 
домъ п Гатчине. 
Интересующихся прошу писать въ бюро „Ира" 
— Ревель, Колесная, для Н. К. 
Д а ю 
уроки 
р у к о д е л 1 я 
(новейшая техника). 
Пастенелло, Дека, Пиг-
ментъ, Батика, а также 
приним. заказы на платья 
и пр. Пр!емъ отъ 10—2 
я отъ 5 ч. веч. Герман­
ская ул., 13, Вяльсонъ. 
Сдается сухая, теплая 
к в а р т и р а 
заново отремонтирован­
ная. 
Ти1еу1ки 1., 8, домъ 
Г. Оттера. 
Ау| н ц ю н ъ , 
Въ воскресенье, 37 марта 1927 г., въ 12 час. 
дня, въ гор. Нарве, 5ера 1ап., (Сенной рынокъ, 
быв. торговля Титусъ), .№ 2, будетъ продано 
съ аукщоанаго торга 
разная квартирная обстановка, какъ-то: кровати, 
столы, комедъ. стулья, трюмо, полифонъ, картины, 
посуда и много другихъ вещей. Цены сравнительно 
НИЗК1Я. Городской аукшонистъ: А , Г с ф м у П » . 
л5п!аиФп-,1 1г11кк, Хагуа« 5 8пш* 1ап., 1 (еп(1. Неа1с1 П 1 Ш Ш ' Ы ) 
С т а р ы й 
Редаш^1я и штатам тжчщ>®*: 
НА&УА, 5ииг *йп., (Вншгорол^га* ул 4) Яй 
Т е л в ф е и * 65. 
Отк%я«ь^ конторы н гкспешпл*: ; : ; г иг **д;;., \. 
Гка*н&* ко** т оса о т к р ы т а о г о 9 4. 
Непринятия руасписа н* з&сэ$> рдеются. 
Ошеи 8.1 . Шть 8Ь 1 К 1 г. 
Ш Д П ее Т Н И И П » 
П К Р Г М Ъ 8 О Б Л И П . 
П Л А Т А З А Ш Ъ Ш Л Б Ш Я ? 
1 к /и аъ 1 к * 4-й в??. 3 м. 
I им'м. я ъ 1 «т. мг. 3-й 4?р. 6 к. 
№> 37 (218). С У Б Б О Т А , 2 6 м а р т а 1 9 2 7 Г 
Ц*яа номера 7 мар. 
„ С К Э Т И Н Г Ъ " " Г , " : 26, 27 и 2 8 М А Р Т А , 
т: Въ главныхъ роляхъ 
крупный с и л ы : 
5 ? 
Премьера! Ъщщш шедевръ! „ Ш А - Г У Т ! " 
дкшръ Гайдавовъ 
е е к о 
Сильная драма 8Ъ 10 акт, по в з л е т и , роману АББЭ П Р Е В О . РОСКОШКЭЯ ПОСТЭИОВКЭ. ВСЮДУ б О Л Ь Ш О Й И В П О Л Н Е ДОСТОЙНЫЙ у С П Ъ Х Ъ ! 
_ _ _ 
ФинскМ магаанъ 
готовая п л а т ь я 
Почтамтская ул., УЗ, домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
Д а м с и § е 
т о л к о в ы е 
по фабричнымъ цЪнамъ 
только что полученные 
въ громедномъ выборе 
го9 П А Л Ь Т О , К О С Т Ю М Ы 
Дамск1е и мужск1б Н А К К Н Т О Ш И н о в Ъ й ш и х ъ ф а с о н о в ъ . 
Покупатели псшучаютъ вещевыя вравши ' 
„2 И М И Ё § ? 8 и Ш Щ 
(послЪднк парижская модели,) 
а также модныя мужская ф З Т р О В Ы Я 
шлйпы и н у ж с к о й г а р д е р о б ъ . 
1р1с!-5ъ з а к г з . в ъ и переделки в ъ собств, мастерской подъ личкымъ наблюден!емъ. 
Съ почтете мъ 1, Б Ъ Л О С Т О Ц Ш Й . 
ВЪнсмй шапочный и галантер. магаз. 1. Г Р У Н С А 
1оаЛЬСЭШЯ, 20, првтивъ „ З ы й т г е я . ф и р н а с у Щ З С Т В . € Ь 1 8 1 ® 3% (ЗДЙЛЬСКВЯ, 20» противъ „Выйтлея' 
П о л у ч е н ы К Ъ С Е З О Н У В Ъ 1 @ И Ь Ш § Г Ш Ъ в ы б о р е : 
: & 3 & € К | | ё Ч у л & К м-дныхъ цвЪ-




м о д н ы й крахм. верхня СФР®*$* 
км, г а л с т у г д о , к а и ш э , п а р 
Ч а Т К И , Н О С К И и проч. 
з а н м ы з а в е щ н : д ж е м я р ы , 
$ ? у л * ш в е р ы , п а л ь т о , к о ­
с т ю м ы , к о ф т ы , ж и л е т ы 
товь и г а л а н т е р . т о в а р ы . 
Ц1»$*аы с а м ы я д е ш е в ы я 
в ъ Шр&Ъш 
К а н т о н ц ы н а е ш ^ Р Е Н Ы штурпяо-
в а т ь и н о с т р а н н ы й к в а р т а л ъ . 
Въ Берлине получены изъ Шан­
хая чрезвычайно тревожный сввдЪ-
Н1Я о предполагающихся въ ближай-
шемъ будущемъ выступлеи1яхъ про­
тивъ иностранцевъ. 
Сообщаютъ, что командован1е 
кантонскихъ войскъ намерено пос-
того, какъ въ китайской части 
города будутъ установлены ииря-
докъ и спокойстБ1е, предпринять во­
оруженное нападете на иностран­
ную концесспо съ цЪлью захватить 
ее въ свои руки. Въ связи съ этимь 
американск1й генеральный консулъ 
уже выработалъ проектъ, согласно 
которому всЬ иностранный, военныя 
и транспортный суда, стоящ1я у 
Шанхая, должны немедленно приго­
товиться къ пр!ему и перевозке изъ 
Шанхая поголовно веЪхъ иностран-
цезъ, находящихся въ настоящее 
время въ городв. 
У л м ч н в д е б о и в ъ Ш а н х а е . 
Изъ Шанхая сообщаютъ, что 
тамъ продолжаются ожесточенные 
бои между кантонцами и уц'Ьл'Ьн-
шими солдатами шантунгскои арм1и. 
На многихь улицахъ ироисходятъ 
бои на бзррикадахъ. Сражен1я въ 
большинстве весьма кровопрол^т-
ныя и требуюгъ безчислсньы :ъ 
жертвъ. 
т а й $ ; ^ ш в о й с к а . 
По св
,
Ьд'Ьн1ямъ изь Белграда, 
англ!йск1е агенты вербуюгъ среди 
бырглихъ солдатъ и офицеровъ ар-
ыы генерала Врангеля доброволь-
цевъ въ руссь:1я бригады, сражаю­
щаяся въ рядахь съверной армш въ 
Кита*Ь. 
Добровольцы получаютъ якобы 
зядатокъ въ 100 англ. фунтовъ и 
обязаны немедленно выехать въ 
Китай. 
На дняхъ изъ Загреба былъ от-
правленъ транспортъ около 100 че­
ловекъ русскихъ добровольцевь. 
М о с к в а ? р & б ^ & ? ъ з а х в а т а 
и к о с т р . к в а р т а л а . 
Изъ Москвы сообщаютъ, что 
исполкомъ коминтерна послалъ пар­
тии Гомииданъ приветственную те­
леграмму съ поздравлениями по слу­
чаю взяпя Шанхая. 
Ближайшей задачей китайскихъ 
революц1онеровъ, по мн-Ьшю комин­
терна, является очищегие Шанхая 
отъ иностр*!нныхъ войскъ и захватъ 
иностракныхъ концесс1Й. Да.тЬе юж­
ная зрм1я должна пойти на Пекинъ 
и образовать тамъ центральное ки­
тайское правительство. 
Г о л о д о в к а в ъ П®вмакской 
Прошло уже десять дней со вре­
мени начала голодовки въ Познан-
ской тюрьме. Въ забастовке прини­
маю гъ учаспе 84 политическихъ за-
ключенныхъ. Между ними также 
белорусск!е депутаты. Несколько 
человекъ уже умерш голодной 
смертью. Администрашя тюрьмы не 
даетъ никакихъ сведений о состоя­
нии заключеиныхъ. 
„ К о й т - ъ " 2в
у
 21, 2 8 , 2Ш ш Ш Ш А Р Т А . 
Наилучшая и 
ю^.кшля сенеащонная премьера съ уч. лю6*.:ща иуОПУШИ 
Гарольда Л л о й д 
Б е с п р е р ы в н ы й смЪхъ! в е з е н о ! 
(„Теща въ домъ—все вверхъ 
Фарсъ въ 7 ч. небывалой псстанояьи. Зывэ~;*^т-я драмп г,ъ 6 ч. съ уч. $ Ж ё М € А Ю Р К З У Д А * ; Действие происходить в южной Аф^ик%, средк дикихъ кафровъ. Ж у т к 1 б 
Нев^роятный приключешя ^прирэжденнаго холостяка". Его случайи я женитьба на ц моменты изъ жизни человъка, всецело отдавшагося демону алкоголя, 
очаровательной вдовушке, приданое которой состььля;.'о... „несносная т е щ а - . Его | Потрясающее потопы. Преаращеше въ щепки целыхъ деревень подъ бу-
сражен!я съ тещей (!!), п р и в и д е н 1 я м и , автомобилями, индокг.мъ, трамв >екъ, попи !| шующими потоками р о д ы . Южно африканская жизнь и о^ычяи. 
цей кимг, толпой, закупками и ... цЪлымъ м!ромъ. О, эги 1ещи, тещи, тещи. . ! гЦчало въ э час; по пртздникамъ въ 3 часа. Играем квартегь» 
1927 г. 
Местная жизнь. 
д у х о в н ы й к о н ц е р т ъ . 
Въ воскресенье, 27 марта, во 
Владим.рской церкви, совЬтомь Нарв­
скаго Свято-Владим.рскаго Братства, 
устраивается духовный концертъ 
усиленного хора этой церкви, нодъ 
унравл. регента И. Ф. Петрова. 
Второе отд'Ьлеше концерта от­
ведено проповеди, съ которой вы­
ступить С. Е. Гроздовъ съ темой: 
„Сладость Таинства Причащешя" 
(То, чего сами себя лишаютъ сек­
танты). 
Денежный сборъ поступить въ 
фондъ на прюбрЬтен.е колокола для 
Братской церкви. 
Начало концерта въ 6 час веч. 
Л е д ъ п р е п я т с т в у е т * р ы б ­
н о й по&пЪ. 
Въ УстьН арве, вследств1е усло­
вий льда, рыбной ловли въ настоя­
щее время нетъ. Море на протяже­
нии несколькихъ верстъ отъ берега 
покрыто льдомъ. 
Рыбаки надеятся, что теплые ве-





Съ уч. Г а р р и Л и д т и в , 
Н а р ! и К о р д а , 
Д и н ы Г р а я л а и др. 
Л е к ф я д - р а А . Л е в н т с к а г о 
о т у б е р к у л е з * . 
Въ воскресенье, 27 марта, въ 
Русскомъ Народномъ университете 
(Новая лин1Я, 1) очередной лекщей 
будетъ докладъ доктора А. Левит-
скаго на самую жгучую тему: Д у -
беркулезъ, какъ народное бедстз.е 
и современная борьба съ нимъ". 
Нетъ надобности доказывать на­
сколько данная тема является живо­
трепещущей и всегда современной. 
Бичъ человечества — туберкулезъ 
— ежегодно требуетъ массу чело-
веческихъ жизней. 
Лекщя, безъ сомнйшя. должна 
собрать полную аудитор!ю. Начало 
въ 6 час. вечера. 
Отъ 7—8 час. веч. тамъ же чи-
таетъ лекщю Н. А. Ратьксвскш на 
тему: „Яго довода во". 
О т д ы х * » у ч й щ ч т я , 
Въ виду того, что въ пятницу, 
25 марта, былъ праздникъ Благове-
щешя Господня, празднуемый всеми 
русскими школами, министръ про­
свещения отдалъ распоряжеше, что­
бы 25 марта занят.й во всехъ учеб-
ныхъ заведен.яхъ не производилось. 
Вместе съ темъ не будетъ за­
нята! и въ субботу, съ целью дать 
учащимся отдыхъ въ течете трехъ 
дней подрядъ, т. к. третш день при­
ходится на воскресенье. 
Благодаря такому стечевпо об­
стоятельству иногородше учащееся 
смогуть съездить домой къ своимъ 
родителямъ. 
У п р а з д н е н а н а р в с к о й 
п р е ф е к т у р ы . 
Въ связи съ концентрацией пра-
вительственкыхъ учреждений проек­
тируется рядъ сокращений въ поли-
цейскомъ ведомстве. 
Въ первую очередь предполо­
жено упразднить самостоятельный 
префектуры въ Нарве и Пернове. 
Нарва въ этомъ смысле будетъ 
объединена съ Везенбергомъ и Вей-
сенштейномъ въ одну виру-вейсен-
штейнскую префектуру; Перновъ 
объединяется съ Феллиномъ въ фел-
линско-перновскую префектуру. 
Зпидеман м и н о в а л и . 
Гор. врачемъ докторомъ Сульгъ 
пояснено, что перюдъ эпидемш мож 
но считать миьовавшимъ. Въ смысле 
заболеваний положение въ городе 
можно считать вполне нормальнымъ. 
Процентъ заболеванш заразными 
болезнями (инфлуанца, венерическая) 
равняется нормальному. 
ПоСобЕя р е м е с л е н н ы м ъ 
ш к о л а м ! » . 
Министерствомъ просвещешя на­
значены пособ!я для пршоретешя 
профессиональной литературы (книгъ) 
въ размере 12.500 мк. ремесленной 
школе и такая-же сумма — школе 
ремесленныхъ учениковъ. 
Одновременно ставится услов.емъ, 
чтобы содержатели этихъ школъ со 
своей стороны пожертвовали на ту 
же цель не менышя суммы. 
Богаяше оьда и Чудсконъ 
(01ъ нашего корреспондента.) 
Ледъ на Чудскомъ озере еще 
стоить, но мягкая погода послъд-
нихъ дней оказала на него свое 
декстше. Поверхность льда аосш.е-
лз, и онъ сталь ненадежен*. 
22 марта несколько рыбаковъ, 
выехавшихъ на озеро въ районе 
Сырепца для уборки сетей, попали 
на слабыя места льда и еле выбра­
лись на берегъ, а у одаого изъ нихъ 
лошадь пробыла въ воде около 
двухъ часовъ, и если-бы не подо­
спевшая съ берега полк, щь, то она 
пошла бы ко дну. 
Н&рова ч а с т ь ю о с в о б о д и ­
лась о т ъ л ь д а . 
На дняхъ освободился отъ ледя-
ныхъ оковь буксиръ „Лейгеръ
4 4
, ко­
торый осенью прибылъ въ Нарву 
для пробивки пути застрявшимъ въ 
Нарове судамъ. 
Но ледоколъ при 20° морозе самъ 
такъ прочно оказался затертымъ 
льдовд», что ему пришлось перези­
мовать ЗД'ЬСЬ. 
Река узкой полосой освободилась 
отъ льда вь районе городского мо-
ста и маленькаго острова. 
А р е с т а и т а м ъ р а з р е ш е н о 
п и т а т ь г а з е т ы . 
Министромъ ЮСТИЦ1И подписано 
постановление, разрешающее аре­
стаитамъ чтеше газетъ. Однако, со­
хранены некоторый ограничения. 
Самыя свеж.я газеты разрешается 
читать лишь арестаитамъ, находя­
щимся въ заключеши по деламъ 
долговыхъ обязательствъ или за на­
рушение закона о печати. 
Арестаитамъ, отбывающимъ на­
казана за уголовный преступления, 
разрешается лишь чтеше газетъ, вы­
ну щенныхъ 2 недели тому назадъ, 
а лицамъ, находящимся въ предва­
рительном ь заключеши, разрешается 
только чтеше газетъ старше одного 
месяца. 
В ы б о р ы в ь У Ъ з д н о е само-
у п р а в л е н и е . 
Состоявшееся выборы въ Везен-
бергское Уездное самоуправление 
дали следующее результаты: ново­
поселенцы получили 7 месть; зем­
ледельцы — б; сощалисты — 4; тру­
довики — 2; нар.-демократы, хр.-
демократы, русскш народный сни-
сокъ нацюнальныхъ меншинствъ- — 
по 1 месту. 
Въ Сыренецкой волости подано: 
за саисокъ нацюнальныхъ мен-
шинствъ — 604 голоса, за русски 
народный саисокъ (т. н. учительешй) 
— 114 гол. 
Щ у к а п о я в и л а с ь . 
Намъ изъ Принаровья сообща­
ют*, что въ исгокахъ Наровы на-
чдлся нерестъ щуки. 
Происшестш. 
К р а ж и 
— Въ четвергъ, 24 марта, вече­
ромъ съ незааертаго двора дома, 
принадл. Наталш Лустусъ по Мат-
въевской ул., 33, украдена ручка 
колодезнаго насоса, ст^им. 1.000 мк. 
Подозрен1е пало на мальчугановъ, 
бъгаьшихъ по двору. 
— Во вторникъ, 22 марта, около 
12 час. ночи, въ помещеши женска-
го интерната Комитета русск. эмигр, 
курсовъ, въ д .№ 19 по Ьлрской ул., 
была обнаружена кража пальто, 
принадл. Людмиле Лебедевой, сто­
имостью 7.000 мк. 
последн!й разъ себе температуру 
мерили? — осторожно осведомился 
секретарь. 
— На первомъ конгрессе II ин-
териащонала въ 1888 г., въ городе 
Париже, — твердо отчеканилъ глав­
ный каесирь. 
— У васъ, товарищъ, — мягко 
сказалъ председатель, — какой-то 
лихорадочный блескъ глазъ... 
— Постоянный и переменный,— 
любезно пояснилъ Д.абетовъ. Щеки 
его отъ волнешя и торжества тряс­
лись, какъ у мопса. Левая нога вы­
бивала дробь. Зубы лязгали, а паль­
цы судорожно сжимали въ кармане 
заветную бумажку. 
— Очень хорошо... Прекрасно. 
Прекрасно... Но вы, главное, не вол­
нуйтесь. Можетъ-быть, вы устали 
товарищъ, присядьте, — придавая 
голосу какъ можно больше заду­
шевной теплоты, сказалъ председа­
тель, который началъ кое-что со­
ображать. И вдруГъ быстро и въ 
упоръ спросилъ: — А какое сегод­
ня число? 
— Неизвестно, — гаркнулъ Д.а-
бетовъ, облиааясь крупнымъ потомъ 
и чувствуя, что онъ наноситъ вра-
гамъ иоследшй ударь. 
Члены комиссш тревожно зашеп­
тались. Секретарь на цыпочкахъ вы-
шелъ изъ комнаты. 
— Очень хорошо, товарищъ! — 
воскликнулъ председатель въ фаль­
ши вомъ восторге, в^тъ и пре­
красно! Вотъ и отлично! Вы, глав 
В ъ суд-Ь. 
З е м л я н и к а с о б л а з н и л а . 
Проживающее въ дер. Поповка 
Константинъ Рождественский, 15 л., 
Александръ Сазоновъ, 19 л., Иванъ 
Марковъ, 18 л. и Александръ Мар-
келовъ, 18 л. обвинялись въ краже 
прошлымъ летомъ земляники изъ 
сада, принадл. крестьянину Ивану Па­
нову. По мнешю пострадавшаго — 
земляники было украдено около 20 
фун., стоимостью 700 мк. 
Молодые воришки чувствовали 
себя на суде прекрасно и все время 
посмеивались, такъ что даже судья 
быль вынужденъ осведомляться о 
причине ихъ веселаго настроения. 
Постановлешемъ суда Рождест­
венски, какъ малолетней, пригово-
ренъ къ штрафу въ размере 250 м., 
а трое остальиыхъ каждый—500 м., 
плюсъ уплата 700 мк. Панову за 
понесенные убытки. 
П р о д а л ъ о п и с а н н ы й в е щ и . 
Рабоч.й Кренгольмск. м - р ы Э. 
Кивъ продалъ описанные судеОнымъ 
приставом ь зеркало и часы, остав­
ленные после описи на сохранение 
его жене. 
Къ ответственности были прив­
лечены какъ мужъ, такъ и жена. 
Э. Кивъ пояснилъ, что вещи про­
далъ безъ ведома жены, на каковой 
шагъ его принудилъ голодъ. 
Судъ, принимая во внимаше смяг­
чающа вииу обстоятельства, а так­
же и то, что кредиторомъ деньги 
были уже получены, приговорилъ 
Э. Кивь къ 7-ми дневному аресту и 
уплате судебныхъ издержекъ въ раз­
мере 300 мк. 
Жена подсудимаго была оправ 
дана. 
— 17 марта, въ дер. Долгая 
Нива, Нарвской вол., изъ незапертой 
квартиры Петра Пушкина украдены 
деньги въ рагмеръ 1.000 мк. Подо­
зрение падаетъ на квартирантовъ. 
— У Маврикъ Ганчицъ, прожив, 
по Грибной ул., 3, украдено сено 
въ количестве 3 пудовъ и др. хо­
зяйств, вещи, всего на сумму 600 мк. 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 
Милостивый Государь 
г. Редакторъ! 
Разрешите черезъ Вашу уважаемую 
газету принести глубокую благодар­
ность администрации и мастерамъ Нарв­
ской Льнопряд. м-ры, а т а к ъ же всемъ 
сорабогницамъ-камь нашей покойной 
матери Пелагеи Ивановны Макеевой. 
— за проявленное искренное участи 
вь постигшемъ насъ горе и оказан­
ную намъ материальную поддержку» 
Дети-сирот 4 
Г. и Л. Макеевы. 
ное, не волнуйтесь! Поедете въ 
Крымъ... Въ Ялту, можно сказать... 
Тамъ, знаете, солнышко... А глав­
ное, не разстраивайгесь. До свида-
Н1я товарищъ. 
Д.абетовъ потоптался на месте 
и слегка охрипшимъ голосомъ ска­
залъ: 
— Я и дальше знаю... Кто ре-
негатъ? — Каутсюй. Кто депутатъ? 
— Пенлеве. Кто кандидатъ? — Ла-
фоллетъ... Кто, несмотря на кажу­
щееся благополуч.е... 
— Главное, не волнуйтесь,—ска­
залъ председатель, осторожно спол­
зая со стула, — мы вамъ веримъ 
на слово... До свидашя, товарищъ... 
С.яющ1й Д1абеговъ раскланялся 
и, остановившись у двери, широко 
улыбнулся. 
— Кто сошалъ - предатель? — 
Шейдеманъ и Носке... А кто Абра-
мовичъ? — И, сделавъ эффектную 





— Ну, какъ?.. Что?.. 
— Всехъ покрылъ. Восемь во­
просовъ, какъ одна копейка! Осталь­
ные шесть сказалъ самъ. Верите ли, 
председатель даже попятился. Ог-




(Маленьк1й сов. фельегонъ.) 
Всю неделю, до самой чистки, 
Д.абетовъ ходилъ съ полузакрыты­
ми глазами и зубрилъ по бумажке: 
— Кто велишй учитель? —Мзрксъ. 
Что является подсобнымъ оргаиомъ? 
— СТО. Что такое соц!алъ-патр1о-
тизмъ? Служеше буржуазии въ мас­
к е сощализма. Что характеризуем 
капитализмъ? - Бешеная эксплуата-
Ц1Я на основе частной собственности. 
Какъ развивается плановое хозяйст­
во?—На основе электрофикгщи. Где 
участвовали разныя страны? — На 
первомъ конгрессе II интернацюна-
ла въ 1889 г., въ городе Париже. 
Какой бываетъ капиталь?—Постоян­
ный и переменный. Какова будетъ 
форма организации въ будущемъ 
коммунистическомъ строе? — Неиз­
вестно. Кто ренегатъ? — Каутсшй. 
Кто депутатъ?—Пенлеве. Кто канди­
датъ? — Лафоллетъ. Кто накануне 
финансоваго и политического банк­
ротства, несмотря на кажущееся 
благополуч.е?-- Польша. Кто сошалъ 
предатели? — Шейдеманъ и Нсске. 
Кто Абрамовичъ? Сошалъ-ид.отъ... 
Усердный Д.абетовъ лихорадоч­
но сжималъ въ рукахъ спаситель­
ную бумажку, Онъ бормоталъ: 
— Только бы не перепугать, к?о 
депутатъ? Пенлеве . Кто ренегат-).? 
Каутскш... Кто кандидатъ? — Ла­
фоллетъ. 
Когда Д.абетова пригласили въ 
комнату, где заседала комисая, пе­
редъ его глазами плавалъ розовый 
тумакъ, и въ ушахъ стоялъ коло­
кольный звонъ. Д.абетовъ преодо-
лелъ жугкш сграхъ, подошелъ къ 
столу и зажмурился. 
— Какъ ваша фамил.я, товарищъ? 
— спросилъ председатель комиссш. 
— Марксъ, — твердо ответилъ 
добросовестный кассиръ. 
— Сколько вамъ летъ? 
— СТО. 
— Родь заняпй? 
— Служеше буржуазш въ маске 
социализма. 
Председатель комиссии, который 
до сихъ поръ пропускалъ ответы 
мимо ушей, высоко поднялъ левую 
бровь. 
~ Гм... Довольно откровенное 
З'.яв^еше..» Ваше отношение къ служ­
б е , граждонинъ? 
— Бешеная эксплуатащя на осно­
в е частной собственности. 
— Воль какъ. Оч ч ч чень пр1-
ягно,. Какъ же вы втерлись въ со­
ветское учреждение 
На основе электрофикац.и. 
— Члены коми( сгл странно пс 
регля^улмгь, 
А к и д а ьы, т^1«,4рищ1>, въ 
М 37 (218) С т а р ы й В а р в с к 1 Я Л и с т о к ъ 1927 г. 
С»шро грандоознЪминй б о е в и к ъ ! НИровая с е н с а ц ш ! 
„БЛУДНЫЙ СЫНЪ". 
Ж И З Н Ь Р А З В Р А Т Н А Г О В А В И Л О Н А СЪ БЕЗУМНЫМИ ОРГВЯМИ В Ъ Ц А Р С Т В Ь П А Д Ш И Х Ъ Ж Е Н Щ И Н Ъ . 
Концертъ великорусскаго оркестра. 
Въ субботу, 26 марта, въ Русск, 
Общ. Собрании—повторение програм­
мы концерте?, состояашаго 12 марта. 
Въ виду большого уса1зха въ 
художественномъ отношении, кон­
цертъ этотъ вполне заслуживаетъ 
того внимания, чтобы быть повто-
реннымъ и одновременно служить 
залогомъ въ успехе материальной 
стороны. 
Прошедший концертъ, хотя и 
хорошо проведенный во всехъ от-
ношенияхъ, все же имЪлъ свои не­
достатки съ акустической стороны. 
До крайности переполненный залъ, 
спертая, нагретая атмосфера и без-
конечная болтовня у входныхъ две­
рей, низвели добрую половину ню-
ансовь на нетъ. 
Оркестръ вообще, а великорус­
ский въ особенности, очень чувстви-
теленъ къ акустическимъ условнямъ, 
а потому первая забота дирижера — 
сделать все возможное въ этомъ 
отношении. 
Въ данномъ случае винить дири­
жера нельзя; целью вечера было — 
собрать какъ можно больше средствъ, 
столь необходимыхъ въ иастоящемъ 
материальномъ положении Курсовъ. 
Въ связи съ этимъ художеств, сто­
рона концерта была принесена въ 
жертву, вопреки желаниямъ самихъ 
устроителей. 
Руководитель оркестра г. Вереж-
никовъ обладаетъ большимъ дири-
жерекимъ талантомъ. У него хоро­
ший музыкальный вкусъ (программа 
концерта была составлена съ боль­
шимъ выборомъ), большая способ­
ность къ нюансировке (все пьесы 
изобиловали множествомъ оттен-
ковъ) и, наконецъ, уменье подчи­
нять исполнителей своей воле и до­
биваться желаемыхъ эффектовъ. 
Если принять во внимание, что 
составъ этого оркестра ежегодно 
меняется и что исполнители-учащие-
ся безъ всякой музыкальн. подго­
товки, то къ вышеперечисленнымъ 
плюсамъ г. Вережникова нужно до­
бавить еще и его редкостнее тер­
пение и настойчивость. 
Исполнение хора было-бы тоже 
хорошее и удачное, если-бъ онъ не 
старался столь щегольнуть своимъ во-
кальнымъ материаломь, доходя при 
этомъ временами до крика. 
Все вышесказанное касается, ко­
нечно, прошлаго концерта, а при 
повторены его сегодня эти малень­
кие недочеты, надо думать, будутъ 
устранены. Въ такомъ случае испол­
нение, уже и въ прошломъ хорошее 
и имевшее большой успехъ, будетъ 
еще более захватывающе, и навер­
ное многие изъ посетившихъ прош­
лый концертъ, не уаустятъ случая 
прослушать его вновь, но уже въ 
более совершенномъ исполнении и 
въ более благоприятныхъ услонияхъ. 
А. Гельдерь. 
По и;торическимъ фактамъ длллокатд БАР ГЛЕЙ КЕМПБЕЛЬ. 
Коронованный маклеръ. 
Испанский король Альф^нсъ на 
открытии Мадрискаго синдиката 
биржевыхъ маклеровъ произнесъ 
приветственную речь и заяаилъ о 
томъ, что онъ желаетъ принять уча­
стие въ маклерскихъ сдвлкахъ син­
диката и для этой цели вносить 
определенную сумму денегъ. 
Дабы читатель не поразился ком-
мерческимъ рвеннемь испанскаго ко­
роля, нужно напомнить, что кроме 
своихъ королевскихъ заняпй онъ 
участвуетъ въ ряде предшятий, раз-
бросанныхъ почти по всей Европе. 
Онъ главный пайщнкъ Довиль-
скаго казино во Франции. Онъ яв­
ляется владельцемъ Сенъ-Сеоастьян-
скаго казино въ Испаши. Онъ при­
нимаетъ деятельное участие въ зна-
менитомъ Остендскомь казино въ 
Бельгии. Вмьсте съ небезызвест-
нымъ, но ныне покойнымь Бази-
лемъ Захаровымъ онъ скупилъ часть 
акц!й казино Монте Карло у Мо-
накскаго принца. Подъ именемъ гер­
цога Эстэбанскаго онъ имеетъ поч­
ти на всехъ европейскихъ ипподро-
махъ беговыя и скаковыя конюшни 
и, наконецъ, въ моменгъ открытия 
въ Египте голубинаго тира съ тота-
лизаторомъ онъ также выразилъ че­
резъ подегавныхъ лицъ готовность 
участвовать въ этомъ предприятии. 
Платья дамъ будутъ еще короче. 
Мнопя всемирно известный фир­
мы парижскихъ дамскихъ модъ уже 
открыли свои обычныя, ежегодный 
расиродажи новыхъ весеннихъ на-
рядовъ и модъ на текущий годъ. 
Парижские торговые дома такие, 
какъ—Дриколь, Редфери, Дусе ; Ле-
лоингъ и др. являются законодате­
лями модъ, который потомъ прони-
каютъ во все уголки земного шара, 
всюду вызывая подражание париж-
скимъ модамъ, модамъ мира. 
Общее мнение всехъ знагоковъ 
дамскихъ модъ, что въ эгомь году 
дамскня платья будутъ еще более 
короткими (?!). 
Кроме того на выставкахъ дам­
скихъ модъ-много моделей, въ ко­
торыхъ дамская мода совершенно 
имитируетъ мужекпя модели. 
Мнопя модницы будутъ въ те­
ку щемь году выглядъть „мужепо­
добно". 
Роды поел* смерти. 
Въ^Вологде, въ лечебницу Крас-
наго Креста поступила больная Во­
скресенская, беременная на восьмомъ 
месяце. Положение ея было тяже­
лое; у нея было серьезное заболе­
вание пдчекъ. Черезъ 16 часовъ, пос­
ле поступления въ лечебницу, Во­
скресенская умерла. Трупъ ея былъ 
перевезенъ родными на квартиру 
для погребения. Прошло полторы 
сутокъ. Воскресенская была уже въ 
гробу. Должно было начаться по­
гребение и вдругъ у нея произошли 
роды. Ребенокъ, конечно, родился 
мертвымъ. 
Оказалось, что этотъ случай, хоть 
и очень редкий, но все же не исклю­
чительный. Дело объясняется сле-
дующимъ образомъ; роды произо­
шли вследствие разложения трупа. 
Плодъ былъ вытолкнуть скопивши­
мися газами. При передаче трупа 
изь лечебницы, родственники покой­
ной были предупреждены о возмож-




На земле случилось чудо—задра­
лись бульдогъ съ верблюдомъ, а 
охотникъ — коммунаръ — раздуваетъ 
самоваръ. Подъ кустомъ сидитъ, 
смеется, кровь китайцевъ лихо льет­
ся, а япошка точно котъ—на закус­
ку мяса ждетъ. А внутри Шанхая 
— янки, точно въ таборе цыганки, 
всемъ стремятся угодить, что-бъ 
себе не повредить. Шлетъ палата 
лордовъ ноты, а Москва въ ответь 
—фоксъ-троты и въ Китай летитъ 
фа соль-тянетъ Индия бе-моль. 
Подъ джазъ бандь\ 
Итальянская держава держитъ 
курсъ давно ужъ „вправо", а теперь 
решила вдругъ — взять албанцевъ 
на кспугъ. Тутъ берлинский носо-
рогъ, подъ весенний ветерокъ, ку­
рить красную сигару, напускаетъ 
всемъ угару. Польский панъ— боль­
шой вояка— разеуждаетъ тутъ ина-
ко: всюду видитъ онъ засады—нетъ 
ему ни въ чемъ отрады. Спитъ и 
видитъ онъ во с н е - в с я Европа на 
луне. Лишь-бы Польша „не сгине-
ла" до другихъ-де нетъ намъ дела, 
ведь безъ Польши вся земля -есть 
пустая конопля. 
Стоеросовая] 
Вотъ французский Робеспьеръ то­
же лезетъ на барьеръ да боится, 
что дворняжка,—обораетъ ему под­
тяжки, иль германский носорогъ — 
обдеретъ ботинки съ ногъ. Всехъ 
китайская заноза напугала какъ 
„шимоза", лишь советский агит-
плутъ—веселиться тамъ и тутъ, А 
теперь подъ звукъ аккордовъ—по­
смотреть на нашихъ „лордовъ" — я 
лечу изъ дальнихъ сираиъ — точно 
съ поля ураганъ. 
Весна ю\ 
Побывалъ я и въ Кигае, тамъ 
весна наступитъ въ мае, а въ июне 
будетъ жаръ — поднимется къ небу 
паръ. Ну, отъ насъ Китай далеко, 
мы живемъ не такъ высоко, а по­
этому для насъ—лучше свой любез­
ный сказъ. Мы живемъ, какъ рыба 
въ море, всехъ гнететъ нужда и 
горе, люди плачутъ безъ работъ — 
голова полна заботъ. Но не все хле-
баютъ горе, есть у насъ въ житей-
скомъ море и такие сверхъ-киты — 
знаютъ все: и я и ты. 
Горькимъ опытомь] 
Но „китовъ" пока оставимъ, имъ 
другой разсказъ составимъ, а те­
перь мы про другихъ—скажемъ па­
ру словъ смЬшныхъ. Вотъ на фаб­
рике суконке, разъ задрались ре­
бятенки, какъ цыплята на дворе, 
иль утята на траве. Ихъ старушка 
усмотрела, помирить детей хотела, 
а на место мировой—получился жар­
кий бой, закипели въ сердце злобы, 
у одной лихой особы, и она какъ 
дикий зверь — пулей вылетела въ 
дверь 
на драку! 
На старушку напустилась, въ во­
лоса въ ея вц впилась и давай ее 
мотать—да людей на помощь звать. 
Точно съ неба шаръ свалился, стражъ 
Наумъ на зовъ явился, прибежалъ 
съ метлой въ рукахъ, какъ моторъ 
на всехъ порахъ. И какъ истинный 
блюститель, юныхъ дамъ большой 
любитель, сталъ порядки наводить— 
и метлой старушку бить. Свирепе­
ла молодица, какъ въ лесу надъ 
зайцемъ львица, и попало бабе-
Лохъ—испустила даже вздохъ. 
Знай нашихъ\ 
Стражъ ведь дело туго знаетъ, 
за порядкомъ наблюдаетъ, а рабо­
чий волкомъ вой—нетъ управы ни­
какой. То дрова ему мешаютъ, онъ 
на всехъ собакой лаетъ, то какъ 
волкъ въ лесу вуетъ—лишь помоги 
не даетъ. Ахъ, ты тутъ Наумъ сер­
дитый, видно мало былъ ты битый, 
ужъ давно тебя пора—гнать метлою 
со двора. А теперь я удалюсь—съ 
новой сказкой къ вамъ явлюсь, по­
гуляю, похожу—что увижу разскажу. 
ЖУКЪ. 
Оригинальная реклама. 
Издатель новой ежедневной га­
зеты, которая на этихъ дняхъ нач-
нетъ выходить въ Париже, изобрелъ 
оригинальный способь рекламы. 
Въ приемной, открытой для всехъ 
желающих!, находится въ стеклян­
ной клегкъ молодой человекъ, имя 
котораго пока остается неизвест­
ными Прикрепленная тутъ же над­
пись гласить, что онъ обязался въ 
течение 40 часовъ написать романъ-
фельетонъ, тему и имена героевъ 
котораго дастъ ему сама публика. 
Писатель, конечно, можетъ пить 
и есть сколько пожелаетъ, однако 
ни выходить изъ клетки, ни спать 
до окончания работы не имеетъ 
права. За свой романъ онъ долженъ 
получить 500.000 франковъ. 
Фордизащя еамоубшетвъ, 
Сообщаютъ изъ Сиднея, какъ 
Джекобъ Эллисъ, одинъ изъ сид-
нейскихъ богачей, утомленный дол­
голетней жизнью, рЬшялъ прекра­
тить свое существование въ день 
своей семьдесять первой годовщи­
ны. Для этой цели онъ соединилъ 
часовой мехаиизмъ съ куркомъ ре­
вольвера такимъ образомъ, чтобы 
въ часъ его рождения револьверъ 
автоматически выстрелилъ. Затемъ, 




нокровно ждать смерти. 
Въ установленный часъ раздался 
выстрелъ, увы, только легко ранив­




кончилось въ полиции, где со скон-
фуженнаго старика была взята под­
писка, чго неудавшаяся попытка 
больше не повторится. 
„Старый ЩШъ и л ю
1
' . 
А и т а н т Ъ у г р о ж а е т е р а с п э д ъ 
„Эао де Пари" выступило съ 
утвержденнемъ, что Антанта нахо­
дится накануне расаада, такъ какъ 
Англия все чаще выстуааетъ само­
стоятельно отъ Франции въ вопро­
сах^ одинаково интересующихъ оба 
государства. 
Московское з о л о т о 
Мексику. 
Центральный комитетъ союза же-
лезнодорожниковъ СССР, по прось­
бе союза мексиканскихъ транспорт-
ныхь рабочихъ, отправилъ послед­
нему пособие въ размере 50.000 руб. 
О т р я д ъ геи . Н е ч а е в а сдал­
ся каитояцаргь. 
Какъ сообщаютъ изъ Шанхая, 
русский отрядъ офицеровъ подъ ко­
мандой ген. Нечаева сдался кан-
тонцамь. 
Революция д о . . . изгнания п о -
с л Ъ д и я г о и н о с т р а н ц а . 
Изъ Москвы сообщаютъ, что ком­
мунистический интернационалъ проф-
союзовъ послалъ руководителям ь 
китайскихъ рабочихъ въ Шанхае 
приветственную телеграмму, въ ко­
торой взятие Шанхая кантонцами 
отмечается, какъ большой шагъ на 
дороге къ революции въ Китае. 
Въ телеграмме, между прочимъ 
сказано, что китайская революция 
не будетъ полной, пока на китай­
ской земле будетъ находиться хо­
тя бы одинъ иностранный солдатъ 
и въ китайскихъ водахъ будетъ на­
ходиться хоть одно иностранное 
судно. Миръ и свобода будутъ обез-
печены китайцамъ лишь тогда, ког­
да последний иностранецъ будетъ 
высланъ изъ Китая. 
М 37 (218) С т а р ы й II а р п с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
1одъ, какъ средство, продсхрзняшщег отъ грнпоа. 
Во время тяжелой эпидемш грип­
па, пронесшейся въ 1917 -18 Г(.*дахъ, 
въ одной итальянской фябоик'Ь, где 
приходилось работать съ ю д о м ь , не 
было ни одного забол'Ьпан.я грип-
помъ. 
На этомъ осиованш итальянский 
врачъ Ф. Ломбарда р-Ьшилъ въ на­
стоящую эпидемйо гриппа сделать 
опытъ применения юда, какъ сред­
ства, предупреждающаго заболёва-
н1е гриппомъ, Опытъ былъ произ-
веденъ въ школе. Въ одномъ клас­
се полъ обрызгивался воднымъ ра-
створомъ юда и шдистаго кал1я 
одинъ или два раза въ день. Въ 
другомъ классе (школа состояла изъ 
двухъ классовъ) эта мера не при­
менялась . Какъ с о о б щ г е т ъ Ломбар­
де нъ одномъ мэднцпнекомъ ж у р ­
нале , в ь первомъ классе п о ч т се 
было ни одного случая заболевания 
гриппомъ, в ь то время, к а к ъ нъ 
другомъ имели м 1 с ю несколько 
случпевъ. 
Растворъ состоялъ изъ одной 
части ю л а , д в у х ъ частей юдистаго 
кал.я и 300 частей дестиллирован-
ной воды. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
„Старого Нарвскаго й и п Г 
№. 65. 
Рад1о-бол*знь. 
А м е р и к а н к е медицинские и уче­
ные круги очень заинтересовались, 
имеышимъ недавно мЬсто в ъ одномъ 
изъ учреждений Р л д ю - корпорацш 
Со с д и и с 11 п ы хъ Ш . .гго въ , з а га до ч -
нымъ случаемъ: группа сотрудницъ 
радю-корпорации (около десяти че­
л о в е к ъ ) , работавшихъ по опытамъ 
радю-передачи , одновременно забо­
л е л и какой-то необъяснимой нерв­
ной болезнью и вскоре одновремен­
но скончались. 
Болезнь, поставившая въ тупикъ 
врачей, выражалась сильнейшимъ 
потрясешемъ нервной системы, вы­
сокой температурой и полной поте­
рей сознания; у всехъ заболевшихъ 
она протекала совершенно одинако­
во. Связь ея съ работой пострадав-
шихъ установлена съ несомнен­
ностью. 
Интересно, что никто изъ муж-
чинъ, принимавшихъ учагпе нъ той 
же работе, не заболелъ. 
Для выяснения этого случая ор­
ганизована сиец.альная комисая, въ 
составь которой вошли авторитет-
нейппе американские медики и ра-
Д10-физики. 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
Издательство; 
Б. И. Грюнталь 
О. Г. Нилекдоръ 
И. С. С е р г е е в * . 
Э с т о и с н о е В-во „ И о ш р ш " 
Въ воскресенье, 27 марта с. г. 
Н а р в с к . П р о с в & т и т е л ь н ы м ъ О - в о м ъ 
устраизается грандиозный и богатый 
БАЗАРЪ и 
лотерея-аллегри 
съ п р и з а м и : созе^шенно новый французе^, граммо-
фонъ— 4.000 м., масса иънныхъ художеетв.рукод. к т.д. 
Разныяувеселешя: хутсрокъ, матросское кафэ, стре­
ла счастья, ужеше денегъ, звезда счастья к т. д. 
Начало въ 2 ч. дня. Вечеромъ (съ 9—3 ч.) Б А Л Ъ . 
Играетъ оркестръ I див. и Лагг-Вапё. 




т - т е ТЕРМЭ. 
Останов, только на короткое время. К<;го интере 
суетъ таинствен, судьбы, спешите разузнать. Пред­
сказываю по руке, картамъ и по почерку. 
Пр.емъ ежедневно съ 11 ч. утра до 8 ч. веч. 
Вышгородская ул., № 5. кв. 3. 
На м ы з е 1С 
стоить пламенной б ы к ъ 
О у л т а н ъ 
( Ф р к з ъ N2 367), 
З д о р о в ы я коровы б у д у т ъ допускаться 
за плату Мк. 250.— 
Все подробный сведен!я можно полу-
\ чать въ конторе мызы 1оала. 
ТормоленъиКо, 
Радш о т д № : 
Преемник.* о ъ 600 — 60.000 мк. 
НОВОСТЬ! Н О Б Ъ Й П Л Я американеш'к ГчЦгосШп 
съ большой селективностью, силой и чистотой 
и естественностью звука (принимаетъ около 
80 ра?личныхъ станций), а такъ-же и Хе \ \Чогк ; 
кромЪ того много доугихъ новинокъ р;д:о 
техники. Требуйте нашъ новый каталегъ 
№ 5 безплатно. 
Вевоеиаедный отдЪвъ: 
Только что получены спец!апьныя модели 
1927 г. самыхъ изь-ьстныхъ и лучшихт- фщ:мъ 
Англ1'и; генеральч. преста?итедь „НшиЬег* 
16.500 мк. н ,51аг1еу" 14.000 мк. Письменная 
гарантия за доброкачественность. 
Д&ТСК1Я к о л я с к и . 
ГрзиЕчофоиный отдЪаъ: 
Са'мый большой выборъ граммофоновъ и пла-
станокъ лучшихъ фирмъ ,Н15 Ма51ег Услсе" 
и „Раг1орЬоп\ Механизмъ для безшумностк и 
прочности съ косой шестеренкей. %?емОр гна 
съ абсолютныкъ отсутств!емъ ш и п ^ . н я . Про­
шу лично убъдиться. Пл.чстккки г л е п р ^ ч е с т -
вомъ безъ ши 1ЪК1Я Самый аосл1дн*.я Н О Р - ' Н Х И . 
Если Вы хотите у.мЪтъ прочную и хорошую 
вещь покупайте только фирмы „Раг1орЬоп", 
. В е к а " и „Шя М а ^ с г ' з \ г о 1 с е \ 
Злектрическ1я при- Д р /~} Л»мпы 
нздлежности *-»• • „ОЫчАМ
4
. 
Чемоданы и др товары пркд:?аг. съ гарант 'ей 
за хорошее качество. 
Разсро'^ка ппатежа 6 мФсяцсвъ 
В е р н у в ш и с ь и з ъ заграницы, предлагаю къ ;п:< дстояшимъ 
прзздникамъ въ кслоссаяьномъ в ы б о р е т о в а р ъ ь:>!сшаго ка­
чества. Цъны вн*. к; нкут ениш. БЪллиьос и корректное отно­





Спец1апьчо сконструироьанъ въ соотвЪтствш съ до­
рогами въ ЭстонЫ. 
Раньше чъмъ прЬбрЪсти себ'в велосипедъ, прошу зай­
ти сскстръть мой спещгльней велосипедъ ,6ихв, дабы 
убълигься въ его констру^цш и цънахъ. З а фабричные 
дефект м и поломку рамы или вилки фабрика отвъчаетъ 
во всякое время 
РДД10 
Богатый выборъ всевозмэжныхъ ^отдъльныхъ частей. 
Аппараты ,\^ ге51егп ШесШс". Строящимъ самимъ аппа­
раты—безалатиые полезные совъты въ этой области. 
» • » . К О Л У М Б 1 Я , М А Ж Е С Т Р О Л А " , , Н Ь Ю -
I § З о и 1 Ш Й Ш © * В Э О Н б Ы АКАДЕМ1И". Грамм^фонныя пластинки и 
• отдъльныя части 
ШпштгрмчъхпЫ л а м п о ч к и „ Т ^ К Г С Р Л И Ъ " , 
Еыгсдныя условия платежа. Представительство Торг. Дома .Карлъ Лем-'ергъ". 
А к с е л ь Мягм, 1оальская ул., 15. 
Д о к т о р ъ 
I . И. Л е в в т е в И 
Нораныя п внутреншя 
болезни. 
К а б и и е т ъ д л и л е -
чен1а э л е к т р и ч а с т . 
Вышгородская (5ииг I.), 
7. Тел. № 236. 
1 - 2 I 
5—7 I ежедневно. 
Запись на электроле-
чен!е въ часы пр!сма. 
Нужна 
прислуга 
умеющая готовить. Безъ 
рекомендащи не прихо­
дить. 
Ьальская ул., № 20. 
Узнать въ маг. I Груяса. 
Тамъ-же нужна 
ученица. 
Т р е б у й т е всюцу! 
1 Магазинъ | | 
I „О О А V" 
ш 
къ предстоящему весеннему сезону пред-
лагае'-ъ въ больш вьборЪ вгевезможкыя 
готовы® мужьпт и дэмекм 
п о а т ь я , > ^ пзйиьтошн. 
Пр1емъ зак'азовъ на самая М О Д Н Ы Й 
Исполнение скор е и аккуратное. 
Ц1»ны внЪ конкуреиц1и. 
Прошу г.г. покупателей лично убедиться. 
Съ почтен!емъ И« БерэОНЪ, 





:':<;::<;: с":: Г:;Й I 
П р о д а ю 
за четверть стоимости 
домъ п Гатчине. 
Интересующихся прошу писать въ бюро „Ира" 
— Ревель, Колесная, для Н. К. 
Въ конторЪ газеты „Старый Нарвск1й Листокъ" 
имеются въ продажи иллюстрированные журналы: 
„ П ^ р е З В О Н Ы " Ц*«» ЮО мк 
„Новая Неделя" . З5« к . 
„Новая Нива" . 4 о
м к 
Журналы доставляются на домъ. 
Злказы принимаются по телефону N2 б5« 
Парикмахерская П. Ю т с ъ 
Вышгородская ул., 14. 
Изввщаю уважаемыхъ дамъ и мужчинъ, что 
въ моей парикмахерской иримЪняется 
зоектцчеиМ кит щ 
для уничтожения морщинъ, прыщей, бородавокъ и 
МаС ^ Э Ж Ъ Г О Л О В Ы дня укр^плен1я волосъ и 
уничтожения перхоти. 
Дамская и мужская стрижка и бритье. 
Работы исполняются гипенично и по послЪднимъ 
модамъ. 
йукцвонъ. 
Въ воскресенье, 27 марта 1927 г., въ 12 ч а с 
дня, въ гор. Нарв-в, 5ера 1ап., (Сонной рынокъ, 
быв. торговля Титусъ), 2, будетъ продано 
съ аукщоянаго торга 
разная квартирная обстановка, какъ-то: кровати, 
столы, комодъ. стулья, трюмо, полифонъ, картины, 
посуда и много другихъ вещей. ЦЪны сравнительно 
нязк1я. Городской аукцюнистъ: А , Г о ф м у Т Ь . 
Э с т о н с к и сапож­
н ы й к р з м ъ 
Л у ч ш е г о к Ъ т ь . 
К о н т о р а и с к л а д ъ 
въ Р е в е л Ь , V. К а п а 
1., N8 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18-11. 
Сдается сухая, теплая 
к в а р т и р а 
заново отремонтирован­
ная. 
Ти1еу1ки I., 8, домъ 
Г. Опера. 
СГ.АСТРИЖЪ 
Б о л Ь э и и К О Ж И и 
и о ч е п о л о в о й си­
с т е м ы . 
Пр1емъ съ 5 7 п. об., 
кромЪ воскресныхъ дней. 
КаЬи 1. (Кирочн. ул.), 12. 
Англшская паста 
„В га 55 о" 
для чистки металловъ. 
Жестянки въ 10, 1§, 28 
марокъ, по ц-внамъ скла­
да. Продажа В Ь С К Л а -
д Ъ а п т е к а р с к и х * 
т о в а р о в ъ п р о в . А . 
К а » р а и Ко . ( б ы в ш . 
Т а м м ъ - Ш т а м м ъ ) , 
В е с т е р в а л ь с к а я 2. 




(удобное для разныхъ коммерч. ц^лей) съ полной 
магазинной обстан^зкей и электрич. приводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ ,,1111100.*) 
Узнать у домохозяина. 

М 88 (219) 1927 г. 
Приближается срокъ поста­
новки грандиозной фильмы: 1 * 
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С о с т а в л е н ы п р о т о к о л ы . 
Въ воскресенье, 20 марта, со­
стоялись въ о—ве „Ильмарине" го­
дичный собрания Нарвскаго объеди­
ненная банка и Нарвскаго о—ва 
взаимнаго страхования. 
Теперь же выяснилось, что прав­
лениями означенныхъ обществъ не 
поданы были въ префектуру соот­
ветствующий заявления, вследствие 
чего въ настоящее время произво­
дится следствие о состоявшихся не-
разрешенныхъ собранияхъ. 
Во всякомъ случае правления 
означенныхъ обществъ ждетъ на­
казание. 
Изъ б акц!й п о л у ч и л а с ь 
о д н а . 
На состоявшемся годичномъ соб­
рании акщонеровъ акц. о - в а „Нарз-
ский Импортъ" главнымъ вопросомъ 
было покрытие дефицита за 1925,26 г. 
После продолжительная обсужде­
ния было решено изъ 3 хъ миллион-
наго основного капитала списать 2 1/* 
миллиона на погашение дефицита, съ 
каковой целью изъ каждыхъ шести 
акций будетъ только одна равняться 
своей номинальной стоимости. За­
темъ было решено посредствомъ 
выпуска новыхъ акций довести основ­
ной капиталъ до 5 миллюновъ, въ 
каковую сумму войдутъ и остав­
шиеся акции. 
Автоматический т е л е ф о н ъ 
на П е т р о в с к о й п л . 
Какъ мы слышали, городская уп­
рава намерена въ ближаишемъ вре­
мени установить въ районе Петров­
ской площади для всеобщего поль­
зования уличный телефон ьавтематъ. 
Для получения соединения въ ав-
томатъ опускается металл, монета 
въ 10 мар. 
Въ случае широкаго пользования 
автоматич. телефоному к*кой же 
аппаратъ будетъ устанивленъ и- въ 
районе Ратушной площади. 
П о Вирской у л . а&томабшзь-
н а г о движения не о у д е т ъ . 
Гор. управой сделано распоря­
жение о запрещении проезда таксо-
моторамъ по Вирской ул. (отъ утла 
Вышгородской ул. до Вестерваль-
ской), въвиду крайней узости этого 
участка. 
П р н б ы в а е т ъ 1® тешс&могор. 
Нашей газетой уже сообщалось 
о предполагаемомъ увеличении въ 
городе таксомоторовъ. 
Теперь этотъ вопресь окончатель­
но решенъ. Въ ближайшие дни въ 
Нарву прибываютъ 10 новыхъ так­
сомоторовъ, прикадл. фирме „Ноопе", 
которые будутъ иметь стоянку на 
Ратушной пл. 
Для этой же цели фирма устано­
вила на углу дома Старой аптеки 
телефонъ, чтобы такси имели воз­
можность выезжать на вызовы. 
Н а з н а ч е и ъ и р е д и т ъ в ъ 
700.000 мк. 
Мин—ствомъ труда и призрения 
решено отпустить городск. управе 
700.000 мк. на общественный рабо­
ты, изъ каковой суммы 620,000 мк. 
предназначаются на наружный рабо­
ты, а 80.000 мк.—на шаейныя. 
З а к р ы т о заведение ми^е-
р а л ь н ы х ъ в о д ъ Б. Л а н г е . 
На дняхъ состоялась ревизия за­
ведения искусств, минеральн. водъ 
Б. Ланге, произведенная ревизоромъ 
главн. управл. по здравоохранению 
и гор. врачемъ д-ромъ Сульгъ. Бы­
ли обнаружены разные недочеты. 
Составленный по сему поводу актъ 
былъ препровожденъ главн. управл, 
по здравоохранению. 
Теперь гор. управой получено пред­
писание о закрытии заведения мине­
ральн. водъ Б. Ланге, т. к. въ озна-
ченномъ заведении нетъ порядка и 
упразляющаго. 
Полицией предписание приведено 
въ исполнение. 
О б щ е с т в е н н ы е р а б о т ы въ 
Усть*Марв&. 
Усть-Нарвское местечковое са­
моуправление извещаетъ, что обще­
ственный работы будутъ имъ про­
должены до полнаго израсходования 
отпущеннаго насей оредметъ казной 
кредита, и что имъ на свои текущие 
расходы изъ этихъ суммъ денегъ не 
взято. 
Несчастный с л у ч а й . 
На прошлой неделЬ на общест-
венныхъ работахъ по рытью кана­
вы по Граничной ул. произошелъ 
следующий несчастный случай. 
Рабочий Вальтеръ Оль, 19 летъ, 
стоялъ на мосткахъ черезъ канаву и 
опираясь на перила, смотрелъ внизъ. 
Подъ тяжестью тела отиравшаяся, 
временный перила внезапно сдали и 
Оль нолетЬлъ съ 3-хъ метровой вы­
соты головой впередъ въ канаву. 
Пострадавший былъ доставленъ 
въ городскую больницу, где выяс­
нилось, что у него сильно раздроб-
ленъ черепъ въ затылочной части. 
На спасение жизни Оль весьма 
мало надеждъ. 
П р о г у л к а д у ш е в н о б о л ь н о г о 
в ъ сов . аРосскво. 
10 марта безеледию изчезъ жи­
тель дер. Арсия. Наровской вол., 
1оганиесъ Лалло, страдавший нсихи-
ческимъ разстройствомъ. 
Теперь-же выяснилось, чго Лалло 
отправился въ сов. Россию, нелегаль-
перейдя границу. Тамъ онъ былъ 
задержанъ и после медицинскаго 
осмотра переправленъ обратно вь 
Эстонию. На границе Лалло былъ 
задержанъ нашими пограничниками. 
Передаютъ, чго душевнобольной 
Лалло, наслышавшись разговоровъ о 
переходе границы, решилъ испы­
тать это самъ на себе. При допро­
се -более или менее связна го объ­
яснения его проступка добиться не 
удалось. 
1&&шъ с т & р и ч к а » с т о р о ж а . 
На прошлой недель ухонулъ вь ка­
нале Кренгольм. м-ры старичокъ-сто-
рожъ Владимиръ Александрову 74 л. 
Погибший служилъ сторожемъ 
лесного склада на острове и направ­
лялся въ ночь на 23 марта къ месту 
службы. Вследствие ремонта моста, 
соединяющая берегъ съ островомъ, 
туда переправлялись по льду кана­
ла. Но ледъ оказался настолько под-
таявшимъ, что проломился подъ 
Александровымъ и последний по­
грузился въ воду. На крики уто­
п а ю щ а я подоспелъ на помощь дру­
гой сторожъ, тоже 70 летний стари-
чокъ, и протянулъ Александрову ба-
горъ. А затемъ оба старичка стали 
звать на помощь. Но вследствие 
ночного времени криковъ ихъ ни­
кто не услышалъ и после получасо­
вой борьбы за жизнь Аиександровъ 
ослабъ и пошелъ ко дну. 
Покойный прослужилъ свыше 
60-ти летъ на Кренгольмской м —ре. 
Трупъ погибшая еще не найдснь. 
Въ воскресе ье, 7-го марта, въ 
помещении клуба состоялось общее 
годичное собрание членовъ Иванг. 
Добр. Пож. О—ва. Председателемъ 
избирается П. Н. Николаеву секре-
таремъ—И. Е. Федоровъ. 
Первымъ вопросомъ были раз-
смотрены и утверждены — годовой 
отчетъ за 1926 г. и смета на 1927 г. 
Рвш^но увеличить составъ прав­
ления О—ва на 4 чел. Избранными 
оказались: Г. М. Румянцевъ. П. В. 
Васильевъ, А. Р. Дембовский и А. 
И. Чистяковъ; кандидатами въ чле­
ны правления избраны: М. Стрел­
к о в у И. Я неону А. Лукьянову М. 
Скородумовъ и А. Варфоломеевъ. 
Вместо в ы б ы в ш а я помощника на­
чальника ком - д ы А. Гросману из-
браиъ П. Поликарпова 
Комиссией по выяснению количе­
ства кираича, уложенная для воз-
Н а з о й л и в ы й к о р р е с п о н ­
д е н т е . 
Мин—ствомъ труда и призрения 
получено отъ одного нарвитянина 
нъ общей сложности 150 писему 
отъ 4 - 8 страницъ большого фор­
мата каждое. 
Корреспондентъ называетъ себя 
старымъ государегвенн. служащимъ 
и чиновникомъ для поручений Яна 
Носка. О немъ позаботилась нарвек. 
гор. у п р а в а , но упрямый корресаонд. 
т р е б у е т ь выплаты ему 6-ти месячн. 
о к л а д а , приведя вь доказательство 
правдивости своего требования массу 
параграфовъ и пунктовь. 
На дняхъ имъ было опять посла­
но въ мин—ство длиннейшее пись­
мо, вь которомъ онъ категорически 
т р е б у е т ь исполнения его претензии, 
у г р о ж а я въ противномъ случае прид­
ти изъ Нарвы пешкомъ вь Ревель, 
п о й т и вь Госуд. Собрание и сесть 
т а м ъ на п о л ъ , обративъ этимъ вни­
мание всей республики на себя. 
Б е т о н и р о в а н и е у с т о е в ъ г о р . 
м о с т * . 
Мин—ствомъ путей сообщения 
отпу щ е н ь гор. уираье кредит ь въ 
размъре 500.000 мк. на бетонирова­
ние б ы к о Е ь гор. моста-
З а ч н с л е н ы в ъ запасъ. 
Въ пятницу на прошлой неделе 
были зачислены въ запасъ и отпу­
щ е н ы д о м о й солдаты, отслужившие 
срокъ воинской повинности. 
Вечеромъ на станции подъ музы­
ку д и в и з . оркестра состоялись про­
в о д ы . 
На дняхъ въ „ С к э т и н г е * 
лучший, веселый фарсъ съ уч. 
Гзрр5и! Л и д т к е и Л о т т ы 
Н е й м а н ъ 
„Жена на сутки". 
С о б р а ш е 
членовъ Нарвек. отд. Русск. Нацио­
нальная Союза, назначенное на во­
скресенье, 27 марта, не состоялось за 
отсутствиемъ надлежащая количест­
ва членовъ. 
На собрание явилось всего лишь 
15 челов. 
Согласно уставу, собрание пере­
носится на следующее воскр.,3 апр., 
въ 6 час. веч., и будетъ считаться 
празомочнымъ при любомъ количе­
ство собравшихся. 
ведения сг нъ перваго этажа депо, 
было доложено, что по собраннымъ 
комиссией сведениямъ, надо считать 
количество кирпича ушедшая для 
постройки въ 32.000 шт., а не 12.000, 
какъ заявлялъ И. Курносовъ. Об­
щее собрание постановило привлечь 
И. Курносова къ судебной ответст­
венности за клевету. 
Решено приобрести отъ города 
небольшой участокъ земли въ 105 
кв. саж., расположенный между дву­
мя большими участками земли, при­
надлежащими обществу, Такимъ об­
разомъ, если покупка состоится, то 
оба, доселе разрозненныхъ участка 
О - в а , будутъ соединены. 
Вопросы по деламъ клуба, по 
случаю поздняя время и отсутствия 
кворума, оставлены до следующая 
общ. собрания. 
Н о в ы й с о ю з ъ с т р о и т е л е й , 
р а б о ч и х ъ . 
Общество домовладельцевъ пред­
полагаем въ самомъ ближаишемъ 
времени организать изъ домовла­
дельцевъ союзъ строительн. рабо­
чихъ, который будетъ принимать на 
себя всевозможный ремонти. работы. 
Прг&мъ заказовъ на работы про­
изводится у адвоката Пахла, въ доме 
акц. о - в а „Нарвский Импортъ". 
У т в е р ж д . п р о е к т а и смЬты, 
Мин—ствомъ путей сообщения 
утверждены проектъ и смета въ 
размере 478.000 мк. на рытье кры­
той канавы подъ жел.-дор. полот-
номъ у Нарвы. 
Изв*щей1е . 
Насъ просятъ сообщить, что дам­
ский комитетъ и правление Ивангор. 
добр. пож. о - в а проситъ лицу кои 
приняли на себя трудъ по изготов­
лению вещей для лотереи, устраива­
емой о—вому поспешать сдачей та-
ковыхъ не позднее 5 апреля с. г» 
! I ! 
Долгонивской школой (на Иванг. 
форшт.) было возбуждено ходатай­
ство о регистрации радио-приемника, 
который ранее принадлежалъ обще-
сту
 ь
„Единение". Однако, въ этомъ 
ходатайстве по совершенно непо-
нятнымъ причинамъ вышеназванной 
школе отказано. 
Аппаратъ этотъ — одинъ изъ 
лучшихъ, имеющихся въ распоря­
жении русскихъ организаций. 
(Сообщение „Старая Нарв. Листка"). 
— Окончательно решено Исааки-
евский соборъ передать Главнауке, 
которая устроитъ въ немъ музей. 
— Официально сообщается о бы-
стромъ усилении въ Петрограде 
брюшного тифа. Одновременно со­
общается объ увеличении заболева­
ний скарлатиной и корью. 
ш Несколько месяцевъ нетъ ни­
какихъ сведений о судьбе научи, 
экспедиции Русская музея, отпра­
вившейся въ Сибирскую тайгу. Опа­
саются, что произошло несчастье. 
•• Въ хронике одной изъ сов. 




на уг. Кирпичная пер. въ Петро­
граде. Вывезено 13 возовъ труповъ". 
Читайте все 
„ С у д а н НарвБнМ 
Скоро гранд1озн |Ъй1111Й б о е в и к ъ ! НУровая сенсац!я 
жтпъ р д з з р д ш а г с ш&тшш& *>ъ б е з у м н ы м и э р п я и и аъ итпвь л а д ш и х ъ ж е н и м н ъ . 
М 3 8 (219) 
С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
П о в т о р н ы й к о н ц е р т ъ . 
Злобы дня. 
Въ субботу, 26 марта, въ Русск. 
Общ. Собраши, состоялся повтор­
ный концертъ всликорусскаго ор­
кестра и хоровъ учащихся Русск. 
эмигр курсовъ. 
Концертъ прошелъ и на этотъ 
разъ съ болынимъ усиЪхомъ. Такъ-
же прекр. :ио разливались звуки 
русской музыки и такъ-же задушев­
но звучали несравненныя русская 
песни. 
Большой музыкальный вкусъ и 
умеше держать въ рукахъ оркестръ, 
еще лишшй разъ подвердили даро­
витость большого тружениика К. Г. 
Вережникова. 
Изъ большой программы особен­
но обратило на себя внимаше испол­
нение оркестромъ сложныхъ произ­
ведений, изобилующихъ массою от-
тЬьковъ и тонкостей въ партитуре, 
что весьма трудно передать на этихъ 
ииструментахъ, но К, Г, Вережни-
ковъ сум-Ьлъ сделать все возможное. 
Большое удовольств1е доставили 
хоры и ихъ совместное исполнение 
*съ оркестромъ. „Русь родная", „Кре­
стьянская пирушка
1 4
 и „Вдоль по 
Питерской" вызвали особенно бур­
ный аващи. 
Прелестны были малыши-гусляры. 
К. Г. Вережникову отъ имени 
оркестра былъ прочитанъ адресъ и 
поднесена ценная дирижерская па­
лочка. 
Преобладающимъ элементомъ пуб­
лики была учащаяся молодежь. 
Б. Т. 
В щ в ч ш соораше щкчт Дыюврадмьвой н—ры. 
Въ пятницу, 25 марта состоялось 
собраше рабочихъ Льнопрядильной 
м—ры, проживающихъ вне преде-
ловъ фабрики, и оставшихся недо­
вольными постановлешемъ общаго 
собранш рабочихъ отъ 22 марта 
(см. „Старый Нарвск. Лист.4* № 36), 
на которомъ огромнымъ больший-
ствомъ голосовъ (329 противъ 158) 
было признано нежелательным ь пе-
реходъ на новые оклады заработной 
платы. 
На собрате явилось около 150 
человекъ, т. е. приблиз. то количе­
ство! которое голосовало на собра­
ши отъ 22 марта противъ желанш 
большинства рабочихъ. 
Это именно те р а б о ч е е и работ­
ницы, которые, вопреки фактиче-
скимъ даннымъ, считаютъ, что пе-
реходъ на полное денежное доволь­
ствие дастъ болышя матершльныя 
выгоды и, что хуже всего, они по­
чему-то считаютъ, что большинство 
должно подчиниться желашю мень­
шинства* 
Собраше носило довольно таки 
бурный характеръ, выражаясь сло­
вами самихъ же рабочихъ. На немъ 
в с е хотели Говорить, все хотели 
доказать свою правоту и все тре­
бовали что-бы ихъ былъ верхъ и 
что-бы желание большинства было 
отвергнуто, считая непр.емлемымъ 
для себя постановление общаго со­
брания отъ 22 марта. 
Во время пренш, между прочимъ, 
былъ сдЬланъ запросъ; почему ма­
нуфактура отпускаетъ дрова одно­
му члену семьи, при условш, если 
изъ одной семьи работаетъ двое или 
трое, а стоимость натуры пишетъ 
въ книжки всъмъ раоотающимъ 
одинаково? 
На этотъ зааросъ даль подроб­
ное объяснеше представитель м —ры 
П. Переплетчиковъ. Онъ объяснилъ, 
что стоимость натуры высчитана изъ 
фактическаго расхода, произведен­
н а я фабрикой въ течеше ц-Ьлаго 
года. Въ эту сумму входять дрова, 
отпускаемый на отоплеше, исодер-
жаше прачечной и бани; 
вся сумма этого расхо­
да разделена на количество рабо­
чихъ часовъ въ году и въ резуль­
тате получилось, что на одинъ ра-
бочш часъ приходится расходъ въ 
2 м. 50 п.. Это и вписывается въ книж­
ки рабочихъ, какъ переходящая 
сумма, которая ни коимъ образомъ 
не затрагиваетъ заработка рабочаго 
и служить лишь показагелемь сколь­
ко м - р а добавляегъ натурой къ 
дневному заработку каждаго. Хотя 
при такомъ асчислеши, быть мо­
жетъ, и допускается некоторая не­
точность, но по существу оно 
правильно* 
Вь противномъ случае пришлось-
бы распределена расхода произво­
дить по числу лицъ, и работающахъ 
и находящихся на иждивеши у ра­
бочаго, которые пользуются оаней 
и прачечной, а это вызоветъ только 
излишнюю работу и расходъ для 
мануфактуры. 
Носл^ всехъ пренш были по­
ставлены на голосование три пред­
ложена: 
1) Кто за то, что-бы просить отъ 
м—ры выдачи квартирныхъ денегъ 
всемъ живущимъ внъ фабрики. — 
Никто. 
2) Кто за то, что-бы просить 
м—ру прибавить дровь. — Никто. 
3) Кто за то, что-бы перейти на 
денежное довольствие. — Все под­
няли руки. 
Въ зале поднялся шумъ. Пред-
сЬдательствующш неоднократно кри-
читъ, призывая къ порядку, но на­
прасно. Его никто не слышитъ и 
онъ, выведенный изъ терпЪшя, уда-
ряетъ книгой объ столъ и закры­
ваешь собраше. 
2. 
Фантастически слухи о Николае II. 
Среди рабочихъ повсеместно въ 
Росаи въ последнее время наблю­
дается резкое усилеше релипозныхъ 
настроений. 
Подъ Москвой и въ ировинцш 
объявленъ бойкотъ всемъ „крас-
нымъ клубамъ", находящимся въ 
закрытыхъ церквахъ. 
Рабочие собираютъ подаиси подъ 
требовашемъ освящешя осквер-
ненныхъ церквей и приглашены свя-
щениковъ. 
Въ целомъ рядЬ городовъ ра-




 отъ 24 марта 
печатаетъ издевательский доиосъ на 
рабочихъ; 
„На крупной текстильной фабри­
ке „Коммунистич. Авангарда" во 




„На фабрике „Красный Октябрь" 
пензенскаго суконнаго треста сне-
шальными сборщиками вь дни по-
лучекъ было соорано 18 тысячъ на 
построение храма**. 
Вь последнее время среди ра­
бочихъ и крестьянъ усиленно рас­
пространяются фантастические слухи, 
что „Николай П живъ и скрывается 
въ Россш, но что онъ появится не 
на престоле, а .будетъ патр1архомъ 
всерошйскимъ". 
Л а м я т н и к ъ М. А р ц ы й & ш е в у » 
Изъ Варшавы сообщаютъ, что 
группа почитателей писателя М. П. 
Арцыбашева решила поставить па­
мятникъ на могиле покойнаго. 
М е т е о р н ы й п о т о м ъ . 
За последше дни, при отсутствш 
облачности, въ Петрограде можно 
наблюдать интересный метеорный 
потокъ, исходяЩ1Й изъ точки неба 
около звезды „Альфа" въ созвездш 
Лебедя. 
Потокъ, не отличаясь густотой, 
даетъ отдельный эффектный вспыш­
ки. Эготъ метеорный потокъ являет­
ся ое<<ол<ами кометы, появившейся 
вь 1845 г. 
П р о к а з а п о б е ж д е н а ! 
Научные крути заинтересованы 
статьей проф. Гифмана, заавдующа-
го государственнымь лепрозлр.емъ 
въ республике Куба. 
Онъ угверждаегъ, что проказа, 
являющаяся бачомь человечества и 
считающаяся неизлечимой, поддает­
ся леченш всирыскивашемь кразол-
гана (являющимся препаратомь зо­
лота) . 
Р а в о л ю щ я в ъ Ал6ан1и. 
Белградск.л газеты сообщногъ 
изъ Скутари, что въАтбаши вспых­
нула революды. Рез^поцичери уже 
заняли столицу Тирань и захватили 
президента Ахмеда-3;гу. 
Былъ я братцы иа балу — слы-
шалъ тамъ одну молву. Не про ры-
нокъ, не про лавки, не про старый 
булавки, а о том. , какъ некш шутъ 
—обдуваеть тамъ и тутъ. Это пря­
мо шутъ примерный, другъ плу-
тамъ, мошенникъ верный. Онъ безъ 
мыла влезетъ тамъ, где нетъ ходу 
намъ и вамъ. Москвичемъ везде зо­
вется, этимъ званьемъ зазнается и 
слыветъ за богача—люди верятъ съ 
горяча. 
Легковп>рные\ 
Хоть умомъ и не далекш, съ ви­
ду парень черноошй, язычекъ ему 
помогъ—жить безъ горя и тревогъ. 
Онъ нигде не прозеваетъ, проста-
камь очки втираетъ и въ глаза от­
крыто вретъ - в с е х ъ безъ слова об-
деретъ. Изъ такого проходимца — 
люди сделали любимца, ну, а онъ 
тому и радъ, ведь ему доверье — 
кладь. Благо верятъ, что-жъ такое 
- э ш двло не худое. Коль умеешь, 
не зевай и себя не забывай. 
Будешь лучте\ 
Про другихъ судить умеетъ, самъ 
миллюнъ греховъ имеетъ. Если 
ищетъ кто работы, иль продать 
пальтишко... боты, онъ къ услугамъ 
тутъ какъ тутъ — люди верятъ... 
деньги ждутъ. Ждите, если вамъ 
угодно, нашъ радетель благородно, 
какъ завзятый донъ-жуанъ... опуска-
етъ все въ карманъ. Люди всюду 
ходить, рыщутъ—продавца лихого 
ищутъ, но, увы, онъ жилъ да былъ, 
—а теперь и следъ простылъ. 
Испарился] 
Онъ ужъ снова за делишки, про-
даеть людямъ дровишки. Барыши 
вдвойне берегъ — лихо, весело жи-
ветъ. Тамъ, глядишь, машинка, брю­
к и - молодцу попали въ руки, иль 
весы продать дадутъ—онъ для всехъ 
любезный другъ. Всехъ уверить и 
умажетъ, только адреса не скажетъ, 
а потомъ где хошь ищи, иль еще 
костюмъ тащи. Кто его у насъ не 
знаетъ, люди ходятъ и вздыхаютъ, а 
ему и дела нетъ, точно л-Ьтомъ 
солнцу снегъ. 
Оборотистый] 
На Ивановской жила—Леля, в е р ­
ная жена. Ей старушки нашептали 
—кучу благъ пообещали, и поэтому 
она — чуть не выжила съ ума. На 
душе явилась стужа, позабыла домъ 
и мужа и пошла къ баптистамъ въ 
домъ—надоело жить трудомъ. Тамъ 
теплее принимаютъ, безъ стыда оч­
ки втираютъ и кто верить имъ ду­
шой—тотъ конечно будетъ свой. На­
ша Леля начудила, всю деревню 
удивила, отказалась съмужемъжить 
и награду заслужить. А что-бъ свя­
тость заслужить—„нели тухать" по­
лучить, Леля малость согрешила и 
соседокъ соблазнила. А въ итоге 
бедный мужъ—извивайся точно ужъ. 
Отъ горя\ 
ЖУКЪ. 
Весело! Оригинально! Интересно1 
„Мадамъ не 
желаетъ детей" 
Съ уч. Г а р р и Л и д т к е , 
М а р ш К о р д а , 
Д и н ы Г р а л л а и д р . 
Б е г с т в о д в у х ъ ш к о л ь н и к о в ^ 
Сибирь. 
•ав 
Въ четвергъ вечеромъ, 24 марта, 
родителями двухъ учениковъ 3-го 
класса одного изъ нарвекихъ сред* 
не-учебныхъ заведенш было обна­
ружено исчезновеше ихъ сыновей, 
Виктора В. и Николая Л. 
Обезпокоенные родители В. ста­
ли припоминать поведеше своего 
сына за последнее время. 
Мать В. обратила внимаше, какь 
въ день исчезновешя ихъ сына, по­
следней набиралъ, для какой-то ей 
непонятной надобности, излишнее 
количество хлеба. Затъмъ выясни­
лось еще, что В. за последнее вре­
мя въ сообществе со своимъ пр.я-
телемь Л., прочитавъ передъ побе-
гомъ какую то увлекательную кни­
гу о СиОири, сталъ мечтать о путе-
шествш и различныхъ приключе-
ншхъ, могущихъ встретиться на 
пути. 
На следующей день по исчезно­
вении „путешественниковъ", родите­
лями В. было получено отъ сына 
письмо, въ которомъ онъ сообщаеть, 
что покинулъ родительский домъ съ 
целью поездки... въ Сибирь, г д е 
разечитываетъ найти счастье и ин­
тересы къ жизни. 
Вь письме онъ обещаетъ своей се­
стре Вале прислать изъ Сибири 
шкуры медведя и лисицы на шубу 
и воротникъ, которыхъ онъ соби­
рается убить на охоте въ тундрахъ. 
Насколько увлекательна была 
раньше для юношества Америка, 
представлеше о которой они полу­
чили изъ фантастически написан-
ныхъ книгъ, настолько теперь имъ 
представляется занятнымъ „таин­
ственный" СССР. 
Л о л и г и ч е с к а я д р а к а . 
Вблизи Берлина у Л^хтерфельда 
возникли столкновешя между при­
верженцами правыхъ парий, возвра­
щавшимися съ какого-то собрашя и 
коммунистами. 
Драка возникла также въ поез­
де, направлявшемся въ Берлинъ, 
причемъ участники драки перебили 
все сгекла въ вагоне и испортили 
локомотивъ, такъ что поездъ опоз-
далъ на полчаса. 
Была вызвана полищя, которая 
арестовала зачинщиковь драки. 8 
тяжело ранены. 
СовЪтсШв б р а к и . 
Въ центральномъ ЗАГС'в сидитъ 
гражданинь летъ 30. Съ однюй сто­
роны „старая" жена летъ 25, съ дру­
гой—новая, летъ 17. Вь одинъ день 
разводится и женится. 
Регистрируется тамъ же чегвер-
тымъ бракомъ „дамочка" въ мехо-
вомъ воротнике и съ накрашенными 
губами. 
— Лотъ, — отвечает ь — 18. 
Фамилш бывшихь мужей всехъ 
не помнитъ или не говорить; стЬ-
стнястся очередного мужа. 
И с т о р и ч е с к и п о л у д е н н ы й 
в ы с т р ь л » . 
Въ Петрограде съ 25 марта по­
луденный выстръль съверковъ Пет­
ропавловской крепости дается изь 
крупнаго 6-дюймов, орудш, вместо 
пушки трехдюймовки. 
Мощный в ы с т р Ъ
л ъ
 будетъ впол­
не достаточнымъ, чтобы" донестись 




Недавно въ Нарву пр1ехала гра-
фологъ и хиромантка т - т е Термэ, 
удивительно верно предсказываю­
щая судьбу, что среди теперешнихь 
графологовъ и хиромантовъ встре-
чатся очень редко. Неудивительно, 
что у т - т е Термэ, кстати, берущей 
за визиты очень скромно (50 мк., а 
съ молодежи всего 25), приходится 
дожидаться даже въ очереди. Хорошо 
зарекомендовавшая себя хиромант­
ка, принимающая у себя на кварти­
ре втечеши всего дня (11—8 ч. в.), 
по Вышгородской ул. 5 кв. 3, пред­
сказываешь по лишямъ рукъ, кар-
тамъ и по почерку. М - т е Термэ 
цргьхала въ Нарву не надолго, имея 
ввиду совершить турнэ еще подру-
гимъ городамъ. 
" Н & а э п р и а о р н а я м о г и л а . 
Луначароай обратился въ Рев-
вое Н С О В Б Т Ъ съ просьбой освободить 
Свнгогорсшй монастырь, где нахо­
дится могила Пушкина, отъ расквар-
тированныхъ въ немъ пунктовъ до­
призывной подготовки. 
Бэльшое скопление допризывни­
ков ь вь совершенно неприспособ-
ленныхъ здашяхъ быв. монастыря 
вызываетъ сильное загрязнете всей 
территории Пушкинскаго заповедни­
ка и делаетъ невозможнымъ охрану 
могилы А. С. Пушкина. 
Редакторъ О. Г, НИЛЕНДЕРЪ. 
. В . И. Грюнталь 
ИздатеЛЬСТВО: \ ° - г - Нилекдер*. 
) И. С. СергЪемъ. 
Адр редахцш- Нарва. Зниг 1ап. № 7. 
Л* 38 (219) 1927 г. 
ВЪнстй шапочный и галантер. магаз. I. Г Р У Н С А 
• о а л ь с и а я , 20, против^ „ з к й ! -е«. ф и р м а с у щ д г а * . ст» 1379 г» 
П о л у ч е м ь а кть сезиаду н~ъ> б ^ н ь ш а ш ъ ты 
Е а а Я Ы К А Я , 20, противъ . З ы й т н е я ' 
129 а 




модны*- крдхм. в^рхыя СС^РСЧ» 
ки , г а л с т у к и , к а ш ю , п е р 
Ч а Т К И , НОСКИ и проч. 
Д а м с к а я и м у ж с к а я в я » 
згш&сыя в е щ » : д ж ^ и п р ы , 
п у л я о в е р ы , п а л ь т о , ко -
с г ю к ы , к о ф т ы , ж и л е т ы 
и т. д. 
Датские ч у я н а м дикхъ цв1-
говъ и г а л а н т е р . т о в а р ы . 
Ц Ъ и ы самый д е ш е в ы е 
в ъ Н а р в Ъ . 
Похоронное бюро 
Г. Писменнаго 
Почтамтская у л . , 57. 
На складе въ большомъ выборе: 
гробы, венки, искусств, цветы и одея 
н!я для пскойникоаъ. 
Болыше украшенные гробы отъ 1500 м. 
и выше. Отпускаются дроги. 
Ц Ъ н ы самый д е ш е в ы я . 




н ы й к р е м ъ 
Магаэинъ г о т о в а г о п л а т ь е 
° Г Г Н. X . Т И М О Ф Ъ Е В А " Г Г 
Предлагаемъ в-^ большомъ выборе мужские и дамские заграничные 
МАКИНТОШИ, 
П А Л Ь Т О и К О С Т Ю М Ы всевсзможныхъ фасоновъ. ДАМСК1Я 
Ш Е Л К О В Ы Й М А М Т О . 
Цены самыя умеренныя. : : Цены самыя умеренныя. 




Спец!з:"Ь ' - 'о ск н с т р у и р с з а н ъ в ъ с о о т в ъ т с т в ш с ъ до­
рогами в ъ Э с т о н ш . 
Р л н ь ш е чъм- . пр . эбръстн себЪ велосипедъ, прсшу зай­
ти о с м о т р е т ь мой с п е ш а л ь н с й велосипедъ „ О и х " , дабы 
у б е д и т ь с я в ъ его конструкции и ц ъ н а х ъ . З а фабричные 
дефекты и поломку рамы или вилки фабрика о т в ъ ч а е т ъ 
во всякое время 
Р А Д Ю 
Б о г а т ы й в ь - б ^ ъ в с е в о з м о ж н ы х ъ о т д ъ л ь н ы х ъ частей . 
А п п а р а т ы .\Уе51егп Е 1 е с 1 п с \ С т р о я щ и м ъ самимъ аппа­
раты— безилатные полезные с о в ъ т ы в ъ этой области, 
шт „ К О Л У М Б И Я " , М А Ж Е С Т Р О Л А » , . Н Ь Ю -
I О Э 0 У А 1 Ш Ю С | ' О Н Ы АКАДЕМ1И". Г р а м м з ф о к н ы я пластинки и 
•» отдъльныя части 
Элеитрическ .я л а м п о ч к и „ Т У Н Г С Р А М Ъ " , 
Выгодныя у с л о в х платежа. П р е д с т а з и г е л ь г т а о Торг . Дома „Карлъ Л е м - е ; . г ъ " . 
А к с е л ь М я г и , 1<шьская ул., 15. 
Л у ч ш е г о и Ъ т ъ . 
К о н т о р а и с к л а д ъ 
въ Р е в е л Ь , V. Капа 
I., N8 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18-11. 
I С т о л о в а я 
! предлагаешь 
| с ы т н ы е домашнее 
о б Ъ д ы п о 45 мк. 
; Отпускаются такъ-же на 
\ домъ. Литейная ул. 1, 
вгсдъ со двора. 
; Съ почтемемъ 
К у д р я в ц е в а 
Сдается 
к в а р т и р а 
съ злектрич. изъ 5 ком-
натъ и кухни. 
ЕЬа 1ап., № 4. 
Нужна 
прислуга 
умеющая готоытъ. Бззъ 
рекомендацш не прихо­
дить. 
.Ьальская ул., № 20. 
Узнать въ маг. 1. Груиса. 
Тамъ-же нужна 
ученица. 
Сдается сухая, теплая 
к в а р т и р а 
заново отремонтирован 
ная, 
Ти.еуНш 1., 8, домъ 
Г. Оттера. 
1дешодожждо. ж з ш а т к « | 
Предлагаемъ въ большомъ выборе: 
Фетровыя шляпы Т а = " 
КЭПИ (начиная отъ 100 м*.) 
Форменный фуражки 
для военныхъ и учащихся. 
ЧиСТКа и ф О р М О В К а фетровыхъ шляпъ. 
Аккуратная работа! Д шевыя цены! 
Съ почтен.емъ 
И. Ройгасъ 
П е т р о в с к а я п л . , 9. 
ПрПыисая 
графологъ-хнромантяа 
п ы л е ТЕРМЭ. 
Останов, только на норггкге рремя. К : г о ич-ере-
суетъ таинствен, судьбы, ггЛшите ра?у?нать. Пред-
сказыраю по рук%, картгмъ и по почерку.* 
Пр1емъ ежедневно съ 11 ч, утра до 8 ч. в сч. 
Вышгорсдск*я ул , № 5, кп 3-
Вы с б е р е г а е т е 
д е н ь г и и о б у в ь 
у п о т р е б л я я 
с а п о ж н ы й к р е м ъ 
л ш н • • ее 11 
Т р е б у й т е всюду! 
Шттшштш бараночная 
И. Кузнецов 
П е т р о в с к а я п л . , д . 
П р е д п а ^ е т к 
п о ш в е ш баранки, ? ряч.я е*жеанг?з>*о отъ 6 ч. дня. Свеж.я 
Тормоленъ и Ко. 
1оаяьская, 18. 
Вернувшись изъ заграницы, предлагаю къ предстоящимъ 
праздникамъ въ колоссальномь выборъ товаръ высшаго ка­
чества. Цъны внъ конкуренции. В е ж л и в о е и корректное отно-
шеше къ клгентамъ и покупателям^ 
Рад1о ОТД^ЛЪ: 
Преемника опь 600 — 60.000 мк. 
НОВОСТЬ! Новъйш.я американск.я МНпхШп 
с ъ большой селективностью, силой и чистотой 
и естественностью звука (принимаетъ около 
8 0 различныхъ станц1й),атакъ-же и Ые>у-1огк; 
кромъ того много другихъ новинокъ радю 
техники. Требуйте нашъ новый каталогъ 
№ 5 безплатно. 
В ш ш щ ы й щ%ш 
Только что получены слещальныя модели 
1927 г. самыхъ извъетныхъ и лучшихъ фирмъ 
Анпии; генеральн, преставитель .НшпЬег" 
16.500 мк. и ,51аг1еу" 14.000 мк. Письменная 
гарантия за доброкачественность. 
Д Ъ Т С М Я к о л я с к и . 
Граппофошй втдЮъ: 
Самый большой выборъ граммофоновъ и пла-
стинокъ лучшихъ фирмъ „Н.5 Маз1ег Уо.се* 
и „РаНорпоп*. Механизмъдля безшумности и 
прочности съ косой шестеренкой. Мембрана 
съ абсолютнымъ отсутств.емъ ш и й ъ н 1 я . П р о ­
шу лично уСадиться, Пластинки влектричест-
вомъ б е з ъ шилън1я. Самыя послъдн.я новинки. 
Если Вы хотите имъть прочную и хорошую 
вещь покупайте только фирмы
 г
,Раг1орпоп", 
.Века" и . Ш з Ма51ег'5 У о к е * . 
Электрическая при- Д С Г . Лампы 
надлежности /\*1-,а\Д. , 0 5 К А М \ 
Чемоданы и др товары предлаг. с ъ гарантией 
за хорошее качество. 
Разсрочка платежа 6 мъсяцевъ. 
Англ1йская паста 
В Р А 5 5 0 99 
для чистки металловъ. Жестянки въ 10, 15, 28 мк., 
по цънамъ склада. 
Воскъ д л я п о л о в ъ 
„Р01РЬОКА". 
Продажа въ складе аптекарскихъ товаровъ 
провиз. А. КАЭРА и Ко. (бывш. Таммъ-Штамм!), 









„О О А V" 
къ предстоящему весеннему сезону пред­
лагаете въ больш, выборе всевозможный 
г о т о в ы е м у ж с к 1 я и дамемя 
платы, — - паштет. 
Пр1емъ заказовъ на самая МОДНЫЯ 
ВОЩИ. Исполне^ле скорое и аккуратное. 
Цены вне конкуренции. 
Прошу г.г, покупателей лично убедиться. 
Съ почтешемъ И . Б е р В О Н Ъ , 






т о р г о в о е 
гутху. съ м&комъ, лимокныя баранки и пр. 
I (удобное для разныгъ коммерч. целей) съ полной 
| магазинной обстакочк'. и и э^ектрнч проводкой. 
I Вышгорсдская уп#. 7 (бывш. магазинъ „Шюп.') | Узнать у домохозяина. 
1
 Тамъ же сдаются (чю дворе) Д В Ъ МелеНЬК1В 
к в а р т и р ы . 
С т а р ы й 
лрвешй 
Редакция и г л а в н а я к о н т о р а : 
НАКУА, Баиг (Вышгородская ул.) № 7« 
Т е л е ф о н * в$. 
Отд
<
Клен1е конторы к экспедищя: Зыиг Йп., \ . 
Реддаторъ пршшмаегъ отъ 9 — 2 , 
Главная контора открыта отъ 9—4. 
Нсарянятыя руяопжск не возвращаются. 
ЙОДШЪ I. X. Шшь 1Ъ Ш г. 
Выпить 01 шршт, 
чешрпнъ I суМотм. 
I • * 
Ш 39 (220). Четвергъ, 31 марта 1927 г . 
„скэтингъ" То": 31 партз, I 
Педгсикназ п л а т а : 
8 * яо*?йвюй I нЛе.„ 76 м .безъ доставок иа 1 6 5 * , 
П Л А Т А ЗА О В Ъ Я В Л Е Н М з 
1 М / М въ 1 *т 0 4-й «тр. 3 И . 
1 м/м. В Ъ 1 ия 1-й стр. б М . 
1 */»-. шъ X ет. *ъ тегсстЬ. 6 М . 
I 2 ВДШ. 
НА 
Самый наилучш!й, веселый фарсъ 
съ уч. коркфеевъ экрана 
Щва номера 7 мар. 
к Лотты йейннъ 
00 
Сверхъ программь! 
Т о л ь к о 11 к а р т а | | у к а з у вшроня". К л а 0 в в \ 9 5 Г ч . • • а • 
• • • • 
Следите за постановкой 
грандтзной картины 
С И Б И Р Ь » , 
( г 
Фиешй жагаанъ 
Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я 
Почтамтская ул., 73| домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
Д а и с к! е 
ш е л к о в ы е 
ДамсЮа и мужск1е М А К И Н Т О Ш И и о в Ъ й ш и х ъ ф а с о н о в ъ . 
Покупатели получаютъ вещевыя премш! 
по фабричнымъ цЪнац*ъ 
только что полученные 
въ громадном* выборе 
, п а л ь т о , к о с т ю м ы 
( п о с л ъ д т я парижск!я модели^ 
а также модныя мужск1я ф В Т В О В Ы Я 
ш л я п ы и мужской г а р д в р о б ъ . 
Пр(емъ эаказовъ и переделки въ собств. мастерской подъ яичнымъ наблюдек1емъ. 
©ъ почтвн!емъ I. В Ь Л О С Т О Ц К Ш . 
м а н т о 
1Т0 II 
К о м н т е т ъ Р у е с к и х ъ Э м и г р а н т о в * и ИарвскЮ 
ЭНИГраИТ€К1е К у р С Ы съ глубокой скорбью изв'ьщаютъ о кон­
чине ученика V класса Курсовъ 
Н и к о л а я У Л Ь Я Н О В А 
последовавшей 29 сего марта послЪ долгой и тяжкой болезни. 
ОтпЪваше въ Преображенскомъ Соборе 31 марта послЪ ли-
турпи. Погребете на Ивангородскомъ кладбишД, въ г. НарвЪ. 
Непуары ген. В^ реико. 
ХорОШО И З В Е С Т Н Ы Й В Ъ ЭСТОНШ 
по сЬв.-зап. арши генералъ Ветрен­
ко, который находился во главе 
Ш010НСК0Й органнзацш, ликвидиро­
ванной несколько недель тому на­
задъ польскими властями, — нынЪ, 
находясь въ тюрьм-в, началъ писать 
мемуары. 
До этого онъсдЪлалъ аольскимъ 
властямъ рядъ чрезвычайно цЪнныхъ 
сообщений, касающихся работы шпи­
онской органязацш и ея участниковъ. 
Согласно этимъ сообщешямъ 
установлено, что „иностранное госу­
дарство", которое финансировало 
шшонскую организацию, предназна­
чило на оплату СВЬД-БН.Й, касаю­
щихся польской военной ав.ацш и 
польскихъ газовыхъ частей—100 ты-
сячъ долларовъ. На основанш сооб­
щений ВЪтренки арестованъ рядъ 
лицъ. 
К о н ч и к а Е л и з а в е т ы Маврн* 
и1евиы. 
Въ Лейпциге скоропостижно скон­
чалась на 62 году жизни вел. кн. 
Елизавета Мавриюезна, урожд. гер­
цогиня Альтенбергская, вдова по-
койнаго вел. князя Константина Кон­
стантиновича. Смерть последовала 
отъ эмболш легкихъ. Погребете со­
стоялось въ родовой усыпальнице 
замка Альтенбургъ» 
АиглШск. к а р а т е л ь н а я 
экследиьня. 
Сообщаютъ изъ Кантона, что 
англшекая карательная экспедищя 
въ заливе Б1асъ, где, какъ извест­
но, мореюе разбойники напали на 
несколько англшекихъ пароходовъ, 
въ действительности была предна­
значена для запугизашя Квантунг-
ской провинцш. 
Четыре анпийскихъ крейсера и 
четыре военныхъ аэроплана бомбар­
дировали мирное населеше. Свыше 
2.000 домовъ разрушены и 2.000 
китайцевъ убиты или ранены* 
К а т а с т р о ф и ч е с к о е п о л о ж е ­
ние в ъ П е к и н е 
Положеше въ сЬверномъ Китае, 
въ особенности въ Пекине, все бо­
лее ухудшается. Дисциплина и на-
строеше въ северной армш быстро 
падаютъ. 
Финансовое положеше стало про­
сто катастрофическими 
К о м с о м о л ь ц ы — насильники . 
Въ пригородномъ селе г. Одес­
сы девять комсомольцевъ въ воз­
расте 19—20 летъ, встретивъ де­
вушку Татьяну 'Гурченко, наброси­
ли ей на голову мешокъ, затащили 
въ разрушенный особнякъ и тамъ 
по очереди изнасиловали. Турченко 
умерла. По требовашю селянъ, де­
ло будетъ слушаться выездной сес-
с.ей. 
ф р а и ц у э с к Ш к в а р т а л * в ъ 
о г н и . 
Изъ Парижа сообщаютъ, что въ 
шанхайскомъ французскомъ кварта­
ле концесай возникъ громадный 
пожаръ. Въ огне находится боль­
шая часть квартала. 
Срыт1е СрЬтеискаго мона­
с т ы р я . 
Изъ Москвы сообщаютъ, что 
МКХ возбудило ходатайство о сне-
сенш Ср'Ьтенскаго монастыря на 
Большой Лубянке. На месте сне­
сенной церкви будетъ разбитъ екзеръ, 
„ К о н т р ъ » р е в о я ю ц 1 0 н к ы е " 
к у р а н т ы . 
Советская газеты сообщаютъ, что 
на-дняхъ въ Петропавловской кре­
пости опять состоялась музыкальная 
экспертиза курантовъ на предметъ 
исаолнешя ими имтернащонала. 
Музыкальные „эксперты" нашли, 
что куранты исаолаяютъ интерна-
цюналъ въ несколько замедленномъ 
темпе. Кроме того строй и подборъ 




 гимна. Вообще же удовлетвори­
тельно исполняется только начало 
интернацюнала, во второй же и треть­
ей части имеется рядъ неправиль­
ностей, перебоеаъ и т, п., совершен­
но искажающихъ мотивъ. Комиссия 
признала, что исполнеше курантами 
интернац1онала въ такомъ виде не­
допустимо. 
Саботажъ, да и только! 
О г р а б л е н а ц е р к о в ь на 
В о л к о в о м ъ клад&нщЪ. 
Утромъ 23 марта былъ обнару-
женъ налетъ на церковь петрогр. 
Волкова кладбища. 
Накануне вечеромъ сторожъ За-
харъ Саморуковъ, находившейся на 
дежурстве, вышелъ изъ церкви. Въ 
несколькихъ шагахъ отъ нее его 
остановило двое мужчинъ. Набро­
сившись на Саморукова, неизвест­
ные зажали ему ротъ руками, вта­
щили въ церковь и заперли двери. 
Одинъ изъ нихъ остался „карау­
лить" сторожа, а другой приступилъ 
къ грабежу. 
„Проработавъ" до 2 час ночи 
грабители связали Саморукова, за­
хватили похищенный въ церкви ри­
зы и др. предметы (на сумму 500 руб.) 
и скрылись, заперевъ церковь съ 
находившимся въ ней сторожемъ, 
„ Д о о б р у ч е и ь я не ц Ъ л у й 
е г о ! " 
Говорятъ, что пьяненыае пита-
ютъ особую нежность къ полицей-
скимъ, но не во всехъ странахъ по-
лицейсюе относятся къ нимъ одина­
ково. Германская полиция грубо об-
рываетъ ихъ, аншйская сухо от-
правляетъ вытрезвляться, ну а бель-
пйская и французская относятся 
снисходительно. 
Въ Брюсселе на-дняхъ произо-
шелъ следующей случай. Совершен­
но пьяный юноша буквально объ­
яснился въ любви бородатому поли­
цейскому. Онъ дошелъ до того, что 
поцеловал ь руку стража закона и 
пытался поцеловать его даже въ 
губы. Полицейскш отстранилъ его, 
добродушно сказавъ при общемъ 
хохотЬ прохожей публики, 
— Мой советъ: до обрученья не 
целуй его! 
Старушеч1й б у н т ъ . 
На-дняхъ въ одномъ изъ анппй-
скихъ убежищъ для престарелыхъ 
женщинъ произошелъ чрезвычайно 
забавный случай, поставившей въ 
тупикъ хладнокровнаго англичанина, 
завЬд. убЬжищемъ. 
Обыкновенно тих1я, наполовину 
выживш1я изъ ума, старухи, высту­
пили съ неожиданнымъ требован1емъ 
вызвать парикмахера и постричь 
ихъ всехъ по последней моде. Въ 
ответь на отказъ въ требоваши, 
разеерженныя, и, видимо, оскорблен­
ный въ своихъ „лучшихъ стремле-
шяхъ", женщины объявили голо­
довку. 
Ян? тттт 11 
• К п о „ К о й т ъ " ! 
Т М . 2-44. 
Начало въ 5 ч. • . , по праздникамъ 
• ъ 8 ч. К а с с е открыт* за '/а ч. до 
начала I ееанеа н до 9 1/' ч. веч. 
ЦЬИЫ! 15-50 и р к . 
тип 
1РФВХЪ. I 
" У ф 
31 1$ 2, 3 | 4 Г. ПРЕМЬЕРА! П а р а м о н т ъ - ф а н а м е т ъ - ф и л ь м ъ . Оригинальная постановка! Небывалый сюжегъ! 
1
 ^ Т 1 ^ Т у 1 П 1 И к 1 1 1 в Я И Г , П I • • 1 1 1 Ш Н 1 1 II ИВ 
13лудный с ы н ъ ^ ] 
въ 10 больши^ъ частях ь .Жчзчь ра^ *раТнаго и грЬшлгго Вазиаона. Безу^4ныя орПй въ царстве падшиХъ женШинъ въ честь Йстарты—богини вина, 
любви и веселья. Гранд.о.мыч с ц о н 4 гаЬал неба, нлзввогающаго о»*нйчный дож!ь, землегрясен1е и потоки огненной лавы надъ гр^'инымъ Вавило-
Ц номъ. Обращен!* въ руины пречрвсиаго города и т. п. Въ гл. рол. Г Р Е Т Е Н И С С Е Н Ъ и В. К О Л Л А Р Ъ . II. КОМИЧЕСКАЯ^ 
М 39 (220» С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г 
Л / Р к Р Т Н Я Я Ж И ^ Н Ь КонцертноетурнэВеликорусскагооркестра. 
А Д г . Х . Л А X ^ 1 Х 1 ^ ^ Х О - # Х Х Х - 1 © Комитегъ русскихъ эмигоантовъ ныхъ соелсгвахъ. необхолимыхъ для 
У т в е р ж д е н ы п о с т а н о в л е н ! * 
д у м ы . 
Миниетерствомъ внутренн. д-Ьлъ 
утверждены и разрешены къ испол­
н е н а постановления гор. думы отъ 
16 марта, въ томъ числе и продажа 
земельныхъ участковъ 11 тепереш-
нимъ арендаторами 
И н т е р е с ь русской д е р е в н и 
к ъ т е а т р у . 
Въ виду все большего интереса, 
проявляемаго со стороны жителей 
русскихъ деревень къ театру, прав-
л е т е Союза русскихъ просвет, об въ 
предаолагаетъ организовать въ При-
наровье и ПричудьЪ курсы для ре-
жиссеровъ и деятелей русскаго 
театра въ деревне. 
Правлеше Союза вошло съхода-
тайствомъ объ отпускЬ на эту цель 





Съ уч. Г а р р и Л и д т к е , 
М а р ш х о р д а , 
Д и н ы Г р а я л а и др. 
С к о л ь к о р а э в о д о в ъ в ъ 
ЭСТОН1И. 
Число бракоразводныхъ делъ 
въ Эстонш увеличивается съ каж-
дымъ го домъ. Въ 1923 году было 
435 случаевъ расторжения брака, въ 
1924 г.—482, а въ 1925 г.—593. 
Въ 1925 г. на каждые 100.000 
жителей въ Эстонш приходилось по 
53,1 разводу (въ Финляндш — 17,5, 
вь Швецш—28,9, во Францш — 53,5). 
300.000 мк. на а г р о н о м и ч е ­
скую п о м о щ ь русск. кресть­
я н а м и . 
Въ смету министерства земледЬ-
Л1я на 1927-28 г. г. внесена въ рас-
поряжеше главнаго управлешя сель-
скаго хозяйства сумма въ 300.000 м. 
на помощь русскому населению ок-
раииъ. 
Намечается рядъ аоказательиыхъ 
агрономическихь пуикювъ съ посто 
яиными опытными жлрукторами-аг-
рономами. 
К о л и ч е с т в о р а б о ч и х ъ на 
Л ь н о п р я д и л ь н о й м - р & . 
Въ настоящее время на Льнопря­
дильной м— р е работаетъ 365 рабо­
чихъ, проживающнхъ вместе съ 
семьями на частиыхъ квартирахъ и 
600 раб., ороживающихъ въ фаб-
ричныхъ казармахъ. 
ЗасЪдан1е С о в е т а с т а р ш и и ъ . 
Во вторникъ, 29 марта, въ Русск. 
Общ. Собраши состоялось 1-ое за-
сЬдаше Совета старшинъ, после 
перваго годичнаго общаго собрашя 
членовъ клуба. 
Были распределены среди стар­
шинъ должности. ПредсЪдателемъ 
Собрашя остался С. А. Байковъ, то­
варищ, председателя—М. Ф. Панте­
лееву заведуют , хозяйств, частью 
Собрашя— И. В. Петровъ, казначе-
емъ и заводущ. библиотекой Собра­
шя- В. П. Кудрявцеву секретаремъ 
— В. А. Подольский. 
Кроме того было постановлено 
впредь устраивать засЬдашя по 
вторникамъ, съ 74* час. вечера. 
Состояние р . М а р о в ы . 
Намъ сегодня сообщаютъ изъ 
Усть-Нарвы, что р. Нарова освобо­
дилась ото льда до Кутеркюльскаго 
острова. Море очистилось ото льда 
совершенно. 
Н а в о л о с о к ъ о т ъ г и б е л и . 
Въ понедельнику 28 марта, от­
правились двое мужчииъ и одна 
женщина въ Усть-Нарве на море 
ловить рыбу въ прорубяхъ. Льдину, 
на которомъ находились рыбаки, 
оторвало ветромъ отъ берега и по­
несло въ открытое море. 
Когда вечеромъ послали мотор­
ную лодку на помощь потерпев-
шимъ, то ихъ успело уже отнести 
мили на две отъ берега. 
Всехъ троихъ удалось спасти. 
Несчастный с л у ч а й . 
При ремонтной работе моста че­
резъ Кренгольмск1й каналъ сломалъ 
себъ ногу рабочШ ГригорШ Прива ­
л о в у 23 летъ. 
О т к р ы т Ю Русскаго к у л ь т . » 
п р о с & Ъ т е л ь и . о б щ е с т в а в ъ 
У с т ь - Н а р в ъ . 
Въ воскресенье, 27 марта, въ 
Усть-Нарве состоялось открытие Рус­
скаго культ.-просвет. общества, по 
случаю чего въ аомещеши общ - ва 
(Песочная ул.) состоялся вечеръ, по­
священный памяти Н. В. Гоголя. 
Было прочитано несколько его про-
извсдешй: отрывокъ изъ „Мертвыхъ 
душъ" и др. Программа закончилась 
дуэтомъ г. г. Базанова и Горященко, 
исполнившихъ а р ш изъ оперетты 
„Гейша". 
Вечеръ привлекъ многочисленную 
публику, прошелъ съ большимъ 
успехомь и закончил .я танцами подъ 
собств. струнный оркестръ общества. 
Организаторы ставятъ себъ за­
дачей тесно объединить вокругъ 
возродившагося Общества все рус­
ское населеше и повести широкую 
культурно-просветительную работу. 
р  
имеетъ ввиду на предстоящихъ 
праздникахь Св. Пасхи устроить въ 
Ревеле концертъ великорусскаго 
оркестра Нарвскихъ эмигрантскихъ 
курсовъ подъ упр. К. Г. Вережни-
кова, для чего своевременно будутъ 
отправлены въ Ревель дня на два 
участвующее въ концерте дети, въ 
числе до 50 человекъ. Осенью же 
комитетъ имеетъ въ виду совершить 
съ темъ же оркестромъ турнэ по 
Европе. 
Надо только приветствовать и 
пожелать осуществления этой мысли. 
Въ силу недостатка въ матер1аль-
р д т , д
начала организации этого большого 
дела, эта прекрасная идея до сего 
времени не могла быть осуществима. 
Такое турнэ по Европе, помимо 
своего, более чемъ вероятна го ус­
пеха, дастъ еще комитету и мате-
р1альное подспорье въ деле воспи­
тания и образования русскихъ эми­
грантскихъ детей. А о значенш этой 
поездки въ деле развитая детей, 
въ большинстве случаевъ кроме 
Нарвы и местечекъ Эстонш ничего 
не видавшихъ, даже и говорить не 
приходится. 
К р а ж а д е н е г ъ . 
23 марта въ дер. Калина, Мяета-
гусской вол., изъ квартиры Алек­
сандра Пери, изъ незапертаго шка­
фа, похищены деньги въ сумме 
36.000 мк. 
Обвинеше падаетъ на прожива-
ющихъ кваргирантовъ. 
Задержание д а в н о р о з ы с к и -
в а е м а г о . 
Въ понедельнику 28 марта, въ 
Нарве бы/.ъ задержанъ давно розы-
скиваемый полицией Рубенъ Страуху 
обвиняемый въ присвоенш чужого 
имущества. Задержанный переданъ 
въ распоряжеше судебныхъ властей. 
„ Т р у д ъ " . 
Магазинъ „Трудъ", что въ со-
бориомъ ряду на Вышгородской ул., 
вновь къ предстоящимъ праздникамъ 
сталъ наполняться всевозможными 
изделиями, изготовленными руками 
трудящихся русскихъ эмигрантовъ. 
Войдя въ магазинъ, сразу бро­
сается въ глаза разнооОраз.е вещей, 
начиная отъ мелкихъ детскихъ иг-
рушекъ и кончая плетеной изящной 
мебелью. 
Все производство кустарное, при-
чемъ заметно, что изготовлеше мно-
гихъ предметовъ, особенно игру-
ш е к у помимо труда потребовало 
также немало остроум1я и смекалки. 
Теперь въ магазине „Трудъ" по­
явились, какъ новинка, издел.я изъ 
папье-маше, производство каковых;ъ 
является единственнымъ во всей 
Эстонш. Пока изъ папье-маше име­
ются въ магазине пасхальныя яйца 
ввиде бомбоньерокъ, лошади, лодоч­
ки, детсюя каски и др. 
Каждый, желая что либо пр!об-
рьсти или заказать, особенно къ 
праздникамъ, долженъ обращаться 
въ магазинъ „Трудъ", где все очень 
дешево, доброкачественно и разно­
образно. Прюбретя тамъ, не надо 
забывать, что одновременно дела­
ешь и доброе дело. 
Богъ въ помощь труженникамъ! 
П о ж а р ъ в ъ М е р р е к ю л Ъ . 
Въ ночь на 27 марта, около 2 ч. 
ночи, въ мест. Меррекюль произо-
шелъ большой пожаръ въ дом к 
ЮрГЬ Буксманъ. 
Огнемъ уничтоженъ домъ и при-
лежающ.я къ нему надворныя по­
стройки. 
Имущество было застраховано 
за 100.000 мк. Убытокъ определенъ 
въ 350.000 мк. Причины пожара не 
выяснены. 
Р а д ю - п р о г р а м м а . 
Петроградская радш-станщя бу­
детъ передавать; 
Среда, 30 марта, въ 6 ч. веч. — 
„Беседа о радю", въ 7 ч. — лекщя, 
въ 8 час. — музыка оп. „Аида*/въ 
антрактахъ—радш-газета; 
Пятница, 1 апр., въ 6 час веч.— 
„Докладъ", въ 8 ч. — радк>-газета, 
въ 9 ч . — литературный вечеру въ 
101/з ч.— великорусски оркестръ. 
К р а ж а ш у б ы . 
Въ Сыренце у Татьяны Косола-
повой, во время ея отсутств1я, изъ 
незапертой квартиры, была похи­
щена шуба, висевшая на вешалке 
вь передней комнате, стоим. 20.000 м, 
У С ы р е к е ц к и х ъ л о ж а р и ы х ъ . 
Состоялось общее собрате чле 
новъ Сыренецкаго пожарнаго об-
щества, которое, въ общему прошлс 
гладко, за исключешемъ вопрос* 
объ огня ии отъ местнаго культ, 
проев, кружка „Баяиъ* книгъ т 
сумму въ 6.000 мк. 
Пожарное общество, основыва 
ясь на расчетахъ съ „Баяномъ* пс 
спектаклямъ, почти единогласно по 
становило потребовать передач! 
спорныхъ книгъ въ библ1 отеку пр| 
пожарномъ обществе. Такимъ обра 
зомъ библютека культ.-проев, круж 
ка „Баянъ" понесетъ значительны] 
ущербь, если это постановлеше бу 
детъ приведено въ исполнеше. 
Возражешя отд%льныхъ лицъ 1 
представителя „Баяна" привели толь 
ко къ разнымъ выпадамъ со сторо 
ны собрашя по адресу членов-
„Баяна". 
Приближается срокъ Н О т -
НОВКН Г р & Н Д М ) З Н 0 Й ф Ш М Ы ; . '
 у р 
ИРЬ 
В ъ чеплъ 
В . воскресенье , 27 марта, должно 
было состояться годичное общее со­
б р а т е членовъ Н а р в с к а г о Отдела Рус­
скаго Нащональнаго Союза. На собра­
т е явилось 1 0 — ; 2 человъкъ, вслЪдст-
В1е чего, согласно § VIII устава, вто­
ричное собрание состоится 3 алръля, 
въ Ц час вечера. 
Вотъ какъ выявило русское вось­
митысячное населеше г. Нарвы свое 
нащональное самосознаше и заинте­
ресованность своей национальной ор­
ганизацией. 
Основная задача Русскаго На­
щональнаго Союза — это содейст­
вовать культурному и экономиче­
скому подъему русскаго нащональ­
наго меньшинства, а также охранять 
и развивать руссюя бытовыя осо­
бенности. 
Главнымъ средствомъ для этого 
являйся использование всехъ пре-
доставленныхъ законами граждан­
с к и е правъ и возможностей и кро-
мЬ того укрЬплеьие и усиление рус­
скаго представительства во всехъ 
выбориыхъ учреждешяхъ — госу-
дарственныхъ и мЬсшыхь. 
причины? 
Это въ свою очередь возможно 
только въ порядке общественной 
самодеятельности и организованно­
сти съ привлечешемъ широкихъ кру-
говъ русскаго населешя къ созна­
тельной общественной работе, по­
литически объединяемой и возглав­
ляемой Русскимъ Нащональиымъ 
Союзомъ. 
Указанная цель въ свою очередь 
достижима исключительно въ обста­
новке возможно более полной тер­
пимости и преодолешя классовыхъ, 
партШныхъ и релипозныхъ разно­
гласий. 
Только общее дружное сотруд­
ничество можетъ обезпечить успехъ, 
что, къ сожален!ю, даже не всегда 
сознается общественными работни­
ками. 
Разномысл.е, саоры и критика — 
совершенно естественное явлеше въ 
общественной жизни, но, въ цЪляхъ 
сохранетя нащональнаго елинен!я 
и недопущен1я врелнаго разброда, 
разногласия должны изживаться внут­
ри той или иной общественной груп­
пировки, а не выноситься наружу 
къ соблазну малокультурвыхъ и безъ 
того шаткихъ въ политическихъ на-
строен1яхъ маесъ населешя. 
Между темъ ве только въ г. 
Нарве среди русскаго населешя про* 
является такая преступная индифе-
ретность къ Русскому Нацюналыю-
му Союзу, но и со всехъ концовъ 
Эстонш, где имеются отделы На­
щональнаго Союза, идутъ печаль-
ныя вести объ ихъ запустежи, при­
нимающая формы угрожаюшдя. 
Явлеше это вызываетъ самыя 
грустныя мысли и порождаетъ въ 
русскихъ людяхъ состояше близкое 
къ полной безнадежности. 
Однако, какъ ни печально со­
временное состояше русской обще­
ственности, основанШ для унын.я, 
мне кажется, нетъ. 
Основная идея Русскаго Нащо­
нальнаго Союза настолько жизненна 
и должна быть такъ близка русско­
му меньшинству въ Эстои1и, что те­
рять надежду и опускать руки въ 
созчянж своей безаомс щчости недо-
стойно серье^гаго обиргтиенкаго 
деятеля, верящаго въ огромное 
творчество русской нац!и. 
Въ чемъ же главная причина н; 
блюдающагося индиферентнаго о 
ношения русскаго населения къ Ру 
скому Нац1ональному Союзу. 
Главная причина — это отСутс 
в1е ярко выраженнаго нац1ональн 
политическаго лица въ деятельное 
Русскаго Нащональнаго Союза. 
Нетъ хуже замкнутыхъ или ей 
хуже — безликихъ лицъ. 
Съ ними или не считаются 
смотрятъ какъ на пустое место, и. 
оскорбительно опасаются общей 
съ ними. 
Положен.е нацш, не имеющ 
определенна™ выражен!я,—въ сем! 
народовъ не лучше. 
На такую нац!ю смотрятъ ка 
на пустое место или подозрнгель 
сторонйтей ея. 
Ярко выраженная наШональяос 
и честнее и выгоднее. 
Вторая причина — это отсут 
в!е активности, прежде всего въ 1 
ц.онально-политическомъ духе. 
Вотъ эти то две основный щ 
Мины и ппиводятъ къ отсутСтв 
души въ Ссюзе, т. е. руководите 
М 39 (220) 1927 г, 
Злобы дня. 
Выборы вь СовЪтъ 
20 и 21 марта состоялись в ы в о 
р ы 12 кандидатовъ в ь СовЧтъ парна: , 
еврейской общины. Въ в ы б о р а х ъ 
могли участвовать век еврек, постоян­
ные жители г. Нарвы, достигало 20 
летъ. Каждая групиа избирателей, 
но не менее 10 лицъ, имела право 
выставить свой списокъ кандидатовъ , 
срокъ пс;пчи к б т о р ы х ъ истекалъ въ 
8 ч. веч. 10 марта. Однако, списки 
своевременно представлены не были 
и срокъ ихъ подачи былъ продленъ 
до 8 ч. веч. 12 марта. 
Всего было выставлено 3 канди-
датскихъ списка, изъ коихъ № 1 и 
№ 3 имели по 6 чел. кандидатовъ, 
преимущ. старыхъ обществ, работни-
ковъ и списокъ № 2 — всего лишь 
двухъ. 
Выборы производились путемъ 
всеобщаго, прямого, равнаго и тай-
наго голосования, по принципу про­
порции, представительства по спи­
сками 
Изъ 158 человекъ, им-Ьвшихъ 
право на подачу голоса, въ выбо-
рахъ принимало учаспе всего лишь 
100 чел. (т. е. около 64%); при чемъ 
изъ полученныхъ 100 голосовъ, два 
были аннулированны, какъ непра­
вильно поданные. Такимъ образомъ, 
избирательный коэфищентъ равенъ 
8-ми. 
Преимущество, какъ ни странно, 
получилъ списокъ № 2, состоявши, 
какъ уже сказано, всего лишь изъ 
2 кандидатовъ, къ тому же, пока 
что, мало Ч-БМЪ проявившихъ себя 
въ плодотворной обществ, работе. 
За этотъ списокъ было подано 24 
голоса, т, е., если судить по избир. 
Еврейской Шт. 
коэфпщенту, здесь получился изли­
шек ь въ 8 плосов': ; они вошли вь 
остальные два спич кт. Общ1й ре­
з у л ь т а т выборовъ выразился въ 
такомъ вид к: 
Списоиъ № 1 получилъ 5 мветъ: 
М. Ушаровь, А. Ругштейнь, А. Грин-
бергъ, Л. Хайтъ и И. Свердловъ; 
списокъ № 2 получилъ 2 места: Л. 
Фпнбергъ и Ь. Фердманъ, и сиисокъ 
№ 3 получилъ 5 месть: X. Шампалъ, 
Ш. Минковъ, А. АпананЫй. Д. Ро-
зенбергъ и 3. Масловскш, 
Какъ видно изъ вышеприведен-
ныхъ данныхъ, избиратели далеко 
не серьезно отнеслись къ выборамъ, 
къ тому же мало разбираясь въ по­
лезности того или иного списка. 
Чвмъ эго объяснить; недовер1емъ-
ли избирателей къ старымъ обществ, 
работникамъ, шедшимъ по I му и 
частью по III му спискамъ, или же 
вообще безразличнымъ отношешемъ 
избирателей къ выборамъ, какъ къ 
таковымъ? 
Во всякомъ случай,—мало оправ-
дажй такому явлешю. 
Теперь даже крестьянское насе-
леше научилось голосовать и доста­
точно уясияетъ себе всю пользу со-
знательныхъ выборовъ и дружно 
идетъ къ урнамъ. А тутъ наблюда­
ется обратное. 
Почти одновременно состоялись 
выборы и въ молитвенное правлеше. 
Избранными оказались: М. Ушаровъ, 
Ш. Минковъ, Ш. Крикманъ, М. По-
лякъ, г. Хайтинъ и Ш. Цимбаловъ; 
кандидатомъ-И. Свердловъ. Въ ре-
визюнную комиссию вошли; М. Хац-
келевичъ, I. Загорье и I. Вассеръ. 
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Ч И Т А Й Т Е У Н А С Ъ 
со следую щ. номера иовМшш кино-романъ 
З О Л О Т А Я П А У Т И Н К А " 
Романъ увлекательной фабулы и печатается впервые. 
(Отъ нашего корреспондента.) 
25 марта состоялось первое со­
б р а т е волостного совета новаго со­
става, на которомъ были произве­
дены выборы должностныхъ лицъ. 
Волосгнымъ старшиной избранъ Е. 
Г. Соловьевъ (бывшш членъ Госуд. 
Собрашя). Секретаремъ волости пе-
реизбранъ прежней секретарь И. Н. 
Гуняшинъ. На этомъ же собранш 
распределялись пособия бЬдней-
шимъ членамъ волости. 
Въ текущемъ году пособие бЪд-
Чикагсюй университетъ прйсту-
пилъ къ оаытамь съ целью точнаго 
определения содержания витаминовъ 
въ растительной пищи, въ частности, 
въ различныхъ фруктахъ. Въ пер 
вую очередь было организовано из-
следовашя ВЛ1ЯН1Я аиельсииаго сока 
на детскш оргааизмъ. 
Съ этой целью группе детей 
ежедневно давали вместе съ пищей 
отъ
 ] /5 килограмма до 2/з килограм­
ма неочищеннаго сока этого плода. 
нымъ значительно увеличено; по 
смете 1927 г. предусмотрено къ 
выдаче 70.000 мк., а въ прежше оно 
не превышало 20.000 мк. 
Однако, несмотря иа это, все же 
назначенная сумма является недо­
статочною, т. к. пособ!я выдаются 
въ размере отъ 100 до 1.000 мк. 
въ месяцъ на человека, и тысяч-
ныхъ пособ1й, разумеется, очень 
мало. 
У детей, подвергшихся апельсинно­
му питашю, констатировано увели-
чеше веса и общее укреплеше ор­
ганизма, при чемъ установлено, что 
увеличение фосфора и другихъ по-
лезныхъ веществъ въ организме де­
тей этой группы, подъ влхяшемъ 
этого режима превышало даже со­
держание его въ оОщ^мъ количестве 
введеннаго въ оргаинэмъ аиельсин-
наго сока. 
Засмеялась, злзвенела, тихимъ 
п ш е о м ъ запела, точно птичка у 
окна, синеглазая весна. Солнце на 
пебг> играетъ, птички съ юга при­
лет./ютъ и въ природе веселей — 
сердце стукаетъ сильней. На Ива­
новской старухи, оживаютъ точно 
мухи, начинають снова жить - - моло­
ды хъ мужей ловить. Эго флктъ, а 
не реклама, признаюсь открыто пря­
мо, что пришла теперь пора — бу­
детъ женщинамъ жара. 
Горячий] 
Молодыхъ девицъ въ сторонку, 
а старухи въ перегонку, будутъ за-
мужъ выходить—молодежь въ со-
блазнъ вводить. Коли есть у ней 
монета, значитъ будетъ мужъ за это. 
Хоть потомъ ужъ не взыщи, какъ 
судакъ на льду пищи. Мужъ захо-
четъ веселиться, а жена въ кровать 
ложится, а на счетъ любовныхъ 
чаръ» на душе одинъ лишь паръ. 
Мужу нужны маскарады, а жена 
поеть шарады; охи, ахи—ревматизмъ 
и въ конце концовъ трагизмъ. Хоть 
и есть таки старухи, до конца игра-
ютъ въ рюхи, а въ крови одинъ 
лишь ледъ — ну, да это въ счетъ 
нейдетъ. 
Исключенье] 
Вотъ старушка Николавна, все 
дела вела исправно, жизнь покой­
ную вела, а теперь съ ума сошла. 
Захотела выйти замужъ; я де, все 
для васъ отдамъ-ужъ, только ма­
лость приласкай и получишь жизни 
рай. Дамъ за ласку я въ наследство 
все свои земныя средства: домъ съ 
трубою и дворомъ и машинку съ 
топоромъ. Дамъ еще я на придачу, 
у реки большую дачу, рядомъ съ 
ней еще заводъ — онъ даетъ боль­
шой доходъ. 
Житейсшй] 
А въ награду бурной страсти, ты 
найдешь у этой Насти всехъ сор-
товъ святую честь — разомъ будетъ 
„Жена иа сутки" —- назваше ве-
селаго флреа, въ которомъ участ-
вуютъ общШ любимецъ публики 
Гарри Лидтке, и какъ партнерша 
его — Лотта Нейманъ. Последней 
наша публика уже дазно не видела, 
т. к. фильмы съ ея учаспемъ срав­
нительно редки. 
Уже по одному наззашю карти­
ны не трудно догадаться, что въ 
данномъ случае предстоитъ увидеть 
незаурядный комбинации авторскаго 
остроум1я въ передаче первокласс-
ныхъ комедШныхъ силъ экрана. 
не у несть... Такъ „невеста" разеурс-
даетъ, парня счастьемъ соблазняетъ, 
ну, а онъ, к а к ъ хитрый котъ,— толь­
ко слушаегь да ждетъ. На душе 
совсемъ иное -прямо грешное та­
кое. И зачемъ ты, старый бесъ, — 
лезешь днемъ въ зеленый лесъ. 
Лучше ^ъ ты за умъ схватилась, да 
въ могилу торопилась,—тамъ давно 
ужъ черти ждутъ — память вечную 
поютъ. 
Подъ шарманку] 
А теперь еще панама, отравилась 
чья-то дама на Ивановской у насъ 
— слышалъ я на этотъ разъ. Неза­
метно подъ горою — долго жили 
мужъ съ женою. Мужъ жену свою 
любилъ и сапожки все тачилъ, а 
потомъ ихъ бесъ попуталъ, мужъ 
сапогъ съ ботинкомъ сауталъ. Вдругъ 
жене онъ изменилъ и другую по-
любилъ. Акулина не стерпела—рев­
ность въ сердце закипела: Какъ же 
такъ, ведь я жена — мужу Богомъ 
создана. И въ прицадке страшной 
злобы, на укоръ другой зазнобы — 
уксусъ въ рюмку налила и въ утро­
бу приняла. Мужъ съ „охоты* воз­
вратился и конечно удивился, что 
жена не умерла — только шуму на­
вела! 
На всю ивановскую] 
Ну, теперь пока довольно, лю­
бопытны вы ужъ больно, все вамъ 
новости подай, хоть стрелой везде 
летай. Хоть стараюсь я прилежно, 
говорю тихонько — нежно, но на 
всехъ не угодить — самъ не зиаю 
какъ тутъ быть. Одному конечно 
грубо, а другому просто любо. Ну, 
а третьи такъ и сякъ—это все для 
нихъ пустякъ. А иной обиды ради 
—кулакомъ грозится сзади, точно я 




„ К о й т ъ * . 
Въ фильме „Блудный сынъ* на 
экране—седое библейское прошлое. 
Давно угаеппя ветхозаветный 
картины: пророки, мечущде громъ и 
молшю на греховную толпу языч-
никовъ; разнузданный орпи въ хра­
ме тупой и сладострастной богини 
Истарты: „груды" оголенныхъ жен­
щинъ; разрушение «города „страсти 
и обмановъ" Вавилона; паника обез-
умевшихъ отъ страха людей — все 
это яркими и живыми моментами 
выявлено на протяжении 10 актовъ 
„Блуднаго сына". 
Питательное значеше ашельсииовъ. 
По случаю Магометаискаго праздника 
въ понедельникъ, 4 апреля, 
нашъ мануфактурный магазинъ будетъ закрыть. 
съ п е ч . ы с м ъ Щ. Жаердиновъ. 
1оальская ул., 14. 
который былъ бы проникнуть фа­
натически нацюнальной идеей. 
Кроме того, жизнеспособность 
всякой организащи имЬегъ корни 
въ народе; надо не только группи­
ровать интеллигентный силы, но 
привлекать и организовать простой 
трудовой народъ, выставляя те ло­
зунги, которые привлекаютъ широ­
кая массы какъ города, такъ и де-
девни и давать также органкзацюн-
ныя начала для экономическаго и 
трудового объединешя. 
Чтобы рельефнЬе это было вид­
но, надо раземотреть организащю, 
деятельность и достигнутые резуль­
таты другихъ нацюнальныхъ со-
юзовъ. 
Решаюсь напомнить и сравнить 
съ Русскимъ Нацюнальнымъ Со-
юзомъ въ Эстонш, существовавши 
въ Россш — „Союзъ Русскаго На­
рода" и „Всем1рный Бврейсюй Со­
юзъ". 
Познакомтесь съ организацией, 
деятельностью и достигнутыми ре­
зультатами этихъ двухъ Союзозъ и 
сразу же выявятся жизненныя на­
чала, поддерживавш!я ихъ. 
Огсутств1е демократизма и идей-
наго руководителя въ управленш 
„Союзомъ Русскаго Народа", погу­
било великую идею, вложенную 
въ этотъ Союзъ, а идея „ Союза 
Русскаго Народа" выражалась въ 
следующей программе. 
1) Возрожден1е и укреплеше рус­
скаго нащональнаго самосознашя, 2) 
Распространеше нацюнальной идеи 
среди народа, чтобы разбудить въ 
душе каждаго русскаго сознаше въ 
принадлежности его къ великой рус­
ской нацш и 3) Вызвать порывъ 
его къ долгу служить родине. Все 
это было превращено бездарностями 
и общественными аферистами, сто­
ящими во главе этого союза, во 
что-то ужасное, и великая нацюналь-
ная идея была извращена, — а ре­
зультаты оказались во время рус­
ской революцш. 
У всехъ нашональностей жив-
шихъ на терригорш Россшекой Им-
перш оказалось нащональное само-
сознан!е и была выявлена активность 
для защиты своего нащональнаго 
существовашя; только у русскаго 
народа проявилась полная апапя къ 
нацюнальной идеи и податливоегь 
къ интернацюналу. 
Всем1рный Бврейсюй Союзъ, 
имевшш въ своей основе догматъ: 
„ с и л а с о з д а е т ъ п р а в о " и про-
водящш принципы демократизма 
только для самихъ евреевъ, и при 
этомъ поддерживаемый и финанси­
руемый всем1риымъ еврейскимъ ка-
питаломъ и имеющей въ своей пла­
номерной программе м1ровое со­
циальное и политическое досткжеше 
следующего задания: 1) В:ем1рная 
национальная сплоченность еврейства. 
2) Релипозная обособленность ев­
рейства. 3) М1ровое еврейское фи­
нансовое могущество. 4) Захватъ м1-
ровой печати. 5) Проникиовеше въ 
высшая сферы правительственной 
власти м1ровыхъ государства 6) Ор­
ганизация массонства (еврее-массой-
Ства). 7) Общш контроль надъ по­
литикой всего м1ра. 
Союзъ этотъ былъ основанъ въ 
70-хъ годахъ прошлаго столетия ев-
реемъ Неттеромъ и достигъ своего 
расцвета и могущества только въ 
конце 19 го столет!я, когда во гла­
ве его появился проникнутый фа­
натически нацюнальной идеей Ашеръ-
Гинзбергъ. 
Результаты деятельности и до-
стижешй всем1рнаго еврейскаго сою­
за — налицо. 
Надо заметить, что всем1рный 
еврейский союзъ былъ тайной орга­
низацией еврейскаго народа, откры­
той же была организация еюнизма. 
И вотъ, сравнивая организащю, 
деятельность и достижешя двухъ 
вышеназванныхъ союзовъ — можно 
видеть причины печальнаго состоя-
шя Русскаго Нащональнаго Союза 
въ Эстонш, между темъ, какъ уста-
вомъ Союза предусмотрено самое 
широкое поле деятельности въ вы­
явлении нацюнально-политическихъ, 
культурныхъ и экономическихъ воз­
можностей въ жизни русскаго мень­
шинства въ Эстонш. 
Нарвитянинь. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
„Стараго Нарвшгв < 
№ 65. 
М 39 (220) С т а р ы и П а р в с к 1й Л и с т о к ъ 1927 Г 
Воспопяинанря крипяиналзяста. 
МУЖЧИНЫ БЪ „ЖЕНСКИХЪ 
П Р Е С Т У П Л Е Н 1 Я Х Ъ \ 
Въ продолжение моей много тЬтней 
уголовной практики мнЪ нерЪдчо при­
ходилось выступать по дЪпамъ объ 
облили сЪрной кислотой. 
Преступления эти специфически жен-
ск1я — мужчияы обвинялись крайне 
рЪдко. 
Вспоминаю несколько слу^аевъ, гдЪ 
виновниками были какъ разъ мужчины. 
БРАКЪ ПО ОБЪЯВЛЕЖЮ. 
Это возмутительное дкло, гдЬ мн*Ь 
пришлось быть уже не защитникомъ, 
а обвинителемъ, иначе говоря граждан-
скимъ истцомъ. 
Эстонецъ по фамилии Ьнасъ пуб-
ликовалъ въ „Брачной Газете
-
, что 
жепаетъ найти себЪ невесту съ соето-
яшемъ не меньше 25/ЮО и въ возра­
сти не старше 5V0 л4>тъ. Омъ обЪшалъ, 
что невеста ьаидетъ въ немъ образ 
цоваго и пюбящыо мула. 
Какъ ни странно, на эту публика-
щю откликнулся цЪлый десйтокъ дамъ. 
Он% прислали ему свои фотографиче-
СК1Я карточки и сообщили о количе­
стве приданаго, за каждой изъ нихъ 
ИМЕЮЩЕГОСЯ. 
Женихъ по публикац!и, взвЪсивъ 
все данный, которыми каждая изъ 
претендентокъ располагала, остановилъ 
свое вниман1е на одной скромной учи­
тельнице, показавшейся ему более 
подходящей. Бракъ былъ заключенъ 
черезъ неделю, и молодые уехали про­
водить медовый месяцъ въ Финляндш. 
Но увы, на следующей же день 
посл-ь свадьбы Ьнасъ избилъ свою же­
ну до крови, — оказалось, что она не 
принес;<а ему приданаго въ томъ объе­
ме, въ которомъ обещала. 
Дтя несчастной жены началась са­
мая ужасная мучительная жизнь — 
постоянное битье, ругательства. Мужъ 
почти всегда по ночамъ проподалъ 
изъ дому, проводилъ время съ жен­
щинами легкаго поведения, а возвраща­
ясь домой подъ утро весь грязный и 
пьягый ломался, заставлялъ ухаживать 
за собой, укладывать въ постель и т. д. 
Жена покорно переносила все эти 
издевательства, но эта покорность 
только раздражала 1онаса. 
Въ одинъ злополученый день онъ 
запасся банкой серной кислоты и бук­
вально залилъ все лицо своей несча­
стной супруги, Въ результате одинъ 
глазъ у нея вытекъ совершенно, вме­
сто другого осталась маленькая щель, 
а лицо представляло какую то сплош­
ную язву. 
Я былъ приглашенъ гражданскимъ 
истцомъ и поддерживалъ обвинеще про­
тивъ этого звЪря въ образЪ человека. 
Онъ былъ осужденъ на 20 летъ 
каторжныхъ работъ. 
Н а л о г ъ . . . п о равмЪру иосаТ 
Далай-Лама, по сообщешю фран-
цузскихъ газетъ, издалъ расцоряже-
ше, согласно которому его поддан­
ные должны платить налоги сооб­
разно съ размерами иоса. 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
] Б. И. Грюнталь 
Издательство: } ° - г - Нилекдеръ. 
} И. С. СергЬейъ. 




(Кино романъ сегсдняшняго дня изъ жизни нашей 
столицы) начнется печатан!емъ 
съ субботы, 2-го а о р Ш въ газет! 
„Старый Нарвой. Листокъ". 
Романъ появляется въ печати В П е р В Ы б » 
Въ четвергъ, 31 парта, 1 Ш г. 
К о н ц е р т ъ 
изв'Ьетнаго тенора 
Въ программе: Паццини, Лягте, Мишель, Верди, Листъ, Дзица, Ганзенъ, эстон-
ск1я народи, песни. У Р О Я Л Я П . ПРЕССНИКОВЪ. 
Н а ч а л о в ъ 8 час, в е ч е р а . 
Бипеты: 5 0 — 1 5 0 мк , ученики 25 мк. Предварительная продажа бил. въ маг. .КооИ, Вышго­
родская, 16, и въ день концерта въ театръ съ 0 час. вечера 
оригинальный 
англшскш 
Спец1альчо сконструированъ въ ссотв'кгствш съ до­
рогами вь Зстонш. 
Раньше ч*мь прюбръсти с е б ъ велосипедъ, прошу зай­
ти осмотреть мой спец1альной велосипедъ „Эих*, дабы 
убъдиться въ его конструкцш и цънахъ. За фабричные 
дефекты и поломку рамы или вилки фабрика отвъчаетъ 
во всякое время 
Р А Д Ю 
Богатый выборъ всевозможныхъ отдъльныхъ частей. 
Аппараты „\\Ге5*егп Е 1 е с 1 п с \ Строяшимъ самимъ аппа­
раты— безцлатные полезные совьты въ этой области. 
_ _ „КОЛУМБ1Я' , М А Ж Е С Т Р О Л А ' , , Н Ь Ю -
I И Я р Т О 1 1 $ Й О Ч 1 Ц Ц | у | АКАДЕМ1И". Граммофонная пластинки и 
• отдъльныя части 
Электрическ1я л а м п о ч к и „ Т У Н Г С Р А М Ъ " , 
Выгодныя услов'я платежа. Представительство Торг. Дома .Карлъ Лем'ергъ". 
А к с е л ь Мяги» 1оальская ул., 15. 
Магазинъ г о т о в а г о платье 
п
т:т" н . х . Т И Г С Ш Ф Ъ Е В Д п т . т я 
Предлагаемъ въ большомъ выборе мужсюе и дамсме заграничные 
МАКИНТОШИ, 
П А Л Ь Т О и К О С Т Ю М Ы всевозможныхъ фасоновъ. ДАМСК1Я 
Ш Б Л К О В Ы Я М А Н Т О . 
ЦЪны самыя умЪренныя. : : ЦЪны самыя умЬренныя. 
Съ псчтешемъ Н« Х« Т И М О Ф Ь Е В Ъ , 
Старо - Гаванская (Уапа 
Зайата)* Телеф. 20—60; 
Телегр.адр. „№р1ип—ТаШпп". 













Нитки для сЬтей. 
Парусина и брезентовыя 
матерж по флбричнымъ 
цЪиамъ Нарвской Льно­
прядильной М ры. 
девушка, 
окончившая обязатель­
ную школу, можетъ по­
ступить на мЪсто па­
стушки. 
Тамъ-же очень деше­
во продается мужской 
в е л о с и п е д а . 
Адресъ узнать въ к—рЪ 
сей газеты. 
С т о л о в а я 
предлагаете 
с ы т н ы е д о м а ш ж е 
о б Ь д ы п о 45 н и . 
Отпускаются такъ-же на 
домъ. Литейная ул. 1, 
В ' хдь со дзора. 
Съ почтен!емъ 
К у д р я в ц е в * » . 
Сдается 
к в а р т и р а 
съ электрич. изъ 5 ком-
натъ и кухни. 
ЕНа 1ап., № 4. 
Сдается сухая, теплая 
к в а р т и р а 
заново отремонтированн. 
Ти1еУ1ки I, 8 , домъ 
Г. Оттера. 
9 Е ф ТГ# 
Н а р в с и о е о т д Ъ л е н . е ! * 
Почтамтская ул., 63. 
о о о о о о о о о о о о о о о о о о 
Предиагаетъ высшаго качества 
н а т у р а л ь н о е 
ягодное и фрук­
товое В И Н О 
сгбствеинаго производства по 200 мк. 
бутылка. 
П Е Р Е Л Р О Д А В Ц А М Ъ СКИДКА. 
Аукц10Н-ь. 
Въ воскресенье, 3 апреля Л927 г., въ 12 ч. 
дня въ г. Нарви, Вышгородская ул. (Ъииг 1.) д. № 18, 
въ помЪщгши Йаресмаго О б щ е с т в а В м -
И Н Н а Т О К р е д и т а будутъ продайы 
съ аукщоЕнаго торга 
разныя цЪнныя бумаги, мануфактурный товаръ, зрл. 
обруч, кольцо, зол, часы, серебр. ридикюль, зол. 
кулонъ съ бирюзою и мелк. алмазами-розами и 
автсмэбиль-грузовикъ, заложенные Нарвскому Об­
ществу Взаимн. Кредита и невыкупленные въ срокъ. 
Псдробныя справки по продаже въ помеще­
нш Общества ежедневно отъ 9 до 2 ч. 
Городской Аукщонистъ: А . Г е ф М у Т Ъ . 
Вы с й е р ш е т е 
д е н ь г и и о в у в ь 
употребляя 
с а п о ж н ы й иремъ 









„ О О А V " 
къ предстоящему весеннему сезону пред­
лагаем въ больш, выбор* всевозможный 
г о т о в ы й нужск1в и дамск1я 
ШТЫ, > И Ш 1 Т 0 Ш 1 . 
Пр1емъ заказовъ на самая Й О Д Н Ы Й 
ВОЩИ* Исполнен!е скорое и аккуратное. 
ЦЪны внЪ конкуренц!и. 
Прошу г.г. покупателей лично убедиться. 
Съ почтен!емъ N . Б е р ю н ъ , 
Ьальская ул.. 14. 
т 
.КУЗНЕЦОВА 
п е т р о в с к а я п л . , д * ^ 
Предлагаетъ: 
м ш и н ш Ц д р в д 
горяч1я ежедневно ОТЪ 
2 - 6 ч. дня. СвЬж1я 
сушки съ макомъ, лимонный баранки и пр. 
О, К1е1аийог1 1гйкк, Кагум^ 8ииг Шп,, 1 (вп<1, Веа(ег гщщаЛс .^} 
С т а р ы й 
№ 40 (221). Суббота, 2 апреля 1927 г. 
Шна номера 7 мар. 
Сегодня н а ч а л о 
новаго романа 
„Золотая паутинка". 
„ с к э т и н г ъ " То.: Сегодня.; Завтра и впредь. П р ш р з ! Неоднократно з а о р е и р ш к а р т ш ! 
••Ш 
Народность интересный фарсъ въ 8 актахъ. 
Драма въ 10 акт. по исторнческимъ фактамъ дипломата БарТЛОЙ КеМПбВЛЬ. 




Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
Дамск1е и мужскке М А К И Н Т О Ш И и о в е й ш и х ъ ф а с о н о в ъ . 
тг Покупатели получаютъ вещевыя премм! 
по фабричнымъ цЪнамъ 
только что полученные 
въ громадномъ выбор* 
ш е л к о в ы е м а н т о , п а л ь т о , к о с т ю м ы 
(посл'вдн1я парижск!я модели^ 
1 НПРТНШМ а т а к ж е " " " " "я мужсшя ф е т р о е ы я 
НШЮМШ,. . ш л я п ы и мужской г а р д е р о б * . 
Пр1емъ заказовъ и переделки въ собств. мастерской подъ личнымъ иаблюден1емъ. 
€ ъ иочтежемъ | . БЪЛОСТОЦК1Й. 
Т А К О О 
Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 
О Т О Р ы 
Ушасы вь НанкннИ. КнтаКкан красна! аряШ. 
3 0 мк, за клм. — с ъ обратной повздкой; 
въ одинъ конецъ — 45 мк. 
Шъ т е ч е и ! е всего д н е 
стоянки такси у гостии, „Петербургъ". 
Т е л е ф о н ъ 54. 
П о с л Ь 11 час. в е ч . 
(съ закрьшемъ ресторана; НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратушной площади. 
Т е л е ф о н ъ 13. 
Самый д е ш е в ы й и ско­
р ы й п р о Ь э д ъ в ъ л ю б о е 
в р е м я . 
Покидая Нарву, шлю 





Ю. А. Зильбергъ 
принимаетъ по дЪламъ фирмы 
„Тормоленъ и Ко" и морской 
дружины „Ругсдивъ", ежедневно 
отъ 7 — 8 час. вечера. 
Гельзингерская ул., 6, кв. 3. 
Телефонъ 59. 
С н о с ъ московоких -ъ церквей. 
По сообщешямъ изъ Москвы, 
Моссов'Ьтъ предсисалъ снести въ 
Москве церковь Трехъ Святителей, 
Рождества Богородицы, пристройку 
церкви Гребенской Божьей Матери. 
Сносъ церквей начнется после 
1-го мая. 
Въ 1928 г. намечено снести цер­
ковь Параскевы-Пятницы въ Охот-
номъ ряду. 
Независимо отъ этого презид.умъ 
ЗамоскворЪцкаго района постаио-
вилъ снести Иверскую часовню и 
ворота, оставивъ пока здаше Исто­
рическая музея. 
Такъ большевики безжалостно и 
преступно разрушаютъ ценность и 
великолЬше старой Москвы. 
Китайская демонстрация в ъ 
А м е р и к и . 
Въ н*Ьсколькихъ городахъ Аме­
рики возникли кровавыя столкнове-
Н1Я между полищей и китайцами, ко­
торые пытались устроить уличныя 
демонстращи протеста противъ по-
зиЦ1и Соед. Штатовъ въ китайской 
гражданской войне. 
8 чел. убито, 12 тяжело ранено. 
Арестовано 45 китайцевъ. 
В с к р ы т Ю т Ь л а кн . Л ю б о -
И1РСКОЙ. 
Большую сенсащю произвело 
вскрыпе тела княгини Любом.рской, 
скончавшейся 4 года тому назадъ и 
похороненной въ своемъ родовомъ 
склеп*. Вскрытое установило, что 
княгиня погибла насильственной 
смертью. 
Подозреваются наследники ея 
большого состояшя. 
Прибывшее изъ Нанкина бегле­
цы разсказываюгъ объ ужасныхъ 
сценахъ, разыгравшихся при раз­
гром* европейскаго квартала. Толь­
ко энергичное вмешательство евро-
пейскихъ военныхъ судовъ и ура­
ганный огонь, ими открытый, спасли 
европейцевъ. 
По отзывамъ бЬжавшихъ, изб.е-
ше европейцевъ носило совершенно 
планомерный характеръ и было за­
ранее подготовлено кантонскими 
агитаторами. 
Въ противоположность этимъ 
утвержден.ямъ кантоноае генералы 
пытаются свалить ответственность 
за нанкинсшя с о б ь т я на северянъ 
и въ частности на русскую бригаду, 
дравшуюся въ Нанкине. 
Шпионская организац1я. 
Въ Польше раскрыта большая 
шпшнская организация, работавшая 
въ пользу Гермаши. Арестовано мно­
го частныхъ гражданъ и несколько 
офицеровъ Торнскаго гарнизона, меж­
ду ними подполковникъ штаба воен-
наго округа Лиисюй и капитанъ 
Грингдазъ. 
Во»стан1е н н д у с о в ъ в ъ 
С и н г а п у р а . 
„Нью 1оркъ Геральдъ" сообща­
етъ о новыхъ кровавыхъ столкнове-
шяхъ въ Сингапуре. Полиция ока­
залась безсильной и не могла разо­
гнать огромной толпы. На помощь 
были вызваны сильные военные от­
ряды. Толпа забросала полищю и 
войска камнями. 
За о т к а з ъ о т п р а в и т ь с я в ъ 
Китай . 
По сообщешю „Юманите", за от-
казъ отправиться въ китайская воды 
преданъ суду капитанъ англшскаго 
военнаго корабля „Сэдней" либе-
ралъ Гарстонъ. 
Въ Китае создается въ настоя­
щее время красная арм1я по образ­
цу советской. 
Во глдое первыхъ формируемыхъ 
отрядовъ будутъ поставлены китай­
ски курсанты, окончившее москов­
скую школу имени Сунъ- Янъ-Цена. 
В ъ М а н д ж у р 1 и становится 
т р е в о ж н о 
Французк.я газеты передаютъ 
сообщеше изъ Китая, что положеше 
въ Манджурш значительно обостри­
лось въ связи съ последними побе­
дами кантонцевъ въ Китае. Учреж-
дешя Чангъ-Со-Лина опасаются без-
порядковъ среди войскъ. 
Н а к а н у н е д о г о в о р а П о л ь ш и 
съ СССР. 
„Курьеръ Поранный" сообщаетъ, 
что Пилсудскш имелъ въ Бельведе­
р е совЪщаше съ министромъ-прези-
дентомъ Бартелемъ, министромъ ино-
странныхъ делъ Залесскимъ, Пате-
комъ и Войковымъ. Обсуждался воп­
росъ о заключены гарантшнаго до­
говора съ СССР, после чего посолъ 
Патекъ былъ спешно посланъ въ 
Москву. Въ ближаишемъ будущемъ 
въ Москву поедетъ также Залессюй 
для выяснения некоторыхъ вопро-
совъ. 
Покушеи1е не Ф о р д а . 
Изъ Детройта получено известие, 
что ранень знаменитый реформатор 
Генрихъ Фордъ. Несчаспе произошло 
при столкновении автомобиля со 
встречнымъ автомобилемъ. Форду 
произведена операщя. При преклон-
номъ возрасте Форда операщя пред-
ставляетъ большую опасность. . 
Есть основания думать, что стол-
кновеше автомобилей, при которомъ 
былъ раненъ Фордъ, произошло 
вследсше злого умысла. 




Начале въ А ч. • . . по праэднякамъ 
• ъ 8 ч. Касоа открыта : 
ПРШЬЬРЫ П а р а м о н т ъ - ф а н а м е т ъ - ф и л ь н ъ . 
Оригинальная постановка! Небывалый сюжетъ! 
мтияпит1тт-| ш<ш*ш*жтштштштштшшташшштшшшшшт 
„ Б л у д н ы й с ы н ъ " ] 
въ 10 большихь частйхъ .Жизнь раззоатяаго й гръшнаго Вавилона. Везумный орНй въ царстве падшяХъ Женщинъ въ честь Истарты—богини вина, 
любви и веселья. ГрандТо^ыя сцену гнЪвя неба, низзергающ1го огненный дои(дь, землетрясен!е и потоки огненной лавы надъ грЬшчымъ Вавило-
номъ Обращвн1е въ руины пре^расиаго города и т. п. В ь гл. рол. ГРЕТА Н И С С Е Н Ъ и В И П Ь Я М Ъ К О Л Ь Е . И. КОМИЧЕСКАЯ^ 
М 4 0 ( 2 2 1 ) 1 9 2 7 Г. 
С о г л а Ы е д о с т и г н у т о ? 
Местная жизнь. 
Б о г о с л у ж е ж е . 
Арх1епископъ ЕвсевШ, который 
въ настоящее время боленъ, въ во­
скресенье, 3 апреля, все-же надЬет-
ся служить литурпю въ Св. Троиц­
кой (Штиглицкой) церкви. 
За богослужешемъ будетъ въ 
церкви находиться Печорскы образъ 
Бож.ей Матери „Одигитры". 
Виимаи1ю в Ъ р у ю щ и х ъ . 
Въ субботу, 2 апреля, Печор­
ская икона Божьей Матери „Оди-
гитр1яи будетъ находиться за все-
нощчымъ бдешемъ въ Нарвской 
Знаменской церкви. 
П р е д п о л а г а е м о е соедииеи!е 
и а р в с к и х ь гимнаый. 
Въ области народнаго просв'Ь-
щен1я предвидится существенная ре­
организация. Въ первую очередь бу­
детъ проведено сокращение числа 
классовъ среднеучебныхъ заведений 
въ т-Ьхъ школ ахъ, где ихъ более 15. 
По имеющимся предваритель-
нымъ сведешямъ, концентрация 
среднеучебныхъ заведешй коснется 
въ первую очередь Нарвы, где бу­
дутъ объединены две гимназии, за-
темь — Оберпалена, где сущест­
вующую гимназ.ю предположено за­
крыть вовсе: министерство народи. 
просв-Ьщешя считаетъ, что на Фел 
линскш у-Ьздъ трехъ гимназий впол­
не достаточно. 
Весело! Оригинально! Интересно! 
„Мадамъ не 
желаетъ д-Ьтей" 
Съ уч. Г а р р и Л и д т к е , 
Мар1и К о р д а , 
Д и н ы Г р а л л а и др. 
О с м о т р * т а к с о м о т о р о в ъ * 
Въ четвергъ, 31 марта, на Ратуш-
ной площ., состоялся осмотръ так­
сомоторовъ, произведенный членами 
городской управы. 
На осмотръ прибыли все 8 ма-
шинъ, оказавппеся въ удовлетвори-
тельномъ порядке. 
Ш к о л ь н ы * к а н и к у л ы . 
Пасхальный каникулы для уча­
щихся гор. среднихъ и начальныхъ 
школъ начнутся съ 12 час дня 9-го 
апреля, после которыхъ учебный 
заняпя возобновятся 25 апреля., 
На л*Ьтн1я каникулы учащееся 
гор. среднихъ и начальныхъ школъ 
будутъ распущены съ 3 шня до 29 
августа. 
Н а г р а д а нэъ А м е р и к и . 
На дняхъ ученицей Коммерч. уч. 
Эльфридой Гинто получена изъ Аме­
рики отъ Комитета по предупрежде­
н а войны награда, вь видЬ ценная 
альбома, за лучшее сочинеше на те­
му: „Благодетели человечества". 
Кром^ того, самимъ училищемъ 
получена книга, содержащая 12 
премированныхъ произведены, а 
также благодарственное письио. 
1. 
Кафэ „Брюссель", насыщенное 
свЪтомъ, звуками, смесью терпкихъ 
духовъ и запаха разгоряченныхъ 
гЬлъ, было полно праздной толпой. 
Трещалъ, свисгЪлъ, пиликалъ 
джэсъ-бэидъ. Музыканты, размале­
ванные негритосами, кривляясь, ди­
ко вскрикивали въ тактъ сумбурной 
музыке. Старые танцы забыты. На 
смену имъ явились танго, фокстро­
ты, чарльстоны — детища современ­
ной жизни, столь же похож.я на са­
лонный танецъ, какъ панельная дева 
на монахиню. 
Возбужденный сладострастными 
Движениями, пары медленно извива­
лись между столиками. Шаркающая 
ноги переплетались коленами. Кава­
леры прижали своихъ» словно па-
дающихъ навзничь, дамъ такъ плот» 
Г о д и ч н о е с о б р а т е п р и х о ­
ж а н ъ . 
Въ воскресенье, 3 апр., въ по­
мещены клуба И. Д. П. О., въ З
1/» 
час. дня, СОСТОИТСЯ общее собраше 
прихожанъ Знаменской церкви. 
На повестке дня: докладъ о де­
ятельности Приходского совета, фи­
нансовый отчетъ за 1926 г,, смета 
на 1927 г., докладъ благотворит, 
кружка о деятельности и денежный 
отчетъ, выборы членовъ и кандида­
товъ въ Приходской советъ и ре­
визионную комиссию, ремонтъ цер-
ковныхъ домовъ, и др. вопросы. 
Въ виду важности вопросовъ, 
Приходсшй советъ обратился къ 
прихожанамъ съ призывомъ всемъ 
пожаловать на собраше. 
Л о т е р е я Г о р о д с к . П о ж . О - в а . 
Въ пятницу, 1 апр., въ 3 ч. дня, 
состоялась лотерея Гор. Пож. О-ва, 
устроенная въ помещенш депо. 
Первый выигрышь -радю-аппа-
рать. 
Соиращеи1е ш т а т о в ъ в ъ сов . 
п р е д с т а в и т е л ь с т в * . 
Въ Нарвскомъ сов. торговомъ 
представительстве „Совторгфлотъ", 
вследсше сокращешя штатовъ, съ 
1 апр. освобожденъ отъ исполнения 
своихъ обязанностей смотритель 
склада Семеновъ. 
Д о п о л н и т е л ь н ы й к р е д и т ъ . 
Министерствомъ путей сообщения 
отпущенъ дополнительный кредитъ 
въ размере 79.000 мк. на работы 
по рытью канавы по Граничной ул. 
Открытие навигац!и 
между Нарвой и Усть-Нарвой, по 
мнешю пароходовладельца А. П. 
Кочнева, состоится по всей вероят­
ности вь субботу, 2 апреля. 
О н о ч н о й стояикЪ таксомо­
т о р о в ъ . 
До сихъ поръ таксомоторы фир­
мы „Ноопе" имели стоянку только 
у гостиницы „Петербурге, а вызы­
вать ихъ можно было по телефону 
№ 54 (телефонъ ресторана). 
Такими вызовами, однако, желаю-
щ.е могли пользоваться лишь до 11 
час веч., т. к. въ этотъ чась ресто 
ранъ закрывается. Такимъ образомь 
послъ 11 час вес вызывать такси 
по телефону не предоставлялось воз­
можным ь. 
Въ настоящее время фирма „Ноо-
пе", для удобства публики, ввела 
и ночное дежурство своих ь такси 
на Ратушной площади, откуда ихъ 
можно вызывать съ 11 час. вечера 
по телефону № 13. 
П о ж а р ъ в ъ Люсси. 
Въ среду, 30 марта, около 2 час 
ночи, у жел. дорожной станцш Пюс-
си, возникъ, отъ неизвестной при­
чины, пожаръ въ доме Якова Кексъ. 
Домъ сгорелъ до основания. Убытки 
еще не выяснены. 
Домъ былъ занять квартиранта­
ми, оставшимися сейчасъ безъ крона. 
но, что большей близости мешали 
только одежды. Безмолвные зовы, 
казалось, звучали въ каждой паре: 
„Отдайся мне, ты такъ прекрас­
на! Какъ пленительно гибко твое 
тело и уста твои опаляютъ меня 
зноемъ страсти! Я хочу тебя!.." 
„Попробуй! Если сможешь взять 
- - я твоя!..14 
Элегантно обставленное кафэ боль­
шого приморскаго города славилось 
какъ излюбленное урочище местной 
и приезжей публики. Все, кого влек­
ли пряиыя развлечения, стекались въ 
и
Брюссель". Недурная кухня подъ 
упразлешемь повара-француза, пер­
воклассные номера программы на 
эстраде и неисчерпаемыя возмож­
ное] и въ области кратховременныхъ 
интрижекъ были къ услутамъ посе­
тителей. Женская красота всехъ на-
Состоявшееся 27 марта засЬдаше 
гор. думы, не давшее никакихъ ре-
зультатовъ, было продолжено въ 
среду, 30 марта. 
Первымъ выступилъ трудовикъ 
Куускъ, заявившей, что ихъ фрак­
ция требуетъ предоставлешя ей ме­
ста гор. головы, на каковую долж­
ность назначается I. Германъ. Отно­
сительно местъ другихъ членовъ 
управы у нихъ никакикъ претензШ 
нетъ. 
Г. Кивисте заявляетъ, что хри-
сианско-народн. фракщя, уступая 
трудовикамъ, какъ наиболее числен­
ной фракцы, желаетъ видеть но­
вую управу въ следующемъ соста­
ве: гор. голова I. Германъ (трудо­
викъ), товарищъ гор. гол. I. Лутсъ 
(хриспанск), гор. советн. Ф. Дуль-
цевъ (русск.) и М. Спеекъ (соща-
листъ). Делаетъ соответвущее пред-
ложеше другимъ фракщямъ. 
Русская домовладельческая! на­
родная и квартирантовъ фракции 
поддерживаютъ черезъ своихъ ли-
деровъ предложенный составъ упра­
вы. Трудовики тоже не протесту-
Ми-каремъ— день весеиняго кар­
навала. Въ этотъ день верный ста-
рымъ добрымъ традищямъ Парижъ 
веселится, поетъ, шутить, танцуетъ 
и, резвясь и играя, прославляетъ 
свохъ королевъ. 
Въ этотъ традиционный день въ 
Париже избираются всевозмож­
ный „королевы", какъ-то; королева 
Парижа, королева модъ, разныхъ 
профессий и т. д. 
Въ разноцветныхъ автомобиляхъ 
проезжали королевы... Ихъ коро­
левская величества были въ д.аде-
махъ и разноцветныхъ бархатныхъ 
манияхъ и съ истино-царской гра-
щей разсылали воздушные поцелуи 
направо и налево... 
Центральное место процессы за­
нимала колесница королевы Пари­
жа. Прекрасная Мар1я Симона воз-
седала на троне, установленномъ на 
самой вышке колоссальнаго авто-
кара и предстала передъ толпой 
верно-поданныхъ въ окружении жи-
вописныхъ пажей и прекрасныхъ 
фрейлинъ... На ней была и малино­
вая мант.я съ горностаевымъ ворот-
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
Милостивый Государь 
г. Редакторъ1 
Нарвское Русское Учительское 
Общество, черезъ посредство Вашей 
уважаемой газеты, праноситъ глубо­
кую благодарность всемъ учрежде-
Н1ямъ и лицамъ, способствовавшимъ 
успеху базара и лотереи-аллегри въ 
пользу бедныхъ, 20 марта, въ поме­
щены „Выйтлея". 
Валовой доходъ—52.015 м., чис­
тая прибыль—26 318 мк. 
ПРАВЛЕН1Е. 
тональностей и оттенковъ собрана 
здесь пышнымъ букетомъ. Дамы 
изъ общества, манерами и туалетомъ 
стремящаяся походить на кокотокъ 
и доступныя жрицы любви, съ ми­
ной чопорной лэди, попадаются 
сплошь и рядомъ. Неопытный иска­
тель приключешй можетъ впасть въ 
жестокую ошибку. Революцюнная 
переоценка ценностей и результатъ 
ея—всеобщее обалдеше, перепутали 
все понят.я, стремлен.я и потреб­
ности, стерли все грани. Порой не 
отличить купца отъ жулика, авантю­
риста-провокатора отъ джентельме-
на и не знаешь, где конецъ семей­
ной добродетели и начало разврата 
дома свидашй* 
Былъ первый часъ ночи подъ 
воскресенье, разгаръ легкомыслен-
ныхъ удовольств.й, завтра—день от­
дыха и спать можно до одури. Боль­
шой залъ моднаго кафэ вмЪщалъ 
не одну сотню жаждущчхъ веселья. 
Одни уезжали въ поискахъ другихъ 
ощущешй, вливались новыя лица. 
Суетливо порхали кокетливыя кель­
нерша, залихва-хки наяривалъ джэсъ. 
бэидъ. Было шумно, дымно, полу-
ютъ. Сощалисты заявляютъ, что на 
должность гор. советн. вместо Спее-
ка они поддерживаютъ кандидату­
ру I. Метсаталу, вследсше чего они 
не могутъ раньше дать окончатель­
н а я ответа, чемъ фракщя не взве­
сить, кого послать въ управу. 
Представитель рабочей парты 
уведомляетъ, что ихъ фракщя пред­
ложенная состава управы не под­
д е р ж и в а е т Одновременно они так­
же отказываются ОТЪ предложенная 
го ихъ фракцы МЕСТА товарища 
председателя думы. 
Вследств1е намерешя долголет­
н я я председателя думы I. Ганзинга 
сложить съ себя исполнеше этой 
обязанности, домовладельцы выд-
вигаютъ на место председ. думы 
А. Олева (домовл.). 
Въ заключение квартиранта I. 
1огансонъ выступаетъ съ заявлешемъ 
по личному делу, опровергая слу­
хи, будто имъ былъ подписанъ отъ 
имени фракцы квартирантовъ про-
. тесть о выборахъ управ» министру 
внутреннихъ делъ. 
никомъ и золотой жезлъ королевы 
Парижа сверкалъ въ ея маленькихъ 
ручкахъ. 
Далее следовали чудеса въ РЕ­
шете. Коляска Робинзона и Пятни­
цы, автокаръ охотниковъ за змея­
ми! автокаръ толстяковъ, целая ве­
реница причудливо разукрашенныхъ 
фургоновъ всякая рода свобод-
ныхъ республикъ Монмартра. Мон-
ружа, Курбевуа, Монпарнасса и проч. 
Потомъ опять ехали королевы 
и въ числе ихъ въ автомобиле 
„Иллюстрированной Россы" следо­
вала королева русской колоны, мо­
лодая манекенша м-ль Склярова. 
Есть основание предполагать, что 
упомянутая „королева" — никто 
иная, какъ бывшая ученица Нарв­
ской русской гимназы К. Склярова, 
окончившая курсъ прошлой весной, 
и подъ осень переселившаяся въ 
Парижъ къ своей матери. 
Насколько намъ известно) м-ль 
Склярова именно поступила въ ма-
некенши и въ настоящее время слу­
жить Вь первоклассномъ париж-
скомъ ателье модъ. 
С г о р Ь л ъ а м б а р ъ съ СЬномъ. 
Въ ночь на 13 марта въ Сыре-
нецкой вол., на покосе Мустасара, 
сгорелъ амбаръ съ сеномъ. У бы-
токъ 20.000 мк. 
С у п р у г и Ч а п л и н ы п о м и р и ­
л и с ь . 
Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 
после нашумевшая скандала со 
своимъ бракоразводнымъ процес-
сомъ, Чаплинъ внезапно взялъ свою 
жалобу назадъ и решился на при­
мирение съ женой. 
Газеты подверждаютъ высказан­
ное ими ранее предположеше, что 
вся шумиха — не более, ни менее, 
какъ рекламный трюкъ. 
пьяно. 
Въ углу, полускрытый раскиди­
стой пальмой, сиделъ за столикомь 
бритый шатенъ, летъ сорока. Окон-
чивъ ужинъ, онъ лениво потягивалъ 
зеленоватый ликеръ, запивая глот­
ками черная кофе. Разсеянно на­
блюдая танцующихъ, онъ встрепе­
нулся отъ неожиданности. Его взглядъ 
задержала новая пара: худощавый 
брюнетъ и рыжеволосая красавица 
съ тонкимъ, классическихъ лиши, 
слегка подрисованнымъ ртомъ, съ 
брошью — золотой паутинкой, при­
влекла его внимаше. Не отдавая се­
бе отчета въ томъ, чемъ могла за* 
интересовать его эта пара» онъ про-
должалъ наблюдение за нею. Чемъ 
то знакомымъ повеяло отъ фигуры 
дамы съ золотой паутинкой на гру­
ди. Напрягая память, онъ уловилъ 
одно характерное движете головы 
рыжеволосой красавицы и, вдругъ, 
точно завеса спала съ его глазъ... 
Далекое прошлое. Усадьба на бере­
гу Волги. Онъ—студенгь, репетиторъ 
балбеса лицеиста. Она—подростокъ, 
дочь генерала Томилина, владельца 
усадьбы. Да*., да, несомненно она, 
г 
Кино-романъ Н . Н . К а р п о в а . | 
идо хтт 
Н а р в с к а я г и м н а з и с т к а -
к о р о л е в а П а р и ж а ? 
М 40 (221) С т а р ы й Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1927 * 
Злобы дня. 
Всемъ читателямъ почтенье, 
тра праздникъ, воскресенье- отды 
хаетъ весь народъ отъ работы и 
заботъ. Кто душой не износился, 
отъ упадка сохранился, тотъ молить­
ся въ храмъ пойдетъ — тамъ покой 
душе найдетъ. Ну, а кто отцовъ за­
коны— промЬнялъ на пустозвоны — 
тотъ въ кабакъ бЬжитъ скпрЪй, 
тамъ де будетъ веселей. А иные 
точно зв-Ьри—ходятъ въ окна вме­
сто двери, имъ-бы только светъ му­
тить-своры, драки разводить. Нетъ 
для нихъ народной чести—все сме­
шали съ грязью вместе, имъ все 
люди пустяки—ахъ, как^е чудаки. 
Набитые] 
Вотъ на фабрике одной, есть 
живетъ народъ такой—все ребята 
боевые, а насчетъ вина—лих1е. Точ­
но въ каше тараканъ—тамъ живетъ 
одинъ Степанъ. У него большая си­
ла, ликомъ схожъ на крокодила, 
хоть умомъ и не богатъ, но зато 
отличный фатъ. И жена его Люд­
мила, видомъ тощая какъ миля, су-
хопора какъ скелетъ — на лице из­
мены цветъ. Нравомъ точно ведьма 
злая, на языкъ гораздъ лихая, какъ 
свинья въ грязи живетъ—всехъ ку-
саетъ и грызетъ. 
Заводиловка\ 
А однажды Люда сдуру, что-бъ 
унять свою натуру, мыла съ квасомъ 
напилась и въ больницу поплелась. 
Есть у ней еще подруга—Катя, ост­
рая какъ плуга, на одномъ глазу 
болячка, а въ другомъ—любви го­
рячка. Есть еще одна полячка, съ 
виду толстая какъ тачка, всюду лЪ-
зетъ какъ барбосъ—запускаетъ длин­
ный носъ. Эта теплая компаша, а 
всему главой папаша—онъ какъ ста­
рый крокодилъ, много шуму натво-
рилъ. И рабочему народу—нетъ отъ 
нихъ нигде проходу, что ни день— 
въ казарме той, какъ въ Китае жар-
К1Й бой. 
Пулеметный] 
Есть еще тамъ некш Ваня—мок­
рый, жарк1Й точно баня, всехъ 
„огреть" онъ очень радъ, только 
малость глуповагь Не мужчина, а 
малина, лиикш точно паутина, хоть 
боится онъ жены — носитъ рваные 
штаны. А жена его такая —баба бой­
кая и злая, всехъ умеетъ осудить, 
любитъ драки заводить. Хоть на 
видъ суха какъ кошка, всюду пол-
застъ какъ плошка, сердцемъ точно 
кииитокъ, по прозванью „Артишокъ". 
Раньше съ мужемъ воевала, въ эс-
эс-серъ его прогнала, да и тамъ не 
дураки—сами драться мастаки. 
Маровихеры] 
Вани дела тамъ не дали,— и до­
мой ни съ чемъ прогнали, и теперь 
у нихъ съ женой —прекратился жар­
кий бой. Но зато они на пару, за-
даютъ сосЬдямъ жару, коль жена 
кого грызетъ—Ваня маху не даетъ. 
Есть еще одинъ артистъ, одурачен­
ный баптистъ—въ Бога верить онъ 
душою, всюду вертится юлою, а 
иконъ не признаетъ, о чужихъ гре-
хахъ поетъ. Самъ себя святымъ счи-
таетъ, на другихъ он> шавкой лаетъ и 
безъ всякихъ лишнихъ словъ—пить 
чужую кровь готовъ. Такъ онъ бед-
наго Семена—чуть не слопалъ, какъ 
лимона. Тотъ бедняжка нравомъ 
тихъ, а Андрюша слишкомъ лихъ. 
Да еще нашелъ помогу (видно такъ 
пр1ятно Богу) — Альму съ Ваней и 
Фому, что-бъ устроить сплетень тьму. 
Эхъ вы, славные ребята, не хвата­
етъ вамъ ухвата. Всехъ бы васъ 




Скоро прибудетъ долгожданная 
картина съ уч. 
Г а р р и Л и д т и е , К о н р а д а 
В е й д т ъ , N . Д е л ь ш а ф т ъ 
„Крестный путь 
женщины' 
„ С ю т и н г ъ " . 
Въ неоднократно запрещенной 
выдающейся фильме „Сибирь*, ин­
сценированной по запискам ь дипло­
мата Бартлей Компелла, ярко ра-
зыгривается развратная жизнь рус­
скихъ помещиковъ, необузданный 
разгулъ гвардейцевъ въ петроград-
скихъ ресторанахъ, богатый празд­
нества Зимняго дворца, бедность и 
темнота крестьянъ, н а о ш е дворян­
ства, варварство казаковъ, пожиз­
ненный поселешя въ Сибирш, жизнь 
и страдашя кагоржииковъ, прину­
дительный работы въ рудникахь, 
револющя, освобождеше русскаго 
народа — падете царизма. 
Фильма инсценирована въ гран-
дюзномъ масштабе» волнеше кре­
стьянъ, столкновешн тысячной тол­
пы вооруженныхъ мятежниковъ съ 
казаками, нападешя волковъ въ си-
бирскихъ л ее ахъ, все это оставля-
етъ потрясающе жуткое впечатлеше. 
„Койтъ" . 
Что можетъ быть проще сюже­
та великой по смыслу „притчи о 
блудномъ сыне"? Но этотъ простой 
сюжетъ является сроего рода со­
кровищницей, откуда можно черпать 
рядъ картинъ, чго въ высшей сте­
пени трогательныхъ и целомудрен-
ныхъ, то наоборотъ, полиыхъ гре­
ха, страдашй и боли. 
Известный американскш режис-
серъ Р. Уолшъ художественно раз-
работалъ этотъ богатый матершль. 
Передъ нашими глазами прохо-
дятъ и жизнь библейскаго патр1арха, 
и обстановка развратнаго, велико-
лепнаго Вавилона съ его ^чудесны-
ми храмами, колоссальными двор­
цами, безумными орпнми съ цар-
ствомъ падшихъ женщинъ, во гла­
ве которыхъ стоитъ „жрица богини 
любви и веселья Истаръ" — Тисса. 
Постановка фильмы заслужива-
етъ большихъ похваль. Она сдела­
на съ необычайной тщательностью, 





Спец1апьыо сконструированъ въ с о о т в ! с з ж с ъ до­
рогами въ Эстон1и. 
Раньше чЪмъ пршбрЪсти^ себЪ велосипед
1
 прошу зай­
ти осмотрЪть мой специальной велосипед » „Ьих
-
, дабы 
убедиться въ его конструкцш и цънахъ. З я фабричные 
дефекты и поломку рамы или вилки фабрика отвЪчаетъ 
во всякое время 
Р А Д Ю 
Богатый выборъ всевозможныхъ отдЪльныхъ частей. 
Аппараты .\№е$1егп Е1ес1пс \ Строящимъ самимъ аппа­
раты—безилатные полезные совъты въ этой области. 
Г
м
* * а . а . — - * ш „КОЛУМБ1Я", М А Ж Е С Т Р О Л А ' , „НЫО-
I Р а т М О Ф у Н Ы АКАДЕМ1И". Граммофонный пластинки и 
отдъпьныя части 
Электричесшя л а м п о ч к и „ Т У Н Г С Р А М Ъ " , 
Выгодный условия платежа. Представительство Торг. Дома „Карлъ Лембергъ". 
А к с е л ь Миги , 1оальская ул., 15. 
Магавииъ г о т о в а г о п л а т ь а 
П
" Г Г 'Н . X . Т И М О Ф Е Е В А " П " 
Предлагаемъ въ большомъ выборе мужск1е и дгмеюе заграничные 
МАКИНТОШИ, 
П А Л Ь Т О и К О С Т Ю М Ы всевозможныхъ фасоновъ. ДАМСК1Я 
Ш Е Л К О В Ы Я М А Н Т О . 
ЦЪны самыя умеренныя. : : Цены самыя умеренныя. 








„ О О А V " 
къ предстоящему весеннему сезону пред-
лагаетъ въ больш. выборе всевозможный 
Г О Т О В Ы Й ИУЖСК1Я и ДаМСМЯ 
о о а т ь а , • —• п о ш т о ш н . 
Пр1емъ заказовъ на самая МОДНЫЙ 
В О Щ И . Исполнеые скорое и аккуратное. 
ЦЪны внЪ конкуренщи. 
Прошу г.г. покупателей лично убедиться. 
Съ почтешемъ И. Б е р З О Н Ъ , 
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древняго Востока въ самыхъ даже 
незначительныхъ на видъ мелочахъ. 
Замечательна фотография картинъ, 
композищя большинства которыхъ 
сделана по образцу великихъ ху-
дожниковъ, масгеровъ XVII и XVIII в. 
Главную роль—жрицы Тиссы,— 
играегъ 1 рета Ниссенъ, кинозвез­
да, имеющая все права на такое 
привиллегированное положение. 
В - Б С Т И О Т О В С Ю Д У . 
— Въ Албан1и происходить все­
общая мобилизация подъ руковод-
ствомъ итальянскихъ офицеровъ. У 
Скутари установлено несколько гор-
иыхъ батарей. 
•• Въ столице Чили Сантъ-Яго 
арестовано несколько лицъ, гото­
вившихся взорвать здаше американ-
скаго посольства. 
•» Вследств1е страшной бури, 
свирепствующей вь Атлантическомъ 
^океане и Ламанше, телеграфное и 
телефонное сообщен!е между АнгЛ1-
ей и Францией прервано. 
— По предварит, сведешямъ, 
полученнымъ въ Шанхае, число уби-
тыхъ и раненыхъ кантонцевъ во 
время обстрела въ Нанкине пре-
вышаетъ 7.000 человекъ. 
Польскш президентъ госу­
дарства Мосцицк1й помиловалъ убШ-
цу большевицкихъ шп10новъ Вечор-
кевича и Багинскаго — Мурашко. 
Дина Томилина. И золотая паутин­
ка, ея любимая брошь, подарокъ 
бабушки. Дина, Дина! Весна любви».. 
Первое чистое, робкое чувство. По­
луслова, полунамеки, полужапя рукъ. 
Трепетъ юныхъ неискушенныхъ сер-
децъ! Кто она теперь? Съ кемъ? 
Какъ попала сюда? 
Подъ наплывомъ воспоминашй 
онъ не заметилъ окончания танца. 
Волнуясь, ища глазами Дину, онъ 
увиделъ ее съ кавалеромъ за сто* 
ликомъ въ противоположной сторо­
не зала. И тотчасъ его поразило 
нечто новое. Невдалеке отъ нихъ 
сидела компания изъ двухъ муж-
чинъ и дамы, зорко следящихъ за 
Диной. Какая-то связь существовала 
между ними. Помимо интереса къ 
Дине, въ немъ заговорило чутье про­
фессионала. Это былъ известный въ 
свое время агентъ уголовнаго сыска, 
волной большевизма выброшенный 
изъ Россш, Владим.ръ Сергеевичъ 
Путинъ. 
Время близилось къ двумъ ча-
самъ, сроку з а к р ь т я кафэ. Публика 
разъезжалась. Дина со своимъ спут-
никомъ встали. Перешептываясь, дви­
нулась и следящая за ними компа-
Н1Я. Путинъ стремительно пробрался 
къ выходу, наскоро накинулъ паль­
то и едва успелъ разглядеть съ 
подъезда удаляющшея светло-се­
рый лимузинъ. Интригующая его 
троица, торопливо севъ въ ауто, по­
катила следомъ. Путинъ вскочилъ 
въ первое свободное такси и по­
мчался за ними. 
2. 
Неожиданный встречи съ людь­
ми, такъ или иначе связанными съ 
днями минувшей молодости, за ред­
кими исключениями, всегда приятны. 
Прошло более двадцати летъ съ 
той поры, а Путинъ, какъ сейчасъ, 
видитъ себя стройнымъ юношей, въ 
студенческой тужурке, на кондищяхъ 
въ семье генерала Томилина. Лето 
промелькнуло какъ сновидеше. За­
родившемуся чувству къ Дине не 
суждено было разгореться. Натас­
канный имъ лицеистъ выдержалъ 
переэкзаменовки. Знакомство съ То-
милиными кончилось. Его щедро от­
благодарили, об&щавъ иметь въ ви­
ду, на случай, и только. Да и могъ 
ли Путинъ питать кашя либо на. 
дежды? Бедный студентъ и дочь 
родовитаго генерала! Ушли безвоз­
вратно дни золотые!.. За эти годы 
жизнь вдоволь наигралась челове-
чествомъ. Выбился и онъ, было, на 
дорогу, завоевалъ положеше... А 
теперь? Мало желательный гдЬ-бы 
то ни было эмигрантъ... А что съ 
нею? Почему она здесь? Что сталось 
съ семьей?... 
Плавно покачиваясь въ купэ так­
си, Путинъ не выпускалъ изъ виду 
красный глазокъ фонаря на кузове 
передняго автомобиля. Все мысли, 
стремлешя Путина сосредоточились 
на роковой встрече съ Диной. Что 
встреча эта роковая, онъ уже не 
сомневался. Подсознательное ощу­
щение влекло его неудержимо за 
Диной. Какая тайна окружаетъ ее? 
Кто преследователи и что они за-
мышляюгъ? Наглый шантажъ, угро­
за? Политическая организащя или 
просто любовная авантюра? Быть 
можетъ жизнь ея въ опасности? Во 
что бы то ни стало онъ увидится съ 
нею, узнаетъ все, раскроетъ все тай­
ны! Онъ уверенъ—ей будетъ нужна 
его помощь* 
Проколесивъ по улицамъ, вы­
ехали за городъ и развили предель­
ную скорость. Автомобили неслись 
теперь по гладкому, ровному шос­
се. Слева плескалось въ полопй бе-
ре г ъ неугомонное море. Справа вы­
сокой стеною чернелъ старый сос­
новый боръ. Замелькали строешя. 
Передшй автомобиль сбавилъ ходъ, 
резко свернулъ въ узкш проездъ и 
остановился. Тотчасъ затормозилъ и 
шофферъ такси. Путинъ выскочилъ 
изъ купэ, не считая сунулъ шоффе-
ру деньги и быстрымъ, привычнымъ 
взглядомъ ищейки окинулъ мест­
ность, залитую мягкимъ светомъ 
звездной августовской ночи. 
(ПроОолоювпге слп&уетггъ). 
Читайте все 
Редакторъ О. Г . НИЛЕНДЕРЪ. 
11 Б . И. Грюнталь 
ИздатеЛЬСТВО: } ° - Г. Нилекдеръ. 
; И. С. Сергьевъ. 
Адр рсдакц1и. Нарва, 5ииг (ап. № 7» 
М 40 (221) 1 9 2 7 г. 
ВЪнсмй шапочный и галантер. магаз. I. Г Р У Н С А 
ДОЯЛЬСКаЯ, 20, првтивъ „Выйтгеч. ф и р и п СуЩЪЬТШ. СЪ 1879 Г, ЧоаЯЬСКгЯ, 20, противъ „Вы*<тяея". 
П о л у ч е н ы кт» с е з о н у въ» большомпь в ы б о р е : 
Фетровый 
и велюровая 
Ш Л Я П Ы , котелки, 
КЭПИ, 
шапки. 
Муже к: и гардеробъ: 
модныя крахм. верхшя с т р о ч ­
к и , г а л с т у к и , к а ш и э , п е р 
Ч а Т К И , НОСКИ и проч. 
Дамся!*! и деужема Е Ш -
з а ю н ь ш в е щ » : д ж ^ и п ^ ы , 
п у л доверье , п а л ь т о , к о ­
с т ю м ы , к о ф т ы , ж и л е т ы 
и т. д. 
ДамСК1я ЧУЛКИ модныхъ цвЪ-
товъ и г а л а н т е р . т о в а р ы , 
ц ъ н ы самыя д е ш е в ы е 
в ъ Н а р в Ъ . 
Театръ „Выйтоея". 1ъ четвергъ, 1 апр. 
П о в т о р е н ^ б е н е ф и с а 
при участ, Г-ЖИ Д|дССО въ ея ро ,кошн.туапетахъ. 
-Постановл. будетъ БАЛЕТЪ — К и т а й с к о е р е в ю 
въ~1 Д. и 2 карт, л новый дивертисм. въ 2 хъ отд 
1) ОдЪваше. 2) Танцы. 3) Кули. 4) Гости изъ Индш. 
5) Подарокъ Инд!-т. 6) Индусская танцовщица, 7) 
Маленьк1я танцовщицы (д'ьти). 8) Красавица Африки. 
9) Выборъ туалета (6 живыхъ манекеновъ модн. 
туалет.). 10) Демокстр. туал. 1937 г., 11) Демонстр. 
фоксъ-тротта 1937 г. Композищя, пост, и костюмы 
А. Тальвикъ Зоммеръ. Орк. подъ упр, г. Кириленко. 
Ла22-Вапс1 — г. Килпаръ. Декорацш Г. Нейфельдъ. 
— Билеты; 100—20 мк. учащ, 15 мк. — 
Предв. пр. въ маг. ,Коо1' и въ день спек, въ теат, съ 6 ч. в. 
По случаю Магометанскаго праздника 
и оонедИоыш, 4 ЩШ, 
нашъ мануфактурн. магазинъ будетъ закрытъ. 
Съ почтежемъ $ 
М. Х а е р д и н о в ъ . 
Ьальская ул., 14. 
О с в о б о ж д а е т с я съ 1 мая х о р о ш а я 
к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., состоящая изъ 4 большихъ 
комнатъ (по желанш 5 комнатъ), кухни и людской. 
Очень удобна дня г. г. врачей. 
Узнать въ кв—рЪ д-ра А. Левнтскаго, Вышго­
родская ул., 7, кв. 8, телеф, 2 36. 
Б * ТГ* 
Н а р в с к о е етд&лзнве 
Почтамтская ул., 63. 
О О О О С О О О О О О % 6 С О О О О 
Прйдлагаетъ высшего качества 
н а т у р а л ь н е е 
ягодное и фрук­
товое В И Н О 
сс бственнаго производства по 200 мк. 
бутылка. 
П Е Р Е П Р О Д А . В Ц А М Ъ С К И Д К А . 
Къ предстоящему сезону предпагаю 
велосипеды 
лучшихъ англШскихъ, н'Ьмецкихъ, француз-
скихъ и шведскихъ фабрикъ, а также всЪ 
части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе I I I ШМ | 4 | | в * | 
в е л о с и п е д н ы е • • 
По самой дешевой цЪнЪ весь матер1алъ 
для алектрическ. освЬщешя, электрич. утюги и 
кипятильники. 
Постоянно на склэдЪ электромоторы, огне» 
тушители „ М ш т а х " , охотничьи принадлеж­
ности фото и рад!о - ма?ер!алъ. Допускается 
рассрочка платежа. 
А. Ф и г е л ь 
Вирская 1. Тел. 170. 
Акц. 
Общ. 
1оальсиа^ у я ^ , 1 2 , Нарвокое отд^лен!е. 1оаяьская у Л , , 18. 
Только что получены изъ заграницы къ предстоящимъ праздни-
камъ въ громада мъ выборе товары наивыещаго качества: 
р о д е о О Т Д В Л Ъ : 
Преемники с . ь бо'О—60.000 мк. Н О В О С Т Ь ! 
НоьЫшИл американский Г^ИгосШп большой 
селективности, силы и чистоты звук*, при-
н и м а е т ъ около 80 станций, в ъ т о м ъ •^исл'Ъ 
и №^-1огк. Т р е б у й т е безплатный катал- гъ 
№ 6. 
Д Ъ т С К 1 Я коляски. 
в е л о с и п е д н ы й о т д ь л ъ : 
Прибыли модели 1927 г. с а м ы х ъ изгЬст-
ныхъ а н г л ш е к и я ъ фирмъ „Н и Ш Ь е Г* 
06.500 мк.) и „5 1 а г 1 е у" О 4 - 0 0 0 м к 0 
Генеральное преставительсчво, Письмен­
ная гарант!Я за доброкачественность. * 
Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Й О Т Д . : 
Самый большой выборъ г; аммофоновъ и 
пластинокь лучшихъ .Н15 Ма51ег*5 Уо.се* 
и ,Раг1орНоп", механизмы для беэшумност* 
и прочности с ь косой шестеренкой , мем­
браны не даюшдя Ш И П Ъ Н 1 Я , записанный 
элехтричествомъ пластинки. 
ВсЪ товары предчагаемъ съ тараньей. Разсрочка платежа на 6 м'всяцевъ. 
ЦЪны внЪ конкуренц!и. Вежливое обрзщен!е съ покупателями, 
Т о р м о л е и ъ и Ко в ъ Н а р в Ь . 
»стоиси1й с а п о ж -
А
 к ы й к р е н ъ 
Л у н ш а г о {нЬтЬо 
К о н т о р а и с к л а д ъ 
въ Р е в е л В , V. Када 
1., Ш 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18-1 
Сдается сухая» теплая 
к в а р т и р а 
заново олремонтированн. 
Ти1еУ1ки I., 8, домъ 
Г. Оттера. 
С т о л о в а я 
предлагаетъ 
с ы т н ы е домашн1а 
о б ь д ы п о 45 и к . 
Отпускаются такъ-же на 
домъ. Литейная ул. 1, 
вкедь со дзора. 
Съ почтешемъ 
, К у д р я в ц е в а 
Предлагаемъ въ большомъ выборе : 
Фетровыя шляпы т — -
К Э П И (начиная отъ 100 мк.) 
Форменшя фуражки 
для военныхъ и учащихся. 
ЧИСТКа и фОр^ОВКа фэтровыхъ шляпъ. 
Аккуратная работа ! Д*шевыя цЪны I 
С ъ почтешемъ 
И. Ройгасъ 
П е т р о в с к а я п л « 9 9. 
Полные Ш М О Ш Ь Н Ы Е 
К У Р С Ы 
( т е о р а т и ч е с м е м ярактмческ.е) 
вмЪсгв съ обучеыемъ Ъзды на новыхъ автомобя-
ляхъ разныхъ европейскихъ системъ. 
Тесретичесюя лекции по 4 часа въ день со 
световыми картинами, картами — моделями разрЪ-
зовъ автомобилей и чертежами, 
Практика гаража и 1зды. Желаюцце могутъ 
получить теоретическое ознакомление съ тракторомъ. 
Въ НарвЪ пр1емъ заявлений въ гостиниц-в 
^Петербургъ**» комн. N2 %. 
о!Х. „ Н О О Н Е " . 
Магазмнъ г о т о в а г о п л а т ь я 
Д. М и х а й л о в а 
Ьальская ул., 11. 
П О Л у ч В И Ы въ большомъ выборь 
Самыя модныя Щгаюфй шелковыя и 
ДАМСК1Я ВЛЛЛ1II рипсовыя. 
разныхъ цвЪтсвъ 
и фасоновъ. 
дамск!я и мужск!я. КО" 
СТЮНЫ разн. цв*втовъ. 




Н а № 1 ь в з 1 Ь 1 0 А Л А 
стоить племенной было» 
С у л т а н ъ 
С Ф р н а ъ № 967) . 
Здоровыя коровы будутъ допускаться 
за плату Мк. 250.— 
ВсЪ подробный св^д-Ьн1я можно полу­
чать въ конторЪ мызы 1оала. 
Вы с б е р е г а е т е 
д е н ь г и и о в у в ь 
употребгяя 
с а п о ж н ы й и р в н ъ 
Н 
Т р е б у й т е в с ю д у ! 
Пр5ьэжая 
граф ологъ-хиромантка 
т - т е Т Е Р М Э . 
Кого интересуютъ тайны судьбы-сп-вШите разузнать. 
Предсказываю по рук^, картамъ и по почерку, 
г П р о б у д у т о л ь к о д о 15 а п р е л и : 
Пр1емъ ежедневно съ 11 ч. утра до *8 ч. веч, 
Вышгородская ул„ Кг 5, кв. 3. 
С т а р ы й 
иетокъ 
№ 41 (222). 
Вторникъ, 5 апреля 1927 г. 
Шва номера 7 мар. 
а Вернувшись изь заграничной поездки, объявляю всЪмъ морскимъ герль-гайдамъ и скаутамъ дружины Ругодивъ" 
^чу что съ 5 апреля с г. принимаю командоваше надъ дружиной. " ' 
Приказываю всЬмъ начальникамъ и началышцамъ отрядовъ 5 апреля с. г. явиться на Гельзингерскую ул. 6 
кв. 3, въ 7 час. вечера, имвя при себв списки отрядовъ. ' 
К о м а н д о р ъ д р у ж и н ы Ют Я . З и Л Ь б е р Г Ъ . 
„ С К Э Т И Н Г Ъ " То!: Въ следующей программе. 
Сегодня и завтра ~~ 
\ шит 
( К р ы л ь я х о л о п а ) . 
Драма въ 7 акт. и КОИЕД1Я аъ 2 акт. \\ Въ безукоризненномъ исполнены артистевъ Московскаго Художественная театра. 
СИБИРЬ 
Русски щ о и е ш е и в ы ! шедецъ! 
Грозны 
Фииеюй магааижъ 
Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я 
Почтамтская ул., 73. домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
2 
по фабричнымъ цЬнамъ 
только что полученные 
въ громадномъ выбор* 
ш о к о в ы е планто, п а л ь т о , к о с т ю м ы 
(послЪдшя парижск!я модели^ 
И КПНТЮШУ
 а
 т а к ж е м о д н ы я
 м
у
ж с к {
Я Ф е т р о в ы я 
О ИШЧШ, ш л я п ы и мужской г а р д е р о б ъ . 
ДамсШе и и у ж с к ! е М А К И Н Т О Ш И н о в Ъ й ш и х ъ ф а с о н о в ъ . 
Покупатели получаютъ вещевыя премш! 
Пр1емь заказ>въ и переделки въ ссбств. мастерской подъличнымъна6люден!емъ. 
Съ почтениемъ I. Б Ь Л О С Т О Ц К Ю . 
Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 
Настоыцимъ уведомляема, что мы, въ виду оставления г-омъ Н. А. 
Биркенбергомъ г. Нарвы, передали наши агентуру съ 1 - Г О а п р Ъ Л Я с.г. 
г-ну Я. Л У Т С Ъ , 
проживающему въ г. Нарве по ул. Свободы (УаЪаёизе 1апау) д. Я? 24, 
кв. 9, къ кому просимъ обращаться по всЪмъ дЪламъ страхованш. 
Эстонское А к ц . С т р а х о в о е О б щ . 
Л О Л А Р И С Ъ " . 
Т А К П О
М О Т
О Р Ы 
-Ж- - А - - Ж * Л_ ^ е » * / ^ Г Й * Д 3 0 мк. за клм. — с ъ обратной поьздкой; 
въ одинъ конецъ — 4 5 мк. 
Самый д е ш е в ы й и с к о р ы й л р о Ь э д ъ в ъ л ю б о е в р о м я . 
Вь \\ш всего дня 
стоянка такси у гостии. „Петербурге 
Т е л е ф о н ъ 54. 
\ т \ И т. веч. 
(съ закрытчемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратушной площади. 
Т е л е ф о н ъ 13. 
А к ц . О б щ . „ Х О О Н Е " . 
З а б ы т ы й х р а м ъ . 
На краю Кладбищенской улицы, 
что на Ивановской стороне, ужъ 
много л-Ьтъ стоитъ недостроенный 
храмъ, исполняя роль молчаливаго 
зрителя гуляющей молодежи, иду­
щей мимо него на кладбище въ 
поискахъ уединенея, и сотенъ ты-
сячъ людей, проходя щихъ ежегодно 
туда-же „навестить" своихъ отцовъ, 
матерей, братьевъ, сестеръ и дру­
зей—у шедшихъ въ далекей неведо­
мый намъ М1ръ. 
Все идутъ мимо, равнодушно 
скользя холоднымъ взоромъ по кир-
пичнымъ сводамъ небольшого храма, 
тоскливо глядящаго на прохожихъ 
своими небольшими черными око­
шечками» 
Каждый разъ, при виде этого 
храма, мне, да и не только веро­
ятно одному мне, а и каждому ма­
ло мальски сознательному христиани­
ну, становится и стыдно, и больно, 
и обидно. 
Его печально тоскующ.й видъ не 
можетъ не вызвать чувства сожале-
нея даже у атеиста. Не правда-ли, 
братья христеане? Видь не для роли 
же молчаливаго зрителя его выстрои­
ла чья то любящая рука, а вероят­
но для чего то иного, более полез-
наго и великаго? 
Неужели никого не трогаетъ его 
осиротелый полуобнаженный видъ? 
Неужели среди насъ, православныхъ 
людей, нетъ такихъ лицъ, которые 
могли бы сдвинуть съ мертвой точ­
ки вопросъ о. достройке этого хра­
ма? А гдЪ же те , которые такъ 
распинались во время борьбы за 
старый и за новый стиль? Что же 
они, высказывая тогда свои таланты 
на бумаге, на самомъ д е л е оказа­
лись никчемными? Или все это было 
только для показа, для наружнаго 
украшешя? Жаль, очень жаль1 А 
ведь тогда казалось, что люди, на­
зывающее всехъ инакомыслящихъ 
„провокаторами", что нибудь да^и 
сделаютъ въ доказательство своихъ 
хриспанскихъ убежденш. Неужели 
это были одни лишь слова и слова. 
Какими яркими красками разри­
совывался тогда туманный небо-
склонъ нашей релипозной зари, и 
какими пышными фразами о любви 
и преданности къ Богу и хриспан-
скому меру насыщена была наша 
общественность. А теперь... тишь и 
гладь. Смолкли все и только тос­
кующей видъ недостроеннаго храма 
доказываете что вера безъ делъ 
мертва есть. 
ВЬдь уже не одинъ разъ соби­
рались средства на его достройку, 
и наше общество охотно, по силе 
возможности, несло свою лепту на 
это великое и святое дело, но, увы, 
нашъ „возъ и ныне тамъ". 
Насколько известно, для дострой­
ки этого храма былъ организованъ 
специальный комитетъ, который взялъ 
на себя обязанность достроить его. 
Но и тутъ ничего не видно и не 
слышно. Ведь если мало собранныхъ 
средствъ, то почему же лица, стоя­
щее во главе этого дела, молчатъ, 
не говоря обществу о своихъ нуж-
дахъ? Можно быть увереннымъ, что 
среди насъ есть еще люди, верую­
щее въ Бога не только на словахъ, 
ко и могущее подтвердить это деломъ. 
Нужно только просить, ибо „ про­
сящему всегда дается". 
И этотъ вопросъ будетъ сдви-
нутъ съ мертвой точки. 
г. 
Т о в а р о о б м Ь н ъ съ с о в . 
Россией. 
За мартъ м—цъ ввезено въ Эсто-
шю изъ сов. Россш разныхъ това-
ровъ въ количестве 319 вагоновъ, 
весомъ 255.200 пуд. Среди ввезен-
ныхъ товаровъ преобладали ленъ, 
пшеница, керосинъ, машинный масла 
и т. п. Большинство товаровъ было 
предназначено для эстонскаго рынка. 
Изъ Эстонш за это-же время вы­
везено въ сов. Росаю 154.169 пуд. 
бумаги. 
Транзитнаго товара, привезенна-
го морскимъ путемъ въ Ревель, 
переправлено въ СССР въ количе­
стве 667.000 пудовъ. 
^ К Н Е О „ К 0 Й 1 Ъ 
Т е л . 2-44. 
Начало п б ч. а., по сразцнякамъ 
въ 8 ч. К а с с а открыта за V* ч - до 
начала I сеанса и до 9'/> ч. веч. 
Ц в и ы : 15-50 мрк. 
ИГРЫЛ1 КВЛРТЕТЪ. 
Новое великолепное лроиз 
всдеше „РОХ-РН.М". 
Б 
Сенсэщя! 5; 6 и 7 апр-Ълл о. г. 
„Приключения 
Захватывающая драка въ 8 больш. частяхъ. Въ гл. роляхъ иза^стн, америк 
Эта фильма, отъ начала дэ конца полная захватывающ АХЪ мзментовъ, Даетъ намъ сцены мёрэзэ^и 
0/дчба офицера, аояортаэчл'зшаГ) дэлгомъ спукбы ради любви. 
I I , Комическая в ъ 2 ч. II* К ф И ^ ч з г к и в ь 2 ч н , К о и ч ч е с * ! ! в » 2 ч< 
Свнеавдя! 
г ! и ш " 
А л ь м а Р у б а н съ и Э д м о н д ъ Л о у . 
маррэкачпкой воинъ. 
№ 41 (222; С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г 
Местная жизнь. 
М о н е т ы на дн1» Н а р о в ы . 
У о - в а д е м о ш к з д Ы ш ц е в ъ 
б у д е т ъ свое, знамя. 
Лига домовлэдЪльцсвъ предло­
жила вс*мъ о—вамъ ДоМОВЛЛД'БЛЬ-
цевъ прюбр*сти себ* знамя. 
Правлеше нарвскаго о—ва до-
мовлад*льцевъ, разсмотр*въ зтотъ 
вопросъ въ своемь зас*дзнш отъ 
28 марта, постановило прюбр*сти 
знамя, предоставивъ выработку его 
Лиг*. 
Страхование спирта и в о д к и . 
Главнымъ акцизнымъ управле-
шсмъ застрахованы спиртъ и водка, 
находящееся на нарвскомъ склад*, 
на сумму въ 6 милл1оновъ марокъ 
въ одномъ изъ страховыхъ обществъ 
въ Ре&ел*. 
Н а ч а л о наакгацги. 
Въ субботу, 2 апр* ?я, открылось 
пароходное сообщение между Нар­
вой и Усть-Нарвой. Река внезапно 
совершенно очистилась отъ льда. 
Расписание пароходнчхъ рейсовъ— 
на четвертой страниц*. 
П о м о щ ь эмиграитамь. 
Министерствомъ труда и призр*-
шя ассигновано для оказашя помо­
щи нуждающимся иарвскимъ эми-
грантамъ 160.200 марокъ. 
Заразиьш забол&ванвя. 
За прошлую нед*лю зарегистри­
ровано случаевъ заразныхъ забол*-
вашй: тифа—-1, скарлатины- 4, грип­
па—!, туберкулеза 1—и венерическ. 
бол*зней— 4. 
Н о в ы й списокъ т е л е ф о и к . 
а ^ о и е и т о в ъ . 
Къ 11юля главн, почтов. управл, 
выпускается новый общегосударст­
венный списокъ телефонныхъ або-
нентовъ. 
Идя навстр*чу ингересамъ або-
нентовъ, главное управл. ороситъ 
таковыхъ письменно сообщить своей 
станцш или агентур*, съ которой 
им*ется прямая связь, какъ кто же­
лаетъ быть указаннымъ въ саиск*. 
Каждый абонентъ можетъ быть 
указанъ въ списк* только два раза 
(подъ двумя буквами). Въ списк* 
указается фамилия, коротко обозна­
ченная професпя или аредпр1ят!е и 
адресъ. 
Пр1емъ заявлешй производится 
до 15 апр*ля. 
В&риулм о б р а т н о . 
Нл дняхъ вновь переправлены 
въ Эстошю 14 переб*жчиковъ, не­
легально перешедшихъ с о р . границу 
Среди нихъ даже одинъ совЬтскш 
подданный, Отто Пярли, 61 г., ни­
когда не живш1Й въ Эстонш; только 
семья его проживала въ Юрьев*, 
съ которой онъ велъ переписку. 
По этому поводу О. Пярли былъ 
обвиненъ въ шшонаж*, отсид*лъ 
около 4 ! / 2 л*тъ въ заключеши и, 
въ конц* концовъ, былъ высланъ 
изъ пред*ловъ своего же государ­
ства. 
Среди другихъ высланныхъ на­
ходятся нарвцы Виталий Волковъ, 
13 л., и Николай Лобковъ, 16 л., 
перешедшие границу 24 марта с, г. 
Кром* того изъ Принаровья Петръ 
Соколовъ, 41 л., перешедший грани­
цу 11 марта с. г. 
Н е у д а ч н а я „ о п е р а ц ё я " . 
На дняхъ около 6 час. веч. къ 
управляющему кино „Койтъ" явился 
неизв*стный ему мужчина въ со­
провожден^ женщины и предло-
жилъ купить электрическихъ лам-
почекъ, бывшихъ при нихъ въ двухъ 
пакетахъ. 
Лампочки были 25, 50 и 100 
св*чевыя, причемъ продавцы не д*-
лр.ли никакой разницы въ ихъ стои­
мости, назначивъ ц*ну въ 100 мк. 
за штуку. А потомъ, недолго тор­
гуясь, уступили по 50 мк. за лам­
почку, при покупк* въ бол*е зна-
чительномъ количеств*, между т*мъ 
какъ продажная ц*на ихъ колеблет­
ся отъ 100 - 2 0 0 мк. 
Управляющей г. В. согласился на 
покупку, попросивъ продавца ввин­
тить лампочки въ патроны, а самъ 
т*мъ временемъ протелефонировалъ 
въ п о л и ц 1 Ю , прося немедленно при­
слать на м*сто полицейскаго. 
Полицейски!, однако, не могъ 
тотчасъ явиться, и бывшая съ про-
давцомъ женщина замЬтивъ, оче­
видно, разговоръ по телефону, без-
сл*дно скрылась вм*ст* съ ком-
паньономъ, оставивъ въ кино 26 
иовыхъ лампочекъ. 
Бъглецовъ пока еще не удалось 
задержать. 
Также не выясненъ вопросъ, ко­
му принадлежатъ оставленныя лам­
почки, т. к. въ Нарв* ник*мъ не 
заявлено о пропаж* таковыхъ. 
Намъ сообщаютъ изъ дер. Больш. 
Жердянка (Принаровье), что м*ст-
нымъ крестьяниномъ Васшиемъ Пос-
кинымъ, во время рыбной ловли, 
была на дняхъ извлечена со дна р*ки 
Наровы (вблизи берега) круглая 
жестяная банка, въ которой оказа­
лись м*дныя монеты. 
При детальномъ осмотр* наход­
ки было найдено всего 57 м*дныхъ 
монетъ, преимуществ, руескихъ (есть 
старинный) и частью германскихъ. 
Кром* того въ банк* находились: 
крестъ за мобилизащю 1914 г., че­
тыре машинки для набивки папи-
росъ, пуговицы и др. мелочь. Пред-
полагаютъ, что крестъ золотой (?). 
Теперь эта находка „тревожить" 
умы сельчанъ, т. к. является во 
всемъ округ* своеобразной злобой 
дня. Однако, собственникъ пока не 
объявляется. 
Надо думать, что банка съ мо­
нетами попала на дно р*ки не ина­
че, какъ была брошена или „спря­
тана" к*мъ либо изъ крестьянъ во 
время войны съ большевиками. 
Р у с с к о й к о р о л е в о й П а р и ж а 
и з б р а н а Кира С к л я р о в а . 
Субботнее сообщеше нашей га­
зеты оказалось вполн* правильнымъ, 
т.к. получило фактическое подтверж­
ден.?: русской королевой Парижа 
на 1927 г. избрана бывшая воспи­
танница Нарвской русской гимна-
31и Кира Склярова. 
Выборы королевы русской ко­
лоши Парижа, организованные ко­
митетомъ веееинихъ празднествъ на 
т р а д и щ о ш г б а л у „Иллюстриро­
ванной Россш
1 1
, въ залахъ „Вашинг-
тснъ Паласа", были обставлены 
весьма торжественно. 
На выбэрахъ присутствовала толь­
ко что избранная королевой Пари­
жа м-ль Симона и русская короле­
ва, избранная на 1926 г., Ларисса 
Попова. 
Изъ 36 претендентокъ на коро­
левски „пресголъ", въ результат* 
голосовашя, „корона" единогласно 
была присуждена м-ль Кир* Скля-
ровой, 19 л*тъ, 
Поел* объявлешя съ эстрады о 
результат* выборовъ, новой коро­
лев* были вручены аттрибуты ея 
королевской власти — корона и 
трехцв*тный шарфъ съ гербомъ го­
рода Парижа и съ вышитою золо-
томъ надписью: „Ьа гете йе 1а со-
1оше Киззе йе Раш" . 
По установившейся традиц1и мно-
пе крупные русоае торг. дома Па­
рижа поднесли молодой „королев*" 
ц*иные подарки: отъ торг. дома 
Г. Д. Лесина она получила золотыя 
серги и брошь художеств, работы 
30-хъ годовъ, отъ ателье м*ховыхъ 
и з д Ы й Олиссова — изящное м*хо-
вое манто. Ц*нные подарки сд*ла-
ли также торг. дома Золотницкаго и 
Маршака. . 
Въ четвергъ мы приведемъ пол­
ностью интерью, которое К. Скля­
рова дала сотруднику „ Иллюстри­
рованной Роса и". 
П о н о ж е в щ и и а . 
20 марта, въ дер. Салала, Май-
дельской вол., во время народнаго 
празднества между Антономъ Лонтъ 
и Арнольдомъ Рогеръ произошла 
ссора, перешедшая въ драку. Не­
смотря напринятыя м*ры посторон­
ними, желавшими прекратить драку, 
Антону Лонтъ все же удалось на­
нести ножемъ Арнольду Рогеръ ра­
ну въ грудь, который, обливаясь 
кровью, упалъ тутъ же на улиц*. 
Рогеръ, со слабыми признаками 
жизни, былъ доставленъ въ Нарву 
и пом*щенъ въ городск. больницу. 
Рана признана серьезной и опасной 
для жизни. Лонтъ былъ задержанъ 
полищей и переданъ въ распоряже-
ше судебныхъ властей. 
Розыгрышъ р е ш ш й ш п -
1.000.000 м а р . - № 22.982; 50.000 
мар.—№ 27.043; 25.000 м . - № 4.352; 
10.000 мк.— №№ 750, 28.958, 6.510, 
35.780, 41.417, 22.761, 37 214. 
На д н я х ъ в ъ „ С К Э Т И Н Г Б " Руссквй ш е д е в р ъ 
„ Ц а р ь 1 о а н н ъ Г р о з н ы й " 1 
^ • о у у ц - д ч •.
г
р-->е-^-гтгу.м»д> -^>зги.>гт*»»дь».г •.- » 
Ъ03\0Т ОД " 
Кино-романъ Н . Н . К а р л о в а * 
( Н а ч а л о в ъ с у б б о т н е м ъ Не) 
С*рый лимузинъ исчезъ. Дины 
не было. Ея преследователи, въ до-
лумаскахъ, входили на подъ*здъ 
большого одноэтажкаго дома, съ на­
глухо закрытыми ставнями, снаружи 
безмолвнаго какъ могила. На стукъ 
откинулось въ дверяхъ окошечко. 
Успокоительная фраза, очевидно па­
роль, распахнула двери. Незнаком­
цы въ маскахъ медлили, какъ бы 
ожидая Путина. Мгновеше онъ за­
держался, обезпокоенный отсутствь 
емъ Дины. 
„Впрочемъ, если ее зд*сь к*тъ, 
значитъ она пока въ безопасности", 
— р*шилъ онъ, — „Начнемъ съ ея 
враговъ!" 
И, не колеблясь, Путинъ шагнулъ 
за таинственной тройкой. Въ карма-
н* у него лежалъ браунингъ, мус­
кулы были кр*оки и самообладаше 
никогда его не покидало. 
Въ просторной передней, съ жур-
Чащимъ фонтаномъ посредин*, Пу­
тина встр*тнлъ лакей въ безукориз-
ненномъ фрак* и въ маек*. 
»Чортъ возьми!"—мысленно оро-
шепталъ Путикъ, „для начала не-
дурно!" 
Прииявъ пальто и шляпу, лакей 
однотонно произнесъ: 
— Благоволите раздаться. 
— То есть? — удивился Путинъ, 
— раза* я пргЬхалъ пъ баню?" 
— Въ такомъ вид* вамъ нельзя 
принять участ1я въ такцахъ. 
— Я и не собираюсь! 
— Но инкогнито обязательно, — 
настойчиво сказалъ лакей, подавая 
шелковую полумаску. 
Пожавъ плечами, Путинъ на-
д*лъ маску. 
Жестомъ, полнымъ достоинства 
придворкаго камердинера, лакей рас-
крылъ двери въ сл*дующее пом*-
щеше. 
Громадный квадратный залъ былъ 
убранъ съ экзотической р о с к о ш ь ю . 
Чудесные ковры, зеркала, восточ­
ные диваны, тропичесюя растешя. 
Потолокъ, куполомъ затянутый пун­
цовой шелковой тканью, казалось 
гор*лъ отъ гирлянды электриче­
скихъ ламвюновъ. Въ глубокой ни-
ш*, подъ сурдинку, чуть слышно 
игралъ струнный квиитегь въеопро-
вожден1и двухъ арфь зм*сто п1ани-
Н0г П о с р е д и з а л я 
н'ь ы ;.дпыхъ тан-
ц?хъ, кружилась толпа. Въ легкихъ 
прозрачныхъ одеждахъ, почти не 
скрывгющилхъ наготы т*ла, сверша­
ли орпю въ честь культа свободной 
любви мужчины и женщины въ 
маскахъ. На диваиахъ, въ истомныхъ 
позахъ, полулежали отдыхающ1я па­
рочки, развлекаясь виномъ и фрук­
тами. Черезъ изв*стные промежутки, 
по удару гонга, гасло электричество 
и минуть двадцать въ зал* царилъ 
хаосъ сладострастья. Тотъ-же гонгъ 
возв-Ьщалъ окончаше этого вакхи-
ческаго антракта и, когда электри­
чество вновь осв*щало арену гр*хо-
паденш, танцы продолжались какъ 
ни въ чемъ не бывало. 
„Ну и ну! Въ какое высоконрав­
ственное общество затащили меня 
эти субъекты!" — гадливо морщаясь 
размышлялъ Путинъ. „Куда же они 
провалились? Или тоже священно-
д*йствуютъ въ этой толп* маски-
рованныхъ скотовъ? Что же, будемъ 
ждать естественнаго р а з з и ш собьшй. 
Ну и ночька!" 
Путинъ взгляяулъ на часы ~ 
было около четырехъ. Усталый отъ 
пережитыхъ впечатл*шй, Путинъ 
вышелъ изъ зала и с*лъ въ глубо­
кое низкое кресло въ маленькой 
комнат* за передней. Снова мысли 
его сосредоточились на Дин*, пере­
ходя отъ воспоминашй къ настоя­
щему. Онъ не могъ себ* предста­
вить, въ какой именно м^меигь и 
ХУДО СП?.р;?у-П> СЬ П^Ъ П у й П1Щ^ 
зинъ Дины? Почему пресл*доватсли 
прекратили погоню и съ какой ц*лью 
заманили его сюда, въ этотъ вертеаъ? 
Путинъ долго анализировалъ эти 
вопросы, доискиваясь нити таинст­
венной исторш, въ которой зам*ша-
на Дина. Истории, однимъ изъ д*й-
ствующихъ лицъ которой сталъ и 
онъ по вол* Его Величества-случая. 
Незам*тно дрема охватила Пу­
тина. Онъ з*внулъ разъ, другой, 
—глаза невольно смежились. Шорохъ 
раздался около. Путинъ хот*лъ ог­
лянуться, вздохнулъ полной грудью 
и приторно-сладкШ запахъ защеко-
талъ его горло. Теряя сознаше, онъ 
еще чувствовалъ, какъ его подняли 
на руки и быстро протащили къ 
шумящему автомобилю. Силился 
крикнуть, но тяжелая рука плотно 
прижала егоротъ платкомъ съ этимъ 
противнымъ запахомъ... 
3. 
В ъ з а п а д н и . 
Путинъ очнулся въ необычайной 
обстановк*. Небольшая комната, съ 
круглымъ электрическимъ фонаремъ 
на потолк*, сплошь обитая войло-
комъ, служила его узилищемъ. Ни-
какихъ призиаковъ окна. Только 
прор*зъ на одной изъ ст*нъ обоз-
началъ низкую одиостворную дверь 
безъ ручки. Путинъ лежалъ на ди­
ван*, въ халат*, предупредительно 
разд*тый. Платье аккуратна сл^жа* 
М 41 (222) 
С т а р ы й Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1927 р. 
Собранме ч л е м о в ъ Р у с с к а г о 
Н а ц 1 0 н а л ь н а г о О' 
Въ воскресенье, 3-го я пр., ьъ за 
л!э Русск. Общ. Собрамя состоялось 
вторичное Общее годичное собра.ч'о 
членовъ Нарвас. отд. Р. Н. С. Все 
места заняты. 
Въ нз
? : те заседания члснъ с*- юза 
А. Е. Осшк>въ пноси'1 ь запросъ гл\ап-
лешю Союза: на какомъ основании 
не приняты въ союзъ лица въ коли­
честве 50 чел., желавние вступить 
членами и внесшие накануне тов. 
председ. оравлешя А. А. Образцову 
членск1й взносъ и списокъ? 
Дело въ томъ, что группа лицъ 
Ивангородск. форшт., принимая во 
внимаше ножелаше депутата Госуд. 
Собр. проф. М. А. Курчинскаго, какъ 
можно больше привлечь въ ряды 
Союза русскихъ людей, и недоволь-
ствуясь работой стараго правления, 
—решила взять на себя вербовку 
новыхъ членовъ. Въ результате че­
го и былъ поданъ списокъ 50 чело­
векъ, желающихъ вступить въ чле­
ны Союза. 
Члены правления, отвечая А. Е. 
Осипову, указывали, чго технически 
невозможно ировести пр.емъ такого 
количества новыхъ членовъ въ та­
кой коротки срокъ. 
Выступивши въ орешяхъ А. I. 
Михелисъ приветствовалъ желаме 
русскихъ людей вступить въ члены 
Союза и предлагалъ общему собра­
нию не чинить препятствий, а сей-
часъ же объявить перерывъ и про­
извести пр.емъ новыхъ членовъ, 
темъ более, что уставъ Союза до-
пускаетъ прёемъ новыхъ членовъ 
посредствомъ устнаго или письмен-
наго заявления правлешю Союза и 
уплаты подлежащаго взноса. 
После долгихъ и шумныхъ пре­
ний, все же это казалось-бы, разум­
ное, предложеше А. I. Михелиса бы­
ло отклонено» 
А. I, Михелисъ съ места, въ не 
очередь, заявляетъ, что .это реше­
ние онъ разсматриваетъ, какъ наси-
л!е определенной группы надъ же 
лашемъ русскихъ людей вступить 
въ Союзъ, а потому онъ не можетъ 
больше считать себя членомъ Союза 
и вынужденъ покинуть засЬдаше. 
За г. Михелисомъ делаетъ свое 
заявление объ уходе изъ Союза 
гласный гор. думы и председ. Ив 
Пож. О—ва А. Е. Осиповъ, кото­
рый указываетъ, что группа учите­
лей является виновницей даннаго 
раскола и что сегодняшний день бу­
детъ чернымъ днемъ въ русской 
общественной жизни г. Нарвы. 
Руководитель морской дружи­
ны „Ругодивъ" Ю. Зильбергъ за­
являетъ, что онъ своими ругодивца-
ми пришелъ на данное собрате въ 
надежде найти поддержку у стар­
ш и х ^ но дверь единственного на­
щональнаго учреждения оказалась 
передъ русской молодежью закрытой. 
но на стулъ, подъ нимъ ботинки. 
У изголовья стоялъ круглый столикъ, 
съ холодной закуской, спиртовымъ 
кофейникомъ, ящикомъ папиросъ и 
свежими газетами. Въ углу былъ 
приготовленъ умывальникъ, надъ 
нимъ висело зеркало. 
Путинъ не сиеша огляделъ ком­
нату, потянулся и всталъ. 
„Такъ-съ, Владим.ръ, свЪтъ, Сер­
геевиче Дину проворонилъ, а къ 
этимъ молодчикамъ въ лапы влипъ. 
Но, спокойствие и здравомыслие. Не 
привыкать, въ разныхъ переделкахъ 
бывали. Поборемся! И все же въ 
этой, пока темной для меня исторш, 
мое слово будетъ посл-Ьднимъ!" 
Онъ освид-Ьтельствовплъ свое 
платье. Все на месте. Бумажникъ, 
записная книжка, часы, портсигаръ, 
зажигалка, щеточка, перочинный 
ножъ лежали въ техъ именно кар* 
манахъ, где имъ и надлежало нахо­
диться по его привычкамъ. Но брау-
нингъ, конечно, былъ изъять. 
Путинъ безбоязненно закусилъ, 
Съ удовольств1смь выпилъ креакаго 
чернаго кофе. Закурилъ и медленно 
зашагалъ по комнате. 
Внезапно приоткрылась дверь и 
въ комнату вошли оба незнакомца. 
(Продолжены слъдуепуъ). 
Всл'.дъ за ушед^ .ми большая 
часть собравшихся покидаетъ засЬ-
д<Н!1 'е. 
Председатель общаго собрашя 
II. Ник'олаечъ проектъ оставшихся 
избрать нч наго председателя, т. к. 
онъ считаеть невозможным'*, про­
должать руководить собрашемъ при 
создавшемся положенш. 
Избирается Н. А. Александрова 
Въ фойэ, среди отколовшихся, 
оживленный разговоръ. Кто-то вно-
ситъ предложеше собраться 
в н и з у , 
въ библ.отечной комнате, для со­
ставлена протеста въ центральное 
правлеше Союза и для образования 
новаго отдела союза. Предложеше 
принимается. 
Скоро прибудетъ долгожданная 
картина съ уч. 
Г а р р и Л н д т к е , К о н р а д а 
В е й д т ъ , И . Д е л ь ш а ф т ъ 
„Крестный путь 
женщины' 
Среди пыли и ломанныхъ стульевъ 
размещаются отколовшиеся, около 
60 членовъ. Все возбуждены. По­
вышенное кастроеше. Картина на-
поминаетъ митингъ въ подвале. А. 
I. Михелисъ держитъ речь, громъ 
аплодисментовъ. Выступившей за­
темъ П. В. Васильевъ призываетъ 
къ спокойст81ю и предлагаетъ на­
чать переговоры съ оставшимися 
наверху. Собрате не желаетъ идти 
на разрывъ. Все подчеркиваютъ, 
что прежде всего важна националь­
ная идея и единеше. Избирается 
парламентарии въ лице А. I. Михе­
лиса и П. Б. Васильева. 
Н а в е р х у 
обсуждается повестка дня. Утверж­
дается протоколъ общ. собрашя, 
принимается докладъ о деятельно­
сти Утверждается денежный отчетъ. 
Все вопросы проходятъ какъ-то 
наспехъ, безъ возражений. Чувст­
вуется разееянность. 
Передъ выборами новаго прав-
лен.я М. Ф. Пантелеевъ заявилъ, 
что производить сейчасъ выборы 
безполезно, т. к., вследствие создав­
ш а я с я раскола, новое правлеше не 
долговечно, а потому предлагаетъ 
отложить выборы на 1 м—цъ, а за 
это время предложить всемъ же-
лающимъ русск. гражданамъ всту­
пить въ члены союза. 
Э. Э. Маакъ настаиваетъ на не-
медленномъ производстве перевы-
боровъ правлешя. Предложеше М. 
Пантелеева, при многихъ воздер­
жавшихся, отклоняется. Называютъ 
кандидатовъ, но изъ 13 названныхъ 
— 12 отказываются. Выбирать не­
кого. Дошли до точки. 
Въ это время приходятъ снизу 
А. I. Михелисъ и П. В. Васильевъ 
съ предложешемъ отказаться отъ 
производства выборовь немедленно, 
и отложить ихъ на следующее со-
собраше. Предложеше въ силу не­
обходимости принимается. 
Остальные вопросы, сльдующ.е 
за выборами, также переносятся на 
след. собрате . ЗзсЬдаше закры 
вается въ десятомъ часу вечера. Въ 
фойэ, въ буфете—всюду отдельныя 
группы
 ь
и „нижнихъ" и „верхнихъ", 
оживленно обсуждающихъ создав­
шееся положеше въ порядке „част-
ныхъ совещашй". 
С. В-въ. 
Весело! Оригинально! Интересно! 
„Мадамъ не 
желаетъ д-Ьтей" 
Съ уч. Г а р р и Л и д т к е , 
М а р ш К о р д а , 
Д и н ы Г р а л л а и др. 
СамоубШство съ к о л о к о л ь н и 
Во время посещения туристами 
колокольни въ Севилье, высотой въ 
100 метровъ, молодая дама броси­
лась внизъ. 
Ея тело упало на проходившую 
девочку, дочь звонаря. Девочка 
убита. Ея сестра ранена. Тело само­
убийцы раздроблено. 
Оригинальный 
а н ш й е ю й 
велосипедъ. 
С г е ц . а * ь ч о с к о н с т р у и р о в а т ь в ъ соотвЪ с .-ли с ъ до­
рогами в ъ Эстон1и. 
Р л н ы к е ч ъ м ъ пр .обр+сти себ-Ь велосипед , прешу зай­
ти о с м о т р ! т ь мой спе*пальн^й в е л о с и п е д - Оих* . дабы 
уоъдиться в ъ его конструкции и ц ъ н а х ъ . ? ф а б р и ч н ы е 
д е ф е к т а и поломку рамы или вилки фабрена отвЪчаетъ 
во всякое время 
Р А Д Ю 
Богатый выбпръ всевозможныхъ отдЪльныхъ частей. 
Аппараты
 в
^ е 8 1 е г п Е 1 е с Ш с \ Строящим* самимъ аппа­
раты— безилатнье полезные совъты в ъ этой области. 
ткжжшштъшМштътлп т .
К
° Л У М Б 1 Я ' < , М А Ж Е С Т Р О Л А " , . Н Ь Ю -
тШШШШшШЩ^ЦМПшОШ АКАДЕМ1И М . Граммофонный пластинки и 
отдельныя части 
^ л е к т р и ч е е з д я л а м п о ч к и „ Т У Н Г С Р А М Ъ " , 
Выгодный у с л о в я платежа. Представительство Торг. Дома „Каряъ Лембергъ". 
А к с е л ь Миги , 1оальская ул., 15. 
Г р 
ЙЮРО^ Г- П и с м е н н а г о 
ШШ.. Почтамтская у л . , 57. 
На складъ Б Ъ большомъ выборъ; 
грсбы, вЪнки, искусств, цвъты и одъя 
Н1Я для покойниковъ. 
Болыше украшенные гробы отъ 1500 м. 
и выше. Отпускаются дроги. 
Ц Ь н ы самыя д е ш е в ы я . 
Съ почтениемъ Г. ПИСМЕННЫЙ. 
Петровская 
пл., 9. 
Магазинъ г о т о в а г о п л а т ь я 
Н. X . Т И М О Ф Ъ Е В А Петровская 
пл,, 9. 
Предлагаемъ въ большомъ вьбер1ь мужеюе и д*мсюе заграничные 
МАКИНТОШИ, 
П А Л Ь Т О и К О С Т Ю М Ы всевозможныхъ фасоновъ. ДАМСК1Я 
Ш Е Л К О В Ы Й М А К Т О . ' 
Цены самыя умеренныя. : : Цены самыя умеренныя. 
Съ почтешемъ Н . X . Т И М О Ф Ъ Е В Ъ . 
Къ предстоящему сезону предлагаю 
и л о е и п е д ы 
лучшихъ амгл1йских*ь, нЪмецкихъ, француз-
с к и х ъ и ш г , « д с к к х ъ ф :.брикъ, а также все 
ч а с т и к ъ ни*ъ. 
Въ большомъ зыборе I I I Ц 1 ШМ &*| 
в е л о с и п е д н ы е ™
 т
 « 
По самок дешевой ц^не весь матер.алъ 
дая электрическ. освЪще^я, электрич. утюги и 
кипятильники. 




ности фото и рад1э - матер1алъ. Д с пускается 
разерэчка платежа. 
. Ф м г е л ь 
Вирскай 1. Тел. 170. 
т. 1.1 
ы сберегаете 
деньги и о б у в ь 
употребляя 
с а п о ж н ы й к р е н ъ 
Т р е б у й т е в с ю д у ! 
Стар-э - Гаванская (Уапа 
Зайата) ' Телеф. 20—60; 
Телегр.адр. „Нер1ип—ТаШпп". 













Нитки для с%тей. 
Парусина и брезентовый 




н ы й к р е и ъ 
Л у ч ш е г о н Ь т ъ . 
К о н т о р а и с к л а д ъ 
въ Р е в е л Ъ , V. Ка^а 
№ 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 1 8 - 1 . 
П а к е т ы съ частями т р у п а . 
Въ подворотне четырехъ домовъ 
Берлина были разброшены пакеты, 
въ которыхъ оказались куски женс-
каго трупа. 
Арестовано два подозрительным» 
лица. 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
1 Б, И. Грюнталь 
Издательство: } О. Г. Нилендеръ. 
] И. С. Сергъевъ. 
Адр. редакШи; Нарв», Яциг 1йп. № V, 
М 41 (222) С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
ФОТО 
П л а с т и н к и 
О т к р ы т к и 
Бумага 
Химкческ. 
п р о д у к т ы 
Французскихъ фабрикъ Л Ю М Ь Е Р Ъ И Ж У Г Л Д а 
Наилучшей и чистЪйшш товаръ въ м1рЪ. 
Продажа только оптомъ. Въ розницу въ фотографическихъ магазинахъ. 
п ^ е д Т т Г и Г в я и
8 : Акц. Осщ. ТОРМОЛЕНЪ и Ко. 
Р е в е л ь , Наци 1ап., 37. Телефонъ 15-02. Н а р в а , 1оальская у л . , 18. 
П р и м е ш ь 
1оаЛЬСКая УЛ, , 18, Нарвское отд*лен!е. Ю а Л Ь С К а Я УЛ. , 18, 
Только что получены изъ заграницы къ предстоящимъ праздни-
Общ. 
камъ въ громадномъ выбор* 
РАДИО О Т Д В Л Ъ : 
Наемники отъ 600—60.000 мк. НОВОСТЬ! 
Новъйцлй америкаьокШ ШгОсШп большой 
селективности, с*лы и чистоты звука, при-
нимаетъ около 80 станц!й, въ томъ числЪ 
и Ие^-1огк. Требу* е безплатный каталогъ 
б. 
ДЪтСШЯ к о л я с к и . 
Ч Е М О Д А Н Ы . 
товары наивысщзго качества*. 
В Е Л О С И П Е Д Н Ы Й О Т Д Ь Л Ъ : 
Прибыли модели 1927 г. самыхъ изв-йст-
ныхъ англШскихъ фирмъ ,,Н и т Ь е Г* 
(16.500 мк.) и „ 8 1 а г 1 е у" (14.000 мк.) 
Генеральное преставительство. Письмен­
ная гарант!я за доброкачественность. 
Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Й о т д . : 
Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ „Шз Ма51ег'з Уо1се" 
и .РаНорпоп", механизмы для безшумности 
и прочности съ косой шестеренкой., мем­
браны не даюиЦя шипън!я, записанныя 
электричествсмъ пластлнки. 
Л а м п ы 
Электрическ1я принадлежности 
. Е. С 
Всб товары предпагаемъ съ гарантией. Разсрочка платежа на 6 мЪсяцевъ. 
ЦЪны вн* конкуренц!и. Вежливое обращено съ покулателямн. 
Т о р м о л е и ъ и Ко в ъ Н а р в Ь . 
Театръ „Выйтш" . Въ четвергъ, 1 апр. 
П о в т о р е и 1 е б е н е ф и с а 
I ШИННМЕП 
при участ .Г-ЖИ Д|дС€0 въ ея роскошч.туалетахъ. 
Постановл. будетъ БАЛЕТЪ — К и т а й с к о е р е в ю 
Въ 1. Д. и 2 карт, и но?ый дивертисм. въ 2 х ъ отд. 
1) ОдЬваше. 2) Танцы. 3) Кули. 4) Гости изъ Индш. 
5) Подарокъ Индш. 6) Индусская танцовщица, 7) 
Маленьк1я танцовщицы (д'вти). 8) Красавица Африки. 
9) Выборъ -уалета (6 жнвьгхъ манекеновъ модн. 
туалет.). 10) Демонстр. туал. 1937 г., 11) Демонстр. 
фоксъ-тротта 1937 г. Композишя, тюст. и костюмы 
А. Тальвикъ Зоммеръ. Орк. псдъ упр, г. Кириленко. 
^22-Вапс1 — г. Киппаръ. Декорац1и Г. Нейфельдъ. 
— Билеты: 100—20 мк. учащ. 15 мк. — 
Предв пр. въ маг, .КлэР и въ день спек, въ теат, съ 6 ч, в. 
Таблица выигрышей 
лотереи въ пользу Городск. Добровольн. Пожарн. 
О-ва. Розыгрышъ произведенъ 1 апреля с г. 
Выдача выигрышей производится по вторни-
камъ отъ 6—8 ч. веч.; въ другое время обра­
щаться къ эконому Эстонск. о-ва „Ильмарине" 
г. Кясперсонъ. Выигрыши, не взятые въ течете 
одного м-Ьсяца, считая со дня розыгрыша, счи­
таются пожертвованными въ пользу Общества. 
Сдается сухая, теплая 
к в а р т и р а 
заново отремонтированн 
Ти1еУ1ки 1., 8, домъ 
Г. Оттера. 
„ Е У О Ы " п р и н о с и т ъ с ч а с т ь е ! 
Приняли-ли Вы уже участ!е въ конкурсе на 
МК. 50.000.— 
въ вид* подарка за самые короткие и У Д А Ч Н Ы Е отвъты на вопросъ: 
П о ч е м у н у ж н о у п о т р е б л я т ь именно т о л ь к о 
эстонсшй сапожный кремъ „ Е у о И " ? 
Для участи въ конкурсе необходимо употреоить 1 кор.
 я
Е\Ю1Аи 
за 25 мк., чтобы ознакомиться съ
 в
ЕУ01Л в и имЪть возможность судить, 
или уже исрасходаванную коробку со вложеннымъ отвЪтомъ сдать въ 
одну изъ слЪдующнхъ фирмъ: 
Въ Н а р в Ъ : 
Т. Д. П. Киршбаумъ II Т. Д. I. Мятликъ 
я
 „НарвскшИмиортъ" Акц.Общ. II
 9 „Универсаль* 
. Е. Т. К. Нарвск. отд. | „ С. Сергучевь 
В ъ В е а е к б е р г Ъ : 
Т. Д Юргенсъ и Фсльдманъ II Т. Д, О. Губель 
„ С. Блуменоаъ II • А * Бушъ 
„ К. Вергъ Ц . I Везенбергск. Кооперативъ 
В ъ 1евве: 
Д. 1е»вскш Кооперативъ 
, А. Виллерсъ и Ко. 
щ
 1. Кайсъ 
т
 Ф. Абеловъ 
Т. Д. М. Ниголь 
9 М. Триза 
„ О. Ам1ярвъ 
, К, Сааръ 
Идя навстречу выраженнымъ пожеланшмъ, нами назначенъ послъднимъ срокомъ 
пр!ема отвътовъ 31*эе мая с г., а выдали п р е м и — 2 4 Ьюня с. г. 
„ЕУОЫ" можно ьолучигь вездъ. Требуйте наши пояснен1я с ъ услов.ями кон­
курса — , Ь У О Ы " приноситъ счастье". 
Иустыя корооки с ъ ответами можно также присылать по почтв въ нашу контору. 
Эстонское п р о и з в о д с т в о 
с а п о ж н а г о крема 
Контора и складъ: V. К а ц а 1йп., 1 
Телефонъ 403 , правд. 13 Л . 
„ Е М " в ъ Р е ш 1 . 
-2. 
Д е ш е в а и м о д н о 
въ исполиенш тЪхъ-жз мастеровъ, какъ и 
для другихъ магазиновъ. 
Дамск. и мужск, 
П а л ь т о , 
к о с т ю м ы , 
б р ю к и , 
д о ж д е в и к и 
(.макинтоши). 
ВсшсШй иагаз. 
И, А . Л е о н о в а . 
Почтамтская 57 а. 
(противъ кино .Рекордъ*) . 
Рабоч1е брюки, подержанные пиджаки и 
костюмы, гимнастерки и бЪлье въ большомъ 
выборе. 
^ 
№.>* >& № № № 
бил. вынгр бил. выигр. бип. вынгр. бил. выигр 
26 66 690 72 1278 31 1762 41 
53 11 694 81 1331 10 1827 32 
161 59 705 22 1350 93 1863 30 
167 15 730 57 1376 49 1895 61 
190 47 733 52 1388 40 1956 50 
231 84 766 78 1393 60 1976 34 
234 27 860 65 1409 98 1998 37 
236 95 902 79 1448 85 2022 62 
238 4 904 97 1499 53 2127 75 
240 88 928 17 1531 21 2160 12 
352 9 939 25 1546 90 2163 8(Г 
280 54 941 24 1558 18 2185 51 
326 92 1028 42 1573 7 2191 33 
352 35 1037 87 1574 74 2196 56 
368 6 1062 28 1593 73 2223 2 
399 19 1063 94 1594 43 2233 26 
Б41 86 1066 20 1602 70 2241 39 
564 83 1092 23 1607 13 2261 36 
577 16 1119 5 1612 29 2280 71 
682 44 1132 63 1628 99 2296 82 
692 67 1138 69 1653 45 2320 64 
601 48 1149 96 1660 3 2402 68 
631 76 1235 89 1663 58 2418 100 
636 77 1252 14 1664 91 2442 8 
644 1 1259 38 1741 46 2477 55 
О с в о б о ж д а е т с я съ 1 мая х о р о ш а я 
к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., состоящая изъ 4 большихъ 
комнатъ (по желашю 5 комнатъ), кухни и людской. 
Очень удобна для г. г. врачей. 
Узнать въ кв—рЬ д-ра А. Левитскаго, Вышго­
родская ул., 7, кв. 8, телеф. 2 36, 
Магазинъ 
„О Э А V" 
Полные АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
К У Р С Ы 
( теоретическ !е и практические) 
вм-встб съ обучеиемъ *бзды на новыхъ автомоби-
ляхъ разныхъ европойскихъ системъ. 
Теоретическая лекцж по 4 часа въ день со 
св-втовыми картинами, картами — моделями разрЪ-
зовъ автомобилей и чертежами. 
Практика гаража и •Ьэды. Желаюице могутъ 
получить теоретическое ознакомлено съ тракторомъ. 
Въ НарвЪ пр1емъ заявлешй въ гости ни ц-б 
„Петербурге, комн. N2 11. 










къ предстоящему весеннему сезону пред-
лагаетъ въ больш. выбор-в всевозможный 
г о т о в ы й м у ж с к ! » и дамск!я 
О Ш Т Ь Я , — Й З В Н Т О Ш И . 
Пр1емъ заказовъ на самая МОДНЫЯ 
в е щ и . Исполнеь1е скорое и аккуратное 
ЦЪны вн-б конкуренцЫ. 





Съ почтешемъ И . Б е р В О И Ъ , Ш 
Ьальская ул., 14» Ш 
ш 
^ в е с ш е ц с^аои^\ 
Предпагаемъ въ большомъ выборе: 
Фетровый шляпы тГиХ 
К Э П И (начиная отъ 100 мк.) 
Форменный фуражки 
для военныхъ и учащихся. 
ЧИСТИВ и ф о р М О В К а фетровыхъ шляпъ. 
Аккуратная работа! Д*шевыя цЪны ! 
Съ почтешемъ 
И. Ройгасъ 
П е т р о в с к а я п л . , 9. 
ПрКЪжжая 
графо логъ - хиромантка 
т - т е Т Е Р М Э . 
, 4,.... 4 1 1 ( ( 4 1 ч . . .„ % . . . ...,..„. ^"
г
л 
Кого интересуютъ тайны судьбы-сп'вшитв разузнать. 
Предсказываю по рук*, картамъ и по почерку. 
: П р о б у д у т о л ь к о д о 15 а п р Ъ л я : 
Пр.емъ ежедневно съ И ч. утра до 8 ч. веч. 
Вышгородская ул., № 5* кв. 3» 
С т а р ы й 
Редокш1я и г л а в н а я к о н т о р а : 
НАКУА, 8ииг Мп., (Вышгородская ук.) *§» 7. 
Т о л е ф о н ъ 65* 
0тд*лби1е конторы и *кспедяц*я; Заше 1йп., \. 
Редактор* принимает* отъ 9 — 2, 
Главная контора открыта отъ 9 — 4 . 
Неярянятыя ружопмек не возврашызтвя. 
ОШШ X. в. ЫШь 8 Ъ 1838 Г. 
ШЦШ 00 В!0Р«№ 
ерш I Ж 
П о д п и с н а я пяатаа 
« * «оствмоЯ н* 1 мЬ*.. ?б «.бел востаям на 1 м%«. 6 9 V, 
П Л А Т А ЗА О В Ъ Я В Л В М Я : 
1 И / И в ъ 1 *т. ка 4-й «тр. 3 м. 
1 м/м. ш% X «т. на 1-й «тр. б к . 
1 к/н. в'* ? «т. *ъ текста. 6 м. 
№ 42 (223). Четвергъ 7 апреля 1927 г. Щна номера 7 мар. 
Къ сезону получена 
Всевозможная 




е х а н и ч е с к а я о б у в ь 
П е т р о в с к а я п л . , 12. 
Специальный о т д Ь л ъ 
изящной о б у в и 
(парижски и вЬиск1я модели) 
въ магазинъ 
Г. Р у м я н ц е в а 
В ы ш г о р о д с к а я у л . , 19. 
„ С К Э Т И Н Г Ъ " ГОЗ: 7, 8, 9 и 10 а п р е л я с. г. Г К ^ ^ Г р ^ Г ш » : - . 
„ К р ы л ь я х о л о п а "
 , Ц
Г ^ Г . Г 
Трагед.я въ 10 акт. 
Въ безуйоризн^нномъ кепопнеши артистовъ МОСКОЯСКаГО Х у Д О Ж е С Т В е Н Н а Г О Т в Э Т р а . 
Въ роли царя Ьанна Й., И . Л В О Н И Д О В Ъ , аъ роли царицы С. АСКАРОВА , в ъ роли Малюты Скуратова И. К А Ч А Л О В Ъ . 
Спец.альная музыка 
р
в ъ роли мал т  куратова п . Д О ! 
Усиленный составъ оркестра. 
:1 
ФинекШ жагаажнъ 
Г О Т О В Д Г О П Л А Т Ь Я 
Почтамтская ул., 73, домъ Кокка. 
Предлагаемъ 
по фабричнымъ ц^намъ 
только что полученные 
въ громадномъ выбора 
ш^Гкоша ияанто, пальто*, к о с т ю м ы 
(послЬдшя парижск!я модели) 
НЕ 0 Ш 8 О КОБШПЫ, 





 * I Пр1емъ заказовъ и переделки въ собста. мастерской подъ личнымъ наблк>ден!ем*. 
Покупателя получаютъ вещевыя времш! — — 
Съ Ш1Шт Отд. о р о с в Ю р в ори Нарвек- Городся. М . 
I Йарвеше полные 
к у р о ы шоФФоровъ. 
ПолноГусчоренное обучеше и подготовка къ городскимъ эчзаменамъ на право п о л у 
^ен1я правъ^шоффера I разряда. 
Срокъ обучешя — 6 недель. 
Н а курсахъ прохоцятъ теорическое и практическое изучен.е двигателей внутренняя 
сгоран!я разныхъ системъ, а также ознакомлен!* с ъ электричеством*., связаннымъ съ ними. 
П р е п о д а в а т е л и л у ч и н е с п е ц и а л и с т ы . 
Запись желаюшихъ производится въ г. Нарвъ, Ревельское шоссе, д. № 4. 
ЗавЪдывающш курсами: Н. С О К О Л О В Ъ . 
Организаторъ курсовъ: О, Л Е П П Й К Ъ . 
Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 
ГР А Ъ Р Г
,
П «
0 Т 0 Р Ь 1 
I I \ I V 3 0 мк. за клм. — с ъ обратной поъздкои; 
•Л
 в ъ
 одинъ кон.цъ — 45 мк. 
С а и ы
й д е ш е в ы й и с к о р ы й п р о Ь з я ь в ъ л ю б о е в р е м я . 
Въ ТЕЧШЕ всего дно 
стоянка такси у гостнн. „Петербурга" 
Т е л е ф о н ъ 54. 
вОБоЪ И нас. веч. 
(съ закрьшемъ ресторана) НОЧНАЯ 
СТОЯНКА на Ратушной площади. 
Т е л е ф о н ъ 13. 
Акц . Общ. „ Х О О Н Е " . 
Ораводы ш ш . 
Почитаемая Печорская чудотвор­
ная икона прибудетъ изъ села Вен-
кюль обратно въ Нарву въ субботу, 
9 аир., съ пароходомъ, прибываю-
щшъ изъ Усть-Нарвы въ 3.30 дня. 
Отсюда святыня послЪдуетъ въ Крен-
гольмскую Воскресенскую церковь, 
где будетъ находиться въ этотъ 
день за всенощнымъ бд-Ъшемъ и въ 
Вербное воскресенье, 10 апреля, на 
всЬхъ богослужешяхъ вплоть до от­
бытая на вокзалъ. 
Передъ отправлешемъ въ путь, 
въ 6.30 ч. веч. нарзскимъ духовен-
ствомъ, во главе съ арх1епископомъ 
Евсев1емъ, будетъ отслужена утреня 
Великаго понедельника съ акафи-
стомъ и беседой. 
Ввиду проводовъ Печорской ико­
ны, назначенное на 10 аар. въБрат-
ско-Владим1рской церкви торжест­
венное вечернее богослужеше отме­
няется и переносится на вомину 
неделю 24-ое апреля, 
Нужно надеяться, что все пра­
вославное населеше города Нарвы, 
по примеру прежнихъ летъ, приметъ 
учаспе въ торжестве проводовъ 
святыни. 
П р и г л а ш е н о на совЪщанЮ. 
Министерствомъ просвещения ра­
зосланы нарвекимъ женскимъ ре-
Съ псчтен1емъ I. Б Ъ Л О С Т О Ц К . Й . 
месленнымъ школамъ и частнымъ 
курсамъ приглашешя на имущее 
быть въ Ревеле совещаше ремеслен-
ныхъ школъ. 
Совещаше назначено на 22 и 23 
апреля. 
С о к р а щ е н о ш т а т о в ъ в ъ 
электрическ . о т д Ъ л Ъ . 
Вследств.е сокращешя штатовъ 
въ электрич, отделе при гор. упра­
ве, съ 1 апр. увольнены: служащей 
А. Ганъ и старшШ монтеръ Г. Кела-
мовъ. 
С о к р а щ е н ! * числа р а б о ч и х ъ 
По слухамъ администрация Крен-
гольмской м - р ы предполагаете еще 
сократить число рабочихъ ткацкаго 
отделешя. 
Въ случае указаннаго увольнешя 
рабочихъ, число расчитанныхъ пере-
выситъ сто. 
Л е д ъ т р о г а е т с я . 
Вследствие последней сильной 
бури ледъ на Чудскомъ озере тро­
нулся, выпираясь на несколько мет-
ровъ въ берегъ. 
Разрушительной силы нынче ле-
доходъ иметь не будетъ, т. к. уро­
вень воды въ озере низокъ. 
Движете по льду и рыбная лов­
ля продолжаются. 
Кино „Койтъ 
Т е л . 2-44. 
Начало въ 5 ч. в., по праздниках* 
въ 8 ч. К а с с а открыта за 1/а ч, до 
начала I сеанса и до 9'/> ч. веч. 
Ц * и ы : и р к . 
ИГРАйТЬ 1Б1ГТВТЪ. 




Оемсащя! 6 и 7 а п р е л я с> г« 
я л е г ! 
Захватывают « я р а м а въ 8 больш. частяхъ. Въ гл. родя» иззЬстй. а«
в
рик. ар.. АйЬМЭ РубанСЪ и ЭДМОНДЬ Л о
У
. 1Тф^Т:<ьй'начала до конц, полная захватыва.шчхъ м о м е н г о в ^ ^ а ^ н ь ^ н ^ о - . - марраканской ВОИКЪ. 
и ° У
д ь б
* офицера пожертвовавшагэ долгоиъ службы радн люови. 
& I I . Комическая в ъ 2 ч . 15 ^ з м л ч э с к а а . * 1 1 3 н . цоммчесмалаъ а ч« 
Л? 42 (223) С т а р ы й Н а р в с к т й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Собрате прихожанъ Знаменской церкви. 
Местная жизнь. 
П о ж а р ъ . 
Вь понедельникъ вечеромъ воз-
никь пожаръ въ коридоре дома № 9 
по 5 Петровской ул., огонь былъ 
локализованъ домашними средствами. 
Возникновеше пожара объясняет­
ся неосторожнымъ обращешемъ съ 
огнемъ. 
О б н а р у ж е н ^ т р у п а у т о п ­
л е н н и к а . 
Въ понедельнику 4 апр., въ На­
ровы, близъ гор. водокачки, былъ 
обнаруженъ трупъ неизвестнаго 
мужчины, судя по наружности при­
близительно 65 летъ. На утопленни­
ке черное пальто и заплатанные 
брюки, резиновые сапоги, серые 
шерстяные носки. Трупъ, невидимо­
му, находился долго въ воде. 
Личность утопленника не уста­
новлена. Также неизвестно, произо-
шло-ли въданномъ случае самоубш-
ство или имЪлъ место несчастный 
случай. 
Трупъ доставлеяъ въ покойниц­
кую городск. больницы. 
Прибытие и о в о б р а н ц е в ъ . 
Въ среду, 6 аир., ревельскимъ 
утреннимъ шгЬздомъ прибылъ въ 
Нарву эшелонъ нозебранцевъ, за-
численныхъ для прохождешя воен­
ной службы въ местный гарнизонъ. 
На вокзале новобранцы были 
встречены дивиз. оркестромъ, кото­
рый также сопровождалъ ихъ до 
места расквартировки. 
Скоро прибудетъ долгожданная 
картина съ уч. 
Г а р р и Л и д т к е , К о н р а д а 
В е й д т ъ , М. Ц ш ш ш а ф т ъ 
„Крестный путь 
женщины 
В т о р и ч н ы й о с м о т р ъ 
автомобилей, имеющихъ движете 
въ г, Нарв*, начался особой комис-
аей изъ представителей городской 
управы и подицш со вторника, 5 
апреля на Ратушиой площади. Одно­
временно производится практическое 
испытание и шофферовъ. 
Н а Л ь н о п р я д н л ь н э й м — р ь . 
Какъ уже дважды нами сообща­
лось, между рабочими Льнопря­
дильной м—ры возникь споръ по 
поводу квартирнаго вопроса, т. е. 
между т^ми, которые желаютъ 
остаться при старыхъ нормахъ за­
работной платы и теми, которые 
желаютъ перейти на новыя ставки. 
Въ связи съ этимъ, какъ слыш 
но, предполагается въ получку не-
•редъ праздниками выдать всемъ за­
работную плату за прошлое время 
полностью и одновременно предло­
жить: кто согласенъ работать на 
старыхъ у слов1яхъ — пусть явится 
после праздниковъ на работу, а 
кто не согласенъ — тотъ можетъ не 
приходить. 
На С у к о н н о й м р Ь 
работы на Страстной неделе будутъ 
прекращены въ четвергъ, 14 апр., 
въ 4 час. дня для работающихъ въ 
смену въ 9 час. вечера. 
Возобновлеше работъ — 20 апр., 
въ 7 час, утра, а для работающихъ 
въ смЪну — въ 5 час. утра. 
Л е к ц ш о гаэахъ, п р и м е н я ­
ем ы х ъ на войн*» . 
Въ пятницу, 8 апр., ровно въ 
6 1 / 2 час. веч., въ зале „Ильмарине", 
лекщя на тему „Газы на войне и 
защита противъ н и х ъ \ Лекторъ — 
машръ генеральная штаба Вана-
вески. 
Лекторъ ознакомить съ особенно­
стями употребления и способа защи­
ты противъ газовъ, примъняемыхъ 
въ современной войне. 
Особенный интересъ для горо-
жанъ долженъ представить вопросъ 
о защите противъ газовъ, т. к. въ 
случае войны имъ неминуемо при­
дется столкнуться съ ними. 
Входъ на лекщю всемъ безплат-
ный. 
Лекщя будетъ сопровождаться 
световыми картинами, таблицами и 
т. Д. 
К р а ж и . 
— Въ понедельникъ, 4 апр., въ 
доме № 2 по Юрьевской ул., изъ 
незапертаго сарая похищено висев­
шее для просушки белье, принад­
лежащее Лизе Трейякъ. Убытокъ 
900 мк. 
— Въ субботу, 2 апр», въ доме 
№ 18 ао Граннчной ул., изъ неза­
пертаго чулана похищены продукты, 
принадлеж; Рихарду Ульмъ; убытокъ 
1.500 мк. 
Штт п и ш е м о р о ц г о . 
Нашумевший судебный ароцеесь 
въ Митаве бандитовъ Каупена, Пе-
балга, Валодзе и др, — закончился. 
Дяое первыхъ подсудимыхъ при­
знаны виновными въ ряде тяжкихъ 
преступлен^ и приговорены судомъ 
къ смертной казни черезъ повъше-
нк; Володзе приговоренъ къ по­
жизненной каторге. 
П р о ф . П а в л о в ъ т я ж е л о 
б о л е н ъ . 
Изъ Петрограда сообщаютъ, что 
въ болезни знаменитаго физюлога 
акад. И. П. Павлова наступило ухуд-
шеше. Припадки болезни участились 
и приняли острую форму. 
Въ воскресенье, 3 апр., въ поме­
щенш клуба И. Д. П. О. состоялось 
общее собраше прихожанъ Знамен­
ской церкви. Присутствовало около 
70 чел. 
После молитвы, исп. об. предсе­
дателя приходск. совета И. С. Сер-
геевъ предлагаешь почтить память 
скончавшихся прихожанъ: бывшаго 
церковн. старосту В. Е. Солодкова 
и члена ремонтной комиссш В. П. 
Павлова. Все поютъ „Вечную па­
мять". 
Председателемъ общ. собрашя 
избирается М. Ф. Пантелееву тов. 
пред. — А. I. Михелисъ и секрета-
ремъ — А. И. Чистяковъ. 
Изъ доклада о деятельности при­
ходского совета выяснилось тяже­
лое матер1альное положение прихо­
да. Къ 1-му янв. 1927 г. долгъ при­
хода достигъ 75.000 мк. Денежный 
отчетъ за 1926 г., сбалансированный 
въ сумме 401.940 мк., утвержденъ. 
Проводка электрическаго осве-
щешя въ храме обошлась въ 56.191 
мк. плюсъ проводка, сделанная за 
свой личный счетъ наследи. Ф. Я. 
Пантелеева, А. Солодковой, М. Пав­
ловой, В. К. Пантелеевой и лицамъ, 
пожелавшимъ остаться неизвестнымъ. 
Дарственная проводка оценена при­
ходск. советомъ въ 38.000 мк. На 
ремонтъ домовъ собрано 42.221 мк. 
Смета на 1927 г. составлена въ 
сумме 575 000 мк,, изъ нихъ на 
ремонтъ домовъ предусмотрено 
246.500 мк. 
Общее собраше выразило бла­
годарность церк. старосте М. С. 
Чернышеву и всемъ жертвовате-
На дняхъ исполнилось сороколе-
в е педагогической и общественной 
деятельности одного изъ наиболее 
уважаемыхъ нарвекихъ педагогову 
заведывающаго IV Русской начальн. 
школой Васшпя Мартыновича Жар-
носекова. 
Чествовать юбиляра собрались 
въ просторномъ помещенш школы 
при Льнопрядильной м—ре сослу­
живцы В. М., а также некоторые 
друпе педагоги и обществ, деятели 
и директоръ фабрики Г. О. Бахъ. 
Серш речей открыла Е. Н. 
Струйская, въ краткихъ словахъ вы­
разившая В. М. Жарносекову при­
знательность за его справедливое и 
гуманное отношеше къ подчинен-
нымъ. 
Председатель Нарвскаго Русска­
го Учительскаго Общества Э. Э. 
Маакъ въ своемъ приветствуй ука-
залъ на педагогическш заслуги юби­
ляра, на его любовь къ дЪтямъ и 
на прекрасную постановку учебно-
воспнтательнаго дела во вверенной 
ему школе. М. И. Соболевъ высту-
пилъ съ приветственнымъ .словомъ 
лямъ за энергичную работу по про­
водке электрическаго освещешя 
въ храме. 
Денежный отчетъ дамскаго бла­
готворит, кружка за 1926 г., сбалан­
сированный въ сумме 42.456 мк., 
утвержденъ. Правлешю выражена 
благодарность. 
Въ правлеше дамскаго благотвор. 
кружка избраны: В. К. Пантелеева, 
А. Ф. Павлова, Т. Г. Виноградова, 
М. Ф. Осипова, К. В. Васильева, Е. 
Ф. Борткевичъ, А. В. Васильева, М. 
И. Иванова и Е. К. Чистякова. Въ 
приходской советъ избраны: М. Ф. 
Пантелееву В. В. Галактюнову В. 
Д. Борткевичъ, И. С. Сергееву М. 
В. Кругловъ, В. И. Кругловъ, А. Е. 
Осиповъ, В. П. Тахтаровъ, А. I. Ми­
хелисъ и кандидатами: А. П. Жаво-
ронковъ, Т. Г. Виноградова, Е. Н. 
Никитинъ и Ф. Г. Виноградова Въ 
ревизюнную комисс1ю вошли: П. В. 
Васильеву М. А. Лукьянову Ф. Н. 
Гусевъ и кандидатами: А. Н. Ники­
тинъ и А. А. Колч§нъ. 
Въ связи съ вооросомъ о ремон­
те домовъ было доложено, что се­
мейство П. Г. Полякова, идя на­
встречу Знаменскому приходу, ре­
шило предоставить на ремонтъ до­
мовъ долгосрочную ссуду въ раз­
мере 100.000 мк. Извещеше было 
принято съ благодарностью. Решено 
уже въ ближайш.е дни приступить 
къ ремонту. 
Въ текущихъ делахъ было ре­
шено приобрести одинъ пай .Рус­
скаго издательская т—ва\ Деньги 
на прюбретеше поручено изыскать 
приходскому совету. 
отъ имени Эмигрантскихъ курсовъ, 
въ которыхъ юбиляръ некоторое' 
время велъ з а н я т 
Растроганный Василий Мартыно-
вичъ въ прочувственныхъ словахъ 
поблагодарилъ ораторовъ и всехъ 
собравшихся за оказанное ему вни­
маше. 
Затемъ былъ предложенъ чай, 
за которымъ устроители юбилейна-
го торжества и гости провели съ 
юбиляромъ и его семьей несколько 
часовъ въ оживленной дружеской 
беседе. 
Румынск1й к о р о л ь с о б о р о ­
вался . 
Изъ Бухареста телеграфируютъ, 
что ьрумынсюй король Фердинандъ 
принялъ причасти. Румынское пра­
вительство предприняло энергичные 
шаги для обезвечешя порядка въ 
случае смерти короля, такъ какъ 
опасаются, что приверженцы бывша­
го престолонаследника Карола мо-
гутъ вызвать волнешя. 
ШШ В. И. Ж р о с Ш в а . 
I Кино-ромаиъ Н . К. К а р п о в а . | 
Тамъ, въ кафэ, при завязке этого 
приключешя, Путину не было вре­
мени основательно зафиксировать 
въ памяти ихъ наружность. Сейчасъ 
онъ принялся разглядывать ихъ съ 
неподражаемымъ въ его положеши 
хладнокров.емъ. Одинъ постарше, 
высоки, сухой брюнету съ сильной 
проседью. На землисто-блЬдномъ 
лице болезненно сверкали впалые 
глаза. Другой, неопределенной масти, 
какъ полинялый барбосъ, топорщилъ 
подстриженные усы и громко ды-
шалъ носомъ. 
— Прежде всего мы должны 
извиниться за некоторое насшие, 
учиненное надъ вами, господинъ 
Путинъ, - сказалъ старций, рисуясь 
своей вежливостью. 
— МнЬ кажется, я не имелъ 
удовольствия быть вамъ представ-
леннымъ когда либо! — въ тонъ ему 
ответилъ Путинъ. 
— Темъ не менее вы значитель­
ная величина въ уголовной хронике 
царской Россш и васъ знавалъ не 
только Петербург!.! 
— Допусткму — согласился Пу­
тинъ, -~ но какое отпошеше имЬетъ 
МОе ПрОШЛоС киЬ иЛ'Л' ' ' I I >:у '*< Л > 
рсен.ю вашего пленника, ес/ш и не 
ошибаюсь? 
— Минуту тераешя и вамъ все 
будетъ ясно. Мы преследуешь, съ 
определенной целью, известную 
вамъ особу и ея спутника. 
— Я это понялъ съ перваго взгля­
да въ кафэ. 
— И въ томъ была ваша неосто­
рожность. 
— Вы полагаете? 
— Обстоятельства подтверждают 
этотъ выводъ. Вы встали на нашей 
дороге. Противникъ серьезный, васъ 
надо временно обезвредить. И вотъ, 
вы здесь. 
— И надолго, милостивый госу­
дарь? — насмешливо спросилъ Пу­
тинъ. 
— Пока не достигнемъ своей цели. 
Въ тотъ же день мы далеко и на­
всегда уедемъ отсюда. Розно черезъ 
двадцать четыре часа, после нашего 
исчезновешя, преданные намъ слуги 
доставить васъ, съ соблюдешемъ 
предупредителькыхъ меръ отъ И З ­
ЛИШНЕГО съ вашей стороны любо­
пытства, въ пункту откуда вы лег­
ко ор1еитируетееь на городъ. 
- Забавно, чг;>п- у>>?л?гМ И ни 
Пр1ЯТ1Я? 
— Такъ-же какъ и въ томъ, что 
вы не очень будете тяготиться сво­
имъ заключешемъ. 
— Положимъ,—пробурчалъ Пу­
тинъ,—Однако, не будете ли вы лю­
безны сообщить мне, чего-же вы 
добиваетесь отъ... отъ известной 
намъ особы и ея спутника? 
— Не прикидывайтесь наивнымъ, 
господинъ Путинъ! Раскрыть вамъ 
свои карты? Вамъ, прославленному 
сыщику? 
— Но я, какъ выразились вы, 
обезврежена 
— Волкъ опасенъ и въ капкане, 
господинъ Путину а лиса и въ клет-
ке остается лисою. 
— Благодарю за комплиментъ! 
— Увы, это святая истина! 
— Итакъ, игра началась! — вос-
кликнулъ Путинъ. 
— Она продолжается! — весело 
ответили незнакомцы. 
— Принимаю вашъ вызову ми­
лостивые государи! 
— Если вамъ что нибудь пона­
добится— электричесюй звонокъ надъ 
диваномъ къ вашимъ услугамъ. 
Честь имеемъ!—раскланялись незна­
комцы, проскользывая въ дверь. 
— Имею честь!.. Чортъ-бы васъ 
побралъ1— крикнулъ Путинъ. 
— А теперь помозгуемъ!.. ~ По* 
грузясь въ думы о своемъ, казалось-
Б Ы , Б С З Ь * Ы Х ^ 7 1 , : - ? О М ;> П О »• >К^>*1 ; , ОНЪ 
снова зашагалъ а о комнагь. 
4. 
— Алло!.. Кто говоритъ? 
— Вотъ, какъ!.. Вы перестали 
узнавать меня по телефону? 
— Эго вы, Дина? 
— А разве къ вамъ звонятъ еще 
и друпя женщины? Эго для меня 
ново! 
— Мой Богу как1я подозрешя!.. 
Простите, но вашъ голосъ въ труб­
ке сегодня неузиаваемъ. 
— Что же съ нимъ случилось? 
— Звучитъ какъ-то грубее и 
глуше. 
— Вероятно, я немного просту­
дилась. Съ утра чувствую неловкость 
въ горле 
— Вы говорите со службы? 
— Да. Сейчасъ кончаю,иду домой. 
— А я сегодня засиделся. 
— Чемъ вы заняты?* 
— Просматриваю некоторый бу­
маги, а въ сущности совершенно 
свободенъ. 
— Обедали? 
— Еще нетъ. 
— Зайдите ко мне черезъ пол­
часа и отправимся питаться. 
— Отлично! К^да прикажете? 
— Ну, хотя б а въ
 п
 Брюссель \ 
Тамъ кормятъ не плохо, судя по 
нашему ужину трЬьяго дня. 
— Вашъ слугй 
— До скораго! 
С т а р ы й Н а р в с к Щ Л и с т о к ъ 1927 г. 
Злобы дня% 
Слышалъ я плохая ноты—тамъ и 
тутъ л с я т ъ банкроты. Скачутъ лю­
ди отъ долговъ, точно мыши отъ 
котовъ. Тутъ ужъ прямо не до сме­
ха, коль у вс^хъ одна прореха и 
въ торговле тишина—не поможетъ-
ли весна? А иначе будетъ штука, 
съ векселям? просто мука,самосиль­
но не зевай, то и дело выкуяай. 
Видно времячко такое, не веселое, 
а злое и глядишь—зато тузы виизъ 
повесили носы. 
На квинту\ 
Но пройдетъ немного время, лег­
че будетъ наше бремя, ираздникъ 
Пасхи подойдетъ и торговля ожи-
ветъ. Заторгуютъ лихо лавки, тамъ 
и тутъ начнутся давки. Огаиутъ лю­
ди покупать, что-бы праздничекъ 
справлять.- А на рынке по привыч­
ке, будутъ тухлыя яички-за хоро­
шая сбывать—коли можно — что-жъ 
зевать! Мясники во всю торгуютъ, 
кто зеваетъ—поднадуютъ, ведь для 
нихъ одинъ законъ—вытряхай хоть 
душу вонъ. 
Кровожадные] 
Говорятъ еще въ народе, что на 
дняхъ въ одномъ приходе—вышелъ 
казусъ небольшой, посмотрите вотъ 
какой. Въ помещеши церковномъ, 
где бывалъ советъ духовный, со­
брался на спевку хоръ—по уставу 
съ давнихъ поръ.,Ну, а тутъ, без­
делья ради, прибежалъ за кЪмъ то 
сзади, точно въскверикъ на Ямской 
— песикъ черненьюй такой. Хоръ 
поетъ святыя песни, а со смеху хоть 
ты тресни, подъ молитвы прыгалъ 
песъ, — поднимая кверху носъ. А 
когда кончалось пенье, песъ безъ 
всякаго стесненья, лай визгливый 
начиналъ, тонъ для хора подавалъ. 
— „Женька! Женька!" все кричали, 
видно пса такъ величали, ну, а онъ 
тому и радь,— что попалъ въ весе­
лый садъ. 
Попустит ельство] 
Мужъ на фабрику ходилъ и аму­
ры разводилъ, а жена того не зна­
ла— мужа дома поджидала. Онъ ей 
вЬрнымъ притворялся,хоть амуромъ 
занимался и съ работы вечеркомъ— 
шелъ съ молоденькой рядкомъ. 
Бралъ за ручку нежно, тихо, — 
кровь кипела въ сердце лихо. А ду­
ша въ восторге мретъ—наслажденья 
жадно ждетъ. Парень дошлый и 
умелый, въ разговорахъ очень спе­
лый, офицеромъ будто былъ—подъ 
кустомъ лягушекъ билъ. И теперь 
онъ не геваетъ—милыхъ пташечскъ 
стреляетъ, благо можно, ведь лю­
бовь-зажигаетъ часто кровь 
до отказа] 
Я не знаю какъ случилось, толь­
ко тайна вся открылась и въ одинъ 
прекрасный день—получилась дре­
бедень. Мужъ спокойно безъ сму­
щенья, безъ оглядки и стесненья, 
шелъ домой, а рядомъ съ нимъ — 
шелъ прекрасный „херувимъ*. На 
глазахъ обоихъ радость, на душе 
амура сладость. Вдругъ откуда не 
возьмись, передъ нимъ жена явись! 
Тутъ, друзья, скажу вамъ прямо — 
получилась кино-драма и въ итоге 
бедный мужъ—завертелся точно ужъ. 
А девица безъ оглядки — уносить 
скорее пятки, чтобъ избегнуть офо­
нарей"—отъ соперницы своей. А ра­
боч.е смеялись—дескать хватить— 
наигрались! Такъ и кончился романъ 
— шелъ съ женою веофанъ. 
Па цп>почкп>] 
ЖУКЪ. 
Парижская „королева сама о себ-1. 
Въ заключение приводимъ ин­
тервью, которое м-ль К. Склярова 
дала сотруднику „Иллюстр. Россш". 
Журналъ пишетъ; 
Подобно своей предшественнице, 
новая королева живетъ въ самыхъ 
скромныхъ услов.яхъ разделяя вме­
сте со своею матерью небольшую 
комнатку въ отеле, въ пятнадца-
томъ аррондисмантз — въ самомъ 
центре трудового русскаго Парижа. 
Ведь новая королева сама живетъ 
трудовой жизнью, работая въ каче­
стве манекенши у Са11о1 — одномъ 
изъ- крупнейшихъ французской т а ь 
8 0 П 8 йе сои!иге. 
— Вы давно въ Париже „ваше 
величество"? — спрашиваетъ интер-
вьюеръ молодую королеву. 
Весело! Оригинально! Интересно! 
„Мадамъ не 
желаетъ дЪтей" 
Съ уч. Г а р р и Л и д т и е , 
Мар1и К о р д а , 
Д и н ы Г р а л л а и др. 
— Нетъ, всего лишь несколько 
месяцевъ. Но я всей душою люблю 
этотъ чудный городъ. Онъ принесъ 
мне столько радости. Вь прошломъ 
мне, какъ и большинству русскихъ 
беженцевъ, пришлось перенести не 
мало горя. Но съ тЪхъ поръ какъ 
я въ Париже, судьба непрестанно 
мне улыбается. Раньше я никогда 
нигде не служила, но по проезде 
сюда, надо было сразу же думать 
о заработке. Я подала заявление о 
принятш меня на должность мане­
кена въ пшзоп Са11о(. Мне повезло 
— меня немедленно же приняли, и 
притомъ на очень хорошихъ уело-
вшхъ. Отношеше ко мне на службе 
самое идеальное. Наконецъ, мое из-
браше на вечере „Иллюстрирован­
ной Россш* тоже ведь большая и 
неожиданная радость, слегка краснея, 
съ улыбкой, добавляетъ королева. 
— Какъ вы попали на балъ, слу­
чайно или съ заранее обдуманнымъ 
намерешемъ выставить свою канди­
датуру на вакантный престолъ. 
— Я давно мечтала пойти на 
вашъ балъ, но до последняго мо­
мента не знала, какъ осуществить 
это. Надо было иметь вечернее 
платье, а у меня его не было. Но 
когда администрация Са11о( узнала 
отъ меня, что я собираюсь на ве­
черъ „ Иллюстрированной Россш", 
где будутъ происходить выборы; 
королевы русской колоши, мне пред­
ложили воспользоваться одной изъ 
лучшихъ последнихъ моделей дома. 
Это придало мне храбрости и я 
рискнула выставить свою кандида­
туру... 
— Каковы же теперь ваши пла­
ны на будущее? 
— Меня очень прельщаетъ экранъ. 
Я ужасно хотела бы играть для ки­
нематографа. Но все это мечты... А 
ведь „королева" должна быть раз-
судительной, неправда-ли?... Вслухъ 
объ этомъ мечтать не приходится... 
Если я делаю исключение для „Ил­
люстрированной Россш", то это по­
тому, что она моя „крестная"... 
— Кроме того, весело добавля­
етъ м-ль Склярова, по правде ска­
зать, у меня есть и другая, еще бо­
лее заветная мечта — просто со­
хранить свою счастливую звезду, 
которая такъ ласкова ко мне за по­
следнее время... 
Не н яввнцевъ въ 
Ханшу. 
Ко. 
•оальская у л . , 18. Нарвское отделеше. 1оальская у л . , 18. 
Только что получены изъ заграницы къ предегоящимъ праздни­
камъ въ громздномъ выборе товары наивыещаго качества: 
Р А Д Ю О Т Д Ъ Л Ъ : || В Е Л О С И П Е Д Н Ы Й О Т Д Ь Л Ъ : 
Прибыли модели 1927 г. самыхъ изв/вст-
ныхъ анпийскихъ фирмъ ,,Н и т Ь е г* (16.500 мк.; и „ 5 1 а г 1 е у" (14 .000 мк.) 
Генеральное представительство. Письмен­
ная гарант!я за доброкачественность. 
Г Р А М М О Ф О Н Н Ы Й О Т Д . : 
Самый большой выборъ граммофоновъ и 
пластинокъ лучшихъ , Ш з Маз1ег'5 Уо1се* 
и „РаНорЬоп", механизмы для безшумностк 
и прочности с ъ косой шестеренкой., мем­
браны не даюшДя шипън.я, записанный 
электричествомъ пластинки. 
Преемники отъ 600—60.000 мк. НОВОСТЬ! 
Новъйш1й американскШ ШгосШп большой 
селективности, силы и чистоты звука, при­
нимаетъ около 80 станшй, въ томъ числъ 
и №\у-1огк. Требуйте безплатный каталогъ 
№ б. 
Д"ЬтСН1Я коляски. 
Ч Е М О Д А Н Ы . 
Всъ товары предлагаемъ съ гарантией. Разсрочка платежа на 6 мъсяцевъ. 
Ц%ны внъ конкуренции. Въжливое обращеше съ покупателями. 
Т о р и о л е н ъ и К о в ъ Н а р в а . 
© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
а% 
ООШОНИОе ШШ Г. П и с м е н н а г о 
П о ч т а и т с и а я у л . , 57. 
На складе въ большомъ выборе: 
гробы, вЪнки, искусств, цветы и одея-
н!я для покойниковъ. 
Болыше украшенные гробы отъ 1500 м. 
и выше. Отпускаются дроги. 
Доны самыя д е ш е в ы й . 
Съ почтешемъ Г. ПИСМЕННЫЙ. 




 Н. X . Т И М О Ф Е Е В А П 'Г Ю 9 '" 
Предлагаемъ въ большомъ выборе мужскте и дамск1е заграничные 
МАКИНТОШИ, 
П А Л Ь Т О и К О С Т Ю М Ы всевозможныхъ фасоновъ. ДАМСК1Я 
Ш Е Л К О В Ы Й М А И Т О . 
Цены самыя умеренныя. : : Цены самыя умеренныя. 
Съ почтен!емъ Н . X . Т И М О Ф Ъ Е В Ъ , 
Изъ-за ссоры между японскимъ 
матросомъ и китайскимъ кули въ 
Ханькоу большая толпа китайцевъ 
ворвалась въ кварталъ японскихъ 
концессий, начала грабить лавки и 
избивать на улицахъ японскихъ 
гражданъ. 
Для возобновления порядка, на­
ходящаяся въ Ханькоускомъ цррту 
японск1я военный суда высадили на 
берегъ часть морскихъ войскъ и 
солдаты открыли по толпе огонь 
изъ пулеметовъ. После этого напа­
давшее разбежались, оставивъ двухъ 
убитыхъ. Въ настоящее время квар­
талъ охраняется японскими патру­
лями. Японская флоттшя въ Ханькоу 
будетъ усилена еще тремя военны­
ми судами. 
А н г л . г в а р д ! я д в и н у т а в ъ 
К и т а й . 
АнглШское военное министерство 
офищально сообщаетъ, что въ Китай 
посылается еще одна смешанная пе­
хотная бригада, въ составь которой 
входитъ также одинъ батальонъ 
гвардш. Лондоноое политичеоае 
круги считаютъ это признакомъ то­
го, что правительство предвидитъ 
отрицательный ответь кантонцевъ 
на требоваше объ удовлетворен^ 
за события въ Нанкине. 
Ц оригинальный 
ВНГЛ1Й0К1Й 
• е ш г а е д ъ . 
п 
Спец1альчо сконструированъ въ соотв'втетвш с ъ до­
рогами въ Эстонш. 
Раньше чЪмь пр1эбръсти себЪ велосипедъ, прошу зай­
ти осмотреть мой спец!альной велосипедъ , Е ) и х в . дабы 
убъдиться въ его конструкцЫ и цънахъ. З а фабричные 
дефекты и поломку рамы или вилки фабрика отвъчаетъ 
во всякое время 
Р А Д Ю 
Богатый выборъ всевозможныхъ отдъльныхъ частей. 
Аппараты , ^ е $ 1 е г п Е1ес1пс". Строящимъ самимъ аппа­
раты—безилатные полезные совъты въ этой области. 
Г » Д 1 « 1 а 1 Л 1 п ПШМ1 • „ К О Л У М Б 1 Я М А Ж Е С Т Р О Л А ' , „НЫО-I Р а М М О Ф О Н Ы АКАДЕМ1И". Граммофонный пластинки и 
• отдельный части 
Э л е к т р и ч е с к и л а м п о ч к и „ Т У Н Г С Р А М Ъ " , 
ВыГодныя условия платежа. Представительство Торг. Дома „Каряъ Лембергъ". 
А к с е л ь Мяги , 1оальская ул., 15. 
П а с х а л ь н ы е 
подарки 
въ большомъ выборъ предлагаютъ 
В р . Р О З Н П У 
Вышгорэдская ул. 
Редактор* О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
Издательство 
Б. И. Грюнг&й» 
О. Г. Ншдендер*. 
И, С. С в р ^ 5 » , 
Маникюрша. 
Маникюръ, пеникюръ, пече­
те испорченн. ногтей, удале* 
н!е бородавокъ и мозолей. 
О п с! и 1 а И о п (Есо1е 
йгап^зе) — « а в и в к а 
в о л о с ъ . 
Пр.емъ ежедневно съ 
11—2 и 3—7| по во­
скрес отъ 12—5 ч. д. 
В&шгарсдская ул. 3 (про* 
тивъ Э .ли-банка), 
Л Г 4 2 ( 2 2 3 ) С т а р ы й П а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1 9 2 7 Л 
ВЪнсмй шапочный и галантер. магаз. И. Г Р У Н С А 
Ю а л ь с к а я , 20, противъ „выйтлея. ф и р м а существ, съ 1879 г. ю а л ь е ю 
П о л у ч е н ы Иъ сезешу в~ь б о л ь ш о м ъ выбор*»: 






модныя крахм. верхшя СОРОЧ* 
к и
у
 г а л с т у к и , к а ш и » , п е р 
ЧЭТКИ, НОСКИ и проч. 
Д а м а ш Г и мужск1Я в я -
аанныя в е щ и г ц ж е м п р ы , 
п у л л о в е р ы , п а л ь т о , к о ­
с т ю м ы , к о ф т ы , ж и л е т ы 
и т. д. 
ДаМСК1Я ЧУЛКИ модны хъ цвЪ-
товъ и г а л а н т е р . т о в а р ы . 
Ц Ъ н ы самыя д е ш е в ы я 
в ъ И а р в И . 
Граммофоны 
съ новейшей титл звука 
д о р о ж н ы е , я щ
и
ч н ы е и ш к а ф н ы е . 
Е д и н с т в е н н о е п р е д с т а в и т е л ь с т в о все 
м
' 7 " б ~ „ПАРЛОФОНЪ". 
и П А Р Л О Ф О Н Ъ , БЕКА, Н15 МАЗ-
ТЕК'5 У01СЕ — Н0В-БЙШ1Я пла-
стинки, снятыя эпектричествомъ. 
Безупречно ясныя и при томъ 
безъ шума. Новейшее достиже-
н!е техники посл'Ьдняго времени. 
На складе разнообразный репер-
туаръ музыки, танцевъ и ггвн1я, 
постоянно пополняемый послед­
ними новинками, Прослушиваже 
безъ обязательстза покупки въ 
^ И а д У нашихъ новыхъ, псстроенныхъ по 
образцу запздн, Европы, кабинахъ. 
Акц. Общ. ТОРЮОЛЕНЪ в Ко. 
Р е в е л ь , Наг]и 1ап., 37. Те;.еф:шъ 15-02. 
ОтдЬлен1е в ъ Н а р в Ь , 1оальская у л . , 18. 
Магааинъ о б у в и и м а с т е р с к а я 
А. Ояскъ 
Вышгородская ул., 20, д. Крессъ. 
о о о о о о о с о о о о о о о о о о о с о о о о 
К ъ предстоящимъ праздникамъ предлагаю изящ» 
ную н прочную 
д а м с к у ю , м у ж с к у ю и д Ь т с к у ю 
фабричнаго и собственна™ производства 
Ц в Ъ Т И Ы Я Т у ф Л И новЪйшихъ фюоновъ. 
К А Л О Ш И . = = = = = 
Починка калошъ и обуви. 
Тамъ-же требуются х о р о ш и мастера, 
Полные АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
Е У Р О Ы 
( т е о р е т и ч е с к и и практические) 
вмЪстЬ съ обучеиемъ •взды на новыхъ автомоби* 
ляхъ разныхъ европейскихъ системъ. 
Теоретическая лекцш по 4 часа въ день со 
световыми картинами, картами — моделями разрЪ-
эовъ автомобилей и чертежами. 
Практика гаража и Ъзды. Желающее могутъ 
получить теоретическое озиакомлен1е съ тракторомъ. 
Въ НарвЪ пр1емъ заявлешй въ гостинице 
,ПетербурпЛ комн. № И . 
Тамъ-же даются свЪд'Ыя И ведутся пер^го-
ВОры по продаже автомобилей извЪстныхъ фран-
цузскихъ фирмъ ВегПе и Ма1Ыз, представителемъ 
таковыхъ является 
„НООИЕ". 
% Е>« ТГ# 1\« 
д 
вЙ1 
Н а р в с к о е о т д Ъ л е и . е 
Почтамтская ул., 63. 
о о о о о о о о о о с с о о о о о о 
Предлагаетъ высшаго качества 
н а т у р а л ь н о е 
ягодное и фрук­
товое В И Н О 
себственнаго производства по 200 мк. 
бутылка. 








„О О А V" 
къ предстоящему весеннему сезону пред­
лагаетъ въ больш. выборе всевозможныя 
г о т о в ы й мужск!я и дамск.я 
а также 
• Л . 1 1 1 1 
Пр1емъ заказовъ на самая МОДНЫЯ 
В О Щ И . Исполнеше скорое и аккуратное. 
Ц'вны вив конкурсной. 
Прошу г.г. покупателей лично убедиться. 
Съ почтешемъ И« Б е р В О Н Ъ , 









*•*;*:•;: ^Чг";-;: 55^^ •^••^г5Н*Зй 
' Къ предстоящему сезону предлагаю 
велосипеды 
лучшихъ .ачгл!йскихъ, нЪмецкихъ, француз-
скихъ и шзздекихъ флбрикъ, а также В С Б 
части къ нимъ. 
Въ большомъ выборе I I I Ы| ( е | 
в е л о с и п е д н ы е " " шмшш 
По самой дешевой ц'вн'Б весь матер!алъ 
для электрическ. освЪщек1я, злектрич. утюги и 
кипятильники. 
Постоянно на складе электромоторы, огне* 
тушители „Мпшпах" , охотничьи принадлеж­
ности фото и рэдю - матер1алъ. Допускается 
разерочка платежа. 
А. Ф и г е л ь 
Вирская 1. Тел, 170. 
О с в о б о ж д а е т с я съ 1 мая х о р о ш а я 
к в а р т и р а 
на Вышгородской ул., состоящая изъ 4 большихъ 
комнатъ (по желашю 5 комнатъ), кухни и людской. 
Очень удобна для г. г. врачей. 
Узнать въ кв—рЪ д-ра А. Левитскаго, Вышго­
родская ул., 7, кв. 8, телеф. 2 36. 
Н а м ы з - Ъ 1 0 А Л А 
стоить кровный производитель 
Тнтуеъ Е 
Условия прошлогодшя. 
7\ е ш е в о и м о д н о 
въ исполнении гЬхъ-же мастеровъ, какъ и 
для другихъ магазиновъ. 
^ Дамск. и мужск. 
| П а л ь т о , 
| к о с т ю м ы , 
» б р ю к и , 
& д о ж д е в и к и 
о 
^ (макинтоши). 
Н и о и н й н а г » . 
Н . А . Л е о н о в а . 
Почтамтская 67 а. 
(противъ кино , Рскордъ'У. 
,0 Рабоч1е брюки, подержанные пиджаки и 
| костюмы, гимнастерки и бЬлье въ большомъ 
выбор*. 
^ 
с б е р е г а е т е 
д е н ь г и и о б у в ь 
употребляя 
с а п о ж н ы й мрямъ 
Т р е б у й т е в с ю д у ! 
Старейшая въ НарвЪ 
Московская б а р а н о ч н а я 
И. Ф . К у з н е ц о в а 
(Существ. 61 годъ) Петровская пл„ № 9, д. Мяги. 
Предлагаетъ всЪхъ сортовъ 
вкуеныя баранки 
горяц!я, ежедневно съ 3 — 6 час. вечера. 
С У Ш К И всевозможня. II В а н и л ь н ы е и л и » 
Б У Б Л И К И . || м о н н ы я б а р а н к и . 
Век товары изготовляются изъ наивысщихъ сортовъ муки. 
С ъ почтен!емъ И, К У З Н Б Ц О В Ъ . 
Сейчасъ самое скверное время года, тре­
бующее прочней и хзъ хорошаго матер1ала 
• изготовленной обуви! А потому, раньше 
чъмъ пр1обр!сти себй или свэей семь'в ботинки, туфли, 
калоши, подошвенную кожу или сапожн кремъ, 
з а й д и т е в ъ с а п о ж н ы й и к о ж е в е н н ы й 
магаз. А. О Х Н О 
Почтамтская у л . , 51. 
ЗдЪсь Вы наглядно убедитесь въ высоком* качестве мате-
р!ала илъ которато нами изготовляется всевозможная дам­
ская и мужская обувь. Вы лишь въ томъ с л у ч а е сможете 
купить дешевс, если сами убедитесь въ вышесказанном*. 
ПарОХОДСТВО А . П. Ночиева . 
Нарва—Уоть-Нарва. 
С х открыт!я навигац!и пароходъ отправл. впредь до изменен!*: 
В ъ б у д н и : :•: 
Иаъ У с т ь - Н а р в ы : 
въ 6.45 утра 
въ 2 30 дня 
Иаъ Н а р в ы : 
въ 10.30 утра 
в> 4— дня 
В ъ в о с к р . и праэд. д н и : 
Иаъ У с т ь - Н а р в ы : 
въ 8.30 утра 
въ 3— дня 
и а ъ Н а р в ы : 
въ 10.30 утра 
въ 4.15 дня 
П р о д а ю 
за четверть стоимости 
домъ II Гатчине. 
Интересующихся прошу писать въ бюро „Ира* 
—Ревель, Колесная, для Н. К, 
О, №е1апс1оЛ ИчУск, Н А Ш Л , 8ЦЦГ ШП., 1 (еай, ВенЫ у\\\\т\йщ<) 
